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P o r l a E m p r e s a 
ESTO PUEDE HACER CAMBIAR 
DE UN MOMENTO A OTRO TODO 
EL ASPECTO DEL CONFLICTO 
SUSPENDIDAS LAS SALIDAS DE 
LOS TRENES DESDE A Y E R 
ACORDO LA FEDERACION DE 
LOS ÓBREROS DECRETAR LA 
HUELGA PARA ELIDIA SIETE 
C A M A G Ü E Y , enero i . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
/ i s e g ú r a s e m e que s^ le ha dlc i lá 
Al Genea-al MachRdj que yo tele-
graf ió al D I A R I O que él h a b í a fra-
c a s á d p t n tsus gestioues para l legar 
a la s o l u c i ó n de l a huelga, cuando 
le cierto es que vengo dando a c -
nocer su f ruc t í f era a c t u a c i ó n junto 
al Gobernador y que hasta ahor<i 
han obtenido un é x i t o franco cerca 
do los huelguistas; pero dado el 
criterio cerrado del vice-presidente 
de la C o m p a ñ í a , nada se ha a lcan-
zado. L a labor activa del genorpl 
Machado y del Gobernador ha sido 
aplaudida por el pueblo c a m a g ü e -
yano . 
Anoche nada se r e s o l v i ó en l a 
Asamblea genñral de asociados áj 
la H E R M A N D A D , o r g a n i z á n d o s e 
una especie de mit in en el cual ios 
oradores lanzaron acusador es er.ér 
gica? contra el vice-presldente de la 
C o m p a ñ í a y cada vez que se nom 
J E I P O R 
1 s 
Almuerzo con que el doctor L . S . fUnve, Director Genera l de la CJnUli r a n a m e r i c a n a , o b s e q u i ó a su E x -
celencia el Honorable C o j m e de l a Torriento , E m b a j a d o r de Cuba en los Es tados l uidos. 
& 
Desde que el doctor de l a T o r r i e n -
b r a b r a i ^ G é n e r a f Manchado' o'^al Go- te l l e g ó a Washington ha sido ob-
bernador el pueblo lo aclamaban. L o s Jeto de constantes agasajos de ma-
iunknres no intentaron disolver e l j u e r a que ha tenido buenas oportu-
j j ^ j j j ^ I nidades de conocer personalmente a 
E s t a m a ñ a n a e l c o m i t é de la algunas de las personalidades m á s 
huelga, la F E D E R A C I O N y el a l -
calde celebraron un cambio de im-
presiones con el General Machado, 
al que tuve el gusto de saludar rn 
nombre del D I A R I O d i s p e n s á n d o -
eminentos en los c í r c u l o s oficiales y 
sociales de Washington . 
E l vicvnes, 21 de diciembre úl-
timo, el doctor L . S. Rowe , Director 
General de la U n i ó n Panamer icana , 
S E 
m é iina c o r t é s a c o j i u a . E n nombre i o b s e q u i ó al E m b a j a d o r oe Cuba con 
(if.l D I A R I O , .lo f e l i c i t é por su ac un almuerzo al cual concurrieron el 
t u a c i ó n . Se acr.rdó celebrar un m H Secretarir de Es tado de los E s t a -
tin y dar a conocer a l pueblo les dos Unidos y otros miembros del 
motivos de no haberse resuelto la' Gabinete. L a f o t o g r a f í a que publi-
huelga, cuando los obreros e s t á n j camos se s a c ó inmediatamente des-
dispuestos con las hases de Macha- | pUés del almuerzo, en el edificio 
do a t erminar el conflicto y acusar! anexo ul Palacio de l a U n i ó n P a n -
k'.l-ectamente >al d a u s a n í e r u é , se-1 amerIcana siendo los convidados los 
gftn é l l o s , lo es el vice-presidente; sjgulenteg. 
de la C o m p a ñ í a . 
L a F e d e r a c i ó n Obrara provincial 
a c o i d ó definitivamente decretar *»l 
paro general el d ía s:ete en caso; ¿ " " ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ " " ¿ g ^ " j j ^ ^ de Re_ 
de que antes no se l í e g u e a u n | s e r v a F e d e r a l ; el Honorable Cosme 
acuerdo p a m eolucionar el confllo- Aa ^ n v ^ t ^ f o t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r u -
to . 
L í 
L , O E L A 
PROGKAiWA PARA SU CELEBRACION Y TEMARIO DE LOS 
TRABAJOS PRESENTADOS A LAS SESIONES GENERALES 
D E M U E S T R A 1 1 D I R E C T O R I O 
E S P A Ñ O L , S U N E U T R A L I D A D 
E N C U A N T O A C A T A L U Ñ A 
A L NAUFRAGAR UNA EMBARCACION PESQUERA CERCA DE 
VIGO. PERECIERON DIEZ Y OCHO PADRES DE FAMILIA 
CON LOS HONORES Dp PRINCIPE. QUE LE CORRESPONDEN. Y 
UN GRAN ENTUSIASMO Y CARINO POR PARTE DEL PUBLICO. 
ENTRO DE NUEVO EN VALENCIA EL CARDENAL BENLLOCH 
INFLUENCIADA POR DIVERSOS 
PERSONALISMOS. COMENZÓ CON 
BORRASCAS LA SESION. AYER 
DIEZ MIL PESOS PARA ROTULAR 
Y NUMERAR TODO EL VEDADO 
M A D R I D , .enero 4. 
E¡ gobierno ha publicado una no-
ta laanifestando que el c a r á c t e r po-
l í t i co de las personas que compo-
SE DESTINARA EL CREDITO 
DADO A LOS REPORTERS 
PARA EL EDIFICIO SOCIAL, 
<POU T H E A S S O C L 1 T E D P R E S S ) 
E l A y u n t a m i e n t o - c e l e b r ó ayer se-
s ión ordinaria , comenzando a las 
cuatro y media de l a tarde . 
L o s principioa de la s e s i ó n fueron 
borrascosos, pues varios concejales 
pidieron la a í t e r a d ó n de la orden 
del d ía para t ra tar con preferencia 
determinados asuntos, no queriendo 
ninguno dejar para un plazo se-
cundario lá c u e s t i ó n que le interesa-
ba personalmente. 
De a h í las discusiones y los con-
c i l i á b u l o s , que duraron m á s de una 
hora . 
P o r f in $o a l t e r ó l a orden del dia 
para seis apuntos, p a s á n d o s e a dis-
cutirlos y aprobardos . 
— S e a c o r d ó don?r a la Asocia-^ 
cjón de Repartos de la Habana , un 
nuevo c r é d i t o de cinco mil pesos, 
para ayudar a Ja t e r m i n a c i ó n de su 
edifirio soc ia l . 
— S e a c o r d ó crear la plaza de 2o. 
|Jefe Inspector, eepecial istaxen pio-
rrea alveolar, con el haber anual de 
2 mi l pesos. E s t e dentista prestara 
CONFIRMO EL TRIBUNAL SUPREMO LAS SENTENCIAS DE 
' MUERTE QUE FUERON IMPUESTAS A LOS ASESINOS DE DATO 
L L E G A A V A L E N C I A E L C A R D E -
N A L B E N L L O C H 
V A L E N C I A , enero 4. 
E l Cardenal Benlloch ha llegado 
a bordo del "Manuel A r u n s " . Des-
nen el c o m i t é de la E x p o s i c i ó n de de Iíí m a ñ a n a temprano un enorme 
las industr ias e l é c t r i c a s de Barco- g e n t í o esperaba a l prelado, al quo 
lona nada tiene que ver con l a ac- acudieron a recibir rodas las auto-
t u a c i ó n de las mismas, la cua l se- r idades mil i tares y civi les, el alca?-
rá recta bajo la p n u e c c i ó n del go- do con el Ayuntamiehto en pleno, 
h i e r r o . ¡ n u t r i d a s representaci nes del clero 
Crée é«te que el mejor modo de do la provincia y del rosto de E s p a ñ a 
demostrar su /heutradidad en los J»i3 tropas, que ocupaban el m u é 
pleitos p o l í t i c o s de C a t a l u ñ a es de- lie donde d e s e m b a r c ó , l a , tr ibutaron 
j a r en completa llbovlad a las en- honores de p r í n c i p e , r e v i s t á n d o l a s , 
tidades de la misma p a r ^ que ex-' Inmediatamente se t r a s l a d ó a la 
ler ioricen sus ideas I capi l la de la Vii-gen de los Desam-
L O S D R A M A S D E L M A R h arados, siendo o v a c . o n a d í s i m o du-
V I G O , enero 4. | ra i i te todo el trayetj t j . A l l legar al 
F.-ente a l a playa de BaTcin una tnnplo otras fuerzas mi l i tares for-
e m b a r c a c i ó n pesquera tr ipulada por ruaban en sus inmediaciones . P a s ó -
¡ 2 5 hombres zozobro, siendo sa lva- les» revista, besando y abrazando la 
dos wiete por los habitantes del 
pueblo que so lanzaren a auxil iar-
los, y pereciendo los d e m á s v í c t i -
.nas de la catá^trofo , todos padres 
de fami l ia ; d e s a r r o l l á n d o s e con es-
bandera al l legar c e n a de e l l a , ifll 
púb l i co p r o r r u m p i ó on exclamacio-
nes de extraordinario j ú b i l o . 
C a n t ó s e en l a Capi l la un sole:n-
ne l e Deum, tras lad indose el C a r -
la or i l la del m a r . 
servicios en el Hospi ta l Munic ipa l . ¡ te desgarradoras escenas a denal al Palacio Munic ipal , cuyas 
— E l Ayuntamiento a p r o b ó un ex-
pc l i ente del Departamento de F o -
mento, favorable a l c ierre del cami-
no " E l I n g é n i t o " , desde la calle 8 a 
la de W í l t z , reparto L a w t o n y B a 
tista, como a m p l i a c i ó n de los mis-
mos . > 
A L H U C E M A S D A L A S 
A L R E Y 
E l dia seis del acf.ual, m a ñ a n a do-
mingo, c o m e n z a r á sus labores la 
C o n v e n c i ó n Prov inc ia l de la . H a b a -
na, a la que a s i s U r á n los jefes loca-
les de Sanidad en toda l a P r o v i n -
cia , ''̂  i 
E s t a C o n v e n c i ó n e j e c u t a r á e! "si-
Jefe del Servicio d^ Higiene Infan 
t i l ; , y J o s é F . Pazo?, del Laborato-
rio Nacional: con la a p r o b a c i ó n de 
de los trenes p";r orden supetior 
S a l u d é a A r é v a l o , h a c l é n l - m i e é3-¡ 
t* grandes elogios de la labor í m - > n a ' * el H c m ^ a b l e H e n r y C. W a l l a 
preba del Genera l Machado y d o l f ^ L S ^ f ^ ? , . . í ? J t ^ l 1 ^ 
Gobernador Zayaa B a z á n . conven- Segunda f i la: E l 
de l a Torriente , E m b a j a d o r de Cu 
. . . I b a ; el Honorable Cahr le s E . Hughes , los doctores E n r i q u e Porto. S-creta-
Hoy 8e _suBpcndleron_ l a s _ ^ l i d a s i S e c r e t a r i 0 de E s t a d o . el Honorable rio de Sanidad, y L ó p e z del Val le , 
Edxvln Oenby, Secretario de M a r i - Director del Departamento: 
D í a 6. 
8 a. m. V i s i t a de les s e ñ o r e s Je-
s e ñ o r F r a n c l s ' ^ 6 3 Locales de San'dad al Departa-
mento de Higiene Infant i l . 
' L a a c t u a c i ó n de los s e ñ o r e s Je-
Locales en los Concursos de Ma-
ko, Sub-secretario de Comercio; e l I t emidad y cu r e l a c i ó n con la H i g e-
doctor Arturo fPadró y A lme ida; e l Ine Infant i l" , por el doctor Antonio 
H ó n o r a b > e Cuno H . Rude lph , C o m i - l ^ r r e r a s . J e ^ ^ ese Servicio, 
sionado del Distrito de Columbia; y ! 10 a- m- To&\TO Nacional . D-stri-
el s e ñ o r Severo Mallet-Prevost , de i b l l c i ó n de Premios uel Concurro de 
Nueva / o r k . ¡ Maternidad y A p e r t u r a Oficial de la 
T e r c e r a f i la: ^1 doctor Petcr h J Convención-
Goldsmith , el doctor James B r o w n 
r i é n d o s e de l a popularidad de es- W h i t f ' ^ ^ l a ? e c c l ó ° pat ino- mei 
lo ú l t i m o entre las masas p o p u U - americana del Departamento ^ E s - | 
tado; el Honorable J . W a l k e r Dra- i163 
E l Corresponsa l . 
h : e x d e t e n i d o e n z a z a d e l 
M E D I O 
Z A Z A D E L M E D I O .enero 4. 
D I A R I O . H a b a n a . 
E l tren de pasajeros para C a m a -
Kücy, e n c u é n t r a s e detenido a q a i 
desde esta m a ñ a n a , f in dar n ingu-
na e x p l i c a c i ó n .perjudicando a l pa-
sa je . L a l í n e a e s t á bien, pues cru-
z m i trenes de c a ñ a . 
A B A D . 
C A M I i l A M K ) I M P R E S I O N E S 
L o s Secretarios de G o b e m a í c i ó n 
y Agr icu l tura celebraron ayer exton 
tas conferencias con ol Jefe del E s -
tado, para tratar da la huelga y 
de la resistencia de la "Cuba Corc-
pany" a reponer a los directores del 
movimiento. 
N O T I F I C A C I O N A L G O B I E R N O 
L a s c o m p a ñ í a s "Cuba Company" 
y F e r r o c a r r i l del Norte de C u -
L a " , notificaron ayer al gobierno, 
que h a b í a n resuelto suspender "1 
t rá f i co por bus l í n e a s , en v irtud de 
la s i t u a c i ó n reinante y de los va-
rios accidentes registrados. 
Con motivo do esa r e s o l u c i ó n de 
uichas empresas, quedan incomuai-
*adas las provincias de Oriente y 
C a m a g ü e y y parte do la de Santa 
C l a r a . 
I n s t r u c c i o n e s d u l j e f e d e l 
e s t a d o 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e -
públ i ca d i r ig ió ayer distintos telo-
Scott y el doctor L , S. Rowe. 
EL GENERAL BETANCCURT 
GANO DOS MILLONES DE 
FRANCOS EN PARIS 
( C o n t l n ü a en l a P A G . D I E C I S E I S ) 
NUESTRA EXPOSICION DE 
ARTE RUSO 
L a bellSslma c o l e c c i ó n ele 
boceío í , e s c é n i c o s , croquis de 
indumentar ia , acuarelas etc., 
pertcn'Hjentc a la C o m p a ñ í a 
de A -te Ruso Duvan-Torzoff , 
p e r m a n ' c c r á abierta ul p ú b l i -
co en el v e s t í b u l o de nuestra 
r e d a c c i ó n durante mav pocos 
d í a s n.;is 
E l p ú b l i c o culto d j ¡a H a -
bana no d e s c u i d a r á esta r a r a 
oportunidad de admirar uai 
t íp fro e x p o l í e n t e del arte de-
corative n o v í s i m o . 
L a f v p o s i c i ó n e s t a r á ub¡er ta 
w' desde (as 4 p. m; h a s í a las 10 
de la « oche. L a s obras expues-
tas no e s t á n a la venta. 
P A R I S , E n e r o 4. 
E l G e n e r a l Bctancourt , del 
e j é r c i t o • cubano regresa a su 
p a í s na ta l con 2 millones de 
francos m á s de lo que antes 
p o s e í a , d e s p u é s de u n a vaca-
c i ó n de dos meses en P a r í s . 
Coincidiendo con esto las me-
sas de bacarat en uno de los 
c lubs principales , el m á s ar i s -
t o c r á t i c o en su clase r n esta 
capital , e s t á n m o m e n t á n e a m e n -
te desiertas . E l general Botan-
court hizo sal tar l a banca. Su 
buena suerte f u é fenomenal y 
a p o s t ó hasta e l l í m i t e , que 
e v c n í u a l m e n t e r e s u l t ó m á s que 
el del mismo club. 
Cuando Motancourt so a f i l i ó 
a l c lub, tomando parte en lige-
ros Juegos amistosos, apenas 
h a b í a Jugador que perdiese o 
%ganase m á s de 80 .000 francos 
en u n a ñ o ; pero d e s p u é s de 
haber Jugado el cubano y ga-
nado durante var ias noches su-
cesivas, los Jugadores insist ic-
r ó n en que se extendiese el l í -
mite. E l general los c o m p l a c i ó , 
con el resultado de que al ter-
m i n a r el mes de Diciembre ha-
b í a ganado 300.000 francos en 
u n a sola s e s i ó n . D e s p u é s los de-
m á s Jugadores llegaron a l a 
c o n c l u s i ó n de que neeesltaban 
su dinero para las compras de 
y los d í a s de fiesta. • 
Recientemente el Juego en e l 
club se h a l imitado a breves 
sesiones de pocker, que rom-
paradas con los Juegos de las 
ú l t i m a s remanas parecen en-
tretenimiento de chiquil los. D i -
cese que los miembros amer ica -
nos del club han contribuido 
con una grnn p r o p o r c i ó n a I n -
cer tan provechosa la v a c a c i ó n 
del afortunado general B c t a n -
court . 
"Nuevas Orientaciones de la Sani-
dad", por el doctor Domingo F . R a -
mos, Profesor de la Univers idad. 
2 p. m. Paseo Infant i l a l Hospital 
" M a r í a J a é n " . Sitio de r e u m ó n : Se-
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
5 p. m. Buffet ofrecido por el Ho 
norable S e c r e t a r i o do Sanidad y Be-
neficencia en la propia S e c r e t a r í a . 
D í a 7. 
8 a. m. V i s i t a de los s e ñ o r e s Je-
fes de Sanidad a la J e f a t u r a L o c a l 
de la H a b a n a . 
10 a. m. V i s i t a ñt los Congresis-
tas al Hospi ta l de Maternidad e I n -
fancia. 
2 p. m. V i s i t a a la E x p o s i c i ó n Per-
manente de Higiene y Aseo. 
o p. m. S e c r e t a r í a de Sanidad. Sa-
l ó n de S-:sionos de l a . J u n t a Nacio-
nal . S e s i ó n Genera l . A l o c u c i ó n a l del 
doctor M a r t í n Casuso, Supervisor 
Pro"inc ia l . 
L e c t u r a de trabajos. 
9 p, ía:. F e s j ó n General . Secreta-
r ía de Sanidad. L e c t u r a de trabajos. 
D í a 8, 
9 a. m. V i s i t a al Hospital " L a s 
A n i m a s " , S e c c i ó n de Investigaciones, 
Laborator io Naciona- y Departamen-
to de • e s i n f e c c i ó n . Sitio de r e u n i ó n : 
S e c r e t a r í a de Sanidad a las 8 a. m. 
10 p. m. Vi s i ta a l Centro Gene-
r a l de V a c u n a . J ^ o 
•,{ p m. S e c r e t a r í a de Sanidad, ba-
l ó n de Sesiones de la J u n t a Nacio-
nal. S e s i ó n .General . L e c t u r a de tra-
bados. , 
9 p, m. S e s i ó n de Clausura en el 
L o c a l "de i a Academia de Ci f í i c ia s . 
D<scurs'> del s e ñ o r Gobernador 
Sani tar ia . D r . Octavio Montero. Je -
fe de la S e c c i ó n de Biblioteca y 
P r e n s a . 
P r e p a r a c i ó n de un cloruro de cal 
inalterable en los t r ó n i c o s Dres. S . 
F o r t ú n y M, Garc ía H e r n á n d e z . 
Quimicos del Laboratorio Nacional . 
Notas sobre los Chysons y R o d -
il ius en C u b a . Prof.'¿sor W . H . 
H o í f m a u n . E x P a t ó l o g o del Labora" 
torio de Investigaciones de l a Se-
cre tar la de S a n i d a d . 
C o m p a ñ í a a n t i - t í f i c a . en el E j é r -
cito y M a r i n a . E l a b o r a c i ó n de la va-
cuna on los Laborator ios del E j é r -
cito. E s t a d í s t i c a s , t r . Arturo Sanso-
res. C a p i t á n M é d i c o de la Mar ina . 
E v o l u c i ó n de la Sanidad en el 
T é r m i n o Municipal de Marianao. D r 
E d . A n g l é s . Jefe L o c a l de María-
nao , 
Prof i laxis de la F i e b r e Tifoidea 
en las poblaciones del campo. Dr . 
M , V , Hontc-s de Oca. Jefe Loca l 
del C a i m i t o , 
Necesidad de hospitalizar a l tu-
berculoso como medida sanitar ia . 
D r . G . V a i o n a . Jefe L o c a l de R e -
g l a . 
F r e c u e n c i a de fiebres gastro in -
testinales en B a u t a , Dr, J o s é Nobo 
Gelats , Jefe L o c a l dr B a u t a . 
Sanidad R u r a l . D r , R a ú l A . R e -
g ó . Jefe L o c a l de San ^fose de las 
L a j a s . 
S E S I O N G E N E R A L 
D í a 7. A 135 .̂9 p. m. 
Sobre el d i a g n ó s t i c o de la F i e b r e 
T i f ü í d o a . D r . Alberto Rec io . Direc -
tor del Laborator io de Invest igacio-
nes de la Secretar ia de S a n i d a d . 
Notas sobre el examen de A g u a . 
D r . M . M a r t í n e z D o m í n g u e z . E x -
Director del Labgratorio Nacional . 
C a m p a ñ a a n t í - m u e r m o s a en el 
E j é r c i t o . P r u s b a s de Laboratorio y 
E s t a d í s t i c a s , D r . Reynaldo M á r q u e z 
C a p i t á n Veter inar io del Ejército^. 
Sobre el d i a n ó s t i c o de la J u b e r -
sulosis y D i f t er ia . Dr . Angel V e t a . 
E x - B a c t e r i ó l o g o del L a b o r a t o r i J N a -
cional . 
Pa ludismo. Trabajoti realizados en 
puertas se abrieron de par en par 
i para que penetrara todo el pueblo, 
G R A C I A S c e l e b r á n d o s e una solemne r e c e p c i ó n , 
j Muchos entusiastas daban vivas a 
1 los p a í s e s de Suram's-rica y de E s -
M A D R I D , enero 4. paña Mezcladas enrrd la concurren-
E l M a r q u é s de Ihucemas v i s i t ó c:a estaban varios c ó n s u l e s nac iona-
esta tarde al Rey, declarando al 113-; l^s de gran arraigo en los p a í s e s 
, ué ; gar a Palacio , h a b í - a d o ' c o n los pe-, «le A m é r i c a , 
¡ r i o d i s t a s , que iba a f'ar las gracias E l C a r d e a í l ha declarado que el 
ja l Monarca por el hab(vle enviado v iaje le satisfizo en grado sumo, 
be v o t ó un c r é d i t o de 10 n i i l ; e l prime-0 ¿ e a ñ 0 a un ayudan- siendo i n n ú m e r a s las atenciones re-
pesos para que el Alca lde lleve a ca- te ? a r a fe l ic i tar le . ' i c ib idas , 
bo en todo el T é r m i n o Municipal , la I Un periodista d i je : " E s a es l a ' Por la noche se celebrar^ un han-
Vedado, normalizando la j ver(la(j oficial", a lo cual c o n t e s t ó quete en cuyo transcurso se le *-n-
no 
mucho por el Ayuntamiento , 
suspendido por el Gobernador Pro 
v inc ia l . 
H O M E N A J E A P E R E Z C A L D O S 
i M A D R I D , enero 4. 
labor que viene realizando en e l ; e f ¿ a : " ó f i c i a T y ' ú n i c a 
r o t u l a c i ó n de calles y n u m e r a c i ó n 
de casas . 
. —S(» c r e ó la plaza de m é d i c o es-
r p e c l U I s f á de enfi^medades del apa 
i rato digettivo, para el Hosp-tal Mu 
n ic ípa l , con el haber anual de 
$3 . «500 .00 , teniendo en cuenta la 
gran necesidad de este servicio. 
— A propue?ta de! concejal E n r i -
que Alfonso y de otros ediles, se 
a c o r d ó reconocer los m é r i t o s por an-
t i g ü e d a d en el Cuerpo de P o l i c í a Na-
cional de la m a n e r a siguiente: 
Medalla de cobre v i i s t í n t i v o azul 
para los que l leven m á s de 10 a ñ o s 
de servic io . i 
Medal la do ' p l a t ^ y distintivo ro 
jo para los de m á s de 15 a ñ o s de 
servicio . 
Medal la de oro y distintivo blan-
co, para los que tengan m á s de 20 
a ñ o s de servic io . 
Log miembros del Cuerpo de Po l i -
c ía Nacional que hayan pertenecido 
ai E j é r c i t o L iber tador , a c u m u l a r á n 
a su a n t i g ü e d a d en el organismo po-
l i c íaco , el tiempo que sirvieron a la 
R e v o l u c i ó u R e d e n t o r a . 
A propuesta del concejal Sr. Ge-
r ó n i m o Ber i c lar tu se a c o r d ó com-
prender en ese acuerdo a los miem-
bros de Bomberos del Municipio. 
— S o a c o r d ó obligar a la Compa-
ñ í a do los F e r r o c a r r . l e s Unidos a 
f r e g a r á un pergamino n o m b r á n d o l e 
hijo predilecto de V a l e n c i a . 
B E T R I B U N A L S U P R E M O C O N -
F I R M A L A S E N T E N C I A I M P U E S -
T A A L O S A S E S I N O S D E D A T O L o s amigos del difunto novelis-
ta P é r e z Caldos le han tributado,1 
ante s u estauta en el Ret iro , un M A D R I D , E n e r o 4. 
^homenaje sencillo, l l e v á n d o l e fio- E l T r i b u n a l Supremo ha confir-
res y recitando trozos de sus nove- mado las sentencias de muerte i m -
l a s . / puestas a L u i s Nicol>au y Pedro Ma-
L a o c a s i ó n f u é el aniversario de 
su fal lecimiento. ( C o n t i n ú a en l a P A G . D I E C I S E I S ) 
( C o n t i n ú a en Ja P A G . D I E C I S E I S ) 
S o b r e l a T ó m b o l a d e B e l é n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n v e n c i ó n Sanitat ia Prov inc ia l de 
la H a b a n a : 
, S e s i ó n Genera l . 
D í a 7 a las 3 n. m. 
Brotes de Ber i BerI habidos en el 
E j é r c i t o . - - - C c n c e p t o a . tua l de es^a 
enfermedad — Medidas p r o f i l á t i c a s 
— puestas en p r á c t i c a . — R e s u l t a d o s ob-
TERREMOTr- R F C I S T R A H O P O R t e n i d o s — D r . Armando G u e r r e r o . — 
i n c D C M m ^ Comandante Médico del E j é r c i t o . 
LOS PENDULOS DE GEOR- Ensavd de Mntern dad R u r a i en 
GETOWN Ü^la de" Pinos . Dr. R e n é de l a V a -
W A ^ H T v r r n v ir . ' ^tte. Jefe L o c a l de Is la de P inos . 
W A S H I N G T O N . E n e r o 4. j InclnerACion de c a d á v e r e s . Impor-
E l S i s m ó g r a f o de l a Univers idad tancia de U i m p l a n t a c i ó n de este 
de Georgetowu r e g i s t r ó de las 4.55 a s istema en Gdba. Necesidad de l a 
las 5.20 de la tarde de hoy un t é r r a - ' c o n s t r u c c i ó n de Templos Cremato-
moto de intensidad moderada. No se rios. Dr. J . Sllverio y Sainz. Capí -
ha podido precisar su distancia y d l - ! t á n M é d i c o d?l E j é r c i t o , 
r e c c i ó n . I O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
T o d a v í a se comenta vivamente el 
é x i t o de la t ó m o o l a celebrada en el 
colegio .-«« B e l é n a beneficio de las 
misiones y las escuelas dominicales 
de l a H a b a n a , 
A p r o p ó s i t o de dicha fiesta he-
Provincia! , Comandante Alberto Ba-1 jnoj, de consignar que aunque gran 
rreras parte de los pbjetos rifados en ella 
D-scurso de C l a r a u r a por el s e ñ o r ! ef!tán y a en manos de los agraciados 
Director de Sanidad, doctpr yJosé A . quedan t o d a v í a algunos que no han 
L ó p e z del "Valle. ' sido rec lamados . 
Buffet ofrecido por el s e ñ o r Go-1 p a r a que puedan hacerlo las per-
bernador en el propio edificio de la i Sf,nas a t]Uieue6 les hayan correspon-
Acadenna. ' dldo en l a rifas, publicaremos la .l is-
Temar io de los trabajos presen-1 ta de l03 aludidos Objetos con su 
tados a las sesione? generales de l a , núrhero respectivo 
E S m Ñ A Ñ I G O S D E i E S U S M A M A Y 
C O E O N , O C A S I O N A i N M U N A M A A I M S 
M A S D E V E I N T E D I S P A R O S S E C R U Z A R O N E N T R E A M B O S B A N D O S 
C O N T E N D I E N T E S . — S O L O U N A M U L A R E S U L T O L E S I O N A D A . 
E l vigi lante de la P o U c í a Nacional 
n ú m e r o 184 M. P é r e z , de la C u a r t a 
E s t a c i ó n , de posta en M i s i ó n y L a -
bra , s i n t i ó en las primeras horas 
de la noche de ayer dos disparos que 
p a r e c í a n hechos en la esquina de 
M i s i ó n y Banderas y c o r r i ó hacia di-
L o s que estaban con el G ó m e z y 
T r i n i d a d dec lararon en l a misma 
forma que Pedroso. 
L a madre de é s t e , R u f i n a D í a z 
Díaz , de San J o s é de los R a m ó s , 
de 49 a ñ o s , y vecina de R e v l l l a g i -
¡ gedo 61, al lado de la casa de su 
construir una pared de ladril lo aire-1 cho lugar viendo que desde un auto j j j j j ^ d e c l a r ó que estando en su ca-
dedor de la antigua E s t a c i ó n del ¡ que iba a bastante velocidad en di- 'lga oy5 ¿ e c l r que h a b í a n matado a 
Oeste, para evitar que las basuras j r e c c i ó n a E s p e r a n z a , se h a c í a n dis-
y despedidos depositadas en la m's- paros de r e v ó l v e r contra un indiv i -
matrasclendavt a l a ca l l e . |duo que corr ía d e t r á s del a u t o m ó v i l . 
— P o r unanimidad se a c o r d ó abo- A l perseguir el auto en u n i ó n del 
nar la diferencia de haberes que l e ' vigi lante 1363 R . R a m o s , los que 
corresponde al S r . J o s é V á z q u e z y 
V á z q u e z , por el tiempo que Interi-
namente viene d e s e m p e ñ a n d o la pla-
za de Jefe de la S e c c i ó n de Apremios 
on el Departamento de Impuestos , 
iban en el v e h í c u l o , que eran cinco 
mestizos hicieron varios disparos 
contra^ él y su c o m p a ñ e r o , v i é n d o s e 
é l prensado a disparar tres tiros a l 
aire para amedrentarlos , sin que a 
Ul t imanmtc se c r e ó una plaza pesar de ello refrenase su marcha el 
m á s de letrada consulto: del A y u n - ' a u t o . el cual por la velocidad que 
tamlento, con el l»aber de 4 .800 pe 
sos al a ñ o . 
— D e s p u é s sa l ' cron del s a l ó n va-
rios concejales, y al comprobar el 
Presidente Sr. J o s é CastUlo la falta 
de quorum, por el prse de lista agi-
t ó a c a m p a ñ i l l a , suspendiendo l a se-
s i ó n . ' 
E r a n las 6 y medio . 
l levaba, se fué contra la esquina de 
las calles F l o r i d a y E s p e r a n z a , t i -
r á n d o s e a l suelo sus ocupantes I n -
cluso el chauffeur y d á n d o s e a l a 
fuga, siendo detenido ú n i c a m e n t e 
entonces Antonio V a l d é s Mora, de 
su hijo cinco individuos que iban 
en un auto, y c o r r i ó a la casa de 
é s t e , siendo a lcanzada por uno de 
los proyectiles, que le produjo una 
l l g e r í s i m a desgarradura de l a piel 
en la mano derecha de la que f u é 
asist ida en e l pr imer centro de so-
corrds. 
E l vigi lante 817 E . S i l v a , v l ó sa l ir 
de debajo del auto y d ir ig i r se a na 
solar yermo a un individuo de la 
r a z a de color, a l que detuvo, decla-
rando ser el chauffeur del auto que 
tiene el n ú m e r o 4646, de la pro-
piedad de M . Trespalac ios , de San 
J o s é i l l , y nombrarse V e n t u r a E s -
trada O'Re l l l y de la H a b a n a , de 22 
RECRUDECESE EL TEMPORAL 
EN EL MAR DE AZOF 
l a H a b a n a de 28 a ñ o s de edad y i a ñ o s y vecino de Zaldo 5. 
vecino de San L á z a r o 2 0 1 . D e c l a r ó el chauffeur que f u é to-
E n el a u t o m ó v i l fueron ocupados i mado su auto en alqui ler por cinco 
M O S C O U . E n e r o 4. 
Despachos recibidos de Tos puer-
tos de C r i m e a laanif iestan que el 
dos r e v ó l v e r s , uno Colt y otro S m i t h 
ambos con casquillos, el Smith con 
cinco de é s t o s , y a d e m á s una bala, 
una gorra y un sombrero de paj i l la . 
E l Individuo que c o r r í a tras del 
Individuos en Compostela y Desam-
parados, o r d e n á n d o l e que los l lewi-
r a a Revl l lagigedo 59. A l l í se ba-
jaron los individuos, ' ' o r d e n á n d o l e s 
que les esperara y a poco se oyeron 
temporal quo desde hace d ía s viene | l laba en su domici l io en el cuarto 
a u t o m ó v i l que se nombra Humberto var ias detonaciones saliendo los 
Petroso Díaz , chauffeur, de color, I ocupantes del auto que subieron al 
de 27 a ñ o s de edad y vecino de R e - I mismo y a m e r f a z á n d o l e con los re-
vlllagigedo 59, d e c l a r ó q u e / s e ha-1 v ó l v e r s le obligaron a - s e g u i r hasta 
[Jn cuadro del Sagrado Corazón 
en colores. No. 33. • • • 
Otro del Sagrado C o r a z ó n en Se-
pia No. ?•£. 
L a m u í i j c a del ppzo. No. 198. 
L a m u ñ e c a Stl traje encaraado. 
No 56 . 
L a m u ñ e c a rora . N ó 96. 
E l re loj No, 8 2 . 
E l mantel No, 36 , 
E l lechonr ito No, 3 
E l cochocito de la m u ñ e c a No 7 7 . 
Dos corderitos; el No. 910 y el 
No , 9 1 1 . 
U n abauico antiguo No. 252, 
L o s que poseean las papeletas se-
ñ a l a d a s • con estos n ú m e r o s pueden 
pasar por la residencia de los P a -
dres Jeí-hitaq en la Igleeja del Sa-
grado C a r a z c n , 
azotando a q u e j a s costas se h a re 
crudecido alcanzando grari violen-
c i a . E n l á r e g i ó n de Odesa se ha 
desencadenado 'ina fuerte tormenta 
de nieves que causa grandes d a ñ o s . 
n ú m e r o 5 jugando al d o m i n ó con 
Salvador G ó m e z S á n c h e z , de Matan-
zas de 36 a ñ o s y vecino de S ó m e r u e -
los 19, estando ^con ellos T r i n i d a d 
D o m í n g u e z de 25 a ñ o s y vecina de 
que el auto se f u é contra la esqui-
n a citada. 
V a l d é s Mora, el ocupante del au-
to, detenido, d e c l a r ó q u ^ fué en 
u n i ó n de cuatro m á s a casa de Pe-
dro a decirlo a é s t e que de jara en 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
Ha .ta nuevo aviso e s t a r á n 
en vigor los carnets de identi-
flcach'm expedidos por la Direc-
c i ó n de este p e r i ó d i c o a los 
s e ñ o r e s corresponsales duran-
te el a ñ o de 1928, 
L o hacemos p ú b l i c o para co-
nociniier.to de los interesados 
y de ¡as autoridades y jefes 
de comtnicaeiones , a fin de que 
no pongan dificultades para el 
cumplimiento de su labor In-
formativa a los s e ñ o r e s corres-
ponsales. 
su mismo domicilio, y se presenta- i paz y no pretendiera m á s a una tal 
i ron cinco individuos mestizos que "Mlnita", vec ina de Vir tudes 19, 
i v e n í a n en un a u t o m ó v i l , entre ellos que antes t e n í a relaciones con Pe-
un individuo nombrado R a m ó n C h a - droso y actualmente con Chaleco, y 
j lecoT vecino de V i r t u d e s 19 y un a l l legar a l a casa, Humbreto les hi-
i tal J o s e í t o ( a ) E l Bizco, y otros zo varios disparos. N e g ó que ningu-
1 tres m á s a los que conoce de vista y no de los r e v ó l v e r s ocupados fuera 
I d i c í é n d o l e : "As í se matan los hom- suyo. L o s disparos perforaron un 
bres" le hicieron varios disparos de cubo de hierro que h a b í a en la casa 
revó lver . E l entonces f u é a buscar ! de Pedroso, e h ir ieron en una pata 
su r e v ó l v e r que t e n í a sobre la mesi-
ta de noche y r e p e l i ó la a g r e s i ó n dis-
parando contra ellos, que se dieron 
a l a fuga sin cesar de disparar, y 
subieron a un a u t o m ó v i l que les es-
peraba en l a puerta, cuyo chauf-
feur supone e s t é en c o m b i n a c i ó n 
con los que le agredieron, p e r s i g u i é n -
dolos él,- en u n i ó n de los vigilantes 
citados. 
A l ver que los del auto s e g u í a n 
disparando, c a r g ó nuevamente el re-
v ó l v e r para defenderse. 
a l mulo del c a r r e t ó n de c a r b ó n nú-
mero 1279, ,cfUe c o n d u c í a Hi lar io 
Salazar F e r r e r , de 35 a ñ o s de edad 
y vecind de E s p e r a n z a 31, que pa-
saba en los momentos en que a r r e -
ciaba el tiroteo por L a b r a y F l o -
r ida . 
Por investigaciones practicadaa 
por los vigi lantes que intervinieron 
en el caso se sabe que la reyer ta tu-
vo su origen no solamente por las 
( C o n t i n ú a en l a P A G , D I E C I S E I S ) 
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1 A n o 
M I E M B R O DECANO E N C U B A 
ZmprantB! 
i>E "THE AiiáüCIATED P R E S S " 
E L 
1.a bárbara costumbie de quemar mor a la fuerza públ ica ni a nada, ¡ 
la pó lvora , sin lo cual parece que no ocasionaban innumerahiles v í c t i m a s y | 
hay fiesta completa, se mani fes tó una \ mantenían al país en constante esta-
ve?. más al nacer el a ñ o , ocasionando,; do de alarma, l l evándoio de hecho a 
como casi siempre, v íc t imas . j la anarquía, con impunidad casi ab-
Pero algunos agentes de pol ic ía su-jso'uta 
piaron cumplir en esta ocas ión con su 
deí.er, realizando numerosas detencio-
nes;' lo que servirá de saludable cs-
caimiento. si las autoridades judicia-
les han querido cumplir el suyo, apro-
vechando la oportunidad para aplicar 
con todo rigor el precepto contenido 
en el libro I I I . t í tulo I , del C ó d i g o Pe-
nal. 
ror Ioj nuevos preceptos, se consi-
dera delito portar armas cortas de 
fuigo sin licencia (las cuales d e b e r á n 
ser sometidas a revis ión) y se castiga 
el uso con la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor a un a ñ o 
de prisión correccional, que se aplica 
con arreglo al tprudente arbitrio de 
los Tribunales; los procesos incoados 
lil art ículo 595 de ese Código | se tramitan en la forma que prescri-
que hasta ahora ha sido letra muer- \ be el título I I I del libro I V de la L e y 
ta en los cacos a que nos referimos, j de Enjuiciamiento Criminal , dejando 
eslnblece que " s w á n castigados los,al criterio del juez instxuctor apre-
que dentro de p o b l a c i ó n o en sitio pú- )ciar las circunstancias que concurran 
.hco o fiecuentado disparen armas de en el hecho y las condiciones perso-
fu'.-.go, cohetes, petardos u otro pro-
yectil cualquiera que produzca alar-
ma o peligro"; y como condena má-
xima se seña lan "treinta pesos de mul-
nales del procesado, para acordar o no 
respecto a la libertad provisional, se-
gún lo que estime más conveniente al 
interés públ ico , y a los sentenciados 
ra o treinta días de arresto con o sin \ les son dplicábles los beneficios de la 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que. triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una d é l a s a f e c c i ó n e s mas generalizadas;vpero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando ñ o la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E N M E M O R I A D E G O N Z A L O 
D E Q U E S A D A 
L a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a Columna 
de Defensa Nacional a c o r d ó celebrar 
ol d ía 9 con una ofrenda floral en 
su tumba, el octavo aniversario de 
la muerto de este ilustro cubano. 
A s i s t i r á n al , acto distintas escue-
las de la capital , una banda^de mí i -
slca del E j é r c i t o y hablará" proba-
blemente el doctor Carlos Manuel de 
C é s p e d e s , Secretario de E s t a d o . 
N E C R O L O G I A 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
( P o r Manuel G A W C I A H E R N A N D E Z ) 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R L X A . 
C O N F E R E N C I A P A N A M E R I C A N A D E l i A C R U Z R O J A 
S E I N A V G U R A E N E L T E A T R O C O L O N 
g ó elocuente a expresar: "Améric 
e s t á - d e pie para rea l i zar la obra um* 
versal de C r u z R o j a que es la 1 
p r e s i ó n mád imponente de solida.) 
dad humana en la historia de la í" 
v i l i z a c i ó n del mundo". 
E M C R R C 1 D E S I r , G a t o G u i l l e n ) 
o almorranas, en cualquiera de sus va-
rias formas, son siempre muy desagra-
dables y extremadam^nto perjiullciales 
a la salud. Para combatirla^ efectiva-
mente, lo slfruiento delje efectuarse: eli-
minar la causa y sanar las pai tes, pa-
ra quitar las hemorragias y evitar ul-
ceraciones, f í s tu las o grietas. Sobre es-
ta Idea es basado el método "AURO-
CO", un simple tratamiento casero, de-
signado para atacar la causa y cicatri-
zar las Irritaciones en las partes. Nos-
btr99 ofrecemos enviar el •"AUROCO" 
a todos los que lo pidan gratis, para 
probar su acci6n eficiente. No le cos-
tará nada hacer esta» prueba, por lp 
tanto no envíe dinero, solamente su 
dirección hoy a: Aurora Products. Co. 
4044, Laclede, Departamento 243( St. 
lyouls, Mo. U. S. A. para el "AUROCO" 
tratamiento de prueba, y un Ilbrlto ex-
plicativo absolutamente gratis 
Alt. 6.e. 
I M P O T E N C I A , P E B t t l U A S 
SUM1NAI.B8, B S T B B 1 X I -
DAD. V E N E R E O , SIP lTi IS , 
^ V H E K M A S O Q U E B R A -
D I B A S . C O S S I L T A S : D E . 
1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4 . 
D O x A M O R A I M A A R R O Y O L O P E Z 
D E P E D R E I I L 1 
H a fallecido en esta cuidad la S r a . 
Moraima Arroyo L ó p e z de Pedre ira , 
?sposa de nuestro- querido amigo 
Don Antofiio Pedre ira , A d m i n i s t r a -
dor de la C a s a de Sa lud " L a B e n é -
i / ' ca" , del Centro Gal lego . 
1 L l e g u e a l atribulado amigo, en 
• ostaa horas amargas , e l , testimonio 
de nuestro p ó s a m e , por la desgracia 
que le aflige, a l perder p a r a siempre 
a su virtuosa c o m p a ñ e r a . 
P o r el eterno descanso de 1̂  
noble dama, elevamos nuestras ora- j 
clonea a Ditos, y hacemos votos por j 
que la r e s i g n a c i ó n cr is t iana, confor-, 
te- a cuantos l a l loran sin consuelo. 
Q Ü I N I I t A E N F O R M A S U P E R I O R . 
• r í e c t o tón ico jr l« i iante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hac* 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada caji la-
trabajos forzados." 
De la severidad con que procedan 
los jueces, depende la eficaz correc-
ción de esa falta; pues virtualmente, 
nada se resuelve con 'as detenciones 
^ue e fec túe la po l i c ía , «i al aplicarsr 
:1 precepto la benignidad favorece a 
los infractores. Para ía m a y o r í a de 
ís tos no es lesiva la condena pecunia-
ria; antes bien tienen a gala, por ca-
rencia de sentido moral, haber satis-
condena condicional. 
No nos hallamos ciertamente en el 
mismo caso en que se halla E s p a ñ a , 
auaqu^ entre nosotros persiste en de-
sarrollarse la tendencia a l terrorismo; 
pero como en cambio impera la afi-
ción al revólver entre los titulados 
políticos, no digamos entre la gente 
del hampa, y con ellos han dado otros 
elementos, más o menos estimables, en 
la flor de que no es fiesta popular la 
fecho un deseo a costa de pesos más que se celebra sin tiros, cuando no sin 
o menos. 
Puede ocurrir, y dada la ps ico log ía 
imperante ocurrirá con frecuencia, 
que muchos cretinos consignen pre-
viamente entre lo que han de gas-
tar en determinadas fiestas, el impor-
te de la multa correspondiente al dis-
Daio de erma; no porque lo valga el 
Jar gusto al dedo moviendo el gatillo 
je un revólver , sino porque se esti-
na como signo de majeza disparar 
aunque sea contra el aire y bajo la 
acción excitante del alcohol. 
Contra el uso de armas y la cos-
tumbre de correr la pó lvora , hay que 
lomar enérg icas medidas. S i no basta 
con los elementos de repres ión que 
nfiece el C ó d i g o Penal, en el que se 
consideran como faltas, h á g a s e más 
tirme la prohib ic ión e l e v á n d o l a tem-
poralmente, mientras lo demande la 
conveniencia públ i ca , a la categoría 
He delitos. E n cuanto a la tenencia de 
armas—para lo otro no lo necesita, 
dicho sea en honor de la cultura de 
su pueblo—lo hizo recientemente Es-
paña , 
Inspirado su anterior Gobierno' en 
loables fines de defensa social, pro-
mulgó una ley que modifica transi-
•or'amente, por un plazo que no po-
drá exceder de dos a ñ o s , l a legiila-
c ión sobre el uso de armas de fuego, 
como procedimiento drást ico para re-
primir a los "pistoleros" que, sin te-
cañonazos , parece conveniente adop-
tar con firmeza las medidas estableci-
das en la Madre Patr ia , o de lo con-
trario, dar efectividad al vigente pre-
cepto del (^pdigo Penal , citado al 
comienzo de este ar t í cu lo , cuyo olvi-
do, sobre propiciar la ex tens ión de la 
mala costumbre que estimula la pro-
pensión a la criminalidad, es causa de 
muchas desgracias. 
Estamos en los comienzos de una 
campaña electoral que ha de ser en-
conada y que degenerará posiblemen-
te en actos de extremada violencia, y 
para evitar la e f u s i ó n de sangre y res-
guardar la paz públ i ca , base del 
mantenimiento de la» instituciones, 
nada mejor podr ía hacerse que res-
triugir, y a que no abolir, el uso de ar-
mas, por medio de una ley circuns-
tancial o por la recta ap l i cac ión de 
la existente E l decoro, cuando no la 
mi?ma vida de la R e p ú b l i c a , exige que 
se destierren costumbres que nos ex-
hiben como un pueblo incivil o falto 
de las garant ías que debe brindar to-
do Gobierno l?ien organizado y celoso 
de ?us deberes. Donde hay autorida-
des que velan por la vida y hacienda 
de los ciudadanos y les amparan en 
el ejercicio de todos los derechos, no 
hace falta el revólver. A l consentir su 
tenencia, se declaran t á c i t a m e n t e im-
potentes ios gobernantes para la de-
fensa social, que sobre ellos pesa. 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P f R f E C T I O N 
Todas 'as r f íüjeres del mundo hablan satisfactoria-
mente de las grande* ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
New Perfection, sien-
do la Cocina más po-
pular. 
Las Cocinas New 
Perfection, tienen to-
das las ventajas de 
Cualquier otra Coci-
na, queman con una 
Llama azulada, reco-
mendándose «e bus-
que siempre esta lia*-
ma que es la que ca-
lienta, y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina más económica, l im-
pia y elegante. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
W E S I INDIA O I L M I N G C O . O F C U B A 
40.—Habana. 
B E N E F I C E N C I A N A T I M E S D E A N D A L U C I A 
De orden de1! sef-^r Presidenta, 
oito por '.'¡ite medio t todos loa te-
ñ o r e s socioi para l a J u n t a Genernl 
que se c e > b r a r á en ol leal del Cen 
tro A n d a l u z : Prado 31 y medio, (ba-
rriente, legando a le« ml&mos «u 
mas puntual as i s tonp'j . 
Habana 4 de dícl-.-mbre do 19 24 
\T sto. Uueno, 
E l P r e s i d í i . t o , 
A j iIouí . ) G a r r í a R e y , 
]osr. el , . i ó x i m o juf;v.-«< 17 del o - Mariano r a r a v u e l , :->-;.iretario. 
1 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R 
m o T Ó N I C O * . 
E l V I N O T O N I C O d e C A F E Í N A H O U D É ac túa bajo e l tr iple 
Concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e loa M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d c s ! 
Es tá enteramente indicado contra la» 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i fo ideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a i e v 
6 los D i a b é t i c o s . J ' 1 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
Oficios No. 
J 
A L O S 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Se supl ica a todos los f a r m a c é u -
ticos, acudan el Domingo 6 del Co-
rriente a las dos de la tarde en la 
A C A D E A Í l A D B C I E N C I A S , Cuba 
8 4-A, para t ra tar asuntos de verda-
dera Importancia , en beneficio de la 
p r o f e s i ó n de farmacia . 
D r . Ge^Ardo F e r n á n d e z A b r e n ; doc-
tor J o a n A l u i j a ; doctor Migue l 
P . G a r r i d o ; doctor Al fredo F l g u e -
r o a ; doctor F e l i p e de Pazos ; doc-
tor M a r t í n A r n a u t o . 
T a r d o pr imavera l 
L a tarde diluyo sobre laiS calzadas 
¡a nitidez de un sol tibio que hace 
que la sangre c ircule de la arterias 
con voluptuosidad acar ic iadora . 
Se d i r í a que Buenos Airea recibe 
el halago del cielo y el amor del sol. 
E l t r á f i c o de peatones m a r c a l a jor-
nada. Parece que todo el mundo se 
vuelca sobre las calles, - aprovechau-
do el d í a pr imavera l que infunde v i -
da y da entusiasmo. L a ciudad por-
t e ñ a e s t á como vestida de novia. H a y 
ritmo en todo movimiento. H a y luz 
en todo cuadro. 
L a p laza L a v a l l e que tenemos a 
la v is ta recibe el abrazo del sol. 
L o s altos edif ic ios ' que l a rodean, 
como el Pa lac io de Just ipia, el tea-
tro C o l ó n , abr i l lantan sus c ú p u l a s 
con el reguero de luz de oro. 
F r e n t e al bello Coliseo se van 
agrupando los delegados que van lle-
gando, cambiando saludos con sus 
colegas y poniendo esa nota de fran-
ca a l e g r í a qiv 
biente. 
Luego d l ó como l e g í t i m a la eatl» 
f a c c i ó n la concurrenc ia de los dele 
gados, a quienes r e n d í a el hommena 
je debido, recordando de paso a to 
dos los que en este p a í s han traba 
jado por el engrandecimiento de la 
i n s t i t u c i ó n . T r a j o a l a memoria el 
p u ñ a d o do hombres que en junio d 
1880, bajo la presidencia del doctor 
Pedro F . Roberts; r e s t a ñ a r o n la san, 
\x& que produjera un choque 
Ideales p o l í t i c o s . R e c o r d ó la acción 
de la C r u z R o j a y tuvo palabras de 
tributo para H e n r y Dunont, "predes-
tinado de la gloria", quien hizo el 
l lamado a l a concienQia universal 
F u é aplaudido calurosamente el teN 
minar su bri l lante o r a c i ó n . 
Luego hablaron los presidentes de 
3 nota en el am-^ las delegaciones. E l primero, el Ho-
norable John Bar ton Payne, presi-
dente del C o m i t é Centra l de la Cru2 
R o j a A m e r i c a n a , p r o n u n c i ó en inglés 
ur, p e q u e ñ o discurso en el quo ira. 
jo la a d h e s i ó n so l idar ia del gobier-
no y de las instituciones humanifa-
r í a s de s u p^ís al seno de la prluje-
r a conferencia; el representante de 
Ginebra , doctor E d u a r d o Andrae, ha-
b ló por el C o m i t é internacional de 
la C r u z R o j a , trayendo el ¿aludo del 
presidente de aqu;el c o m i t é , doctor 
Gustavo Ador y los d e m á s delegados, 
en orden a l f a b é t i c o , eu idént i cos aen-
timientos inspirados, mostraron au 
complacencia por hal larse reunidos 
en Buenos Aires para deliberar acer-
ca de l a inmorta l obra de piedad 
humana . • ' • . 
L A G R A N O B R A P R O C I E G O S 
Por este medio se avisa a los I n -
t e r e s a d a , que el s á b a d o p r ó x i m o , 
5 del actual , a las cuatro- p. m., en 
la C a s a de "Maternidad y Beneflcen-
1 c ia" , se c e l e b r a r á la J u n t a para l a 
I toma de p o s e s i ó n de la Direct iva de 
la " V a l e n t í n H a ú y " , A s o c i a c i ó n N a -
cional Protectora de los Ciegos. 
D a d a la importancia de este acto 
se supl ica a los s e ñ o r e s Socios F u n -
1 dadores se dignen asist ir , o bien en-
v í e n su a d h e s i ó n escrita, o por me-
dio de otra persona, s i estuviesen 
imposibil itados para hacer acto de 
presencia. 
Pab lo Beggiato B r e s s a n , 
Director Genera l de l a A s o c i a c i ó n . 
E l teatro C o l ó n 
L l e g ó y a con el doctor Prudencio 
P laza , director de Sanidad Nava l ele 
este p a í s , mi dilecto amigo con quien 
suelo i n t e r r u m p i r la prosa á«pera de 
l a v ida navegando en las aguas de 
la indolente f a n t a s í a . E l doctor P l a -
za, que en el Congreso asiste como, 
delegado de Sanidad Nava l argenti-
na, ha estado en l a Habana , ha mu-
chos a ñ o s , en su v iaje de la fragata 
"Sarmiento". 
E l amigo P e r t l e r r a Morale^ me es-
pera en el h a l l . De pronto nos vemos, 
envueltos en un c í r c u l o de personas. 
L e digo a l introductor de emba-
jadores, s e ñ o r A m a y a , para no per-
der é e t a l l e : 
— F í j e s e usted que los primeros en 
l legar son los norteamericanos . . . 
— E s a mi sma puntual idad — me 
agrega el fi'.ncionafio d i p l o m á t i c o — 
l a observa nuestro-pres idente doc-
F n a br i l lante pieza oratoria del 
D r . Angulo . 
Si no fuera porfj i i í so creería que 
caigo en pueril a labanza, me atreve-
r ía a decir qu3 el orador del torneo 
tor Alvear . H a dicho'que v e n d r í a a l fué el delegado de Cuba. Con una 
las 16.50 horas y observe usted quei palabra c á l i d a , con M i á g e n c s llcua'j 
al poner el pie en el teatro el reloj de belleza y do e m o c i ó n , el doctor 
E L " R E P A R T O P O R V E N I R " 
S ! N A G U A 
m a r c a r á esa hora 
L l e g a n los delegados de Cuba con 
sus respectivas s e ñ o r a s . L a vida s im-
p a t í a que en este p a í s han desperta-
do se pone de manifiesto hasta en 
el s imple acto de l legar a l suntuo-
so coliseo. 
Cambio saludos con ellos, y le pre-
gunto al c o m p a ñ e r o Angulo: 
— T r a e buen optimismo a la inau-
g u r a c i ó n ? • . . 
— M u c h o . SI en é l no hu.biera ve-
nido hoy. 
Siguen llegando los d e m á s dele-
gados. Saludo a l ministro cubano. 
Luego al c ó n s u l . 
V a r i o s vecinos del Reparto "Por-
venir" nos han dirigido una car ta 
en l a / ¡ u e se quejan de la falta de! 
agua. Dicen que desde hace un mes! 
carecen de tan necesario elemento; 
en aqu^l lugar . 
A l a vez nos supl ican l lamemos la i 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Secretario de i 
Obras P ú b l i c a s y le pidamos que ha-
ga lo posible por proporcionarles un 
poco de agua. 
E s p e r a m o s que sean complacidos 
en tan jus ta p e t i c i ó n . 
i 
i i B I B i 
I m p r e s i ó n del escenario 
E s t á el escenarlo profusamente 
embanderado con los distintivos de 
todos los p a í s e s representados. T o -
man asiento los delegados cuando 
penetran a l tablado el Ministro de 
Relaciones Exter iore s , doctor G a l l a r -
do, la s e ñ o r a R e g i n a Pactni de A l v e a r 
esposa del Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca y el presidente de la C r u z R o j a 
Argent ina doctor Le^mbki.s. 
D e s p u é s de una p e q » e ñ a pausa, 
la orqu.esta ejecuta el H i m n o N a c i ó 
Angelo i m p ' c v l . - ó s'» discurso anta 
una espectaMva bri l lante. 
E l discurso, reconstruido, lo pu-
blicamos aparte para no quitarle la 
Importancia como o r a c i ó n brillante 
ni como fundamento o r g á n i c o de la 
I n s t i t u c i ó n . F u é var ias veces inte-
rrumpido por e l , enorme auditorio, 
premiando as í las' bri l lantes cualida-
des oratorias que posee el dóctor 
Angulo. A l t erminar la disertación, 
pudo a s í el delegado cubano, recoger 
de labios just ic ieros los m á s caluxo-
seyf conceptos por sus bien construi-
dos p e r í o d o s orales. 
Hubo un caballero, galante y opor-
tunista, que dijo entre l a delegación 
de ese p a í s : 
— H o y hemos tenido una Impre-
s i ó n exacta de C u b a : el orador ga-
lano y cabal leresco, y pudimos com-
pletar l a v i s i ó n del p a í s antillano 
contemplando la belleza de sus mu-
Jerre en un palco del t e a t r o . . . 
H a sido celebrado el discurso del 
doctor Angulo con las m á s viras 
frases de s i m p a t í a . No se escapa de 
n i n g ú n banquete s in que los concu-
rrentes le pidan l a palabra. 
U n diarlo, " L a R a z ó n " , enulvocl 
el nombre del orador. Y además, sí nal v se ponen de pie todos los, de-1 . 
legados, lo que siguen todos los con-i p e r m i t i ó manifes tar que el deiep-
currentes . Luego, el doctor Gal lardo , I do de C u b a , el general Varona, na-
da l a bienvenida a los delegados en | Mo t r a í d o el saludo del gobierno de 
un conceptuoso discurso, a u g u r á n - l su pa í s . E l doctor Angulo se ha apre-
doles é x i t o en la empresa y d*esán-i surado a enmendar el error, envían-
doles upa feliz e s t a d í a en el suelo 
argentino. D e s p u é s de unos nutridos 
aplausos al representante del go-
bierno nac ional , s^ puso de pie é l 
presidente de l a Cru.z R o j a Argent i -
na, doctor L l a m b i a s , dando lectura 
a un cordia l discurso, en el que Re -
do una c a r t a al diario, pues, como 
lo m a n i f e s t ó , l a d e l e g a c i ó n cubana 
no tiene n inguna r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l . 
Seguiremos m a ñ a n a el eurso « 
las deliberaciones. 
Noviembre 19 23. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d í a 5 a las 4 y 30 en la 
calle de Fomento, le tra B , ' e n t r e Arango y Municipio para des-
de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta la • N e c r ó p o l i s de Colón, 
favor que le q u e d a r á n eternamente agradecidos los familiares 
que suscriben. 
Antonio P e d r e i r a r C o n c e p c i ó n P e d r e i r a A r r o y o ; E s t e l a , Otilio, 
. A n g e l i n a , L u i s , Honorio , M a r í a , Mercedes Arroyo López ; 
Doinlngo L a v i a ; Cayetano F r a g a ; F e r n a n d o Marcos; Pa-
blo C o r t é s ; Mercedes A i g a ñ a ; doctor J o s é de Cubas y 
Pbro . E u s t a s i o U r r a . (NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
I 
T A M B l E U L O S N m O S Y J O V E n C I T O S . 
e n ' c i X e n l r a n e n T n ü e s - ^ 
t r a l c a s a ' e l I n a j e y a b r i g o 
a p r o p i a d o . , . M o c i e l o s l c l e 
u l l l m a n o v e d a d , l a n l o p o r 
l a ^ c a l i d a d ^ d e ' ^ l a s J e l a s 
c o m c 5 p o r t e l c o r l e e s p e c i a l 
V E A N U E S T R A E X P 0 5 I C I 0 M J ) E 
T R A J E S Y A B R I G O S P A R A M I M O S 
1 1 2 
C O L E G I O " L A E M P R E S 
S O L O P A R A P l P I L O S 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor profesorado .—La mejor comida. 
E n s e ñ a n z a E l e í i Q n t a l , 2 ó peses. 
Preparator ia , 30 pesos. Bachi l lerato . 35 pesos-
Director: D R . C A R L O » A G U I L A R . 
Ca lzaba del Cerro n ú m e r o r , 2 : í . — T e l é f o n o s : A - 4 9 2 2 y A " 1 7 ^ 
E n el orofosorarto de esta ^Escuela f iguran los Doctores S o u g 
J ú s t l z , Remos , Ponce, Diago, T o m é y otros bien conocidos en el ^ 
po de la E n s e ñ e n z a oficial y privada. 
( • 
TTTTg" 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevos 
En cristaies lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Shuron 
No 2324-W 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confiana 
' E L A L . M E N D A R E S " 
:: Presidente Zayas 39 (antes 0'Rei«y) Pi Margal! 54 (antes Obispo) 
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¡ R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a que t r a s m i t i r á esta no-
che l a E s t a c i ó n P W X (Te la C u -
ban Telephone Co. , a las & p. m. 
por la orquesta Un ivers i tar ia " C a r i -
LC S á b a d o , 5 de enero de 192 4, 
P R I M E R A P A R T E 
1 "H^imno Univers i tar io", L u i s 
C a 2 ^ l D a n z ó n " Y o te a m é " , Antonio 
M. R o m e u . 
3. C r i o l l a "Mi a lma es as i", Gon-
. ralo Ro ig . 
4. F o x trqt " T h e Gold Digger"s 
5 ] — v a l s "My Buddy". 
S E G U N D A P A R T E 
> 1 ( a ) " L a Comparsa" , E r n e s t o 
Lecuona . 
(b) " K l t t e n on the K e l s " , Zez 
Confrey. _ . 
( c ) ' Pomponette", A . D u r a n d . 
S ó l o s de piano por el eefior A l e -
jandro G a r c í a de C a t u r l a . 
2 .—Capr icho cubano " P a r a t i , 
Gonzalo Ro ig . 
Por l a orquesta Un ivers i tar ia c a -
rlb3 _l_Fox trot "Yes , W e have no 
Bananas". . . 
4. D a n z ó n "Ros i ta L i n d a " pr ime-
r a a u d i c i ó n . Garc ía C a t u r l a . 
5 _ _ F o x trot "No? No N o r a " , 
T E R C E R A P A R T E ^ 
1. ( a ) Mlnuet No. 2 In G . , Bec -
tll0(be)n'"OrIentale", Cesar C u l . 
Solo de v l o l í n por el aeflor Pas -
cual de R o j a s . 
2. D a n z ó n " E l olvido de l a can-
c i ó n " , Ale jandro Garc ía . 
3 Cr io l la "Cuando nacieron en 
mi pecho amores", Roig . 
4 D a n z ó n " L a R a n c h e r l t a , l a 
« a u d i c i ó n a G a r c í a de C a t u r l a . 
5 F o x trot, " E a s y Melody . 
Componen l a Orquesta Univers i ta -
r i a "Car ibe": . - « a 
Piano: Ale jandro G a r c í a de C a t u r -
la V l o l í n : Marcelo de C a t u r l a . — 
V i o l í n : Humberto T r i g o . — S a x o f ó n : 
Pascua l de R o j a s . — - C o r n e t í n : F e r -
nano S t é f f a n l . — T r o m b ó n : Armando 
TRaggl. — B a n j o : R a ú l S á n c h e z . — 
D r u m s : Antonio P á r r a g a . 
P O E S I A S 
E l chispeante " T i c T a c " r e c i t a r á 
como n ú m e r o s extraordinarios las el-
gulentes p o e s í a s esta noche ep com-
b i n a c i ó n con el programa de la 
V. w . X . 
A l f inal de la segunda parte l a 
p o e s í a "Cambio de aguinaldo" ori -
ginal de V i t a l Aza . 
A mediados de l a tercera parte del 
programa rec i tará la p o e s í a "Mele-
nltos", p o e s í a festiva original de 
"Pepe" Q u l r ó s . 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
L a s siguientes estaciones radiote-
l e f ó n i c a s t r a s m i t i r á n hoy: 
'De í a 4 E s t a c i ó n do Manuel y 
Gui lermo Salas ( m ú s i c a ) . 
De 4 a 5 y 30 E s t a c i ó n de l a Co-
lumbus Ciclos. ( M ú s i c a ) . 
De 5 a 5 y 30 E s t a c i ó n de l a E l e c -
t r i ca l E q u l p m o n . (Not ic ias ) . 
De 5 y 30 a 6 E s t a c i ó n de l a C u -
ba E l e c t r i c a l Supply. ( M ú s i c a ) . 
De 6 a 7 E s t a c i ó n de l a R a m í r e z 
R a d i o Maf. ( M ú s i c a ) . 
De 7 a 7 y 30 E s t a c i ó n de L u í s 
Casas . (Cuentos p a r a n i ñ o s ) . 
De 7 y 30 a 8 p. m. E s t a c i ó n do 
A . Saenz de Ca lahorra . ( M ú s i c a ) . 
De 8 a 11 L a E s t a c i ó n de turno 
p a r a m ú s i c a selecta. 
De 11 a 12 E s t a c i ó n del P l a z a . ( 
( M ú s i c a ba i lab le ) . 
De 12 a 12 y 10. U l t imas noti-
c ias de sport por l a E s t a c i ó n de 
L u i s Casas . 
A las 2 y 30. Anuncios de Juego 
de base hal l y noticias de negocios. 
A las 4 y 30 y 6 y 30 Noticias de 
A las 6 y >5. Cuentos para n i ñ o s . 
D e 8 y 3 0 a 9 y 3 0 . P r o g r a m a 
musical . 
De 11 a 12 de l a noche. Progra-
ma musical . 
• E S C R I B A 
E l radlo-fans e s t á en l a o b l i g a c i ó n 
de escribir a las Es tac iones que oyen 
para dar s u o p i n i ó n franca sobre loe 
diversos asuntos que e s t á n sujetos 
a cr í t i ca , a saber: t r a s m i s i ó n , cal i -
dad do l a m ú s i c a y m é r i t o s de los 
que la ejecutan o cantan. 
P a r a el ar t i s ta que muchas veces 
real iza una labor contrar ia a eus 
deseos, por complacer a sus oyentes, 
o por necesidad tiene la mejor re-
compensa a sus esfuerzos a l conocer 
la o p i n i ó n p ú b j i c a . 
A muy poco costo usted paga se-
guramente y est imula grandemente 
a los qu,e se esfuerzan por distraer-
le, y con un solo centavo que usted 
emplee en una tar je ta postal cubre 
esa deuda y demuestra que es usted 
una personas consciente de sus ac-
tos, 
E S T A C I O N W . R . C . 
Perteneciente a la Radio Corpora-
tion of A m e r i c a que trasmite con 
una longitud de onda de 469 me-
tros. 
E s t a e s t a c i ó n e s t á s i tuada en 
Washington D. C . 
P r o g r a m a p a r a el s á b a d o 5 de 
enero. 
A las 3 p. m. Conferencia por el 
Club de Mujeres . 
A las 3 y 10. Conferencia sobre 
comercio. 
A las 3 y 20. Solo de plano, m ú -
s ica popular, por E l l e n Gaunt . 
A las 3 y 35. L e c t u r a s del Maga-
zln de W a l l Street. 
A las 3 y 45. Solo de soprano por 
Henrr ie te Blanl^. 
A las 4 p. m. L e c t u r a s de la re-
v i s ta "Rev iew Revis" . 
A las 6 p. m. U n a hora para los 
n i ñ o s por Peggy A l b í ó n . 
P o r d i s p o s i c i ó n de la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de Comunicaciones l a esta-
c i ó n t rasmisora del Morro solo tras-
m i t i r á de 8 a 11 p. m. aquellos 
mensajes de c a r á c t e r urgente a fin 
de no causar / Inter ferenc ias . 
E l s e ñ o r Roberto K a r m a n do la 
C a s a de Delaporte, previo aviso, y 
con l a debida a n t i c i p a c i ó n e n v i a r á 
a los pueblos cercanos a l a H a b a n a 
b u e s t a c i ó n receptora, los m i é r c o l e s 
y los s á b a d o s , para que el p ú b l i c o 
pueda oir los conciertos de l a C u -
ban Telephone Co. 
L o s avisos o peticiones s e r á n en-
viados a O'Rei l ly 85, casa ant igua de 
Delaporte, 
5 M B 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e \ e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a , e s p o n j a , 
y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
E S T A C I O N W . O. C . 
Operada por l a Palmer Shrloptac-
t lc de Davenport lowa y que trasmi-
te con una longitud de onda de 
484 metros. 
P r o g r a m a para el s á b a d o . 
A las 9 a. m. Noticias del mer-
cado de negocios. 
A las 10 y 55 y 11 a. m. Noti-
cias y p r o n ó s t i c o s ¿iel tiempo. 
( C h l m l ? ) . 1 2 TOqiíea ^ Campana8-
A las 12 Noticias del mercado de 
a l g o d ó n . , 
A las 3 y 30 Programa de educa-
c i ó n general. 
(ctimTs)5 y 45 T0qUes de c a m P ^ a 8 . 
L a f v t V y .30 Histor!aa para n i ñ o s 
L a s Vis i tas de Sandman's. 
A las 6 y 50 N o t ^ a s de sport. 
^ - m x 3 7 v - m- P r o g r a m a de edu-c a c i ó n general. 
baltabre3. 9 P' ^ Pro8:rama musIcaI 
s 
E S T A C I O N W . F . A . A 
( Operada por los diarios de Texas 
Dal las New's" y "Dal las J o u r n a l " , 
oe Dal las , que trasmite con u n a lon-
gitud de onda de 467 metros 
M . t i 3 5 , 1 0 y 30 y 10 y 55 Noti-
cias de los mercados algodoneros y 
ae ganado as í comt? noticias y nro-
n ó s t i c o s del ^lempo 
M & & £ ^ ^ 11 <"'J» ' O c i a r a , 
K . D . K . A . 
L a E s t a c i ó n K . D. K . A . es ope-
rada por l a "Westlnghouse Mfg" 
que la tiene instalada en la c iudad 
de E a s t P i t t sburgh, Pensy lvan la . 
P r o g r a m a ; s á b a d o , enero 5|924. 
A las 9.45 a. m. R e p ó r t e s del mer-
cado P9r Nat ional Stockman and 
F a r m e r . * 
A las 11.55 a. m. S e ñ a l e s de tiem-
po de Ar l ington . 
A las 12 m. P r o n ó s t i c o del t iem-
po. Reportes del U n i t e d States B u -
rean of Market , por Nat ional Stock-
man and F a r m e r . 
A las 12.10 p. m. Concierto por 
l a orquesta "Dougherty's Orches tra" 
desd^ el "McCreery's Dln lng Room". 
A las 6.15 p. m. Conciero por la 
B a n d a West inghouse bajo l a d irec -
c i ó n de T . J . Vast lne . 
P r o g r a m a : Marcha "Pofft Author", 
Seitz; E v e n í n g Idyle, "Sun Set", Fes -
tlvltles, Dreamland . Barhouse ; "Dan-
ce O r i é n t a l e " , L u b o m e r s k y ; Trozos 
do "Sic i l ian Vaspers" , V e r d l ; W a l t z 
" L ' E s t u d i r n t i a " , Waldteufe l ; M ú s i -
ca del Bal le t de "Rosamunde", Schu-
bert; Patro , " K n i g h t s of Oíd", K e i -
fer; Serenata " A T o l " , Cz ibu lks ; 
"Moonlinght Itv F l o r i d a " , Storm; 
Overture "Poet and Peasant", Sup-' 
pe; Paso de " A l i l a " , L ó s e y . 
A las 7.30 p. m. " B r i n g i n g the 
W o r l d to A m e r i c a " por " O u r W o r l d " ! 
A las 7.45 p. m. Dedicado a los 
n i ñ o s . 
A las 8.15 p. m. "Budget ln for 
Bet ter Bus iness" por el doctor C h a r -
les Re l te l l , Profesor de Contabi l idad 
de l a Unlvers i J d de Pi t tsburgh. 
A las 8.30 p. m. Concierto por l a 
B a n d a West inghouse , d ir ig ida por 
T . J . Vast lne , a c o m p a ñ a por C h a r -
les W i l b e r t Foden , tenor F e n t o n 
Neal W a l t e r , piano "y a c o m p a ñ a n t e . 
P r o g r a m a : Selecciones de Banda , 
Overture " R a y m o n d " Thomas; "S im: 
plicity", L e e ; Ba l l e t Music de " S i l -
v ia", Delibes; Solo do Clar inete "Sho 
wers of Gold" , Boui l lon; Spanlsh I n -
termezzo "Manzano", B r o o k s ; V a l s 
"Bluet t" Drigo; "Cocoanut Dance", 
H e r m á n ; Intermezzo ' 'Twil lght W h i s 
pers", Laundeau, . Solos de piano.— 
( a ) "Moment Musical" , Schubert .— 
(b) " F r o m an l u d í a n Lodge", Me 
Dowel l ; "Serenata", Moszkowsky; 
" A i r de Ba l l e t" ; "Hearts E n c h a n t -
ment", E g g l i n g . Solos de t e n o r : — 
( a ) " T h e W o r l d Is W a i t i n g for the 
S u n r i s c " . — (b) Selected.—T-(a) "Tho 
Greatest Miracle^of a l l " ; (ab) " U n -
t i l " ; "O S o l é m í o " ; "Maggio"; Y e s 
Ma". 
A las 9.55 p. m. S e ñ a l e s de tiempo 
de Ar l ington . P r o n ó s t i c o del t iem-
po. 
L A T R A S M I S I O N D E A N O C H E 
Anoche t r a s m i t i ó la Columbus C i -
cles un buen programa que r e s u l t ó 
variado y muy bueno. 
E n dicho programa tomaron parte 
el actor c ó m i c o s e ñ o r "Pepe" del 
Campo y el tenor Mariano M e l é n -
dez. 
L a e s t a c i ó n de l a Coli'(mbus ha me-
jorado bastante y con gusto lo con-
signamos. 
^ p g r a m a de la E s t a c i ó n 2 D. W . 
de la C u b a E l e c t r i c a l Supply Co. 
S á b a d o 5 a las 5 y 30 p. m. 
1. — A r e t e con a r é , D a n z ó n . 
2. — L a s t Ninght the B a c k Perch , 
F o x trot. 
3. — I ' m Drf trg , D a n z ó n . 
4. — H i n d o s t á n , D a n z ó n _ 
5. — C a r a m e l o santo, D a n z ó n . 
1. — C o s a s de S e n é n , D a n z ó n . 
2. — I f C a n t Get the Sweepie I 
W a n t , F o x trot. ^ 
3. — J u s t for to Night, V a l s . 
4. — S m i l e s . D a n z ó n . 
5. — Y o u ' d Be Surprised , F o x trot. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
t S18pn,!a e d i c i ó n aumentada y corregida. 
f T R A T A M I E N T O M E D I C C T 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t ú ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSÍRRATE No. « . CONSULTAS D E 1 . i . 
Especial para los pobres de S y media a • 
D o n S e n é n y J a c o b i t o 
L a H i s t o r i e t a C ó m i c a d e M a ñ a n a 
Como de costumbre, mañana aparecerá en la 
última página del suplemento literario de DIARIO 
DE LA MARINA" la última aventura de nuestros 
pequeños grandes héroes Don Senén y Jacobito. Y 
como es natural, la historieta glosa un tema de ac-
tualidad. ¡La actualidad! ¿Cuál otra, en estos pr i -
meros días del a ñ o joven,, que los Reyes? 
Jacobito espera a los Reyes Magos. Como ha 
sido un buen niño, hace su carta, pone sus medias 
—tres pares de medias, nada menos—, y se acues-
ta a dormir. Por la mañana , muy tempranito, al des-
pertar, es agradablemente sorprendido por una ver-
dadera montaña de chucherías: bombones de " L A 
GLORIA", caramelos calcomanía, caramelos Domi-
nó, un tambor, una corneta y un sin fin de objetos 
más. Entonces, radiante de felicidad, corre al cuar-
to de Don Senén a enseñarle los primores de que go-
za. Pero, he aquí lo inexplicable: en el cuarto de 
su t ío, Santa Claus se híi dejado su traje blanco ds 
nieve y rojo. 
Y es lo que él dice: 
-7 -T ío , Santa Claus ha perdido 
en tu cuarto''su vestido 
L A G L O R I A 
E l m á a d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t i » 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a t e . H a b e n a 
A R C I L L A C L A S M I C A 
/ Proporciona, una Atract lv» 
Apariencia 
Un la Opera, el Casino, en las fies-
tas nocturnas, cuando más se de-
sea aparecer bella a los ojos de 
determinada persona, ¿está usted 
segnra ae que su cutis pueda re-
sistir la prueba de los indiscretos 
y vivos reflejos de brillante lux 
eléctrica 
C U T I S T R A T A D O CON BONCZIiLA 
NO T I Z N E D E F E C T O S 
E l Kmbollecedor Boncllla, Arci l la 
Clásmica, quita las Imperfecciones 
del rostro; su acción se desarrolla 
m á s al lá de la superficie de la piel, 
bus bá lsamos , puros y curativos, penetran hasta lo máa profundo da los 
poros; los limpia y los estimula vl°-oTosamonte, fortaleciendo los múscu-
los faciales y moldeando el óvalo de la cara de una manera firme, Juvenil. 
A l quitarse el Embellecedor Boncllla, dosde el espejo le sonreirá una cara, 
resplandeciente de belleaa, surgida por el empleo de este maravilloso 
proddncto. 
Embellecedor BonciUa se vende en toAas partes 
Becbaca cualquier barro que no sea la O-enuina y única 
ABCXX.EA CXiASMICA, B O X C I E X A 
E n las buenas barbarlas y peluquerías de señoras , se aplica Boncllla. 
Beprescntannte eu Cuba: 
A G U I A R 101. F E R N A N D O M U X I L L A . T e l é f o n o A - 8 2 7 5 
* H A B A . N A . 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
P B O r E F O a B E B U r E R M E D A D E S NEBYTOSAS T M E N T A I E S D E L A UITI-
T E R S I D A D KAOZOITAXi 
Consultas: lunes, mlércolep y viernes, de 1 a 8, en BelascoaTn 95. Precio; 
¿ü pesos. Sanatorio privado. F inca A alta, Marlanao. Teléfono 1-7006, 
R E U M A T I S M O Y 
P U N Z A D A S R E U M A T I C A S 
Desaparecen en el acto sí se baña, sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Linimento de S L O A N . Descongestiona, 
estimula la circulación de la sangre, reduce la hinchazón y, 
sobretodo, alivia el dolor exasperante y martirizador. Para 
aliviar Reumatismo, Ciática, Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpea y Terceduras, 
nada hay más efectivo que el 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o e n t e r a 
e s i n o l 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a primera apl icac ión del Unrf l«n" 
to Resinol quita Breneralmento el pru-
rito y el ardor qu© tra© conalg* el 
eczema y otras afecciones cuttfíieaa 
parecidas. Es t e u n g ü e n t o emoliente y 
curativo parece atacar el mal deade 
l a raíz, y casi nunca fa l la en devol-
Tor en breve la. salud de l a pleL 
Bl tTnaOento y el Jabón Resinol da venta 
«n todas las droguerías. 
BAVBitET V S r ASMA.CATARRO.SOFOCACIONES) 
21.?. v . ,r .u . B f PLEURESIA. RESFRIADOSMtljii», 






R A V E N E T 
la catl ka ooraía 
Aainto reiíiritorn ^ í"Hp«ridc«, 
De venta en L a Habana: . . . 
Ijngaeria Ernesto SARRA, D'Manuel JOHNfW 
v tocias las buenas farmacia} 
LA P1NTVRA D E S U 
A U T O M O V I L 
Estará siempre nueva y brillan-
te, limpiando su carroce-
ría con 
RENOVADOR 
que da nueva vida al barniz, 
abrillanta el color, Impide que 
so cuartee y no queda a^-al-
toao 
m i z 
« u t •niw L«B«t w t 
L a pintura de su automóvi l es 
tan delicada como el mejor mue-
ble. Limpiarla con grasa o acei-
te da brillo moment&neo, pero 
coge polvo y mugre rápidamente. 
USE BE2TOYADOB 
m i z 
Se vende en los garages 
Si no le satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
THE R. M. HOLLIGSHEAD 
CO. CAMDEN, N. J . 
Oficina en Cuba: 




D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franoiaeo <ra 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (aitoa>. Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, d« S a fi. Ta» 
léfono M-C763. No haca vioitaa a do-
micilio. 
[ í r G o n z a l o P e é o s o 
c m t T J A w o s s z i k o s p i t a x . v t r m r i . 
PAO. yXUSYRX DB Atn>&.AI>S 
CSFISCIAXXTA X»H T I A S XTXUEKASULB 
y enfermedades venéreas . Clsloscopia y 
catet-rlsmo de Xom urAtsrea. 
INYHCOlOITEa D B STEOSL AK.TABSAS OOITSTJXTAS D S 10 a 12 T » s » a a 
p. a . «a la ««Ut da Onfea. 
r 
D r . C A B R E R A 
R A Y O S X Y R A D I U M 
RADI06 RADAS IN 6ENERAL 
TRATAMIENTO Dfl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á r a r o 264 da 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 do 2 a 6 p. m. 
L A A 
E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
M a . d e J . P a s c u a l B a l d w m 
P í y M a r g a l l 8 6 . — H a b a n a . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z X O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
T Í Í Í P 
1 L -
P l a n d e l d o m i n g o 
— P o r de pronto, me l e v a n t a r é 
temprano, leeré la p á g i n a litera-
ria del D I A R I O , v e r é los mu-
ñequi tos de " E l Mundo", habla-
ré por' t e l é f o n o con la d u e ñ a y 
S e ñ o r a de mis pensamientos, y 
l u e g o . . . a misa. 
— ¿ A misa tú, Gregorio? Bue-
na s o l t e r í a . . . 
— ¿ Y por qué- no? Y o , aun-
que en muchos casos te parez-
ca un e x c é p t i c o redomado, ten-
go las creencias que h e r e d é de 
m a m á , en el relicario de al lá 
a d e n t r o . . . 
— V a y a con el s a n t i t o . . . 
•—Ningún santo, mí amigo; 
pero lo cortés no quita lo va -
liente. . . Digo, y con lo sabro-
so que sabe, el v e r m ú Pemar-
t ín allá en el c a f é de Bel«pi. des-
p u é s que uno cumple el rito sa-
grado y se orea el espír i tu con 
la presencia de mujeres lindas I 
— Y a presumía yo que las mu-
jeres h a b í a n de ser la causa 
principal de tu d e v o c i ó n domin-
guera. 
— T e equivocas. Soy creyen-
te, como se debe ser : porque 
s í . . . Y pemartiniano por con-
v icc ión de la e x p e r i e n c i a . . . 
— A s í se h a b l a . . . No te me 
olvides entonces de probar el 
V i e j í s i m o " V . O . G . " de Pemar-
t ín, que es el colmo de todos los 
c o ñ á s , habidos y por haber. 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y ^ h a r i n a . . 
7 , P R O D U C T O S 
v V e r m ú " P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z t r o l c e ( S u p r e m o ) j C o f l á " E a p e c i a l " 
J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " < C o ñ á " V . V . V . ' 
( t ipo ^ ^ o p u . a r ) 
( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S a n J u l i á n " V i e j í a i m o C o ñ á " V . O . G . " (ar i s tocrac ia) 
r 
P E M A R T Í N 
L o s m o t o r i s t a s e c o n ó -
m i c o s u s a n b u j í a s C h a m p i o n 
P a r a u t i l i zar e l m á x i m u m de potencia de c a d a 
p a r t í c u l a de gasol ina y de c a d a gota de aceite 
q u e c o n s u m e el motor , h a y q u e p r o c u r a r 
s i e m p r e q u e el encendido s e a perfecto. E s t a 
e s l a m e j o r s e ñ a l de e c o n o m í a , y p a r a l ograr la 
n o h a y n a d a m e j o r que i n s t a l a r las B u j í a s 
C h a m p i o n , c o n N ú c l e o de D o b l e R e b o r d e . 
E s t a s b u j í a s de encendido s e h a c e n c o n d o s 
r e b o r d e s e n el n ú c l e o y c o n e lectrodos a b s o -
l u t a m e n t e seguros , de a l e a c i ó n de a c e r o -
n í q u e l , c u y a pr inc ipa l v e n t a j a e s ev i tar l a 
a c u m u l a c i ó n de c a r b ó n en l a s c u l a t a s de l o s 
c i l indros . 
Champion Spark Plog C o . , Toledo, Ohio, E . U . A. 
Champion X Tipo Ford 
Bvsquc siempre las Bíyia» 
con Núcleo de Doble Re» 
borde. Compnfunjaegodm 
Btfjtaa Chatopion. Las hay 
/¡ara todos los modelos 
conocí dos de mof oros. Loa 
comerciantes queaeiníere-
ean envendar a suscitantes 
Jas mejores bufias, x.«co-
jniendan las Champion. 
S B P B B S E N T A H T B BZXV P A B B Z O A J m x 
C. H . MACKAY 
BtAlTZAHA B E G O M E Z 470. dABAMA. CUBA 
C H A M P I O N 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R K i A R I A 
CumrHoado lo dispuesto por el 
Consejo de Directores de esta Com-
p a ñ í a . z& 1.a :o saLer a los s e ñ o r e s ac -
cionistas que el Consejo ha decreta-
do el pago dvl dividendo fijo a las 
rociones prefexio'as correspondientes 
a l8eme-»'-"c venu.ao en 31 de D i c i e m -
bre de 1923, a r a z ó n de tres pesos 
cincuenta centavos por cada a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á a contar 
desde el o ía quince dei corriente \ 
mes de E n e r o , por medio de CÍ iecks , 
dirigidos a sus domicil ios a los te-
nedores de acclobes nominat ivas y 
en la casa de B a n c a de los s e ñ o r e s 
'N. Gelats y C o m p a ñ í a " , a la pre-
s e n t a c i ó n de las acciones a l porta-
dor. 
Habana , E n e r o 2 de 1924. 
C I 5 3 
Car los A L Z T J G A R A Y . 
Secretario , 
3d-3 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : t j 
P R A S S E & C O e 
T e l . A - í 6 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - M a n a 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mcnlaicn. Par. señoras exclusivi 
»n^nt#». f a l U B a r r i t o n u m e r o 6 2 . G n a n a b a r n a . 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA ¿ñe ro 5 ¿e 1924 ANO XCII 
E N F . 1 Q U 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
Susann y E n r i q u e < J-an dos her- ' h o n n a n l t o » a un . colegio privado, 
« u a m » ; 'donde pudo ponerlos eu l a mi sma 
Su m a m á era de las que creen f ir - cl>«se. A l terminar la p r i m e r a sema-
momonte en es trechar fior todos lo» t r l á d irectora del colegio e s c r i b i ó 
medios los lazos de fami l ia , y t r a - j a la m a m á , i n d i c á n d o l e que c r e í a 
taba de que los dos mn^s estuviesen i conveniente poner a E n r i q u e e n l t 
jcMifos todo lo posibl. ' . f-e x i ó n de varones y obligarlo a i r e -
" L l w a a tu h e n n a n l t a de l a m a - ' o c u l a r l a c o m p a ñ í a de muchachos 
i o, E n r i q u e " , o " S u ' - n n espera a ¡de su e<lad. L a madre se p r e s e n t ó 
tu hermano", so ! ía decirles , de modol (nme<IIntamenti5 en el c o l é g io . 
que no se separaban un moment'j ¿ " Q u é h a sucedido? Y a le dije a l 
i vivieron ínHiria?nente unidos hasta traerlos que deseaba que estuvlesor 
que a l cumpl ir 61 sicre a ñ o s y e l ? a ¡ s i e m p r e Juntos". 
fceis los pusieron en n a colegio. " E s cierto, dijo la diroctcfTa, pero 
L u maestra les e c h ó u n a o jeada y'todo n i ñ o tiene derecho a aprovechar 
oljo a l a m a d r e : "Vamos? a po it?.- L g opdrtunidadcs que le ofrece . e l 
r E n r i q u e en e l cuart.- n ú m e r o 7 y roba lo Ni uno n i otro lo logran, 
a Susana en el n ú m e r o 2 . I r á n a, porque l a n i ñ a se l leva al hermano 
a lmorzar a cas;» a las doce". ! i donde quiera que v a . C u a n d o j u c -
" E s o no puede ser, e s c l a m ó l a l g a n los muchachos é l no toma parte 
t a m á . No se h a n seprnado un mo- nada, y si las n i ñ a s lo dejan, juo-
mento casi desde que j . a c i ó l a n i ñ a . 
¿ N o p o d r í a n a s i s t i r a \a mi su ia cí ' i-
ue? Ustedes t ienen riases p a r a ios 
di s sexos, ¿ n o es c i e r t o ? " 
"Sí , pero no nos nn.'ere oportu io 
{.cuer a dos liermano;. en l a misiria 
c lase . L a experiencia nos h a citse-
ñ a d o que separados adelantan rná.^ 
y se portan m e j o r " . 
L a m a m á d i s c u t i ó H asunto luvgo 
y tendido con l a m a e s t r a . E s t í i se-
g u í a en sus trece: 
"Nada, n a d a : enario ' ú m e r o 7 y 
cuarto n ú m e r o 2 . E-íe n.*&o neceé ti» 
v iv i r con muchachos de su edad 
C r í a m e usted, geñora , lo neces i ta . 
T iene demasiado roe? con s u h e r m a -
ni ta L e es indlspensa >io t ra tar co i 
l t •.ichachos". 
" E s que entonces rv v o l v e r á brus-
co y m a l wl'ucado y p e r d e r á e l cari' 
ga con e l la s . De lo contrario , Ningu-
no de los dos j u e g a . Se cogen de 
la mano y m i r a n a los d e m á s recos-
tados contra el muro del pat io . 
L o s l l aman ya Snsan l ta y Susan l -
to y se bur lan de e l los". 
"Pues p e r m í t a m e que le diga", ex-
i l a m ó la madre indlgr.ada que es é s -
to un colegio bien poco recomenda-
ble, si dejan ustedes qne le pongan 
un apodo a s í a B n r l q n e V . 
E L obtener p a r a E n r i q u e l a l iber-
tad que tan necesaria le era , f u é á t -
dua tarea, debido principalmente a 
que E n r i q u e mismo no se daba cnen-
i a que le era necesar ia . 
Hs menester que los n i ñ o s se cr ien 
entre n i ñ o s de su sexo y edad, fve-
» v e n t a n d o l a c o m p a ñ í a de n i ñ a s s ó -
lo de vez en cuando . 
L o s varones no soa generalmente 
ñ o que t iene a S u s a n a . Y o quiero buenos, amables y finos en e l senti-
qne crezcan 'juntos. Deseo que sea 
bueno, y amable y f ino". ; 
"Puode ser Ibucno, amable y fino, 
pero es preciso que se c r í e con m u -
chachos de s u <?dad y qne sea como 
e . las . A los s i e í e a ñ o s no pueden 
tc-ter esas cualíidíRIca, m á s que en 
r a r a s ocasiones. Si- .se prolonga esr. 
o c a s i ó n en u n a r u t i n a , no s e r á un 
m\. chacho como los d e m á s " . 
L a madre, no obutante, se r e s i s t i ó 
a esa s e p a r a c i ó n y se l l e v ó a los dos 
do en que sus amantes madres se lo 
f iguran . 
Son, por e l contrario , traviesos, 
enredadores, majaderos y en ocasio-
nes, has ta brutales pero enc ierran 
en su t ierno ser maravi l loso posi-
bi l idades. E s a s posibil idades deben 
ser alentadas y fomentadas v i r i l -
mente, no permitiendo nunca que el 
c a r i ñ o las eche a perder n i que el 
lyaio y roce femenino cause el afe-
minamiento . 
L O S B O Y S C O Ü T S C U B A N O S 
Por orden del comisar io R a m ó n 
Xodarse , se c i ta a todos l o á . e x p l o r a -
dores (Boy Scouts ) pertenecientes 
al distrito Je J e s ú s del Monte, aaí 
como • t a m b i é n a los Ofic iales y 
G u í a s pertenecientes a los Grupos 
Blanco , A m a r i l l o , A z u l , R o j o y V e r -
de, para que as i s tan esta noche a 
las ocho al C a m p a m e n t o d e . J e s ú s 
del Monte, cal le T a m a r i n d o n ú m e r o 
28, con motivo de l l evarse a efecto 
en dicho d í a el solemne- acto de la 
•toma de p o s e s i ó n de l a nueva di^ 
r e c c i ó n 7 oficiales de los E x p l o r a -
dores Cubanos. E s t a c i t a c i ó n se ha-
ce extensiva a las s e ñ o r i t a s E x p l o r a -
doras ( G l r l Scouts) de J e s ú s del 
Monte. 
D e s p u é s de l a toma de p o s e s i ó n , 
Be t r a t a r á de l a f iesta homenaje a 
los n i ñ o s pobres que t e n d r á lugar 
en J e s ú s del Monte el d í a seis, a las 
ocho de la m a ñ a n a y en l a que to-
m a r á n parte todos los Exploradores 
y Explorado#as , que han •sido comi-
sionados para d is tr ibuir las ropas, 
zapatos, Juguetes y dujees entre los 
n i ñ o s pobres. 
Gran Exposición de los 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
L a r k i n C o . I n c . 
/abricantes da los Colorantes Lark in 
Cordialmente invitan al P ú b l i c o C abano a ver la G r a n E x p o s i c i ó n de 
las muestras de los trabajos t e ñ i d o s con sus tintes, por damas cubanas . 
Estas muestras es tán expuestas en la vidriera de la farmac ia 
" J . C A F O T E R O S E L L 
del D r . Enr ique Capote, Sucesor 
Máximo Gómez (Monte) 344 
y podrán ver la bella labor de sus compatriotas laboriosas 
99 
T O S E 
C A T A R R O S , R E S r R t A D O S , B R O N Q U I -
T I S Y E V I T A R P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N p * S C O T T 
S U S C R Í B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D O L O R E S D E C O R A Z O N 
Cuando la a c c i ó n del e s t ó m a g o e s t á 
debilitada por la e x t e n u a c i ó n o de» 
fectiva fuerza nerviosa, el al imento 
es retenido hasta que fermenta. E l 
gas que forma oprime los otros ór-
ganos, particularmente el c o r a z ó n , 
y los dolores en aquella reg ión amana-
do dan lugar a que se atribuyan » 
alguna enfermedad del corazón . U n » 
enfermedad de ese órgano , raramen-
te causa dolor de corazón alguno, jr 
cuando note ese s í n t o m a ü s t e d debe-
ría tonificar su d i g e s t i ó n antes do 
Srestar a t enc ión a una alarma infun-ada. L a s Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams son un tún ico queafectadi-
rectamente los órganos digestiroa. 
Suplen al e s t ó m a g o sangre rica y 
roja, sin la cual una d i g e s t i ó n normal 
es imposible, despiertan la ac t i r i -
dad do las g lándulas gástr icas , robus-
tecen los m ú s c u l o s del e s t ó m a g o jr 
dan la fuerza nerviosa necesaria para 
una adecuada d iges t ión y producen te 
a s i m i l a c i ó n . Con sangre pobre y 
nervios d é b i l e s es imposible evitar e l 
dolor de e s t ó m a g o . Vigorice y for-
talezca los nervios, y notará el au-
mento de apetito, la confortable sen-
sac ión de bienestar d e s p u é s de haber 
comido y la mejora experimentada 
en su salud y vigor. 
U n tratamiento con esas pildoras 
le devo lverá el equilibrio de la salud, 
es t imulará su apetito y d i g e s t i ó n , 
acabará con la s e n s a c i ó n de fatiga de 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporc ionará un s u e ñ o tranquilo y 
reposado." Se venden en todas las 
buenas boticas. E x í j a s e que el pa-
quete sea rosado con la P grande en 
caracteres de relieve. E s c r i b a hoy 
mismo una tarjeta a la D r . Wi l l iams 
Medicine Co . , Dept. N . , Schenectady, 
N . Y . . E . U . de A . , pidiendo el l i -
brito intitulado "Enfermedades de la 
Sangre,"—el cual le será remitido 
gratis y bajo sobre cerrado. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
P i d a 
l a p r u e b a 
Env iamos a todo hogar 
que lo solicite un Tubito 
de Pepsodent para 10 
días . 
R e m í t a n o s el c u p ó n por 
«1 bien de su propia fa-
milia, y observe d e s p u é s 
los deliciosos resultados. 
Ninguno lo está como el reuma, mal 
de todo el afto, pero recrudecido en in-
vierno. Quien no lo padece, no Rabe lo 
que es martirio, pero quien lo tiene, 
ni a su enemigo lo desea. Para com-
batir con éxito el reuma, nada os mejor 
que el Antlrreumátlco del Dr. Russell 
Hurist do Flladelfla, que en todas las 
boticas se vende. Cuantos reumát icos 
lo han tomado mejoraron en seguida, 
se curaron si siguieron el tratamiento. 
Pruebe Vd. y se convencerá. 
Alt. 3 E . 
E m b e l l e z c a S u s D i e n t e s S i n R a y a r l o s 
N o p e r j u d i q u e e l e s m a l t e 
C O Q U E T A : 
¿Qué mujer no lo es? Mas ¿de qué 
sirve tener una bonita cara si su ador-
no indispensable, la cabellera es claru-', 
cha y casposa? t'sted puede ser tan. 
appetlssante como la que más, si tiene 
en su gabinete de toilette P I L U G E ^ O L 
rjue» adpmás de hermosear su calrello, 
lo ondula y evita que salgan canas, 
haciendo por lo tanto Inútil el uso de 
tinturas. Farmacias y Droguerías . Con-
tra giro postal de $ U 5 se manda por 
correo en paquete certificado. Folleto | 
gratis, Dr. L . Silvero, San Liázaroi 
y Campanario, Habana. Téíf. M-4761. 
Al t 6 e 
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L a s Veinte Curas 
D E L 
A B A T E H A M O N 
P n r a l a 
S O L I T A R I A 
C U S A No. 5 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
A v . de S i m ó n Bolivar, num. 13 
T e l é f o n o : A - 2 5 6 8 . — H a b a n a 
15 d 5 
No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
areniscas y duras que rayan el es-
malte. E s t o es perjudicial. Use 
para pulir sus dientes un polvo de 
pulimento suave, pero eficaz, como 
el de la pasta dentífrica Pepso-
dent Y con este m é t o d o nuevo 
y e ñ c a z combata dos veces al d ía 
l a pel ícula sucia y opaca. 
E s t o es lo que millones de per-
sonas en todo el mundo hacen hoy 
principalmente por consejo de los 
dentistas. Observe a otras per-
sonas y n o t a r á en sus hermosas 
dentaduras los resultados de este 
dentí fr ico moderno. 
E m p a ñ a d o s p o r l a p e l í c u l a 
L a pel ícula mancha los dientes. 
Se adhiere a ellos, penetra a los 
intersticios y alli se ñja . S i se le 
deja, forma la base de capas sucias 
y negruzcas. P o r esto es que los 
dientes pierden su brillo. L a pe l í -
cula es t a m b i é n la base del sarro. 
Se ha determinada que la mayor 
parte de los males de la dentadura 
provienen de la pel ícula . Retiene 
substancias de alimento que se fer-
mentan y forman ác idos . Mantiene 
los á c i d o s en contacto con los 
dientes, produciendo así la caries. 
Millones de microbios se repro-
ducen en ella, y é s t o s , con el sarro , 
son la c^usa fundamental de l a 
piorrea. 
A d h e r i d a a l o s d i e n t e s 
Con los viejos m é t o d o s , l a 
mayor parte de la pe l ícula quedaba 
adherida a los dientes, e m p a ñ á n -
dolos. D ía y noche amenazaba c o n 
m á s serios perjuicios. P o r eso es 
que aun los dientes bien acepil la-
dos se descoloraban y picaban. L o s 
males de la dentadura han ido e n 
aumento constante. 
Pero hoy, tras largas investiga-
ciones, la ciencia dental h a des-
cubierto dos destructores de l a 
pel ícula. Competentes especialis-
tas han demostrado su eficacia. 
L o s m á s connotados dentistas de l 
mundo aconsejan su uso diario. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en c inco 
requisitos modernos. S u nombre 
es Pepsodent Aquellos dos g r a n -
des destructores de la p e l í c u l a 
e s tán incorporados en ella para 
uso diario. 
L o s m é t o d o s a n t i g u o s e r a n 
e r r ó n e o s 
Pepsodent ayuda t a m b i é n a l a 
naturaleza en dos formas esen-
ciales. Aumenta el digestivo del 
a l m i d ó n en la saliva, que sirve para 
digerir los depós i to s a m i l á c e o s de 
l a dentadura antes de que se fer-
menten y originen á c i d o s . 
Aumenta t a m b i é n la alcalinidad 
de la saliva. Aquella es el neutra-
lizador natural de los á c i d o s , que 
son los que causan la caries. 
De esta manera, Pepsodent les 
da mayor poder y eficacia a los 
agentes naturales protectores de l a 
boca. L a s pastas dent í fr icas an-
tiguas p r o d u c í a n efectos contra-
rios, pues a cada ap l i cac ión redu-
c í a n m á s y m á s la alcalinidad de 
l a saliva y el digestivo del a l m i d ó n . 
E s t o se deb ía a sus componentes 
de j a b ó n y oreta. 
A U d le aconsejamos que vea y 
sienta esos efectos, 7 entonces 
p o d r á darse cuenta de lo que sig-
nifican. 
E n v í e e l c u p ó n y rec ibirá u n 
tubito de Pepsodent para diez 
días. Note qué limpios quedan los 
dientes d e s p u é s de usarlo. O b -
sjerve l a ausencia de la pe l ícula v i s -
cosa. V e a c ó m o los dientes se em-
blanquecen a medida que l a pel í -
cula desaparece. F í j e s e e irlos deli-
ciosos efectos durante varios días , 
y no v o l v e r á a prescindir de ellos. 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
De orden del s e ñ o r , Director , con-cha y se resolverA lo que se estima 
voco a los S e ñ o r e s Accionistas paraprocedente a tenor de lo acordado 
l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a que ten-sn la J u n t a General de E n e r o del 
drá. lugar en e l local del Centro Ga-año en curso, aplicando el ú l t i m o ex-
llego Que ocupa l a Sociedad. M a r t í t i e m o del a r t í c u l o 91 del Reg lamen-
y San J o s é , el domingo 13 de Eneroto Social , as í como t a m b i é n el dlvl -
del a ñ o entrante a la una de la tar-.lendo e I n t e r é s que hayan de rep, 
de y en la que se dará, cuenta comirse de las uti l idades obtenidas c" 
«1 informe que p r e s e n t a r á e l Conse-rante diedo semestre . 
Jo relativo a l a m a r c h a y operado- H a b a n a , 2 9 de Dic iembre de 19 23 
nes de la Sociedad en el semestre E l Secretarlo , 
que v e n c e r á e l 31 del mes de la fe- L d o . J o s é L ó p e z y P é r e z 
c 10258 a l t 9d-29 
M A R C A 
mBsmammm r o t c a % 
E l D e n t í f r i c o Moderno 
U n destructor científ ico de la pel ícula. Recomendado 
por los m á s eminentes dentistas del mundo entero. De 
venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas las farmacias, 
A«CNTC8 CXOLUSIVOf (N CUBA 
T H H C O S M 0 P O I . I T A N T R A D r N O , Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Bic la-Habaa* 
90JS 
U n t u b i t o g r a t i s p a r ó 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D c p t 1104 S. Wabash A v e , 
Chicago , 111., E . U . A . 
E n v í e n m e un tubito de Pepsodent p a n 
diez d í a s a la siguiente d irecc ión: 
N o m b r o w . 
Dirección. *«•••••«• 
P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
Para curar el Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
.y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
qu«^dejaron sus huellas en la sangre. 
Hapr pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
N U X A D O , cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O N U X A D O contiene 
hierro cerno el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben f«j 
los médicos sin hierro su saner? 01 
puede ser pura ni producir ener»; 0 
vitalidad. U n ensayo por unos ^ y 
con el H I E R R O N U X A D O Hp™ 
trará su alcance para .depurar 
enriquecer la sangre. HIFp t j ^ 
N U X A D O no es "un cúralo t o d i 6 
solo se recomienda para los desarrZ 
glos de la sangrp y los nervios ¿ 1 
como sangre impura, reumatism? 
anemia, neurastenia, depresión o d*. 
bilidad nerviosa y falta de virilidaj 
Dos semanas demostrarán lo fe;, 
que puede hacerle el H l E R P r í 
N U X A D O . Pónga lo a la prufb° 
Todas las buenas boticas lo venden/ 
ffliri 1 1 .1 m 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D l -
r r t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o , f n t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e H f o n o 1 - 1 6 5 4 
J u g u e t e r í a " L a C a p e r u c i t a " 
P A R A A S O . N U E V O \ ' R E Y E S M A G O S 
E x h i b i c i ó n de animales ( I m i t a c i ó n n a t u r a l ) . 
M u ñ e c a s muy f ina« y Nacimientos. 
V e l o c í p e d o e v c i g ü e ñ a e . 
Juguetes de todas clases, ar-
t í c u l o s para regalos en plata y 
c r i s t a l ; m e d l a á alemanas, acabadas • 
de recibir. 
Servimos pedidos a l interior. 
L A R R A Z A B A L Y C o , S . e n C 
Agular 58 esq. a Chacón T d M-S450 
L A H A B A N A 
P R I M I T I V O 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Apendloiti. 
Auto-Intoxicación 
SU VIDA ACTIVA de EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO. GAS 
TR0N0M0, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
Porque quiere. 
F x U Z O L E N E 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGANTE, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vd 
Al por mayor DrcuurrH» "Sirfi" y F»rm»ci»i áfrediudu 
UN FRASCO GRATIS se le da rá en la Droguería Sarrá pre-
sentado este periódico. 
Alt . 80d-l. 
Mío an tubito para coda familia. 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . n i G U E L 5 < 5 - G A L 1 A W O 7 3 • A G U I L A 7 2 
AL CONTADO 
V A PL.AZ.O& 
I I 
POR 50 C t i S E M A N A L E S 
PUESTO EN 5 U C A S A 
C i m b r e C O N T A D O Y A P L A Z O S H U U E A L C O N T A D O f A P L A Z O S 
a n o x c n 
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C A S O S y C O S A S 
SIN RAZON 
"Haz lo qn* bien t« llg'o 
y no lo que mal hag-o". 
El hecho de haber escito 
una simple fabulilla 
donde condenaba el ]uego 
hace seis o siete días, 
y haber escrito más tarde 
en estas columnas mismas 
otros versos, en los cuales 
de jugador me ponía, 
dio motivo a que "Mimosa" 
me mandara una misiva 
en la que de mentiroso 
y de variable me tilda. 
Lo de mentiroso, pase, 
porque, al fin, en esta vida 
¿quién es aquel que no ha dicho 
alguna vez su mentira? 
Ahora bien, lo de variable 
no está bien que me lo digas. 
¿Variable soy porque dije 
que el juego siempre denigra, 
y porque dije más tarde 
que he jugado? No, mi hijita, 
aunque lo dije, te juro 
que no he jugado en mi vida. 
Si tú, para condenarme, 
por mis trabajos te guias, 
entonces también resulto 
un ladrón, pues si te fijas 
un poco más en los versos 
por los cuales me fustigas, 
verás como digo es ellos 
fyit robé. ¡Todo es mentira! 
Además: si cierto fuer» 
tampoco razón .tendrías 
para criticar mi» cosas, 
porque, si bien lo examinas, 
te apabullo con el lema 
que hoy encabeza estas líneas. 
Sergio A C E B A L . 
Ú E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A S C A T E D R A S VACANTES E N 
L A E S C U E L A D E MEDICINA 
L4 Secretarla de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes recuerda nueva-
mente por este medio a las personas 
que deseen presentarse como opo-
sitores » las Cátedras vacantes en 
la Escuela de Medicina, tanto de Ti -
tulares como de Auxillarea-, que el 
día 28 de febrero próximo, a las diez 
de la mañana expira el plazo para 
la presentación de sus solicitudes 
acompañadas de los documentos ex-
presados en la convocatoria de 6 de 
noviembre último, publicada en la 
Gaceta Ollcial del día 8. 
Será necesario acreditar la ciu-
dadanía cubana y el grado del as-
pirante y presentar los demás docu-
nientos expresados en la convocato-
ria, de manera que los Interesados j 
deberán hallarse, con la antelación1 
necesaria, en condiciones de pre-
sentar esos documentos Juntamente 
con dichas solicitudes, dentro del 
plazo fijado- pues cualquier entorpe-
cimiento podría, a última hora, ser 
causa de que perdieran su derecho 
a ser opositores. 
Los documentos exigidos en la 
convocatoria no pueden ser sustitui-
dos por otros. 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r e l 
r e u m á t i c o 
E S U N G R A N E X I T O 
Dr. Francisco Muller, Médico Ci-
rujano. 
C E R T I F I C A : 
Que el " G R I P P C L " es una exce-
lente preparación en el tratamiento 
de las afecciones del aparato respi-
ratorio, llenando, sobre todo, una 
Indicación precisa en las afecciones 
gripales. 
(f.) Dr. Francisco Muller. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grlppe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-5 
L a diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vejiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose ex-
cesos del ácido úrico en lugar de 
urea que es el producto normal de 
la alimentación orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya com-
binado con otras sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejiga produce el cólico nefríti-
co, por último allí en la vejiga amon-
tonándose con otras arenillas análo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realizarse .este depósito 
en el riñón, se verifica,en las articu-
laciones y ahí tenemos el origen de 
esos tofos, gota, reuma y otros múl-
tiples dolores como ciática, lumbago. 
Jaquecas, etc., etc. 
E l "BENZOATO D E L I T I N A BOS-
Q U E " es un remedio que cura, ha-
ciendo soluble el ácido úrico y ura-
tos, para que fácilmente salgan de 
nuestros órganos sin dejar huellas y 
evitar así que lleguen a depositarse 
en nuestros ríñones, articulaciones n 
otros órganos, productos de desami-
lación Incompleta. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-




rrCura de 1 a 5 días l a ^ 
enfermedades secretas 
| Por antigruas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
J CURATIVA 
: C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLAVERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el c^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
J 
G r a n C o ' e g i o " S A N T O T O M A S 
(30 AÑOS DB riTNDAUO) 
Internos, medio Internos y externos. 
Elemental. Comercio, Bachillerato. 
Para los Internos, un tratamiento esmerado. 
Precios módicos. 
SIMOIT BOIíIVAB (BBIITA) 73, TEI iP . A-S568. 
cl76. "Tinr. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S 1:4 
Mejore Vd. su aspecto. Conózca la alegría de 
una tez mejor. Puede Vd. dar instantáneamente 
a su tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que sorprenderá a sus amigas, si 
usa la Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 genlavos para obtener 
j una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de 1* piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene iguaL 
Remítanse dlet centavos para obtener 
una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k í n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
L o s R e y e s M a g o s 
A TRAVES DE LOS SIGLOS 
R E N U E V A N CADA AxO E X L A T I E R N A IMAGIXACIOX D E L O S 
XIÑOS L O S GRATOS MOMENTOS D E E S T R E N A R S E 
U N O S Z A P A T O S N U E V O S 
COMO P R E S A G I O D E E T E R N A F E L I C I D A D 
TENEMOS UN SURTIDO 
INMENSO 
VtNCCDO 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
V e n u s P a r í s V e m u s P a r í s 
PARA SEÑORAS. UNA VAREDAD INCALCULABLE EN 
RASOS Y PIELES 
VenU í -Par - i s 
(ANTIGUA C A B R I S A S ) 
G A L I A N O Y R E I N A 
' A 
Al mostrarle Ld su casa a lis vuita». sera siempre 
objeto de admiración su nevera, si es _ 
pues es indiscutiblemente la mejor en tTmercado. 
Es también la mis solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surüdo de estas ma 
ravillwas neveras y «etebrariamos mucho el recibir 
tu agradable visita. 
:•: ; i 
M a d t a A r p f i j y a «ABrtJiftAWtí AB¿UxA 
mmm 
ANUKtOO 
^ I L K M A I D B B A N D 
TRADE m a r k . 
(ReotireitKl} 
D E N S E D . 
and U D N D 0 ^ » * 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F O L L E T I N 1 1 




JUAN LAGU1A LLITERAS 
(De venta en la librería de José Albela, 
^lascoaln número 32, B, 
Teléfono A 5893. 
(Continúa) 
damente dormidos, cuando sigilosa-
mente, andando de puntitas, en pan-
tuflas, sin abrigo ni sombrero, des-
pués de haber atravesado el gran pa-
tio con toda suerte de precauciones, 
echamos a coVrer hacia la iglesia. 
Para evitar encuentros inoportunos, 
escogimos un sendero desierto, ta-
llado en la roca viva. Fué menester 
servirsa de pies y manos, gatear, 
cogerse a los arbustos y a las raices, 
desgarrarse la ropa, deslizarse, para 
no caer veinte veces en los hoyos que, 
Bl no eran muy hondos, estaban 
erizados de pedruscos y zarzales. 
Yo decí?, a mis primos: 
—Por aquí pasó en eu huida la 
duquesa de B e r r y . . cada vez que 
atravesábamos por un paso difícil. 
Henos, por fin, en la plaza del pue-
blo. L a iglesia no se ha cerrado to-
davía. ¡Ea, listos! 
Entramos. Las llaves del campana-
rio están en su sitio, unas llaves 
pesadas, gruesas, como las de una 
prisión, muy brillantes, muy limpias, 
como conviene que estén todas las 
cosal do la iglesia. Max, que es quien 
tiene má.5 fuerza, mete en la cerradu-
ra, con mano un poco temblorosa. 
¡Cric, crac, croe, rooc!. . . Ya ha 
dado la vuelta. . . Se abre la puer-
t a . . . Hala, aprisa, hacia arriba. 
Mientras dura un poco el día, hay 
que aprovechar la pizca de l u z . . . 
¡Ah! ¡Qué gozo delirante, ir ga-
teando por la escalera de caracol, 
gastada, estrecha, iluminada por ex-
trañas aberturas misteriosas! Al 
final, comienza a faltarnos un poco 
de aliento, y también un poco la se-
guridad del ánimo. Nos falta abrir 
todavía una puerta más y. . vamos 
a ver las campanas en su magnífico 
palacio de los aires. . . ¡Brrr! ¡Qué 
i oscuro está, para hallarse tan cerca 
de los altos cielos! A través de las 
I tablas de madera apenas penetra un 
¡ hilillo de luz del crepúsculo de vera-
¡ no. Apena* se distinguen las masas 
; de bronce,en medio del encruzamien-
' to de enormes piezas de madera y de 
; tirantes de hierro que asoman por 
todas paites. Todo ello resulta gris, 
viejo y henumbroso, triste. . . 
¡Frrrrrr! Juan deja escapar un 
grito de horror. Un murciélago 
acaba de desprenderse de un agujero 
y se pone a dar vueltas sin parar, 
como alocado. 
— ¡Asqueroso m u r c i é l a g o ! . . . T U 
vas a hacer que nos atrapen. 
L a primera frase es para el anima-
lucho; la segunda es para Juan, 
—Bajemos ya, Geva, contesta és-
te. Nos castigarían de un modo ejem-
plar si nos cofían aquí Infragantl. 
También yo pienso lo mismo, allá 
en el fondo de mi conciencia. Echa-
mos, pues, para abajo, rodando y 
dando tumbos, y escapamos como ar-
dillas, dejando todas las puertas 
abiertas. Ya, abajo, se me ocurre 
otra "idea" soberbia. ¡Es lástima 
que se me ocurran tantas a mí sola! 
¡Chicos, y si tirásemos de la 
cuerda! E i abuelo Campanazos y las 
viejas devotas créerían que el ban-
daje sonaba solo. L a cuerda que 
cuelga es la del esquilón pequeño, 
¿sabéis? 
Dicho y hecho. . . Din, dm, din, 
din. . . Y después, huida rápida por 
el camino real. 
Mis primos pudieron llegar hasta 
sus alcortis sin que nadie los descu-
briese; pero yo, ¡ay de mí! ¡ay de mí 
cien veces! . En el momento justo 
de dejar la escalinata y de meterme 
en casa, con la cabeza baja fui a dar 
sobre el Kdo. Martinet que iba a 
salir precisamente a ver qué era 
aquel campaneo intempestivo. 
¡Ah, Señor! ¡Qué momento! ¡qué 
escena! E l Rdo. Martinet echaba 
truenos y chispas. . . E l señor cura, 
un buen viejo sin dientes en la boca 
ni cabellos en la cabeza, levantaba 
los ojos con un aire t r i s te . . . Mi 
abuela lloraba. . . Y fueron sus lá-
grimas las que me conmovieron hasta 
lo más profundo de mi corazón, la 
verdad; porque por los demás no 
creía yo que mi crimen fuese tan es-
pantoso. 
Me eché a sus pies, de rodillas, 
para pedirle perdón, e hice lo mismo 
con el señor cufa. ¡Con el Reveren-
do Martinet, de ninguna manera! 
Aquella noche se decidió olvidar esta 
diablura, a condición de que la re-
parase con una gran cantidad de sen-
satez y discreción. 
No creo haber estado demasiado 
endiablada: estoy segura de haber 
estudiado firme. Dt lo que tengo más 
certeza es de haber guardado un ren-
cor enconado contra el Rdo. Martinet, 
rencor que sólo esperaba una ocasión 
para manifestarse y que se manifes-
tó—hay que escribirlo, pues se tra-
ta de mí verdadera historia—con un 
sonoro croa! ¡croa! ¡croa! que no 
lo habría lanzado mejor ni un cuer-
vo, y c\ue se lo grité yo, sobre su mis-
ma cabeza, desde la copa de un ár-
bol, bastante espeso, donde me ha-
bía encaramado para ver un nido de 
pinzones. 
E l Rüo. Martinet lb^ por un ca-
minito solitario qne cruza el parque, 
leyendo su libro de horas. Levantó, 
vivamente, la cabeza, frunció el ceño, 
miró a la derecha y a la izquierda 
para descubrir al Insultador, y, como 
no vió a nadie, después de haberse 
detenido un Instante, prosiguió b u 
paseo. Yo lo lancé un segundo ¡croa! 
¡croa! ¡croa! diáfano y magnífico. 
¡Mi venganza estaba cumpl ida! . . . 
Deberla haberme sentido llena de 
felicidad. No. . . De repente, después 
de mi segundo graznido, me asal-
tó el alma no sé qué indefinible sen-
timiento. Me olvidé de mis pinzones 
y volví a Montilleul con la cabezh. 
baja, con un aspecto tal de cansan-
cio y de tristeza que mi abuela me 
preguntó. Inquieta: 
— ¿ E s t á s enferma, chiquitína 
mía? 
—No, abuellta. . 
Fué solamente, por la noche, en 
la antigua cama con columnas salo-
mónicas, y, bajo una cubierta gruesa 
de sábanas que facilita las confiden-
cias, cuando, apretando contra el 
pecho de mi abuelita, le dije en voz 
muy queda: 
—He cometido, esta mañana, un 
sacrilegio. . . 
Yo creo, hoy, que mi abuela rió 
un poco, para sí, oyendo la relación 
de mi sacrilegio. Me gruñó y serrio-
neó dulcemente y ¡oh, confusión' 
suprema! díjome que no se podía 
tener nada feo en el alma, habiendo 
de recibir al señor; y qae era pre-
ciso coifesarlo todo. . . al Rdo. Mar-
tinet, 4mecachls! porque el cura 
acababa do ponerse £5íiJ¿). 
¡Ay, Virgen Santa,'lo que me Iba 
a costar esta confesión! L a había 
Ido reservando para lo último. Me 
resultaba un trago amargo. Pero yo 
pensaba, para animarme, que una 
de Bozec de Montilleul no debía re-
troceder Jamás, y que Dios me son-
reía viéndome franca, y una sonrisa 
de Dios valía todavía más que una 
de mi abue la . , . Hala, pues, ¡Hop!,' 
Adelanto. . . 
—Padre, me acuso do haber he-
cho dos veces el cuervo, para bur-
larme y vengarme de usted, porque 
no le tengo ninguna simpatía, ¿sabe? 
Ignoro todo lo que me contestó 
el Rdo. Martinet; solamente debo de-
cir que desde tal día él y yo somos 
dos excelentes amigos; y coiio ha "re-
emplazado en la porroquia al vieje-
cito cura, siempre que tiene necesi-
dad de ayuda par^ trabajos de mu-
chacho, viene a buscar a su cuerveci-
to de Montileul. 
¡En Junio, día de Corpus Christi, 
hice mi Primera Comunión! E l cielo 
colmado de azul. . . Los campos y 
jardines colmados de flores. L a igle-
sia colmada de luces, de música y de 
inciensos... E l alma colmada de fe-
licidad. Los ojos colmados y ciegos 
de lágrimas. ¡He ahí todos mis re-
cuerdos! 
¡Ah, otro recuerdo! Por la noche, 
mi abuela, al quitarme de la cabeza 
mi corona de rosas con un respeto 
que le hacía temblar sus bellas ma-
nos blancas, me preguntó: 
—Dínio qué es lo que sientes, co-
razoncito mío, dímelo a mí sola. . . 
Yo cerró los ojos. . . para verme . . . 
por dentro. . . y le dije en voz muy 
bajita, como on la capilla: 
—Desde esta mafiana, abueIItaf«yo 
me creo un lirio. Nuestro Señor está 
en el medio. ISs tan hermoso, tan 
bueno; y el tenerle ahí es t a n . . tan 
dulce, tan de cielo q u e . . . no, nt 
siquiera a usted, abuelita, se lo pue-
do decir, porque no tengo palabras 
para poder contar mi alegría, mi fe-
licidad. 
^ ^ ^ 
Rascan, reciamente, la puerta. ¡Ea 
Torbelino que llama! ¡ ¡ ¡También con. 
Torbellino llama un myo de sol!!! 
—Abuela, abuelita. ¡Ya no llueve! 
¡Abajo el diario! ¡Abajo la pluma!| 
¡Abajo el papel y la tinta y el tinte-
ro! ¡Viva la abuelita! ¡Viva el aire 
a cielo raso!. . . Me salgo afuera, 
abuelita. Loa usted mi historia u otra 
cualquiera, mientras estoy ausen-
te. . . 
¡Aquí, Torbellino! ¡Aquí, chucho! 
¡Ven! ¡Afuera, afuera, afuera! <Ha-
la! ¿Qué haces? Aprisa. ¡Hop! ¡hop!, 
¡hop! ¡Qué 'sol más espléndido!. 
¡ O h ! . . . 
SEGUNDA PARTE 
MI JUVENTUD 
Tic, tac: tic, tac. . . Din, din, din, 
din, d i n . . Cinco musicales cam-
panaditas, de un son claro y alegre, 
como si a pesar de haber pasado va-
rios siglos no se tuviese por enfado-
so ni cansado repetir la misma can-
ción de las horas. 
L a archielegante pastora, regala-
da a Mírela, como estrenas, es muy 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
i IES TAS 
' Noche da »nimaclón. 
Bajo todoo loa aspectos. 
Numerosas las fiestas do carácter 
distinto que están organizadas. 
Entre otraa. la del Casino y la 
do la Ascciacii'm <le Antiguos Alum-
nos de Deién. de laü que hablo en 
la plana iunjeüiala. • 
Traslado también a la otra pla-
na, en noc;i capd-ial. la fiesta del 
Hotel Ahneiidai'es. 
Gran noche en ti Jockey Cluh, co-
mo lodos lorj sábados, con comida 
y baile, desrii? primera hora, tocan' 
do la orquetita de Naddy. 
Bp c] MrevIHu-IMUniwe reinará el 
baile desde primera hora con la iu-
puperablo oi-questa do Víctor Ro-
drígueij. 
hu noche favorita. 
L a mejor de la semana siempre. 
E n el Plaxa. balíe y también con-
cierto, este último por los esposos 
; JJolinerl, tan aplaudidos todaa las 
noches. 
¡ Un baile de pcuslóh ofreco la flo-
i reciente sociedad A. B. C , en tm 
' uu.eva casa, la do la calle Línea, en 
<1 Vedado. » 
Ua sido puesto bajo los auspicios 
I ik nn Comité de Damas que com-
' íjouen, entre otras, laa señoritas 
i Carmen S. TresiJalacios, Alaría del 
; C. Vázquez y Alelda Santamaría. 
I Tocará Coman. -
Con su jH¡wi-lmnd insuperable, 
i Otra de las fiestas de la noche es 
1 e. baile cursi que ofrece Snmrl Club 
en los salones del hotol Suraloga, 
penando "el programa de los baila-
bles la orquesta de Jofíre. ffjaa ê 
lucirá, como siempre, ejecutando lo 
mejor y más nuevo. 
Habrá un premio. 
Para el qu,e vaya mia cural. 
POS J,A fÁJftDTl 
Tanda elegante. E l tó de Almendaret 
L a de la tarde en la Comedia. e u ia terraza. 
Dará comiendo a las cuatro y me- Se b?Alar& durante la tarde, en el 
día con la reprGsen-.aclon de la mis-!Count (x,ub como ,AemvV(: lo3 aá. 
iqa obra estrenada anocho. : baî Qtí 
Carreras en el trark de Marianao' ^ ' J ' 
e la hora do costumbVe con tt dance 1 la r.linda de C^mpoamer, 
en el Jockey Club a ¿m terminación. A las «dnco y cuarto. 
KJt 237 CANTO 
L'na película de niños, la Exposición de Modelos y a la do 
Sólo de niños. j la Confíreucda de Cenovev?. Vlx. i 
L a tomará hoy E l Encanto de to- Todas, con la que trajo Ana Ha-
dos los que visiten de dos y media ría Borrero do París, serán objeto 
a cuatro y media bu pieo de Galia- de una exhibición, 
no y tían Miguel. Se dará en vtu cine. 
Se agregará la película a la de Muy pronto. 
R O P A D E C A M A 
L A S V E N T A S R E N O V A D O R A S 
brindan hoy su oportunidad «n el 
tercer piso. 
Sábanas de algodón. 
(con o sin dobladillo dt ojo) 
54 por 80 pulgadas: 
a 85. 90. 95 centavos y $1.00. 
$1.15 y $1.25. 
63 por 90 pulgadas: 
a $1.40. $1.65. $1.75 y $1.95. 
72 per 90 pulgadas: 
a $1.50, $1.65, $1.75. $2.00, 
$2.25. $2.50 y $2.75 
Sábanas de unión. . 
TRIA NON 
Día de efcevatinio hoy. 
Tarda y noche. 
Escrutinio undécimo del Concurso 
; do a cabo con gran entusiasmo el' 
teatro Trlanón. 
E n ol practicado anteriormente 
I quedaron en primer lugar Li ly Ma-
de Belleza y Simpatía que organi/a- f Guillermito Solí/a. 
fio por la revlatu Cfilc viene llevan-; ¿Triunfarán hoy do nuevo? 
»OZ>A 
E n la Intimidad. , Padres Domiuicos, en el Vedado. 
Una boda esta noche. • i Monseñor Manuel Arteaga. Provi-
Son los contrayentes la bella se- • sor del Obispado, oficiará en la ce-
fiorita María del Portillo y el die-; remonia. 
tinguido joven Mariano H. Dumás, ¡ Bodk simpática. 
celebrándose en la Capilla do los i Que de.^cribíró mañana. 
ICO por 230 cenlimetros 
a $2.75 y $3.00 
180 por 250 centimctkos 
a $3.25 y $3.50 
200 por 250 centímetros: 
a $3.75 y $4.00 
Sábanas de hilo. 
200 por 250 centímetros: 
a $5.00, $5.75. $6.50. $7.50. 
$8.50, $9.50 y $10.00 
Fundas de..algodón medio cameras 
(con o sin dobladillo) 
a 30. 40, 50. 60 y 70 centavos. 
Fundas de anión medio-cameras. 
a 75, 85 centavos y $1.00. 
$1.25 y $1.50 • 
Faadai de Mío medio-cameras. 
160 por 230 centímetros: 
a $4.25. $5.50. $ü.75 y $8.30 
. 180 por 250 centímetros: 
a $-1.75. $5.25, $6.50, $7.25. 
$8.75 y $9.50 
a $2.15, $2.25, $2.50 y $2.75 
Fundas de algodón cameras. 
a 60. 70 y 80 centavos y $1.00 
y $!.25 
Fundas de unión cameras. 
a $1.25. $1.50, $1.75 y $2.00 
Fundas de hilo cameras 
a $3.25. $3.50. $3.75. $4.00, 
$4.25 y $4.50. 
L o ú t i l y l o b e l l o 
Entre las pocas cosas que, so-
bre pertenecer al reino del arte, 
pueden permitirse el lujo de «er 
útile-i a la sociedad y a ia per-
sona, figuran las Cretona"-' ¿Lo 
diremos con el tropo un poco 
cursi de los artículos de fondo 
Las Cretonas pertenecen por de-
recho propio a lo que, a un 
tiempo, es útil y bello. 
" L a Filosofía" acaba de reci-
bir una nueva remesa de Cre-
tonas. No es ocioso declarar que 
esa nueva remesa con la que pa-
voneamos este párrnfo no se con-
trae a unas coanluS varas de esa 
lela necesaria, î ue nosotros hi-
perbolizamos porque sí, No, cier-
tamente. » 
Usted, bella lectora, verá — 
cuando nos haga el honor de su 
próxima visita—que esas nuevas 
Cmonas o que dedicamos hoy 
este anuncio diario, ocupan al 
fondo del principal salón de " L a 
Filosofía" nada m-mos que die- -
ciseis anaqueles. 
• üo-.e dato de la abundancia 
de e¿a< telas, acaso r.c le§ dirá 
a usiedes nada, a fcimple vista, 
oorque para cada Irctora, parli-
culamiente lo que le interesa es 
que tengamos la pinta que a ella 
le gusta y que se la vendamos 
bien barata. 
Pero a ese lógico razonamien-
to, oponemos este otro, nuestro: 
y si no poseyésemos de Cretonas 
nuevag, como de todo, una co-
piosísima existencia, ¿cómo nos 
sería posible garantizar a cada 
dienta el color que rima con el 
. ambiente en que ella lia de apli-
car esa Cretona, ni asegurarle 
un precio que este a tono con 
Ips recursos de su confidencial 
cartera? 
Dieciseis anaqueles con Cre-
tonas novísimas—en los dibujos, 
en el colorido, en la calidad de 
su manufactura—dan mucho en 
que escoger y nos permitimos 
ofrecer a ustedes que la Creto-
na más caprichosa que pueden 
idear. la hallarán en " L a Filo-
sofía". 
— i Precios ? 
—Una verdadera monada^ y 
discúlpesenos la metáfora . . . 
Desde 25 centavos a $1.25. 
Un dinero que casi lo vale e! 
poder contemplarlas un solo día 
forrando un mueble o cubriendo 
el vano de una ventana. . ." 
Un lote ce 
1 
Juegos de cama 
en tela de unión, calados y 
bordados, sistema modernis-
ta; compuestos de una sába-
na 200 por 250 cm.. un fun-
dón 45 por 150 cm. y" dos 




Un lote de 
2 0 0 
juegos de cama 
en algodón fuerte, bordados 
y calados; .compuestos de 
una sábana 200 por 250 cm.. 
un fundón 45 por 150 cm. 
y dos cuadrantes 60 por 60 
(interior) 
a 1 3 . 7 5 
cada juego. 
5 0 k 
d e l m m m l 
{ j T Í G U R P I S Z 6 ^ 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
Fn esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles fiaos > 
i elegante?. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y d; cuarto todo 
! barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con íuna viselada. coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
j el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de'muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. También vendo a mueblistas. 
| Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O U S E G Ü K i M D 2 W A S T A C H E 
Z E N E A m 
Í N E P T U N O ) 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M - 9 3 1 4 
€«688 alt. Ind. 10 N, 
Y S A N 
N I C O L A S 
J U G U E T E S 
compré min vtr tintes l&s últimas no^edadM 7 precie* dé 
Jtx. MoxwiiO s x PAKra 
/ «r.-.r* 4aa)a y 3»lufl. 
c9g4*. X&á-ié. 
____ 4 
F a r a i f f l s C i ü r r í B r 
" A C A D É M T A Ñ E W T O N " 
a c a b a m e s 6 ¿ r e c i b i r u n se-'eclo f v a r í e l o í u r t i ^ o 
6«t i n c o m p a r a b l e feclUza y novc6a6 . 
TTTTi 
lia. í:n.-:eñanza.^-Baciíjlltíia(o. —IpgrciMu XJnlTershlad. 
F U E R A C A N A S 
B R Í U C A J ^ T I N A I N D I A 
L O C I Q N V C O E T A L 
"-ran. iriVentirlsn> grasa I 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO 01 RAICES 
AROMATICAS 
Unico que smteflir.ffi 
pocos días devutlve 
a ias canos su tole» 
primitivo Usándolo 
no salan-nunca Tor 
tífica I j raíz del cake-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
psrdido.sin el cual se tfébilíta lo raíz.hicián 
dolé perder color y fuerza 
ppecio § 3 0 0 ct p o m o 
ACENTC CXCLÚSi'/ü EM CUBA 
G i J I L L É R M O n L I \ / É 
OtPOSITo: S A N T A C L A R A H97. T L L F . A - í-t'Z-i 
HCHUSl UASPELiCKOSAS (MITACI0M3 
L A I N D I A 
Yo Mismo 
Ro Me Rccodúico. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas oue hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que 86 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al qu« devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
N U E V A S A L U D D E R E N O 
K c hay naás que pueda traer alivio f 
salud con mít? rápida a todas aquella! 
enlcrmfdadff pervliarei de la mujer como 
este notable remedio MuevQ Saltui i« 
Re»e corngf abundancia, escasez o irregu-
landaa^en fe menstruación regulariza ta 
palpitación del corazón :ura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece órganos a fin de que puedan 
funcional rcgularmemc sin causar angusc 
tías o dolores Tome Ud una ootclla y 
notará una meiona sorprendente CQ so 
salua Le librara de dolores de caocza, 
dolores er» Is espalda v extenuación, 
Hueva Salua de Reno da salud y acción 
natura) a todo í» sistema Compre una 
botella hoy mtsmo. D« venta «n toda» 
las droguerías. 
g. B. LSONAROi&COo ütwRodMUe N. t 
C f l d u m 
p a r a l a s 
Es sorprendente el ver íooqui? proa-
fitud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar 1̂  
picarón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera apjicadótt. 
Las enfermedades más obstinadas da 
1% piel, como los granos, úlceraí?, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc.. se alivia» 
proatamente coa el Ungüento Cadum 
Usese en vez de 
«ipplaatos y do l a aattgua am-
tapl&una. Frótoie únicainou-
te. Iiimpto, culmasto y fácil 
do aplicar. Por ras táu dtilei 
cnalldadex, el Linimento Mi-
nará ha Mido 9l proforido «n 
juillarss de hogarei por mái 
de 65 años. 
C O N F I T U R A S ' 
© A T O E I S 
Kjquisimits y Exquisitas. 
Legitimas Pestillos de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
, Deliciosas Jaleas de Fruta». 
Sabrosísimos \ 
Carimelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños 
9t V KNDt'N EN TODAS fARTKS 
7= 
C o m o a l a s f l o r e 
ra f r a g a n c i a , la f r e s c u r a y !a b e l l e z a de loa 
niftoa, h a de c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n loa 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a rosa leda . 
Y m á s e n es tos m e s e s de c a l o r , e n q u e las t ier-
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l de V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u 5 n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
O l V O 3 
J a b ó n 
C r e m a 
edrre h o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
j R e k u s e l a s p e l i á r o í a s i m i t a c i o n e s 
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E X C E L E N T E C O M I D A . S E R V I C I O A L A C A R T A 
C O M I D A S D E G R A N L U J O . J U E V E S Y SABADO!-
DIAS D E MODA, 
E S P E C I A L T A B L E D ' H O T E 
E S T O S D I A S : $5 E L C U B I E R T O . 
NUESJ-RA O R Q U E S T A L A M E J O R D E A M E R I C A 
WESTCHESTER'BÍLTMORE C O U N T R Y C E U ' 
Director Mr. Moss 
E X H í B í C Í O í n E S P O R N U E S T R A P A R E J A D E B A I L E 
P R O F E S I O N A L E S 
L I N E A D I R E C T A A L CASINO 
T E L E F O N O S : ^ 4 2 4 ^ 7 4 7 2 . M-5941. 
Y en la casa de Sarah et 
Reina. — Prado 1 0 0 - h a y 
verdade.raB maravillas n ves-
tidos de noche y de tarde: 
mantones, capas, abrigos y 
medias Alcxandrine. 
A d e m á s , acaba de llegar 
una remesa de objetos pro-
pios para regalos de Navidad 
y A ñ o Nuevo, algunos contie-
nen chocolates de la M. de 
Scrigne, que son el últ imo 
grito en París . 
R E I N E 
P R A D O N o . 1 0 0 * 
f i f i T i í l C I 
Directur: TOMAS Vi: Sl.íSOVIA^O. 
rHéfonu: Afé545. CMpipBiiftrtjn QÚuptn» «. 
Ctiledraucc.f: pr. AatoQ}o Pone© de León. Dr. Gustav<? de ArajóB, 
Dr. Francisco t)onieneeU. Dr Antonio fcarrer^,' Dr. Mario Franco. Dr. 
José de ConoepeióB, Dr Rodolfo F ^ i i a d e c , Dr. Usfuál i epéf t . 
C L A S K 8 XOri fK V M A 
1 5 5 1 1 1 $ " D I A i Ü L A M A K I N A 
în«nnnmi«aauuirijmiirayitjumuw¡itjmiisHWiqíiimíuma!iiiiiMn»anuiuii(! 
S A N Í T U B E 
Alt. ifi-s 
O I 
^ j t k l l i A S E A L " D I A 0 D E L A M A R I N A " 
(Preparado por T h h SANircBB C o o t a n t . Ncwport, R, 1., U.S-A.) 
a Profiláctico cieutiüccLgeguro para E V I T A S las ENFERMEDADES SECItETA^, | 
Aprobado y reeooi«Bdadc pnr i a Sanidad Milita, Awsricana, la Sanidad - 1 
Militar (.ubana, la JunU de Sanidad dei Estado de I 
Pensxivania y Eminente» especialista!". 
Pfl venta ea tocks hn Fannaciaj. So remiten bajo sobi r.-a Jo, folletos 
explicativos. Maade au nombre y dirección á la Agea- non Cuba. 
L . , . ? ^ , ? 6 - faz f A R M A C U D R . E S P í -Habana . J 
V í v e r e s F i n o s e n G e n e r a l 
Servicio rápido a domicilio. S: .uBíed aun no ha recibido nuie^tro catálogo mensual, slrvaae 
ilírnoslu por nuestro teléfono M-S555 y en ol acto tendremos el gusio do enviárselo. 
Nuestro lema: calidad inmejorable, precios oooBómlcos y entrega rápida ¡¿pr nueatros 
N o o l v i d a r s e : C A S A F R A N K 
•f. C. Zenea, «.Nsptuijo) ««equina a R. Cabrera (Industria), 
J 1 















H A B A N E R A S 
NOCHES DJE OPERA 
PunclUi extraorainaria. 
Fuera de abono. 
Será la de esta noche en nuestro 
primer coliseo, organlaada. t-egán 
ya se ü h dicho, bajo los auspicios 
do la Comisión Nacional para el Po-
Eiqnto del Turismo. 
Sube al cartel Marina, la ópera 
más popular y más querida del vo-
pertorio cspafiol, como lo ca la zar-
zuela do su mismo nombre y b u 
mfemo autor. 
La cantará Lázaro. 
El gran Lázaro. 
Ha hecho el célebre tenor una dé 
esas creaciones de esta ópera, a tal 
punto que loa críticos madrileños 
afirmaron cjua nadie la canta como 
él en España, que es como decir en 
todo el mâ do. 
Grande es la expectación por oír 
ja Marina de Lázaro, llamado a ser, | 
seguramente, uno de los acontecí-1 
d i lentos de la temporada. 
Regirán precios populares, a basej 
de cinco pesos la luneta, ccn su en-
trada correspondiente. 
Cuesta veinte el palco. 
y dos peaos 1& entrada general. 
Se ha elegido para la matiaée de! 
mañana Carmen, una de la» óperas 
predilectas de nuestro pábilo.., en-
carnando el róle do ia prqtsgonlüta 
GenoFsva Viy. 
Cantará el tenor Ccitis. 
Y Bruna Dragori. 
m 
T r a ü i a n í i 
D2 
Este E acuerdo, señora 
¡! baile de caridad, para el que 
| ya tenemos entradas a la venta, se-
rá un soberbio baile oriental. 
El título no puede ser más acerta-
do: Baile Las Mil y Una Noches. 
gr^nisketebe Enrique García Cabr< 
joven maestro de artistas. 
El Baile Las Mju y t'ra l 
el 
Nochei 
quedará, bajo todos los aspectos, a 
la altura de lo que cvoci ¿u deno-
minación. 
El Encanto ha n-.cibido Je París, 
Mañana publicaremos el introito! elegidos por Ana María Borrero par 
(Je este famoso libro que explica' de i ra esta fiesta, maravillosos modelos 
qué arte se valió Scherazada para orientales de los que próximamente 
conseguir de su vengativo esposo la haremos una lucidísima exposición 
revocación de su terrible sentencia. ' en el segundo piso de Galiano y San 
Para esta página, sugestivamente i Miguel. i , 
ingenua, ha hecho un admirable ¡ Seiá un acontecimiento. 
p © ¡ k i l ü i ® m i ® S s i r á © 
O i g a n n o s l o s p a d r e s 
Vienen los Mâ os, si, con mul-
titud de capiicliasus Juguetes. 
Loe» infantes los esperan impa-
rirnte*: en una ilusión acaricia-
da largamento.1 
Kspermi también los papás; 
jiues prevén un» intensa alegría 
para sus pequeñue'os. Vero los 
Vadre.s drben preparar solícito» 
lu mañana Jubilosa de los Ho-
yes. Deben, sin dilaciones, pa-
sar con sus niños por la Pele-
tería, buscar los zapaticos más 
primorosos y elegante?: deben, 
)K>r últáno, advertir a los ino-
centes parvulitos que los 7/vpa-
tos bonitos sou los que prefieren 
I q h Magos amantes de la infnn-
tJa. 
No lo olviden los padres cariño-
sos Sigan nuestros cense'os. 
Pasar por la Casa de Benejan es 
acrecentar el placer de sus hi,ii-
tos; es alargarles las ansiadas 
alegrías y venturas del simbóli-
co Día de los Heyes. 
EL TENOR LAZARO 
| SANTA AMELIA. 
Es día de fellcitaeioneg. 
Para las Amelias. 
Lleguen las prlmerae. con la ex-
presión de mi afestuosa f,imn*tí», 
hasta una dama de nuestra gcle-
dad, bella y elegante, que es Ame-
lla Hierro de González. 
Ed su santo, y también^ el santo 
de su, adorable y adorada prlmogé-
nita. la linda señorita Oiga Amella 
González Hierro. 
En su resideucia. una de ¡as mis 
f yas de Buejsí. Amelia Gutiérrez de 
Martínez, Amella del Río Méudez, 
Amella Domínguez df Fráuqulz. 
Amella Foruoi do Uomagooa y Ame-
lia Mâ a. diotingulda espose del que-
rido aia'go Marcelino Martínez. 
Amelia Xúñez do Saladrigas, Ame-j 
lía Amenjol de .Timénes: y Amella 
Moroira. dl«tinj?:ilda esposa do! licen 
ciado Weo GOlvax, teniente fiecal 
del Suprtrao. 
Am«liii Inquiere1 o, la cpuoclda pro-
0 le agradaría a usted ver a 
sus niños en la pantalla cine-
matográfica? ' 0 
¿Y no sería una grata emoción pa-
ra ellos el verse en una película? 
Pues entonces tráigalo;; a El En-
canto hoy para que "salgan** en la 
que tomaremos de los niños que, de 
2^ a 4M de la tarde, visiten el úlr 
timo piso de Galiano y San Miguel, 
que es el popular "piso de los niños**. 
Esta película será agregada a la 
que hernos tomado de nuestra se-
gunda exposic'n de modelos de in-
vierno—a la que asistió lo más dis-
tingukío de nuestra sociedad—. y ,a 
la película de la conferencia de la 
ilustre artista Genoveva Vix, y, jun-| 
tamci.le con la oue trajo de París 
Ana María Borrcio, será exhibida,5 
dentro de la prcíenlc quincena, en j 
unn qe nuestros cines principales. 
Mamá: traiga usted esta larde a 
sus niños. Ya verá qué bien quedan 
en la película. 
Vn estilo económico, de mag-
nífica calidad. Es de charol en 
los tamaños del 1 al 5 sin ta-
cón Kíí 50. dí̂ I 5 al 8 $4.25, 
del 8.i¡2 al 11 taconcito, $5.00 
y del l l . l | 2 al 2 tal como apâ  
rece en el grabado. $5.50. 
Contamos con muchísimos es-
tí'os boip'o';. para todos los gus-
tos y fortunas. 
S B e n e j o n f 
© S I 
CAMISAS 
airosa^ construcclonesi de la Lomaj fesora, qa.? ae encuentra en la Ha-
rtel Mazo, rociblrá por la tarde Ja i fcaua temporalmente, proponiéndose 
aeíkira Hierro de González. j regresar ej? breve a N u a t h York. 
Se verá muy festejada. cfonde ha fijado eu residencia. 
<"omo todos leu díaa. 1 Otra educadora ilustre, Amelia de 
Ko recibirá sn encaniaaora lüja,J Vera, la señora de Lenz, directora 
y así lo d'̂ go para conoeimiciíto de i del í eredítado planiel de ensefípnza 
sus amlguitas, por tener (Tecidldo! que lleva stj nombre on la Avenida, 
pasar el día en el campo. , de Iralia-
Está de días hoy, en la fostividad' Amella Ca-tf íinr Viuda de Coro-' —— , 
de Saivía Amelia, la joven sefiora «Mo y su bella hna. Líilv Coro-, Cl.0n ^ í503""» ccidiaimente los m-j ^ ^ camisas> 
Ameüa G. Duplessl*. do González Fo-¡ ñadí», nusente Nr.eva York. vitamos a ver la erdensa y moderna {as ¿e ${ 75 ka8ta ]as m¿s 
Amelia Blanco. la viuda del in-i línea que presenta nuestro Departa- ^to¡as presentarno3 una diversidad 
, . . . . I vcidadcramentc dî sconccrtante. Calidades, colores, estuot, dibujos, 
¡I desean ustedes renovar sus pi*. 
jamas, o aumentar la colee- q u ¿ d e n u e s t r o ^ 
TOPICO D E L CANADA 
Para los callos 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
VENTA EN B0Í1CAS 
¿y los precios? 
Los más módicos. 
Así vende El Encanto "hoy ' 
Consecuencia lógica del 
La última palabra en cuanto con 
I la camisería se relaciona la resume 
| nuestro Departam#i?lo de Caballeros. 
A ias personas que deseen hacerse 
piecio j a ja ^¿yjj sus camisas y calzon-
i cilios ¡ff ofrecemos lo» servicios de 
liten fiftmn Amella remóos! Juegos de pijamaŝ  de a.godon, ¡ nuestr03 tal|ercSt dotado» de experto 
No recibe. ! rttvid&ble "R-afflel Fernández de t'at?-1 merito de Caballeros 
Ni celebra su pfntf. . ! tro. r la que llevarán oslas líneas' 
Están de días, a b u ve», Amelia 1 un sa-udo ff" afecto, de estimacióp. 
líivoro de Dommguez y Amelia Sol-ly de Mjnpií̂ fa. 
berg de Hosklntson, nombres gurj Amelii Flor»4», imer^ante ê po-j 
aparecen frecuentemente arfociacTo.'I Ra fy¡ doctor Ricardo Illá, joven y 
en iniciativas benéficas, en obres ca.-! cor"s'>irlo notario. 
vitativas. en nobles y generesad em-• Jóvenes y pp'jWs dimng. entre Taflif m 
presas. - l/m^ím» fluí mando ĥ bon̂ rn. tan "J0 * 
Do la fcefiora Rivej'o di? DQtñi&~\Al9Un$miten ffi n li  C...... 
íruez tengo encargo dt* úitlf b «»» ri|il fartifM. Mnrf« fS^val colores enteros — champagne, azui'| per̂ onaj que garantirá una -positiva 
amitítadea ouo por razones de duelo ¡(^ JfyfaAt»*** T'u<nrn. Ai""!!» Mof«. î j — n {j3t s $2.00. l^Lil^^U *n .1 ™rt* ™ « 
.0 podrá recibir « 5 M*** Wnijk. W O ^ , blancos con listas en ver- f ^ X c ¿n 
Siguen las felicjtacjonea. 4 4 l̂ fa^r.. Arnera Cni«»<»li»íi ríe >!e-ij l • • ) i;ri Ila ^nteccion. 
Hon numerosee. I nttíi. Mü̂ fn ^m»lW Tfp̂ es Gavílíu ' ae. .^a. "«'í*.' STW y ^m, a ^ . j u . 1̂ efecto tenemos la mayor varie-
Amelia Barreras, rai buetii: ami-j f'e C!o*cuHuela y Amolla Pórtela,] Pijamas b.ancos con listas en^a/.ul,, ^ ,a camisas entre 
/a Amelia, distinguida esposa del! distinguida espora del doctor José1 verde, champagne y lila, a $2.75. • u 1 n r . n ¡ / _ l u n j _ . - - j . ' 
Boctov José Joatjum ftedriguea Teo.: M r̂ia Zayas, Administrador de Ig 
ilustrado catedrático del Institulol Adrana ¿c la 11 {.baña Pijamas de color entero, Naneo, 
Provincial. , ; T . .. por último, la joven y c ^ m ^ n t , lila, azul y gris, a $3.00. 
La interesante damu XmúSu í'ran-, ila dama aug::.?ra Araellia García do. p- 1 \ pnr<,rft 
PW de Ortiz y eu hija, la encama-j ̂ u-x.eta. en cuyo nombre, y por ex-i .^an)aa dc.coloir entero' azui' ^ • 
dora señorita Amplié Ortls, a cuyas: praso eRBBrfo, diré a b u s a»lstadon champagne, Ida y crudo, con ador-
amistades avfeo q u o d o recibirá. . ̂ uc r. -iodrá reeíbjf, |nos de fantasía, a $4.00. ! igualmente désele lo más económico 
ámelm Aguayc, .íJistlnguida esno-i 'W, \ juegos de pijamas, con caeiio, en i \ n #5 
pa del doctor Amonio Umr. y Mar- fu . crio y simpático grvipo. 1̂  co|ore8 ttZJlj, ji]a. champagne y 
tínez, secretarlo de la Sala do lo Ci-' Primorain^nío. g gentil Amelia! í, ^ ' t - * ? * F * 
vil de esta Audiencia. j de Céaper;̂ , i,ermfina del amigo Dla1nco' a f-'.; „ 
Su hijâ  la bella y muy jrraciosa! «uerldiRlmo, CarJoe Miguel, para la' Juegos de pijamas, con cuedo en! 
señorita, tawbléu celebra su sunto. i qu3 van v:úa foljciia'jiones más afee-, forma marinera, en los colores azul,: 
EL PELO ENCANECE 
PERO EL CORAZON NO 
ENVEJECE 
Si usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar Oanae? 
TINTURA REGINA 
La más perfecta, la que no 
mancha e? cuero cabelludo, se 
vende en farmac-aa y drogue-
rías a $1.00 01 estuebe. 
los colores y pintados más nuevos y 
exquisitos, 
Y oe lienzos blancos, para-cami-
sas y para calzoncillos, tenemos 
te d 
más fino que existe, 
ADEMAS 
c 2 
I blanco, champagne y lila, a $3.73 Jcdo lo que—menos la ropa ex' 
Juesos de pijamas en los mismos j terior—puede necesitar un sentíeman, 
Vmelia Laborde Viuda de FranchiV tuosas. 
Alfai-o. Amella Emnil lo González.' Ameliu Aixaia. 
Amelia de Cañas de; ?.loi:ii«r, Awe-' Muy gracio.-.a. 
lia Du Boucbet de Azoy y Amelia: Amella María Saladrigas. Amella 1coíore^ con cl cue110 üe l'anta8,a' ai0 u« ¿orabre modesto, lo encuentra; 
Codeso y Vinaieras. ¡ Toscano, .Ameiia Frauchi Alfaro.1 $4.50. ¡en el Dcparlamenlo de Caballeros de 
Amelia Agüero, di/stiujr-j'da e?po-i Amelia Cha pie. Amella Gaetón v He-' Unu sei''cción de estas1 eie.iar.ies c 1 Ei Encanto: cambas, pijamas, bas-
de mi «migo muy ruerldo. e! vo-í r??va, Amelia Molir.er. Amella "V 
ior Domingo K«pfno. de la que ien-jtin :'. Amt.'ia Rev, Ainella R&mil ^ / t ^ 1 - í m 5 ^ Ir'tjy r;,Jerl(l0, e! i'f-'''rr;! '1' 3nP'í;- ollner. elia Vá?-¡ iniprcscinc|ibie6 prendas masculinas i tenes, carteras, cigarreras, batas de 
Amelfcj Tofare'v Viuda o'e r»' f . y \ j fjj Tj^Zt ' dneras <?c ban Ha-ael. ¡cetmes, paraguas, botonaduras, yu 
Amelia Porto d<? rrrntla. Amelia /.a- [A ?«4m7 Celfoidadés! 
TiA BODA D E .AÍASANA 
E j fantasía: de pophn y de seca, en los 
rKi i S l s ' ' i U de Milagros, mi bueua amiga! cst¡los más originales. 
« A J ¡ o ^ ; r s 5 „ a . .1 a.r i J s e ^ r ^ mAúre ?ü la liadttí * * * * * ? f * * * j * * v * * 
uoce. en la Iglesia do la Mov̂ a. B) bonorable Presidente de la Tlo-| cn todo8 Ios 
Ante el altar mayor dol arlstocrá-l mélica ka c!do designado ¿aré te$-J La más interesante y sugesUYÍ va-
iwo templo unirán v.&ra s;cmp"'j hubI tigo por parte dol novio. 1 riedad. 
v sSSSi18 senorUa 3':i;'ü'a Mllagrobi Serán también ¿us testigos e! emi-l 
V - 1 laU !)OD,ta' taíl encantí:-; cante ssiadiiüta doctor Antonio 8. do i — 
y «i, Joven abogado Pablo Ca-: Huntamanto. o\ Sftcr«.tarlo de Justi-
irera y j; ernándrz de Veíase». ; ejá doctor IDraumo Regüelferos, y al 
n«^w r̂aií (U] i>aúre Aivarez- «n- iteónclado Guillermo Pattersoa. Sub 
ranor da loa Pauk.-i, la bendición • «Wt-Lano da Estado, 
ríe snfl amores • I -r. •. Brillante «f^ 1 * ' Por ]a noria, tíriaanta sera 4a ociemooî . 
En todos sus aspectos. 
Durante I r mfpma tocará un sex-
Las vitrinas interiorcí exhiben pi-jgos, kcpcldina.̂  estuches de afeitar, 
jamas de suprema calidad y de alta | corbatas hebillas de cmlurón, estu-
'ches de pluma-fuente etc. 
¿Que ya Vd. a hacer con esa bfesa 
desteñida que le gusta tanto? Y coi» 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
Va Vd. a desecharioa? No si usa RIT. 
Nuest o Deparlam' nlo de Caballé-; RIT lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
ros tec¡\,t constantemerlc las últi-
mas novedades. 
He aquí !a conveni-nc¡.\ de visitar-
lo con la mayor asid-tJaü posible. 
Cu;atro los testigos, 
ü;: doctor Do a; lasa KáachMi O*j?o-
to de cuerdas,"ib:gumudo enH^^uei^'- ^Vicepresidente de la RopúblI-! en Cuba, 240 páginas, 
rotesore-í el v í h « o m > cibuno Jou- ^' Qi. í'e!Q03' Francisco Pons y Da-j ^ 
uín Mol na. quien ejecutará uu so- ^ (áo."tor Em!110 áQl Ĵ QC0- ' 
^ de vlolfn. (Xro testigo maf. 
TTna plegaría tíespuén. i ^Ir- l^nk Steinhart. 
Cantada por el Padre J ai. .. Dol decorado de la iglesia coma | 
. E1 padrs del novio, f3 >c;ior Fran- ' ¿ft Í0:i i'amos de boda y tornaboda se ' ,. 
isco Can-era Ji;stii;, ¡Inatre jurib- ^ W ü » el gvan jardín de Magriñá. ¡* 
onsulto Que ba pevtcnc-.;idu .¡on los' Seguirá a. la corernonia dsl matri-1 
ias altos cargos a la cabrera, d*- moalo. en el mismo altar, la misa '• 
'omátloa, «erá el padrino de In Ú* n«darlones. 
Rodü de alto ranar-. 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
ias manchas. Haga una jabonadura 
con RIT del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colores (7 colores obscuros requieren 
hervirse.) 
El R I T blanco sirve para quitar el 
color viejo de las prendas. El R I T se 
vende en todas las tiendas. 
Fabricad» par awtbcc-a Chatnical Ce., Chicas» , C U . A« 
"Centro fl» fomento Bttercantll" 
X ôiparma, 74. Tol, M-1S03 
P o r a M U 8 D 1 6 S 
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VICTOR NOSTE Y CIA. 
2-d. 5. 
Eí Almanaque Libro-Guía de Cuba, más completo que se pu» — 
I N S I S T A , P I D A . E X I J A , 
Lugares de venta al por mayor: 
Iglesia de la Merced, ..Joana. 
MILAGROSA" DE CABRERA í CÍA.- iESUS MARÍA, 1^ 
oda. 
V la madrina, ia ínter enante V|n- Asistiré. 
I'IÜSTA IN AlGLJtM. 
M del 1 % cea ,fle i á ^ ^ ^ 
F.aii§ CÍH tit'fjuatu. para oi Que' 
rííibo ia.'fui;!óa atontisima de la 
1 Coruitioi?. Ui-iituiiadcra. 
¡ Forman faiZ «etior lascar ñ. 
Va o?esa es •! lugar ee doadí- j o - : -'?ora)es f Jo» doctores Vvla de ¿-o-
tas las familias reúnen. Tanto tj í0- Üiduarde 3etau'.:our:, Ataúlfo-
ôbre» como el t í c t puedan gnzi.\- ^ernándeí; a Igaacio de! Valle, 
un serclvio elegante y cómodo. Tocará, una erar orquesta. 
Acabamoc fle recibir, un extenso: Orejuesla do cuerdas, 
surtidô  de vacilas d:: porcelana y A ¡m ve;: el buffef, a cargo de 
bervicios de crista). áa,MtP9 dulcería de moda, la de Suá ;̂ 
l a í m k m m A t 
V A J I L L A S 
Al áetalle.—En todas las librerías, y sacristías de Iglesias y 
Parroquias, y en las porterías de*, los Colegios de "Hijas de la Ca-
ridad", 
Grandes descuentos por mayor 
Se envían al interior de la Isla. 
v oSS. lt»3. «d-8. 
Q U E S U N E V E R ñ 
Tenga tanque de porcelana para 
agua. 
Nuestra nevera de metal 
• ' I ' R O G R E S S " 
Tiene taucjue de porcelana y es 
llUEXA, B A R A T A Y B O N I T A 
D E V 0 E 
P í r i T U R A ? 
F A R A l u b o á 
Obispo 6?, O ' M y Sí. 
.o pgnito; 
fContinúa en ia pi; 
F E L I C E S 
son los hocSre* cuando 
" U Flor de Tíb:^*. 
BOLIVAR 37. 
toími» su caté fSYorlto—d sin rival de 
A-382 « A M-7623. 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
Hemos recibido en estos días tantas fantasía! 
francesas, tantos artículos de novedad, que en la im-
posibilidad de detallarlos uno por uno, nos limitare-
mos a reseñar aquellas novedades más salientes. 
Vean algo de lo mucho que acabamos de recibir de 
París: 
' GUARNICIONES 
De seda y de seda ai tificial de tissú, de hilos de 
metal, de trencilla. Estilos novísimos, obras primo-
rosas y de todos los anchos que se fabricar 
CABUCHONES 
ün surtido incomparable de cabuchones de todas 
clases, estilos y precios: De mostacilla, galalith, 
piedras, azabache, celuloide, nácar, cristal, et** 
GOLPES 
De azabache, mostacilla y cuentas combinados 
con piel de mono. Gran variedad. 
PEINETAS 
Españolas de teja de carey oscuro y policro-
mado, imitando marfil con sutiles arabescos y ca-
lados. Peinetas francesas de distintos colores con 
íncrutaciones de piedras, m ŷ a propósito para bai-
les, fiestas, soirées y teatro. 
DIADEMAS 
De carey y piedras y de piedras solamente. 
Aristocráticas y lujosas, de exquisita manufactura. 
ABANICOS 
Valencianos y franceses con artísticos dibujos, 
paisajes y figuras. Varillaje de hueso, nácar, sánda-
lo y galalith. 
MOTERAS 
Un nuevo estilo. Son de celuloide grandes y 
pequeñas con miniaturas de gran mérito pintadas a 
mano. 
COLLARES 
Nuevos estilos de muy buen cierre. De todos los 
precios y de todos los colores imaginables 
HEBILLAS 
Para adornar vestidos. Modelos de gran gusto 
que imprimen cierto "cachet" a ios traje? 
MUÑECOS DE JABON 
Graciosos ^bibelots" muy en boga en París. Se 
usan para adorno del boudoir. Figuran Pierrots, Co-
lombinas, Aldeanos Holandeses, Monos, etc 
GALONES 
Es tal la variedad de galones recibida que r e 
nunciamos a describirlos. Sería imposible. Cualquier 
galón que Vd. necesite lo tenemos nosotros. En to-
dos los anchos y de todos los colore.' 
ENCAJES m HILO 
De España acaban de enviarnos una formidable 
remesa de encajes de hilo hechos a manos. Nues-
tro comprador recorrió los principales centros ma-
nufactureros de encajes de hilo y nos mandó lo me-
jor y más bonito que encontró en materia de en-
cajes tanto gallegos como catalanes. La variedad de 
dibujos recibidos es inmensa, 
VESTIDOS Y CAPAS 
Liquidamos todos los vestidos y . capas de seda 
y de lana. También los trajes de ¡noche y salidas de 
teatro, En una palabra: Queremos terminar cuan-
to antes todos jos artículos de invierno de nuestro 
Departamento de Confecciones. Para lo cual hemos 
empezado por rebajar exageradamente los precios. 
Mañana daremos a conocer algunos. 
De veuta feo lu.s m ué olerías y t> 
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Víctrr Xo»t» tí Cía. 
Telefono: 4-7451. 
S u s e ñ o r a , s u s h i jos , s o s b e r m i D a s , c a ü q t i i c r a 
de s u s f a m i i re s p w d e a c o m p i ñ i r i e s í m p r e en 
u n a fotografia ton c j r ea tada . W á a i e í o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de d o m i n a s y Co . - L o s s e r v i r á n b i en . 
E S C R Í B A S E A L " O i A K l O D E L A M A R I N A 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 5 d e 1924 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"COLONIA VERANIEGA", DE MEUTON GONZALEZ, EN 
E PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Vital Aza, Ramos Carrlón y E m i -
lio Mario deben mirar complacidos 
desde el Olimpo cómo se mueve en 
la escena española ese,militar de la 
gracia bizarra que se muestra co-
mo la Cruz Laureada del Ingenio. 
Porque don Pablo Parellada (Me-
ntón González), caricaturista, cuen-
tista, autor, poeta festivo y otro 
mundo de cosas más es el continua-
dor de aquel teatro que fundaron y 
enriquecieron los triunviros de la 
gracia española. E s como ellos, un 
amable forjador de prosas teatra-
les, en las que triunfa la fina obser-
vación, la rica vena festiva, la gra-
cia espartana, la naturalidad, y unos 
granitos de sano hiunorismo. Ni re-
torcimientos, ni atracción; ni tipos 
anllpAticos, ni caracteres difusos. 
L a vida, vista a través de un cristal 
usado. 
Recordad "Qué amigas tienes, Be-
nita" del propio autor y tendréis, 
en esencia lo que es "Colonia vera-
niega". Otro asunto, otras observa-
ciones, otros tipos otros trucos; pe-
ro en el fondo lo mismo. 
¿El asunto? Como no se trata de 
resolver tesis, el asunto entra en 
las sorpresas que ha de bailar el pú-
blico que asista a las sucesivas re-
presentaciones, y disculparlo supon-
dría tanto como transcribir los chis-
tes. Hay chistes y hay asunto. He 
ahí todo 1</ que debe decirse. 
Y como de eso hay en la Comedia 
y hay en la compañía del Principal 
buenos actores cómicos, que saben 
encarnar con acierto caracteres y de-
cir con habilidad frases Ingeniosas 
calcúlese cuál sería el éxito de la 
representación. 
Cumple a la crítica, por todo jui-
cio, informar de que el público se 
rió mucho y con gana. Y con moti-
vo. Que se celebró la presentación 
escénica, y que salieron los especta-
dores muy contentos y satisfechos 
de haber pasado unas horas diverti-
dísimas. 
Para Luís Llaneras, excelente 
actor que aparecía anoche en la es-
cena que ya le fué propicia la tem-
porada anterior, hubo muchas cele-
braciones por el acierto con que hi-
zo un tipo de catalán delicioso. 
LA SERATA D'ONORE DE E U A GRANADOS 
Se celebró anoche, en el Teatro Pay-
ret, la función en honor y beneficio de 
la notable bailarina española E l l a G r a -
nados, artista do gran temperamento 
y de "facultades" esp léndidas . 
Con una gran vocación por su arte, 
plena de entusiasno, siente por el bai-
le inclinación irresistible, y asi ha lle-
gado a triunfar *n todos los escena-
rlos. 
Merece Indudablemente el tributo de 
s impat ía y de admiración que le rin-
dieron anoche en el rojo coliseo sus 
compañeros de ü i ^ a n z a s de farándula* 
en loa más diverses géneros, cooperan-
do al m á s brillante éx i to de su serata 
d'onore. 
L a Cómpafiía d » arte menor ruso Du-
van Turzoff, verdadero conjunto de 
elementos art í s t icos valiosos y disci-
plinados, que hemos visto gracias a las 
gestiones hábi les e inteligentes del 
culto y talentoso actor y empresario 
argentino Héctor Quiroga prestó con 
sus números espléndidos, llenos.de hu-
morismo, do groc'a, de belleza y de 
originalidad, esplendor a la f u n c i ó n . 
Loa artistas de ctras Compañías que 
ofrecieron su. concurso colaboraron con 
su popularidad y con su actuac ión ex-
celente al favorable resultado. 
M A R I A TUBAU 
Indudablemente María Tubau, la gra-
ciosa cancionista que actúa en el Tea-
tro Capitolio, es una actriz de refina-
da sensibilidad, do brillante talento y 
de Inagotable vis cómica . 
E n los juguetea cómicos que Inter-
preta y en los atiayentes couplets que 
todas las nocheb' canta, se ve en todo 
Instante que no es una Improvisada 
cantatriz que anriazmente, sin prepa-
ración y sin facuilades, se haya subido 
a l taolado cláslcu prra tratar de sor-
prender al inocer-o au^torlo, sino que 
puede estar segura de «us aptitudes 
magnificas de intérprete: de su com-
pleto dominio de la escena de la apro-
piada mutación del gesto y de los ade-
manes, siempre de' acuerdo con la si-
tuación, de la dicción clara armoniosa 
y correcta, y sobie todo esto de una 
gracia que convence que encanta, que 
seduce. 
Tiene M^rla Tubau lo que tienen 
muy pocas "o'^iplctlstas" de las que 
andan por esoa mundos de Dios: una 
f \rsonalidad art ínüca de relieve. 
J o s é López Ooldar&s. 
S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
ÍTACIONAIi (Paseo d» Marti y Baa 
Baíael) 
A las ocho y tres cuartos, en fun-
ción extraordinaria la ópera en tres 
actos, del maestro Arrleta Marina, por 
Hipól i to Lázaro Tina Paggl, Vicenzo 
Bettoni, Antonio Nioolich, José Rueda, 
Giuaepplna Lapurr¿A y Gluseppe L a p u -
ma. 
P A T X E T (Paseo de Martí y San J o s é ) 
A las nueve, presentación do la 
Compañía rusa Duvan Turzoff. 
Pantomimas; ballets; coros; guignol 
danzas; parodias, canciones; sá t i ras ; 
sketches; escenas populares. 
PKIlfCIPAX. DE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y Z$uln«ta) 
A las cuatro v media, tanda elegan-
te, segunda reprRsentación de la co-
media en tres aoloa Colonia veraniega, 
original de PaUiu Parellada (Melltón 
González) . 
C A M P O A M O r b 
5 % 
SABADO D E MODA 
DOMINGO 6 9 % 
SFlXSACIOXAIi E S T R E X O E N CURA 
De la soberbia producción dramática, tiutb.da: 
" M I E N T R A S P A R I S D U E R M E " 
(While Parí«i Sleeps) 
H O D K I N S Q N 
P I C T U R E S 
Drama de Inten-
sas emociones, de 
g r a n argnmento, 
que Interpreta el 
famoso y celebrado 
actor dramático 
L O N C H A Ñ E Y 
P A L C O S : $3.00. Gran Orquesta. L U N E T A S : 90.60. 
Repertorio de la CUBAN MED AL Co., Aguila y Trocadero. 
MUY PRONTO:, L A SENSACION D E L . AÑO E S T R E N O : 
" E L JOROBADO DE NUESTRA SEÑORA DE P A R I S " 
Según la famosa novela del gran VICTOR HUGO. 
Por los celebrados actores: 
L O N C H A N E Y 
N O R M A N K E R R Y 
Super-Produoclón Joya do The Universal Plcturoa. 
O 240 ftr*. 6 
T e a t r o N a c i o n a l 
HOY: SABADO - 9 P. M. 
Bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Turismo, poniéndose la ópera más nopular y 
querida del Repertorio Español: 
M A R I N A 
Por el Tenor más grandes del Siglo 
PRECIOS POPULARES 
LUNETA CON ENTRADA $5.00 
DELANTERO DE TERTULIA 3.00 
DELANTERO DE CAZUELA 1.50 
ENTRADA GENI 
BUTACA CON ENTRADA $4.00 
ENTRADA DE TERTULIA 2.00 
ENTRADA DE CAZUELA 1.00 
$2.00 ERAL 
p. l-d. 
E N E R O 8 y 9 E N " M A R T f 
L a Havana Fi lm Co. presenta la grandiosa película gallega 
M A R U X A 
E D I T A D A POR L A C E L T A F I L M , D E VÍGO 
MAflUXA es la adaptación al Cine del Ubro de Pascual f 
to, venado en la partitura magistral del Maestro Vives. ^ 
MARUXA, representada en el maravilloso escenario de Gall 
la duk-e tierra del ensueño, la Suiza española, tiene todo el $ 
canto del amb'ente plácido de la aldea y la inocencia de la vt?* 
pastoril, en contraste con el temperamento de la vida moder 
cuya influencia renovadora llega basta los más recónditos lugar4' 
de la Incomparable región. sares 
También se estrenará el Portfolio Cinematográfico 
G A L I C I A 
P i n t o r e s c a y M o n u m e n t a l 
Película que contiene los más bellos paisajes, los más Intere-
santes monumentos y ciudades de 
G A L I C I A 
U \ A MAGNIFICA O R Q U E S T A E J E C U T A U A L A P A R T I T U R A Bu 
"MARUXA" Y UNA S E L E O C I O X D E A I R E S G A L L E G O S 
L U N E T A : Sl.OO. T E R T U L I A : $0.40. 
l^d. 57 
"Colonia Veraniega" y ' l a Enemiga" en el Principal UN LIBRO IDEAL DE COCINA 
Un franco éxi to de risa tuvo ayer la 
comedia da Pablr Parellada "Colonia 
veraniega", estrenada anocha en el 
Princljial de la Comedin. E n la cró-
nica teatral de este número publicamos 
un juicio detallado del suceso. 
" L a enemiga', bel l í s ima comedia dra-
mática de Nlcodeml, CstA representán-
dose en el Principal con éxito clamo-
roso. E l culto cronista Conde Kostiíi , 
dice que no hay en el día actriz de 
ningún país que llegue a producir 
1 m i s honda emoc ión que la excelsa Mi-
mí Aguglia en la heroína de Nlcodeml. 
. Verdaderamente, es algo que no es da-
ble presenciar sino de tarde en tarde. 
" L a enemiga" vuelve a la escena en 
la función de esta noche y en la mati-
1 nóe de mañana . 
Se pone en escena con un lujo y una 
¡ p-opledad extraordinarios. 
IJn ensayo, para estrenarla el martes, 
I la fina comedia francesa de Blsson, 
"Celosa". 
I.A TANDA ELEGANTE DE HOY 
So verá la tanda elegante de hoy sá-
bado, a las cuatro y media, concurridí-
sima. Fiesta de gran s igni f icac ión y 
atractivo social, preferida de nuestro 
gran mundo. ' 
Se pondrá en escena "Colonia vera-
niega", la estrenada anoclia con un gran 
éxito de risa. 
Son muchas las localidades separa-
das en Contaduría. 
"Colonia veraniega" vuelve a repre-
sentarse m a ñ a n a por la noche. 
500 1 d 5 
M A R T I — L A S ULTIMAS FUNCIONES DE SANTACRUZ. 
Para el domingo y lunes es tán anun-
ciadas las úl t imas funciones de la Com-
pañía de Santa Cruz que sale en tour-
nee por provincias y que debuta el mar-
tes en Matanzas. 
E l domingo o sea mañana se efectua-
rá la úl t ima matlnee infantil, que será 
especial ya que se trata de la festivi-
dad de Reyes: el día de los n i ñ o s . E l 
programa ha sido cuidadosamente se-
leccionado, figurando en él, la reprise 
de " E l Día de Reyes", creación ar t í s t i -
ca de Blanca Pozas. 
Y el lunes se celebrará la ú l t ima 
función la despedida de la Compañía, 
con el Beneficio del cuerpo d© baile y 
loa coros. E n esta función se pondrán 
el segundo " acto de "Mascotita", " L a 
Canción del Olvido" y además un gran 
acto de atracciones. 
Prestan su valioso concurso para el 
mejor éx i to de ella Rosita Claverla y 
Caridad Davis, tipies bien queridas del 
público habanero. 
Hoy, en l a sencilla " E s Mucha H a -
bana" y en la doble " L a Alegr ía del 
Bata l lón" y Guitarras y Bandurr ias ' . 
Para el d í a 11 se anuncia una fun-
ción especial por la Insigne actriz Ml-
ml Aguglia que l levará a escena en ese 
día la comedia de gran éxito "Una 
Americana en Par í s" . 
P . ld-5 
A las nueve, la comedia dramát ica 
en tres actos L a Enemiga, orllgnal de 
Darío Nlcodeml, tradducida al castella-
no por Eduardo Marqulna; Interpreta-
da por Mlml Aguglia. 
MAKTT (Draffcnes y Zninota) 
Compañía da zarzuela española de 
Santacruz. 
A las ocho y media: la revista | E s 
mucha Habana. ! 
A las nueva y media: L a Alegr ía del 
Batal lón y Guitarra* y bandurrias. 
CUBANO (Arenld* da Italia 7 Juan 
Clemente Zanaa) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A íaa ocho: el 'saínate de Pous y el 
maestro Teódulo L a Clave da Oro. 
A las nu^va y media: la revista Oh 
Mlster Pous! 
ACTTTAXJDADES (Mcnserrata 
Animas y Neputno). 
No hay func ión . 
entra 
AXHAMB3&A (Consolado 7 Virtudea) 
Compañía de zarzuela cubana da Ra-
bino» López. 
A las ocho m^nos cuarto: el sa ínete 
Un tenorio da color. 
A las nueve: la bufonada Afrodita. 
A las diez: Balance da a ñ o . 
CINEMATOGRAFOS 
APOLO (Jesús dal Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio quinto de la aerl© Vldocq; el dra-
ma en ocho actos. No ta cases por di-
nero. 
A laa ocho y media: una comedia; 
episodio quinto fie Vidcq; el drama L a 
herencia misteriosa; No te cases por 
dinero. 
CAPITOXIO (Industria y E a s José) 
Da una y mei la a cinco: Broadway 
arriba y abajo, ror Harold Lloyd; Las 
huellas del veneno, por Silvia Brea-
mer; Griego por loa cuatro costados, 
por Eddy Boland; Abramos otra bote-
lla, por el Negrito Africa; Una calle 
tranquila; L a Cerca, por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últ i-
mos sucesos; Griego por los cuatro 
coatados; María Tubau en la comedia 
de loa hermano"» Quintero De pesca y 
genialidades por la citada art ista. 
De siete a nueve y media: L a s hue-
l las del veneno^ L a Cerca. 
CAMPOAMO» (Plaza Aa ATbear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de la cinta Mientras 
Par ís duermo, por Lon Chaney y John 
Gllbert; Novedades Internacionales y 
la cinta cómica Un viaje al Sur . 
De onca a cinco y de seis y media a 
ocho: E l deseo de una mujer, por Allce 
Calhoun; episodio tercero do la serle 
Sonando el cuero, por Reglnald Deny; 
Oro de ley, drama del Oeste; Un viajo 
alSur. 
A las ocho: E l deseo d* una mujer; 
episodio tercero de Sonando el cuero. 
DOXA -CCnyanO). 
j l las seis: una cinta cómica; episo-
dio quinto da V l í o c q ; el drama en ocho 
actos No te cartee por dinero. 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio quinto de Vldocq; L a heren-
cia misteriosa; Ko te cásea por dinero, 
en ocho actos. 
Eme (Padra Tárala y Nuera flal Pi-
lar) 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; L o s Ene mlgos de la Mu-
jer, por A l m a Rubens y Llonel Barry-
more. 
F A U S T O (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista de acontecimien-
tos mundiales; el drama en dos actos 
L a Emboscada, por Irvlng Cummings 
y E l c a m p e ó n del mundo, por "Wallace 
Reíd y L o l s W'lson. 
A las ocho: Un criminal peligroso, 
comedia en dos actos. 
A las ocho y media: L a fuga de la 
novia, por Viola Dana. 
Q S I S ( B . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Petlt Café, por 
Max L l n d e r . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: L o s Enemigos de la Mujer, 
por Alma Rubens y Lyonel Barrymo-
IMPERIO (Consulado entra Animan y 
Trocadero) 
De dos a seis- cintos cómicas ; Amor 
aventurero, en siete partes, por Virg i -
nia Val ly ; epl.sc«ilo final de la serie 
Vldocq; Adonde qj l era que vayas, por 
PaPulina Frcdenck . 
A las ocho mnuoa cuarto: pe l ícu las 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Amor aventurero. 
.A las nuevo; episodio final de la 
serle Vldocq. 
A las nueve y media: Los parientes 
surtidos. 
A las diez: Adonde quiera que vayas . 
ZNCK&ATEKBA (O. CarrUlo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estrene de la cinta en seis 
actos Marido y mujer, por Gladys Des-
l íe y Mauricio Castello. 
(Contlmla en la pág:. N U E V E . ) 
C I N E " L I R A " 
Industr ia y S. José . Telf. iC-7580 
Funcionas da Matinoe y Ñocha. 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del colosal drama titu-
lado 
1 
en el que haca un derrocha de 
arte y lujo la enoantadora estre-
l la del cinema B E T T Y B L Y T H E . 
No deje de ver esta grandiosa 
cinta 
237 
Siendo Innumerables los llbroa de co-
cina que se han publicado en español, 
ninguno es tá inspirado en un plan tan 
original y práctico como E=. IiIBKC 1DEAI. DE COCINA 
pues ningún libro evita que las amas 
de casa y las cocineras so tengan que 
1 formular todas las mafianas la misma 
•pregunta ¿qué hago hoy para comer? 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I N A con-
tiene: 
365 M E N U S D E A L M U E R Z O S 
365 M E N U S D E C E N A S O COMI-
DAS. 
1.500 R E C E T A S P R A C T I C A S Y S E N -
C I L L A S . 
De donde resulta que con este libro 
de cocina tienen resuelto el problema 
del almuerzo y la comida o cena pa-
ra todos y cada uno de los días del 
año, siendo todos los menús apetito-
sos y de fácil ejecución. 
Además de los 365 menús, contiene 
un índice alfabético de los platos con-
tenidos en el libro, que permite poder 
variar los menús del día, en el caso 
de que no sean del agrado .los pla-
tillos marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los 
vinos y el orden que debe observarse 
para su presentación en la mesa. L a 
etiqueta que debe guardarse en la me-
sa. Consejos para utilizar los restos, 
limpiar metales, etc.. etc. 
1 tomo encuadernado $1.40 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 20 centavos más . 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
I N F E C C I O N E INMUNIDAD. — 
Tratado médico por el doctor M. 
Loewit. publicada después da 
su muerte por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
mente del alemán por el doctor 
Argüel les . Edición ilustrada con 
33 figuras en el texto y 2 lá-
minas en color. 
I voiumlnoso tomo en 4o. en-
cuadernado 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A -
DO Y P A N C R E A S , por el doc-
tor L u i s Urrutla. 
Edic ión profusamente Ilustra-
da con láminas en colores. 
1 tomo encuadernado 
T R A T A D O D E D E R M A T O L O -
G I A , por el doctor Gougerot 
(Colección "Cómo curar"). 
Edición profusamente Ilustrada. 
1 grueso tomo en pasta espa-
E S T U D I O S ' DE* D E R E C H O ' H I -
POTECARIO—Orígenes , siste-
mas y fuentes, por J . González 
y Martínez. 
1 tomo en pasta española . . . 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O D E L P A R L A M E N T O , pro-
nunciados por Emilio Castelar 
en los años de 1871 a 1873, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios años que so 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. Emilio Castelar, 
acaba de hacerse una nueva edi-
ción, con la que podrá com-
pletarse la serie de discursos 
de este insigne patricio. 
2 tomos en rústica 
Lia misma obra encuadernada 
en pasta española 
T R A T A D O T E O R I C O - P R A C T I -
CO D E O P E R A C I O N E S Y C O N -
T A B I L I D A D B A N C A R I A S , por 
A. Fuentes Gómara y E . Gutié-
rrez Cobos. 
E s t a obra contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos que deseen co-
nocer el funcionamiento de las 
contabilidades bancarlas. 
1 tomo en pasta española . . . . 
E L MUNDO D E L O S A N I M A L E S . 
—Album zoológico en colores, 
que contiene 27 grandes lámi-
nas con los mamíferos , aves, 
reptiles, peces, anfibios e In-
• sectos más comunes, pudlendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural con 
un texto sucinto del doctor 
Zwanzlger. 
1 tomo en folio, encuadernado 
con art í s t ica cubierta en colo-
M A ^ U A l ' P R A C T I C O D e ' Ú A " s Á -
L U D . — Alimentación, respira-
ción Ilustrada con 1 < grabados. 
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LIBRERIA "CERVANTES" Da RICARDO VELOSO AVENIDA DE ITALIA 62 (Antas Oa-
liano). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA 
Ind. 80 m. 
Vías Urinarias 
C Á P S U L A S R A Q Ü I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
1 d 5. 
SUSCRIBASE EN EL 
"DIARIO DE LA MARINA 
M a r g a r i t a M : 
Vuelve a tu hogar, hija mía. Todo ha sido perdonado. 
No te había comprendido aún, esposa mía. Vuelve y juntos 
iremos al teatro Capitolio los días 14, 15 y 16 de Enero a 
aprender 'VQUE LES PASA A LAS MUJERES?" 
Llame por teléiono al M-5500. 
Anoche, en función de moda, debutó 
en Habana Park, con enorme éxito , el 
yran Circo Hipódromo Alemán . 
E l programa, que s« repite esta no-
che con i lgunas variantes, está, lleno 
de atracciones. L o Integran los siguien-
tes números: 
Clodoaldo Ozeda, célebre excéntr ico , 
con su escalera diabólica; los terribles 
leones Fan l y Julieta; los feroces tl-
Krt-s de Bengala K a l l y Sahlb; el for-
midable toro portorf lqueño Borlgua. do-
mado en Puerto Rico; Montenegro, el 
único caballo que baila fox trot en el 
mundo; el camello Baby. en su origi-
nal fantas ía árabe; Arlequín, el caba-
llo adivinador y mensajero; el mulo 
Florlo, en sus maravillosos trabajos; 
Fausto y Meflsto, los dos cé lebres ca-
ballos en libertad; Máximo y Mínimo, 
el potro mayor y el Pony menor, que 
trabajan en combinación; Sady y Mos-
kau, el potro y el barsoy blanco; el 
volteo a los Cow Boya de Texas, por 
la intrépida amazona señorita Fru. 
Nslky; el | célebro domador Nelky, cqI 
las fieras en la jaula; el caballo Blad 
Diamond, ejecutando la alta escuela e} 
un Sulky; la Ecurlera m á s pequefii 
Dalsy Nelky con su petizo Tony; 1 
Mono Pedro, domando su caballo ¿jp 
ling; payasos, tonnys, y otros númeroi 
no menos atrayentes. 
Hoy, sábado, se Inaugura otro slstei 
ma de tickets llamados "preferidos" pa, 
ra la Montaña Ilusa y la Montaña dt 
Agua exclusivamente, uno de los cualti 
vale 60 centavos y con él podrá um 
persona dar cuatro vueltas en cualqm» 
ra de los dos aparatos menclonadoa, i 
el otro ticket vale, un peso, con el cu¿ 
el que lo adquiera tendrá derecho a dai 
iioz vueltas, economizándoae justamen. 
te un peso. Una sote vuelta en la Mon-
taba Rusa o en la de Agua costará, 
como de costumbre, 20 centavoa. 
P. 1 d 5. 
Paseo de Martí y Colón TEA TRO Teléfono A-4321 
F A U S T O 
5 % 
1 / S A B A D O E L E G A N T E 
D O M I N G O 6 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
9 % 
el malogrado y notable actor y u 
L O I S W I L S O N 
de belleza encantadora, en 
E L C A M P E O N d e l M U N D O 
( T h e Champion World) 
Melodrama interesante y sentimental 
M ú s i c a Selecta G r a n Orquesta. 
, P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " del repertorio de l a C A R I B E A N F I L M 
C o . G r a l . Aguirre 18 
0201; 
L a R o s a B l a n c a 
( T H E W H I T E R O S E ) 
La Glorificación del Amor Eterno de una Mujer 
por "el Mago de la Cinematografía" D a v i d W . G r i f f i t h 
La Historia de Amor de un 
Muchacho y una Muchacha 
De nn realismo sorprendente. Unü 
historia tan grande como el amor 
de una mujer-y sa caída. Le hora 
a usted olvidar-olvidarse de usted 
mismo v del mundo. Usted se o/ci-
iará del teatro y de la pantaUtf 
se olvidará de los artistas y." IW' 
virá usted mismo la historia..' 
% Sentimientos que valen millones de pesos 
ramo t m m 
lunes 7, Martes 8, Miércoles 9 de fnero 
TANDAS de 5% y 9*4 
A r t i s t a s U n i d o » 
ESTRADA PALMA 122 : : HABANA J 
.U'OR NOVEL LO /nawoRIFFlTH'S 'TH£ WHITi COSH* 
cl6. 
J 
AÑO X Q l D I A R I O D E L A M A R I N A t n e r o 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
C r ó n i c a G l n e m a t o o r á l M 
Fru. 
« U EVOLUCION DE L A MUJER" 
Muchas generaci-mes de nruje-ifla Que de ser encarnecida y aban-
rtt han vivido en e.te mundo oes-! d¿>:i;ida a su propia su<irte. 
d» que Cristo nació a estas alM-l E l ar&unienttsta Mr. Goodmaa. 
.as generaciones qae han aporta-, ^sicólogo profundo, observador su-
iio'radicales cambios en las natn i ;itl y moralista sinc.' o, con una fu-
f c'lidad y maestría que sólo los ge-
ralezas femeninas. ^ poséen nos deét«rlbe en patéti-
Desde ]a época primitiva en que, ,cs v conmovedores tonos la tragc 
vestían muy Iigeraríi3nt3 hasta u\ interna que se chimo en un ho-
I presente en qye usau tacones altes. ^ f0iiz y santificado por el amo-r! 
if.Mdas cortas, blusas sin mangas . y la maternidad a catsa de la inex-; 
[im-lonitas, y visten r'ái heeramor.-1 .)L.rkI,cla de una esiplj::a victima 
aún, cada época ros^ ha presen- ;m cúmtiio de circunstancias CJia?! 
tado un tipo de mu:er "fespetial. prometedoras. 
Jamás en novela alguna ni oirá E l pájaro arul capturado a cos aj 
Itea'ral. ni de ningún género se \tc de una tenacidad herólca por un 
'i)rosentado a ese dinamo de cao- buen marido recobra su libertad mer| 
Mantés emociones quo se Hacia mu- . ed a la Imprevisión de su espoíOj 
.r como en la proriucción cine |.ii.c rodeado de una banda de pa-
matográfica que Ue^a n interroga-1 rásitos sociales se -ilvierte a mas 
tivo Titulo de "¿QUE L.ES PASA A¡m?:or. olvidando qu.-j en su hogar, 
I j j un pedazo de sus entrañaá clam i 
(l,AS M U J E R E o . . | p0r sus cariCiag y consejos. 
En esta creación d-amiitica escr!-i .Ccmo en todos estos casos suco-¡ 
Ita y editada por el notable drarna-j t'0j ]a mujer viene a darse cuenta' 
[turv-f. norteamericano D¡.-iiel Carsnn qUe marcha por una peligrosa 
ÍCtOodman admiramos f la naturalo-i ¡^j^ja cuando ya lo hecho no tiene 
|Et femenina, .•cnuprond^nos muchr.d 
divlas complejidades d(« la misma y 
nos deleitamos sabe rían do xas ex-
quisiteces de su alma. 
Y no vayáis a fiiurarns que es-
ka película es un sér nón o una pi o-
'p-ic-anda en favor (Ul bello sexo y 
[poí .tanto en contra 4" lo* honiDrea. ¡ 
muy hn-' 
remedio y el amanto compañero v» 
«ncutntra ya en el paroxismo de la 
dosespración. 
Y viene entoncee la tragedla 
Las escenas se suceden, mostrándo-
nos situaciones dramáticas inten-
tvs. 
De emoción en emoción, con un 
interés inusitado, llegamos a un fl-: 
una 
Nada de eso. Esta ts la 
[mana y muy vivida historia de an , ai conmovedor que encierra 
determinado grupo óe hombres • ¡hermosa lección moral, 
mujeres que viven en la opulencia, g-sta película obtendrá un éxiloi 
> trenen una magnífua posición ^J- i.vdlantíaimo por su argumento y. 
cir.l v las personas que a su airo- ,:,or SUg inténpretes entre los c*;a-
T E A T R O C A P I T O L I O 
H O Y S A B A D O , A C I D A R A M A R I A T O B A U A L A S 5 , 4 y ^ 2 
Pondrá en escena el eniremes de los Hermanos Quintero: 
" A G U A M I L A G R O S A ' 
y cantará nuevos coup¡és¥ entre ellos: "Brillos del Oro" 
" E l encanto de tus o / o s " y "Vaya asuntito" 
M a ñ a n a D o m i n g o , D í a d e R e y e s . 
La Fiesta de los niños en CAPITOLIO. Todo el día desde la una hasta ¡as cincis Pe l í cu las 
cómicas y de cow boys. Tomando parte: Douglas Fairbanks, Chaplín, Harold Lloyd y otros. 
Se repartirá gratis entro los niños APARATOS para ha-
cer B U L L A . 
Se regalarán libros de cuentos, obsequio de la gran 
Fábrica de cerveza L a T R O P I C A L , preciosos estuches de 
perfumería, cedidos por la fábrica de Crusellas, orgullo 
de la industria Nacional y se cortearán tres preciosos re-
galos de la mejor juguetería de Cuba. Una muchacha muy 
grande. Un automóvil que camina sin gasolina ni alcohol 
y un velocípedo de niña. 
No se alterarán los rrecios para esta matinóe: 
Todo el día: 40 cetc. Entrada y luneta. 
MI"Y PTRONTO: 
E L H O M B R E F U E R T E , la gran producción de Harold 
Lloyd y "Violetas Imperiales, el triunfo artístico de RA-
Q U E L M E L L E R . 
•Películas exclusivas de Santos y Artigas. 
;d(i se mueven, 
por 
¡Its figuran los nombres de las si-j 
l a tesis que este íotodrama sus-l g ilentes estrellas: Montrjgú Love, 
lienta es la siguiente: la mujer es Lárbara Gastleton, Nedda Hopper.l 
,-^ucialmente buena, pero caand» Tonstanco Bennet, Huntley Gordon.i 
extravagancia y la locura entran ; Red L a Roque, Julie Sweyne Go"-
•rn « u vida la hacen una víctima más don. Wilton Lackaye y Peul Me 
•digna de sey compadecida y ayuda-'Aliater. 
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E S P E C T A C U L O S 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
(Viene de la pág. S I E T E . ) 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Tina fiesta elegante. 
De fieetti. 
Tarde y noche. 
Así estará hoy, en el primero de 
jpus favoritos sábados, el H(ptel Al-
mendares. 
Por la tarde, el té dance, al airr 
libre, en la gran terraza, a la ter 
minación de las carreras en el H i 
pódromo de Marianao. 
Luego la fiesta g^anae. 
Por la noche. 
Será en el lujoso calón de la plan-
ta alta, en el dinnlng room. con co-
mida y baile. 
Numerosas mesas, con partios di-
versos, hay solicitadas para esta 
noche. 
Tocará Félix Ferdinando. 
L a orquesta del hotel. 
A laa tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a lab diez y cuarto: La 
Infiel, en siete actos, por May Me Avoy 
y Kathlyn WiUlairs. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte la tanfla de las tres 
y cuarto; L a vo? de la India, por Do-
rys May. 
A N T E Er . ARA 
Una boda más. 
Entre las primeras del año. 
Boda de amor, sencilla e intere-
sante, celebrada en la Iglesia de la 
Caridad. 
Ante ol ara, solemne y lucidamen-
te, quedt^ consagrada la unión del 
la bella señorita Eulalia Valdés de' 
la Torre y el correcto joven Domin-
go Llamas y Arana, de nuestra pla-
za comercial. 
Ceremonia familiar. 
E n la intimidad. 
Fueroir los padrinos los padres de 
la novia, el conocido y muy estima-
do doctor Agustín Valdés de la I e -
rre y su distinguida esposa, Dolo-
res de Reyna. 
Como testigos actuaron por parte 
de la gentil Eulalia el doctor José 
P. de la Torre, el señor Enrique So-
to y el muy querido doctor Alfon-
so G. Betancourt. , 
Por el novio. 
Tren los testigos. 
Los señorés Agustín Govantes y! 
Fuertes, Venancio Zabaleta y José; 
Llamas. 
LAR A (Prado y "Virínaos) 
•De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fort de ssantos mundiales nú-
mero 35; La Notoria Señora Saml por 
Bessie Berriscale; episodio quinto de 
Vldocq; el drama en cinco actos A tra-
vés de la frontera. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 10 de Vidocn. 
A las oeno: Revista Fox número 35; 
A través de la frontera. 
A las nueve: La Notoria Sra. Sand; 
¡Sean muy felices! 
E N E L CASINO HOY 
Noche grande. 
De segura animación. 
Será la de hoy en nuestro Casi-
no, el de la Playa, el gran Casino 
Nacional. 
Habrá, entre loe múltiples atrac-
tivos de la noche, la presentación de 
Adelaide y Hughes. 
Nueva pareja de baile. 
Admirable! 
Además, la orquesta, la nueva or-
questa del Casino, sólo comparable 
a la de Max Dolling. 
Se servirán cubiertos por centena 





iodos los niños sueñan con este día feliz, que 
*7elchor. Casoar v Baltasar decLc repartir ju-or, uaspar y oanasar 
guetes a los que son buenos 
Nosotrbs estamos preparados para recibirlos 
dignamente con el surtido mas completo, en el que 
c.Uán incluidas muchas novedades 
Caballos de Velocipedo, Cigüeñas, Autos de! úl-
timo modelo. Bebés, Lindas Muñecas con su ajuar 
en Baulf?, escaparaticos y castas de mimbre, Pía 
nos, Patine:. Coches con caballo etc. 
JUEGOS DE SOCIEDAD hay muchos diferentei 
Parcheesi, Halma, Tennis, Foot-Ball, Juego de las 
Ciencias, Acá Croquet, Escamoteador, Aduana, Ti 
voli, Lotería de Figuras, Burro, Cochino Hunga 
ro. Carrera de Autos, Pescado Magnético, Viaje 




N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
m u y m ó d i c o ? 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B i S P O N U M . 74- T E L E F O N c / a . 3 9 6 ! 
episodio 10 de VuVcq. 
A las diez y rrtdia: Revista Fox nú-
mero 35; A través de la frontera. 
IiIBA. (infinatrl» y San José) 
No hemos recibido programa. 
MAXIM '(Prado y Animas) 
A las siete y t'es cuartos: cintas có-
micas; Revista Fox de asuntos mundia-
les; eplsod'o final de la serie Vldocq. 
A las ocho y tr^s cuartos: A través 
del a frontera, por Blg Boy WilHams. 
A las nueve y tres curatos: La No-
toria Señora Saud ;episodio final de 
Vldocq. 
KONT'SCAXtlO (Praúo entro Tenien-
te Bey y Dragones) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas: 
MUKSZAXi. (Han XuXael frenw «1 Par-
«ne de Trillo) 
A las cinco: La ' dama del abanico 
blanco. 
A las ocho y media: La dama del 
abanico blanco, por Lya Fornicers; La 
Tormenta, por Suava Gallone. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; Alma de Titán por Hobart 
Bosworth. 
A las nueve: una cinta cómica; Al-
ma de Titán. 
UEPTUNO (ITeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Los JCnemigos de la Mujer, 
por Lyonel Barrymore y Alma Rubens* 
A las ocho y media: Flor del Lodo, 
por Helene Chartwlck. 
NIZA (Prado entre San José y Tenien-
te Rey) 
Por la tarde y> por la noche: el dra-
ma en cinco accos Mala suerte, por 
Hoot Glbs)n; el drama Misterioso ca-
libre 4 4 por Hi»rry Carey; las come-
dias Policía Roja y Bud en la maza; 
Actualidades. ' , 
OLIMPIO 'Avenida Wilson esilnlna a 
B . , Vedado) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y medJa: Los Enemigos de la Mujer, 
por Alma Rubena y Lyonel Barrymo-
re . 
A las ocho y media: episodios prime-
ro y segundo d? La vuelta al mundo 
en 18 días, por \V*lllam Desmond. 
B I A T j T O . (ITeptuno -j ron«nli«*io) 
A las tres a las cinco y cuarto y a 
la» nueve y tre^ cuartts: L a Fortuna 
loca, pqr Herbe.-t Rawlinson. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
lina Starke. 
y media: E l novio Infernal, por Pau-
A la una y :t las siete y media: la 
comedia E l Listo. 
E E I N A (Avenida Simón Bolívar 52) 
A las siete: una cinta cómica en dos 
partes; L\ia espesa leal. 
A las ocho y media: una cinta cómi-
ca; E l muchacho galopante; Una espo-
sa leal. 
STBAND. (General 8n4rer 338 y 240) 
A las ocho; una cinta cómica; Leon-
cltos a bordo; La estrella simbólica, 
por Tom Mix; estreno de Las piratas 
perfumadas. 
TBIABCN. (Avenoa WT̂ aon entre A. y 
Paneo, Vedad/). 
A las cinco y cuarto: A 45 mlnutso 
de Broadway. por Charles Chaplln. 
A las ocho: A 45 minutos de Broad-
way. 
A las nueve- La Jamaiquina, por 
Norma Talmadge y Harrison Ford. 
VEBDUN (Consulado entre a t i I t w í i j , y 
Trocadero) 
A xas siete y cuarfo: películas có-
micas. 
A las ochho y cijarto: el drama en 
seis actos E l Avaro, por John Qilbert. 
A las nuevo y cuarto; la comedia L a 
suerte del clobo; estreno del drama en 
cinco actos Por su hijo, por Robert 
Edeson y Leslye Lyslee. 
A las diez y cuarto: Amor supremo, 
en cinco actos, por Olive Tell. 
"WIESON (General Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: la comedía en dos actos E l día 
del as carreras, por Monty Banks; la 
cinta en siete actos, por David Powell, 
Mentiras fataies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Un mentido paraíso, en 
once actos, por Dorothy Dalton. Mll-
dred Harris y' Conradd Nagel. 
E n el Malecón- por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del 
Ejército, mañana flomingo 6 de ene-
ro de 1924. De 8 a 10 v 30 p. m: 
1-—Paso Doble "Sevilla para el 
Regalo". I r a . audición. Calleja. 
2. —"Sinfonía fastoral". Beetho-
ven. 
3. —"Arbuklenian Polka" (Sólo de 
Cornetín) . Hartman. 
4. —"Andante y Polaka de Concier 
to". Canto. 
5. —Bailables de. la Opera "Gio-
conda" ia pet ic ión) . Ponchlelli. 
6. —Vals "Flores de Cuba". Per-
lacezu. 
7. —Danzón " E l Encanto". E . Gre-
net. 
J O S E MOLINA T O R R E S 
Capitán Jefe y Director de la Ban-
da de Música del E . M. G. 
¿No lo sabían ustedes? En España, la tierra del buen 
vino y de otros muchos licores inmejorables, se toma mu-
cho ron único, vulgo Bacardí. No sólo en los establecimien-
tos públicos, no principalmente por la gente del bronce que 
se divierte en juergas habituales y que espera la madru-
gada en los cabarets, sino en las altas esferas civiles, mili-
tares y eclesiásticas. 
Aquellas marcas de " L a Negrita" y otras etiquetas in-
fantiles, que procedían de Jamaica y la Martinica, han sido 
eliminadas por el Ron Bacardí, al que — como la bebida 
tropical máxima— se le rinden en la madre patria todos 
los honores de un gran personaje. 
Don Jacinto Benavente nos lo dijo, aquí, en nuestra 
casa: mientras Cuba tenga tabaco de Vueltabajo, Ron 
Bacardí y helados como los de la Habana, podrá presu-
mir de ser necesaria a la civilización. 
Su Eminencia el Cardenal Benlloch, vino también a 
interesarse por el origen del ron único, para el que tuvo 
sobrios elogios de antiguo y sobrio conocedor. E l obsequio 
que le hicimos de seis botellas del tipo "Especial Añejo" 
lo recibió como un verdadero regalo. 
L a bebida extranjera que más se vende en España es 
el Ron Bacardí. Pero los españoles lo toman auténtico, pues 
saben exigir que no les dén gato por liebre.. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
NO IMPORTA QUE E L CALZADO TENGA MUCHO USO; SI A 
P E S A R D E E S T O , V E USTED QUE CONSERVA L A FORMA 
P R I M I T I V A D E CUANDO NUEVO, DIGA USTE», SIN TEMOR 
A E Q U I V O C A R S E , QUE E S D E 
a r í n a d e L u z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
C 235 alt. 5-d. 6. 
Ü S C R Í B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C 233 l-d. 5. 
w \ G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tecnti, el <olf y el aotomóvil, lo mitmo 
Sue otnlesqulera otro» deportes carecen e atractivo para lai penonaa que paüccea 
• Uun dolor. Destierro Lid. loa acbaqoea 
peculiares a las mujores tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n M i a i u 
MAM MCDfCINC CO, bVM 
M A Ñ A N A E S D I A D E R E Y E S 
Y H O Y E S E D I A D E A D Q U I R I R S U 
I C T R 0 
U N A C O L E C C I O N D E D I S C O S " Y I C T O R " 
V e n g a h o y a v e r l o s m u c h o s m o d e l o s a u e 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 . H a s t a $ 5 0 0 . 0 0 . 
H a y u n a p a r a c a d a h o g a r 
V e n t a s a p l a z o s . 
C I A . C U B A N A D E F O N O G R A f O S 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a h s d e l a V í c t o r e n C u b a . 
O ' R E I L L Y , 8 9 . C a t á l o g o s G r a t i s . T E L . A - 3 1 2 8 . 
C 227 l-d. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 ¿e 1 9 2 4 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1421 vapor Inglés 'San 
Blas" capitán Scott procedente de Bos-
ton consignado a W M Daniel 
T I V E R E 3 
Lleo Rogers 225 sacos papas 
P Inclán Co 355 cajas pescado 
E R Margarit 300 id id 
M Araujo 1 id dulces 
Munro Trading Co 216 cajas jab6n 
J A Fowler 6 cajas dulces 
V Rosello 10 id «pescado 
tBCTSCELANEAS 
Machín Wal l Co 6 barriles boclnaa 
E Custin 1 caja tubos 
Rodríguez Munte 2 atado* pajillas 
G Ribera 25 fardos fibras 
E Barrá 2 cajas gomas 
L Brlhuega 5 cajas accesorios bote-
, Has 
Huerta vCo 2 cajas tejidos 
General Electrical 115 rollos alam-
^Bango Gutiérrez Co 1 caja tejidos 
González Hno 2 id id 
Díaz Mangas Co 1 id id 
V Campa Co 2 id id 
Suárez G Co 9 id Id 
Serrano Co 3 Id papel 
Suárez Cueto Co 13 bultos tlnt* y 
papel 
Sainz Arca Co 16 Id id 
8 Avd. Co 1 caja anuncios 
J López R 4 id tela 
Arroyo Fernández Co 4 Id papel 
López Molina Co 5 id tela 
J L González 8 bultos tinta y aceite 
O Alsina 19 sacos drogas 
"W M Jackson 60 cajas libros 
Guash Rivera 3 cajas tejidos 
T Drug Store 5 cajas polvos 
Cuban Auto Co 3 cajas accesorios 
Pons Cobo Co 17 cajas efectos sani-
tarios 
P C 600 sacos sulfato 
Royal Blue 1 auto 8 bultos Impre-
sos 
T E Ollis 3 bultos efectos de uso 
JPEKIODICOS 
L a Lucha 46 rollos papel 
Diario Español 12 id id 
Discus ión 25 id id 
Triunfo 21 id id 
Diarlo Chino 150 atados id 
E l P a í s 29 rollos id 
E l Sol 70 Id Id 
E l Mundo 281 id Id 
C A L Z A D O 
Castrtllón Palomera 1 caja calzado 
Rabanal Felipez 3 id id 
Pardp C Co 4 Id id 
García Co 2 id id 
Soto Hno 5 id Id 
O Rodríguez Co 18 Id i ' 
VInent R Co 1 id id 
U s í a Co 1 id Id 
M Crespo 2 id id 
Bono S Co 11 id id 
Menéndez Co 2 id id 
Fraga Co 4 id id 
Fernández Valdés Co 7 id id 
Amavizcal Co 3 Id id 
C Roza 3 Id id 1 id anuncios 
A Marina 2 Id calzado 
J Alvarez 1 id id 
B González 2 id id 
A Pandlello 2 id id 
J López Co 1 caja prensas 
Garavel 47 cajas calzado 
Menéndez Co 8 Id id 
G Rodríguez Co 21 id id 
Vimen R Co 1 id Id 
Hernández Valdés Co 9 id ^ 
Us ía Co 1 id id 
I C .Echevarri Co 330 id id 
Ramos Larrea Co 810 id id 
A E León 670 cajas leche 
J Gallarreta Co 26 cajas frutas 
Llbby M Llbby 1000 id conservas 
Wilson Co 250 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
E López 1 caja accesorios 1 Id id 
Times Co 26 atados papel 
"V Gómez Co 72 huacalesf filtros 
Fuente Presa Co 12 cajas ferrete-
rías 
E S Bagley 15 cuñetes grasa 
Larrea Hno Co 2 bulWs várvulaa 
American Embassy 3 c a j a ^ efectos 
de uso 1 . ¡ 
P García 1,400 tubos 
F Maseda 275 atados hojas de acero 
J Fernández Co 130 cuñetes clavos 
70 atados hojas de acero 
62.—205 atados tubos 
288.—570 rollos alambres 
665.—94 atados tubos 
Havana Eléctrica R 1,000 id acceso-
rios para barras 
A Simón Co 154 sacos estearina 
Sooler E Co 1 caja máquinas 
Valdés S Co 11 cajas accesorios 
J M Mon 1 caja enseres 
M Sánchez 3 id id 
G Balbelto 556 rollos techado 
Aspuru Co 3 bultos várvulas 
Basterrechea Hno 14 cajas escala» 
F Canosa 7 barriles accesorios 
Pardo Co 350 cuñetes clavos 
Rodríguez Hno 10 huacales ruedas 
G Barañano Co 7 cajas ferreterías 
American Trading 9 fardos tela 
Garin González 160 cuñetes clavos 
West India OH lk4 bultos materiales 
525.—452 Id barras 
i: López de la Torre 19 id maquina-
rlas \ 
Pons Cobo Co 3 cajas accesorios • 
J Lanzagorta 450 atados tubos 
Llobera Co 234 cajas accesorios para 
latas 
Abril Paz Co 5 cajas mecheros 
Steel Co 459 bultos efectos de acero 
M J Davls 27 bultos calderos y ac-
cesorios m 
E A Lazos 1 caja polvos 
Cardona Co (Gienfuegos 30 cajas 
conservas) 
A Bou V (Cienfuegos 100 id id) 
A Labrador Co 75 id id 
E Larrea 30 id id 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A Pérez Co 25 cajas conservas 
A . Sánchez Co 50 Id id 
PaYdo Co 25 id id 
A Gómez Co 100 id id 
J . 6 . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e tipo y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
E x p o r t a c i o n e s 
i N O X Q I 
C A S A B L A N C A , enero 4. 
D I A R f O . — H a b a n a . 
O f i c i n a s : B a i ^ o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . Z Z Í 5 . 
T e L - f o n o : A - 4 9 8 3 . 
«SI 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 
Es tados Unidos extraordinaria al ta 
p r e s i ó n cubre todo el territorio con 
centro do 791 m i l í m e t r o s en M o n í a -
a a a c o m p a ñ a d a de bajas temperatu-
ra^. G-^fio M é j i c o buen tiempo ba-
r ó m e t r o alto vientos dal Norte a l 
Es t e . P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo va-
riable probablemente hoy y el sá-
bado ligero descenso en las tempe-
raturas , vientos del Norte al Es t e 
pVincipalmente de moderados a fres-
cos algunos nublados y posibilidad 
de l luvias l igeras. 
Observatorio Nacloal . 
D i r e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
K A r o i i T A C i o x i í j : t a r a c o 
Vapor americano 'Atenae", para 
New O r l e a n s . 
M . F e r n á n d e z , Orden 1S b . tabaco 
en r a m a . I 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y 
V E t J E T A L E S 
Vapor americano ^Orizaba" , p i r a 
New Y o r k . 
Papor i n g l é s "Ulua" . para N. Y o r k 
J . D . De Pool, J . C . Rett ig , 6 
cajas q u i m b o m b ó , 77 id fr i jo les . 
V a p ó r americano ' J . R . Plarrot". 
pava Cayo H u e s o . 
P ine Box L u m b e r C o . West te-i H a v a n a Centra l ' 
dies F r u i t 534 huacales pifias. San J o s é \ | ' 
V a p o r americano " O r n a b a " , para W á r d T e r m i n a l . . . , . ** 
N . w Y o r k . Arsonal , í e n carretono?) ! 
K i n g s b u r y C o . A . Hutschenson i A r e n a l , .(en carros' P . c . 
Ht'nderson '91 huacales piñas'f 
Vapor americano "Qr 
ría New Y o r k . 
C . Arnoldson orden (ir,,,, 
25 barri les miel de r . u r ^ 5 
( A l e m a n i a ) 25 id I d . ü-
P a r a los Es tados Unidos n 
. W amei-icano "Orizai ja" n r e U Í 
Fornando* a l a Orden loo \ ? 0 r ^ 
de buey. aC(>3 -
R T T L A C I O N D K R U L T O S 
E L D I A 3 D E E N F R O Di? 
jUiul les Genera le s . . % * 
San F r a n c i s c o . . . *, ' 
M;.china * * * 
í i an ta C l a r a . . . . 
• 
• allapicdra. . . . 0 M i ~ 
M A N I F I E S T O 1425 vapor Inglés 
'Ulua' capitán Towell procedente de Co-
lón y escalas consignado a W AI D a -
niel 
D E C R I S T O B A L i ' 
A T C 250 sacos café 
M H 89 id id 
Galbán Lobo Co 18 id U 
S O M B R E R O S 
P B Mazzun 1 caja sombreros 
Reinoso Co 5 id id 
L a v i n Hno 5 id id 
M A N I F I E S T O 1426 vapor noruego 
'Gunny1 capitán Valvik procedente de 
Filadelfla consignado a Daniel Bacon 
Havana Coal Co 3,675 toneladas car-
bón mineral 
T A L A B A R T E R I A S 
J Balaguero 1 bulto ta labarter ías 
M Rodríguez 3 id id 
M Varas 25 id id 
P Gómez Cueto Co 94 Id i< 
P V i l a 13 id id 
Hernández Blanco 3 Id i<J 
U S M 32 id id 
P González 7 id Id 
S Castro 1 Id Id 
lucera Co 5 id id 
M García 1 id id 
C B Zetina 12 id id 
H H C 721 id madera para c a l * ^ ^ 
M A N I F I E S T O 1422 vapor americano 
J^overnor Cobb' capitán Phelan prope-¿ente de Key West consignado a R L ¡rannen 
P E S C A D O 
Compañía Cubana de Pesca 12 cajas 
pescado , ' 
G Sánchez 2 id camarón 
A Ríos 3 Id id 
M I S C E L A N E A S 
Banco Canadá 1 saco plata america-
na " > 
American R Express 28 bultos ex-
press 
General Electr ica l Co 2 cajas acce-
Borios 
Thral l Electrical Co 1 id Id 
C Torrance 2 bultos efectos de uso 
M A N I F I E S T O 1423 vapor americano 
•Estrada Pal ma* capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Wilson Co 100 tercerolas manteca 
J M Guzmán 100 id Id 
F A Guerra 350 id id 
Gonz0ez Suárez 7,216 kilos Id 
Arrriour Co 27,805 id id 
Y Perdomo 500 cajas huevos 
F Bowman Co 400. id id 
Cudahy Packing 13,608 kilos puerco 
Canales Sobrinos 400 cajas huevos 
Swift Co 456 id id 10 id beef 100 Id 
puerco 29,853 kilos id 12 .tercerolas 75 
tinas manteca 
A Santiso 75 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S —^t-a 
Ibern Co 502 huacales filtros 
Purdy Herdenson 1,750 tubos 
Fábrica de Hielo" 11 bultos maqui-
narlas 193 ladrillos 
Ortega Fernández 4 autos 
E W Myles 3 Id 
Lykes Brrfs 453 cerdos 
Havana Central R 522 bultos mate-
Males 
M A N I F I E S T O 1424 vapor americano 
Munsomo" capitán Anderson proceden-
te de Norfolk y escalas consignado a 
Munson S Line 
V I V E R E S 
D E N O R F O L K 
Ramos L a r r e a Co B00 sacos h i r ina 
L a Ambros ía 300 id id 
A Lamigueiro 25 barriles aceite 
S11^1?, Fernández 10 atados tabaco 
F Dolí Co 1 caja equipajes 
M A N I F I E S T O 1427 vapor ing lés 
'Greystoke Castle' capitán Barnett pro-
cedente de Amberes y es^'^s consig-
nado a Dussaq Co 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
E Gima 2 cajas chocolate 
Peña M Co 35 id conservas 
R Amor 25 id id 
F V B 500 sacos judíaj" 
A A A 200 id id 
C C C 100 id Id 
B B B 100 id id 
M I S C E L A N E A S 
B Gorostiza Co 326 cajas vidrios 14 
id cristales 
Izaguirr© A Co 4 id tejidos 
M C Nogueras 2 id id 
J Alvarez Co 146 Lultos ferreter ías 
6 id id 
Pomar Chao Co 9 id vidrios 
Otaolarruchl Hno 3 id id 
García Madura Co 4 cajas Id 
Gómez Hno 26 Id Jd 
M C 8 id id 
M P 6 id id 
H L 5 id id 
G P C 221 id Id 
G Maribona Co 1 id tejidt. 
R L 15 fardos cola 
Méndez Co 8 barriles loza 
T Martínez 2 id id 
F C Unidos 1.860 sacos grapones 
E Sarrá 40 cajas vidrios 
H L 11 barriles loza 
M P 4 id id 
S V C 8 id id 
S H 19 id id 
S J 3 cajas tejidos 
Leiva García 2 id Id 
Pardo Co 1.757 bultos barras 
P C C 48 id tubos 
J P 50 rollos id 
P H 51 bultos Id 
Feretra 75 cajas pinturas 
M H 7 id accesorios cocina 
J Serrano 1 caja seda 
K 30 sacos estearina 
Dussaq Co 2 cajas mimbres 2,000 ga-
rrafones vacíos 
J S Gómez Co 786 bultos barras 
S H 4 barriles vidrios 
G V C 1 caja id 
Tuñón Co 9 fardos tejidos 
V Salinas 2 id id 
E Lecoura 25 barriles jabón 
Pomar Chao Co 9 bultos vidrios 5 
Varias Marcas, 5,163 carrafones va-
íos 
T O M A T E S (Caja) Habana $0.70, Ma-
tanzas $0.70, S. Clara $1.40, Términos 
municipales: I . de Pinos $2.00, Cabezas 
$3.20, Bolondrón $3.00, S. J . de las Ye-
ras $2.00. 
C O L (Docena) Habana $0.80, Matan-
zas $1.20, Términos municipales: I . de 
Pinos $1.40, Cabezas $1.80, Colón, Bo-
londrón $1.20. S. J . de las Yeras $1.20, 
Holguln $2.00, Gibara $1.00, Mayar! 
$1.20. 
C A L A B A Z A (Docena) Habana $0.80, 
Matanzas $1.10, S. Clara $0.50, Térmi-
nos municipales: I . da Pinos $0.70, Ca-
beza $0.60, Colón $0.60, Bolondrón 
$0.75, S. J . de las Yeraa $0.40, Hol-
guln $0.50, Gibara $0.50, P. Soriano 
$0.80, Mayarí $0.60. 
COCOS D E AGUA (Docena) Habana 
$0.50: Matanzas $0.50, S . Clara $0.60, 
Términos municipales: I . de Pinos 
$0.60. Cabezas $1.20, Colón $0.60, Bo-
londrón $1.20, S. • J . de las Yeras 
$0.40, 8. F . de Camarones $0.60, Hol-
gu ín $0.60, Gibara $0.40, Mayarí 
$0.60. 
N A R A N J A S D E C H I N A (Ciento), 
Habana $0.80, Matanzas $1.10, B. Cla-
ra $1.00, Términos municipales: I . de 
Pinos $1.50. Cabezas $2.00, Colón $1.50, 
Bolondrón $3.20, Holguín $2.40, Gibara 
$1.70, Mayarí $2.00, 
P I ñ A (Docena) Habana $0.40, Ma-
tanzas $1.80, S. Clara $2.00, Términos 
municipales: Cabezas $2.00 Colón 1.20, 
Bolondrón $120, S. J . de las Yeras 
$1.20, S . ' - F . de Camarones $1.00, Hol-
guln $2.40, Bibara $1.00, Mayarí $2.09. 
C A R B O N V E G E T A L TSaco) Habana 
$1,30, Matanzas %\.V), 8. Clara $1.30, 
Términos municipales: I . de Pinos 
SI 50; Cabezas $1.00; Colón $1.80, Bo-
londrón $1.60, S. J . de las Yeras $2.00, 
8. F . de Camarones $2.00, Holgu ín 
$1.00, P. Soriano $1.80. 
C E R D O E N P I E Arroba— 8. Clara 
$3.50, Término^ municipales: Cabezas 
$3.00, Colón $2.50, Bolondrón $3.00. 8. 
J . de las Yeras $5.00, S. F . . de Cama-
rones $5.00, Holguín $3.00, Gibara 
$1.00. 
M A N T E C A E N R A M A (Libra) H a -
bana $0.12, Matanzas $0.16, S. Clara 
$0.16, Términos municipales: I . de P i -
nos $0.18, Cabezas $0.19, Colón $0.22, 
Bolondrón $0.18, S. J . de las Yeras 
$0.20, 8. F . de Camarones $0.20, Hol-
guln $0.20, Gibara $0.20. 
M A N T E C A F U N D I D A (Libra) 8. 
Clara $0.17, Términos municipales: I . 
de Pinos $0..0, Qabezas $0.19, Colón 
$0.19, Bolondrón $0.20, S. J . de las Ye-
ras $0.20, Holguín $0.20, Gibara $019. 
Q U E S O D E L P A I S (Quintal) Haba-
na $17.00, Matanzas $30.00, 8. Clara 
¡$17.00, Términos municipales: Colón 
; $25.00, Bolondrón $20.000, 8. J . de las 
Yeras $25.00, 8. F . de Camarones 
$25.00, Holguín $20.00, Gibara $9.00. 
H U E V O S (Ciento) Haban^ $5.00, Ma-
tanzas $5.00, S. Clara $5.00, Términos 
Municipales: I . de Pinos $4.00, Cabe-
zas $5.00 Colón $4.50, Bolondrón $4, 
8. J . de las Yeras $5.00, Holguln $5.00, 
Gibara $5.00, Mayarí $5.00. 
P O L L O S (Par) Habana $1.20, 8. Cla-
ra $1.00. Términos municipales: I . de 
Pinos $1.00, Cabezas $1.60, Colón $1.10, 
Bolondrón $1.20, 8. J . de las Yeras 
$1.00, S. F . de Camarones $1.20, Hgl-
guín $1.00, Gibara $1.00, P - Soriano' 
$1.60, Mayarí $1.00. 
P I M I E N T O S (Oaja) Habana $1.20. 
Matanzas $2.00. S. Clara $1.20, Térmi-
nos municipales: I . de Pinos $2.00, Bo-
londrón $3.00, 8, J . de las Yeras $2.00 
Holguln $1.00. 
L I M O N E S (Ciento) Habana $0.40, 
pie o doble í l-20 
E l % de nitrógeno en forma 
«de sulfato de amoniaco . $ 110 
E l fa de nitrógeno en forma 
de semilla de algodón.- . . $ 7.00 
- E l % de potasa (K 2 O ^ c n 
forma de sulfato de notasa $ 1.30( 
* 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas, (1) tonelada $10.00. 
E n pedidos de cantidades mayores 
E X P O U T A O I O N D E M U . L E S 
V a p o r americano "Calahonla" , pa-
ra Bal t imore . 
C u b a n desti l l ing C o . orden un mi-
l l ón 298,000 galones m i e l . 
1 A t a r é a . . . 
í i c g l a 
Caüii B l a n c a 
Bultos: 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto 8 2 8 — C o l e t a cubana 
"Cabal lo Marino", procedente de Rio 
B l a n c o . E n las tre . 
Mianlfiesto 829—bole ta cuibana 
Matanzas $0.20, S. Clara $0.16, Térmi-I de 10 toneladas, se hace un descaen- "PabLo Suat", procedente de Nuevi 
nos municipales! Cabezas $0.40, Colón 
$0.30, Bolondrón $0.80, S. J . de las Ye-
ras $0.20, Holguín $0.30! 
L E C H E (Libro) Habana $0.16, Ma-
tanzas $0.10, S. Clara $0.13, Términos 
municipales I . de Pinos $0.18, Cabezas 
$0.10, Colón $0.12, Bolondrón $0.10, 
S. J . de las Yeras $0.12, 8. F . de Ca-
maronea $0,12, Holguín $0,10, Mayarí 
$0,13. 
C E B O L L A S Arroba— Habana $1.20, 
Matanzas $2.00. Términos munici-
pales: Colón $2.00, Bolondrón $2,00, 8. 
J . de las Yeras $2.00, Holguín $2.60, 
Mayarí $1,50. 
MANI Arrobas Habana $7.00, Ma-
Bolondrón $2.50, 8. J . de las Yeras 
$2.00, Holguín $.00. ^ 
AJONJOLI—Habana $7.00, Matanzas 
1.50, Términos municipales: Bolondrón 
$4.00, S. J . de las Yeras $2.50, Hol-
guín $4.00. 
G U A Y A B A (Caja) Matanzas $0.60, 
Términos municipales: Cabezais $1.50, 
Colón $0.40, Bolondrón $1.00, S. J . 
Yeras $1.00. 
UIMBOMBO (Caja) Habana, $2.00; 
Matanzas $0.80. S. Clara $1.60, Térmi-
nos municipales? Colón $2.00. Bolon-
drón $3.00, 8. J . de las Yeras $1.00, 
Holguín $0.80. 
M A T E R I A S F E S T I L I S A N T E S 
I T R A T O D E SOSA (Tonelada) Ha-
bana $62.00. Matanzas $62.00. 
S U L F A T O D E AMONIACO (Tonela-
la) Habana $82.00, Matanzas $82.00. 
F O S F A T O ACIDO D E C A L D O B L E 
(Tonelada) Habana $54.00, Matanzas 
$54.00.v ' ^ . 
F O S F A T O ACIDO D E C A L S I M P L E 
(Tonelada) Habana $20.00, Matanzas 
$20.00. 
S U L F A T O D E P O T A S A (Tonelada) 
Habana $64.00, Matanzas $64.00. 
T A N K A J E (Tonelada) Habana $64.00 
Matanzas $64.00. 
C E N I Z A S D E S U E S O (tonelada) H a -
bana $89.00, Matanzas 39.00. 
G U A N O ' D E L P E R U (tonelada) H a -
bana $78.00, Matanzas $78.0^. 
E n cuanto a los llamados abonos 
químicos, abonos mezclados o abonos 
preparados, se cotizan según nota que 
tenemos de algunas casas de comer-
cio, teniendo en cuenta los elementos 
utilizados en su preparación y el aná-
lisis del abono 
Los precios corrientes para cada % 
cíe los elementos utilizados en tonela-
das, sno los siguientes: 
E l % de ácido fosfórico sifn-
to proporcional 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma de 
cotizar, ya utilizada en todos los paí-
ses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: 
Supongamos que un colono necesite 
una tonelada desabono que analice 9% 
de ácido fosfórico, 8% de nitrógeno y 
6% de nitrógeno y 5% de potasa, con 
relación a las cotizaciones anteriores, 
el precio de la tonelada del abono cita-
do, será el siguiente: 
9% de acido fosfórico a $1 20 
el % .' . $ 10-80 
8% de nitrógeno (procedente 
del Bulí-uo de amoniaco. . $ 82.80 
5% de potasa a $1.30 el %. . $ 6.50 
Valor total de las materias 
utilizadas $ 50.10 
Por relleno, preparación de 
mezcla y envase $ 10.00 
Valor total de la tonelada 
del abono . $ 60.10 
P R E C I O S M E D I O S E S O T R A S PRO-
D U C C I O N E S 
GUANA (Libra) Santa Clara $0.60. 
T E N D I D O D E SOGA D E H I L t ) (Ca-
ballo) S'inta Clara $10.00. ' 
T E N D I D O DK SOGA D E MAJAGUA 
(1) S I traC $0.50, Placetas $0 60, T r i -
nidad $0 25, Caibarlén $0 40, Sagua la 
Grande $0.60. 
M A N G L E (Hojas) Sacos. Cienfuegos 
$2.50, Caibarlén $2.00, 8. fea, Grande 
$0 50. 
M A N G L E ( C a s c a r a s ) Quintal S. 
Clara 11 .80 , Cienfuejos $5.00. Caiba-
rlén $6.00. 
Y A R E Y GUANO (Caballo) S. Clara 
$1.50, Trmldnd $1.50. 
Y A U A (Docena) S 'Clara'$1 00, P ía -
cetas $l.5ü. Trinidad $0.60, S. la Gran-
de $1.00, Cuibarién $0.60, $1 20 y $2.00 
(según tamaño) 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medies de productos alimenticios 
de producción nacional, abonos, mate-
rial agrícola etc, que pueda interesar 
a usted, de esta Ciudad, puede dirigirse 
a esta Olicir.a, en la seguridad de que 
s e i í a prontamente atendido. 
S E C R E T A R I A S E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
Oficina de Información 
S irecc ión de Agricultura 
Habana, Diciembre 22 de 1923. 
V I V E R E S 
D E EAL,TIMORE3 
8 F Guerra 300 sacos harina 
Barraqué Maclá Co 750 id id 
oraTtiiouiooaua 
CASA TURULL"" 
& 4 P 0 - C 0 M 4 J r 
P í d a l o ©n forreteríaau bod€gas y 
D E H U L L 
Galbán Lobo Co 26 cascos manteca 
E R Margarit 100 cajas bacalao 
M I S C E L A I T S A S 
Compañía Anglo Cubana 4 cajas áci-
do y anuncios 
3. - 2 5 barriles aceite 
4. —25 id id 
C 19 rollos cables 
C G 2 barriles pintura* 
E C 9 id aceite 
0%8 Id id 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
Pineda García 2 cajas anuncios 1 Id 
whiskey 1000 id id 
R B C 1000 id id 250 id ginebra 3,750 
id whiskey 
F C Unidos 20 bultos provisiones 
F G S 5 id whiskey y ginebra 
U P C 10 cajas cerveza 1 id anun-
-«•03 
García Co 65 id whiskey 
C Conde 1020 Id cerveza 
R B C 1000 id whiskey 
H J Lavin 200 id vino 
ASgel Co 300 id ginebra 
Inclán Co 502 id cerveza 
C D Y 100 id id 3 id anuncioa 
González y Suárez 500 id cerveza 
. L A G 3 Id chocolate 
R B 4000 cajas whiskey 
C M 40 fardos canela 
M 2000 cajas whiskey 600 id Id 
P Domínguez 100 id id 
L C Krobel- 60 Id id 
M Roud 60 id id 
C Conde 25 cajas cerve» 
M R 750 cajas whiskey 
A Labrador Co 75 cajas o«rv*aa. 30 
Idem Idem 
Mola B Co 60 Id Id ' 
M R G 50 Id Id 
M I S C E L A I T S A S 
Compañía Martínez Marlstanl 29 bul-
tos accesorios máquinas 
R G Z 250 cuñetes pinturas 
A G Z 135 Id di 
A K L 15 huacales fieltros 
C Boyle 1 caja bÓlas 
Díaz Alvarez 1 id cuero 
M Welss 2 bultos efectos de u » . 
A H Rake 1 id -ropa " 3 — ^ 
C S A 12 cajas \ ,1 ul ~ "**̂  " 
M y Co 3 bultos tierra 
J Q V 1 caja cuchillas 
w C 3 cascos loza 
l0"^2, 8aJcos co,a E Lecoufa) 
A INi 1 caja muestras 
F Astorga 2 cajas anuncios 
> í c x l»*s*í* almanaques 
E Sarrá 67 cajas droga» 
R \eloso 240 bultos Utit» 
J López R 334 id id 
G V H 3 cascos polvos 
C D 1 caja cuero 
R Co 60 bultos bórax 
J Durán 1 caja muestra* 
Ibern Gutiérrez 1 caja efectos 
L A T 1 id muestras 
E S T A C I O N T E R M I N A I J 
tas . Con c a r b ó n 
Manifiesto 830—Gole ta cubana 
' E m i l i a " , procedente de la Chorre-
r a , en las tre . 
S A L I D A S 
Manifiesto 8 2 8 — V a p o r mbano 
"Puerto T a r a f a " , para Puerto T a r a -
fa y esca las . Con carga genera l . 
M a n i f i é s t o 2 8 0 — G o l e t a cubana 
" H a r í a V á z q u e z " , para C á r d e n a s . 
Con carga genera l . 
Manifiesto 8 3 0 — G a l o t a . c u b a n a 
" E s m e r a l d a " , para Nuevl tas . Con 
carga genera l . 
Manifiesto 831 .— Goleta cubana 
" M a r í a Torrent" , p a r i B a ñ e s . Con 
carga genera l . 
Manifiesto 8 3 2 — G o l e t a cubana 
"Cabal lo Marino", para R i o B l a n -
co, con carga genera l . 
Manifiesto 8 3 3 — V a p o r ctÜbáno 
D E H A C I E N D A 




E l E n c a r g a d o de Negocios cle '~ 
M. B r i t á r i c a estuvo ayer en la J 
c r e t a r í a de Hacienda, celebran 
una entrevista con el doctor Can 
M. de C é s p e d e s sobre el pago (je 
ros a I n s ü a t e r r a por el Gobierno^ 
Cuba , j^e f u é entregado al reterü 
d i p l o m á t i c o la orden de pago p0r 
cantidad do $14,286.54 que era í 
que se d e b í a . 
I 
E L M I N I S T R O D E ESPAÑA 
' T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el j ^ . 
tor C é s p e d e s el Ministro de S. n 
C a t ó l i c a don Alfredo de Mariátcgt 
tratando de l a feria muestrario qu 
se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en la Hj, 
b a ñ a . 
" J u a n a y Mercedes", para Cárdenai 
Con carga genera l . 
Manifiesto 837—Vapor cubar 
" E m i l i o B a c a r d í " , para Santiago aR¡ "Cayo Cr i s to" , para Puerto Pad* 
C u b a . Con carga general , ¡ y e sca las . Con carga general. 
Manifiesto 834— Goleta cubana i Manifiesto 838—Gole ta 
"Ueorgia", para Matanzas, con car-
j a genera l . 
Manif iesto 835—Gole ta cubaína 
'"Dolores", para C á r i e n a s , con car-
ga genera l . 
Manifiesto 83 6—Gole ta cubana 
"Natal ia", para el Marie l , 
Manif iesto 830—Goleta cuban' 
" D . J o a q u í n " , p a r a Puerto Esj* 
r a n z a . Cc/n carga g r n e r a l . 
Manifiesto 840—Vapor cubai[ 
































De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los ss-
ñ o r e s asociados para .que concurran a ce lebrar las dos Juntas Generalíi 
que determina el arn. 'ulo 10 del Roglamento Socia l , a la una de la tar-
de de los d í a s 6 y 13 del p r ó x i m o mes de E n e r o , a l a oficitfa de la So. 
d e d a d , s i tuada en l a cr.lle de P . G ó m e z Toro n ú m e r o 2, antes Corrales. 
E n la J u n t a del d ía 6, se elPijlrá un Pres idente , un Segundo Vlci 
Pres idente y quince vocales por dos a ñ o c , que cesan reglamentariamen-
te, as í como dos vocales por un a ñ o 
E n dicha j u n t a del d í a 13, s ó l o p o d r á "tratarse del Informe que pre-
s e n t a r á la C o m i s i ó n de Glosa y quo s e r á l e í d o en la m i s m a . ' 
Cesan reglamentariamente , pul iendo ser reelegidos, los señores si-
guientes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S \ X F E L I Z , (Pres idente ) 
M A N U E L H E V I A (Secundo Vicepres idente) 
Adolfo P e ó n Redondo 
R a m ó n Alvarez E o r e n z a n a , 
Benigno P é r e z P é r e z 
B e r n a r d a Loredo Berros 
Pedro G o n z á l e z M é n d e a 
Segundo Póre'j S ierra 
Manuel Surez Garc ía 
Marcel ino P i r o 
J o s é G a r c í a Veat^ 
J o s é T r a b a n c o . 
Ange l Collado 
Pe layo V i l l a r 
R a m ó n S u á r e z Salamea. 
J o s é M a . F e r n á n d e z . 
Ignacio G a r c í a , v ( r e n u n c i ó ) . L u í s M u ñ i z B lanco , (por renuncia) . San-
tiago T o r a ñ o , (por a u s e n c i a ) . 
C o n t i n ú a n por un a ñ o , los s e ñ ó l e s s iguientes: 
S E N A R O A C E V E D O S O L A R E S , ( V i c e - P r e s í d e n t e P r i m e r o ) . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
l a huelga has ta ayer tarde 
A y e r l legaron noticias a l a T e r m i -
n a l de que al E s t e de Santa C l a r a 
no c irculan trenes de n inguna espe-
cie y que el que s a l i ó p a r a C a m a -
g ü e y f u é detenido en Z a z a del Me-
dio. 
D í c e s e que ya l a E m p r e s a del F e -
r r o c a r r i l de Cuba accede a reponer 
los empleados menos a Jos l lders y 
í e n esa d i s c u s i ó n y otrpfl p e q u e ñ o s 
detalles se e s t á . 
E l general Molinet 
A y e r l l e g ó de C h a p a r r a el admi -
nis trador general de la C u b a n A m e -
r ican Sugar Comp., general E u g e -
nio Molinet. L e a c o m p a ñ a b a el co-
mandante retirado Augusto V a l d é s 
Miranda . 
E u g e n i o Molino 
E l asistente manager del adminis -
trador general de l a Cuban C a ñ e 
Corporation, E u g e n i o Molino, l l e g ó 
ayer del c en tra l "Soledad" y del 
"Mercedes". 
E l teniente coronel Moralei* B r o -
d e r m a n 
E l teniente coronel del E j é r c i t o 
Nacional y Ayudante del Jefe del 
E s t a d o , Ju l io Morales B r o d e r m a n , 
l l e g ó ayer de su colonia en Ciego 
de A v i l a . 
Congresistas 
L l e g a r o n entre otros ayer do, V e -
lasco: T ino Pupo. Sagua l a G r a n d e : 
Rogelio Alfert . Matanzas: J u a n R o -
d r í g u e z R a m í r e z y J . M. Haedo . 
Beni to Remedios 
Benito Remedios l l e g ó ayer de 
Güira de Melena. 
M e r c a n c í a de f á c i l d e s c o m p o n s k i ó n 
Ayer , por el tren n ú m e r o 5 re-
gular de v iajeros a Santa C l a r a , sa -
l ió una cas i l la de m e r c a n c í a s de f á -
cil d e s c o m p o s i c i ó n , con destino a 
C a m a g ü e y . 
MigueJ, A l h i z u 
E l eupervisor de trenes del D i s -
trito Oeste de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos s e ñ o r Miguel A lb izu , l l e g ó ayer 
de Artemisa . 
V i a j e r o s qne l legaron 
A y e r l legaron por dlstirttos trenes 
de: Remedios, doctor Liuís F e l i p e 
Cruz . Cruces , Carlos S u á r e z . Santa 
(Continúa en la p á » . 12) 
E l pintor A r m a n d o Menocal 
Procedente de San Diego de los 
B a ñ o s l l e g ó ayer el s e ñ o r A r m a n d o 
G . Menocal, conocido pintor cubano. 
V i a j e r o s que sa l ieron por l a m a ñ a n a 
A y e r fueron a P i n a r del R í o : el 
representante a la C á m a r a , Oscar 
del Pino y su esppsa Cuca Ubie ta ; 
el representante a la C á m a r a , R a -
m ó n Z a i d í n ; Heliodoro F a j a r d o . 
Guanos: R a m ó n A r g ü e l l e s . Santa 
C l a r a : Rosendoi Ortega y famil iares . 
C á r d e n a s : Sandalio F e r n á n d e z . P i -
nar del R í o : Cata l ina Honore L a l -
n é . Centra l "Galope": J . M. H e r r e -
ra . L a F r a n c i a : P . M. Ginorie . San 
L u í s : J o s é L u í s L ó p e z y Cast i l lo . 
C a n d e l a r i a : F é l i x Alvarez . Conso la-
c ión del Sur : doctor Pedro M á r q u e z 
y famil iares . San J u a n y M a r t í n e z : 
Rafae l M a r t í n e z . Paso R e a l : J . M. 
Herrero y Armenteros. S á b a l o : R a -
fael Maceo. P i n a r del R í o : las se-
ñ o r i t a s F e l i s a Mestre. Mercedes Mo-
l ina y Ofelia H e r n á n d e z . G ü i r a de 
Melena: R a ú l Ol iva . 
Domingo: s e ñ o r i t a Isabel Mart ínez . 
C a m a g ü u e y : Perfecto R o d r í g u e z . 
C á r d e n a s : s e ñ o r i t a Ana F e r n á n d e z ; 
Santiago F e r n á n d e z . 
J o s é A lvarez A l v a r e z . 
J o s é Ma. L ó p e z G a r c í a . 
A m a r o Marcos . 
B e r n a b é F e r n á n d e z L e i r a n a 
J o s é F e r n á n d e z 
R a m ó n i lobledo Hev ia 
Constantino Carneado 
F r a n c i s c o G a r c í a Fernándel 
Malaquias R o d r í g u e z Pérez 
J o s é Cuenco Bodes . 
Carlos F e r n á n d e z . 
Leoncio G o n z á l e z . 
Erql l io P é r e z BermOflez. 
E l Ingeniero O' E t j e n 
Ayer l l e g ó de C o l ó n el ingeniero 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, jefe de 
aquel distrito de los referidos fe-
rrocarr i les , s e ñ o r Teodoro O' E t j e n , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a María Vlcr 
toria. 
S i alguno de los s e ñ o r e s que c o n t i n ú a n , fuere propuesto en candi* 
da tura para otro puesto superior, ec e l e g i r á un nuevo vocal por un ano 
en su l u g a r . 
Habana, Diciembre 30 de 1923 
. A D O L F O P E O N R E D O N D O 
Secretarlo 
c 10308 8d-30 
E l * Clwb " H a b a n a " 
P a r a competir en Santa C l a r a con 
el Club de ese nombre, s a l i ó el c l u b i m í r e z ; doctor U r b a n o \ T r i s t á ; Israel 
"Habana" . 1 Consuegra. L i m o n a r : s e ñ o r a del 
V ia jeros que sal ieron ayer por la 
tarde 
P o r ' d i s t i n t o s trenes fueron ayer 
a G u a r a : J . M. P e n d á s . L a J u l i a : 
A n d r é s Garc ía . B e j u c a l : Mariano 
Roban. Centra l "Occiderite": doctor 
Roberto V i l a y s e ñ o r a . C á r d e n a s : 
Ricardo Alvarez, su s e ñ o r a e h i ja 
J u l i a ; E v e r a l d o Valenzu.ela; Maria- j 
no B lanco ; Rafae l D íaz e Souza. hi-.| 
Jo del distinguido c irujano doctor 
Benigno Souza: Bernardo S u á r e z . ! 
Quemados de G ü i n e s : Heliodoro B a - ' 
callao. Manguito: Franc i sco Gue-. 
r r a y s e ñ o r a . Santa C l a r a : Abelar-
do P e r a l t a , su hermana Carmen Pe-
ra l ta ; la s eñor i ta María Marina R a 
A r t u r o Novo 
A y e r l l e g ó de J a r u c o el s e ñ o r A r -
turo Novo, jefe t é c n i c o de Comuni -
caciones, quo f u é en c o m i s i ó n del 
servicio. 
doctor Sosa y la s e ñ o r i t a Mercedes 
A g í i i a r . B a i n o a : E n r i q u e Díaz . J a -
ruco: doctor P a d r o l : J u l i á n Alcoz, 
su hijp Eu. la l ia y Mario; Celestino 
F e r n á n d e z y famil iares. Amado Oon 
zá l er . Matanzas: J u a n del R í o : 
E l doctor E m i l i o N ú ñ e z ^Portnondo E d u a r d o Medley; J . M. Romero. T o -
E l culto Joven doctor E m i l i o N ú - I masa V a l d é s . viuda de Brunet y se-
fiez Portuondp, f u é ayer tarde en 
gestiones p o l í t i c a s por el Part ido L i 
beral a G ü i n e s . 
E l general F r a n c i s c o P e r a z a 
A y e r tarde f u é a G u a r a el gene 
ral Franc i sco Peraza . 
Via jeros quo llegaron "por l a tarde 
P o r distintos trenes l legaron ayer 
de Güira de Melena: David Bouza . 
Cande lar ia : doctor T o m á s M a r t í n e z 
P i n a r del R í o : Mar ía Nodarse; bu 
hermano el doctor Nodarse; doctor 
Lorenzo A r i a s , su s e ñ o r a E s t e l a L o -
zano de A r i a s y famil iares . Ar temi -
s a : s e ñ o r a de Clemente Gabarroso 
ñora M a r í a M a r t í n e z de1 F e r n á n d e z ; 
Domingo y S a r d i ñ a s ; doctor E n r i q u e 
Ju l io G u i r a l , magistrado de aque-
l la Audienc ia . Santo Domingo: Her -
minio R o d r í g u e z F a h i l a y fami l ia -
res. Sagua la Grande: Arturo C a r -
nicer. inspector de Zonas «Fléca les . 
Jovel lanoa: Gui l lermo L ó p e z : A. R e -
cio; A. E l l a u r y . C o l ó n : Manuel Are-
ees y famil iares . Centra l " A l a v a " : 
Lope Incháv . s t egn i . C*mpo F l o r i d o : 
s e ñ o r i t a s T e t é Tel lechea y Mar ía 
R o d r í g u e z . 
E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l 1 % 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, « « g ú n calidad. 
A l Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. V é a l o i , o pídanos 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayados . 
Manufactura en General de Libros, Libreta»» 
Blocks y trabajos anexos. 
- Compostela 113 entre Rie la y So! 
Te lé f . A-8151—Apartado 2153 .—Habana , CnW 
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P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü R ^ 
E l Jefe ñf Obras P ú b l i c a s de 
Matanzas 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas el inge-
niero Lufa Ramos , jefe de Obras 
famil iares . J a r u c o : s e ñ o r a C e l i a 
C l a r a : Claro D í a z y s e ñ o r a . G ü i r a i L ó p e z de G a r c í a y fami l iares ; inge-
de Melena, s e ñ o r a Mercedes H e r - ulero R a m ó n Andino. L i m o n a r : E v a ¡ P ú b l i c a s de aquella provincia 
n á n d e z y famil iares . San J u a n y r í o M a r t í n e z . Matanzas: E n r i q u e 
M a r t í n e z . Nicanor Soriano. P i n a r I G o n z á l e z . C o l ó n : J o s é A g u s t í n jGue-
del R í o , Marta Qu.intero, y las s e ñ o - i r r a y su hermana Mar ía Josefa. "'San-
ritas Joaquina G o n z á l e z y L o l i t a G a ; t a C l a r a : s e ñ o r i t a Al i c ia y M a r í a 
briel . L o s Palac ios : J u a n Dorta . Cár j Hortens ia T o r r e a s : el inspector de 
denas, Ave l lno H e r n á n d e z y fami - Comunicaciones s e ñ o r Mayo. Jove-
nari»- U l a n o s : s e ñ o r i t a Matilde Ott i . Santo 
Maestros de Matanzas 
Unos cien maestros de Matanzas 
se tras ladaron el d ía 7 de los co-
rrientes en un tren especial a C á r d e -
nas, p a r a asist ir a l l á a una fiesta 
escolar. 
I J L ^ B A N Q U E K U ^ . a i s & C o . - - ¿ s 
v ^ ™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
taibímos depésilos a esta Sccdéa, ^ g u d t intereses al 3 por 100 an«l 
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G R A N P l E T U D S t N O T O E N L O S C O M P R A D O R E S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S , R E A L I Z A N D O S E V E N T A S 
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E L M E R C A D O 
T M E R A S D O R A S D E L A S E S I O N 
U N A F U E R T E P R E S I O N D E V E N T A S 
EXPORTACION DE AZUCAR S E R E A L I Z A R O N P O C A S V E N T A S D E 
Las exportaciones do azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla do Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento do 
los A p a r t ó l o s Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 8.200 sacos, 
puerto do destino, New York . 
Aduana de Nuevitas: 29.981 sacos. 
Puerto do destino. New York. 
Aduana de Santiago de Cuba B.000 
sacos puerto tV destino. New York. 
' cEARING HOUSE 
L,»» compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Houso do la Habana, 
ascendieron a 53.095.897.52. 
R E F I N O , S I E N D O C O R T A L A D E M A N D A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 4. 
Los vendedores do azúcares crudos 
han tenido necesidad do ofrecerlos has-
ta el bajo precio de 6.118 centavos cos-
to y fleto y 4.3|4 centavos también 
costo y fleto antes do poder despertar 
Interés entro los compradores, y asi y 
todo las ventas so efectuaron sin op-
ciones del puerto, revelando loa refi-
nadores do Nueva York muy escaso 
Interés. L a s ventas para fuera del puer-
to alcanzaron un total do S6.000 Bacoa 
D E L A ASOCIACION NACIO-
L O S F R A N C O S E X P E R I M E N T A R O N U N A 
NAL DE DlETALLISTAS D E i N U E V A B A j A £ N s u s C O T I Z A C I O N E S 
P E L E T E R I A 
Habana , 4 de enero de 19 24 . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
U A M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy . s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de enviarle ad-
junto, copia de la t a r t a que este 
A s o c i a c i ó n ha e n v l a ó o a sus aso-
j ciados, r o g á n d o l e al mismo tiempo 
N U E V A Y O R K , enero 4. 
L o s precios de los valores se mo-
vieron hoy en sentido ascendente 
d e s p u é s de un p e r í o d o de irregula-
r idad; re™ excepto en el caso de 
unas cuantas especialidades las ga-
nancias se l imitaron a tracciones, . 
L a p r e s i ó n de venta so hizo v is i -
ble otra vez a l abrir la s e s i ó n , par-
su p u b l i c a c i ó n en « p e r i ó d i c o d^ t i cu larmerte en las petroleras, y en hft1n r(> ,orri ft á gA i i i cts oero M a y o ' ' *Vl< 
y udlgna d i r e c c i ó n , p-.r c o n í i d e r a r l o la8 acclonefl independientes del ace- ' 4.84.112 c t s . pero iTuli0 „ ^ . 9 3 
de i n t e r é s general . • acciones inaepenaienies aei ace , se repUE eron parcialmente d e s p u é s , octubre.>. 21 ••>0 
B o l s a d e l a H a b a n a 
* i n t e r é s ge 
Muy agradecido do su a t e n c i ó n . ro ? mctores; pero esta p r e s i ó n se 
'e anticipo las gracic í i y me repito l e v a n t ó antes del medio al reanu 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante el día de ayer, el mercado 
de valores rigió sostenido. 
E n la cotización oficial so operó en 
cinco mil pesos en bonos do la Licore-
ra Cubana al tipo do 56% do valor. 
También fuera de pizarra so operó 
en distintos lotes de acciones de Hava-
na Electric, Navieras. Teléfonos y bo-
nos de la Repúbl ia t . 
De nuevo mejoran en el mercado de 
Londres, las acciones do los Ferrocarri-
les Unidos lo que hace que dicho papel 
se haya afirmado en nuestra Bolsa. 
Sostenidas las acciones de K Havana 
E l e c t r i c notándose alg^n movlmlcnton 
en las mismas. 
Dos valores Industriales continúan 
Irresulares. 
Firmes, aunque menos activas, las -ac-
ciones da la Naviera; las de la Compa-
ñía do Pesca sostienen los tlpos del día 
anterior. 
Dos bonos do la República firmes y 
oon buenas tendencHs especialmente los 
del cinco y medio por ciento, en los que 
so hicieren algunas operaciones a pre-
cios llenoa. 
Los boros de la Havana Electric, 
Unidos y Gas. firmes; los de la Cer-
vecera, Mai.ufacturera y Dlcoreda Cu-
bares* con tono Irregular. 
Cerró el mercado sostenido. 
COTIZACION DEL BOLSÍN 
BONOS 
Comp. Vend. 
E m p . Rep . Cuba Speyer. 94 103 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . 85 88 
I d . Id . (4 o|o) 81 87 
Idem ídem Morgan 1914. . 91 100 
I d . Id. 5 ojo Tesoro. . . . 97 102 
Idem Idem puertos. . . . 93^ 98 
I d , Id. Morgan 1923. . . 93 1 )0 
Havana Electric R y . Co. . 9 3 1 JO 
Havana Electric H . G r a l . 81 «6 
Cuban Tolephone Co. . . . 83 60 
A C C I O N E S 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, com 
Ciego da Av i la . • • • • • 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Na%-egaci6n ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
veg-.ción, $1.100.000 en 
circulación com. , . . 
Unión i í i s p . Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana do 
Seguros», benef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban rué and Rubor Co. icomunes ' 
7 - 0)0 Cu. Manufacturera. 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constar.cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . 
7 o'o Ca. Nacional de Per-
fumaria. $1.000.000 en 
circulación, pref. . , 
Ca. Nacional Perfume-
ría, JI.ÍOO.OOO en circu-
lación, com 
7 o|o Ca dr Jarcia de Ma-
tanzas, pref ' . . . 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
Ca . de Jarcia de Matanzas, 
comunes.. 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas , 
Ox. Crtbátha Accidentes. , 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y flan^r.s, pref. . 
I d . Id. beneficiarlas. . . . 
C a . Urbg.r.izhdora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. 
Ca . Urt<nn'zadora del P i r -
que y Playa de Marlanao. 
comun«i 
C a . de Construcciones v 
Urbanización, pref. . , . 
Ca. do Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration. Compañía Consoli-
dado de Calzado $300.000 
eft circulación, pref. . . 

































de azúcares do Cuba para pronto em-
barque^ y embarque en enero, a 4.3|t 
centaTOS costo y fleto. Junto con 6.800 
toneladas de azúcares do Puerto Rico 
para pronto embarque a 6.56 cts. en-
tregado, igual a 4.3|4 centavos opaed y 
flete para los de^Cuba. A l cerrar el 
día se ofrecían más azúcareá de Cuba 
para pronto embarque a los refinado-
res de Nueva York a 4.3|4 contavog 
costo y flete, pero vacilaban antes de 
aceptar. L a baja del mercado del crudo 
ha contenido la demanda de azúcrtr 
granulado y se cree que los refinado-
r e s tendrán que bajar mucho sus pre-
cios antes do que puedan atraer una 
demanda considerable. E l precio ^lel do 
entrega Inmediata fué 6.53 centáves pa-
gado el derecho. 
F U T U R O S D E A Z U C A K CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió entre sin cambio y una baj:x 
do 2 puntos, por nuevos cambios ic 
pirecio do poca importancia. E l merca-
do cerró entre neto sin cambio y un 
alza de 1 punto. L a s ventas totales as-
cendieron a 20.000 toneladas. Hubo con-
tinua liquidación de azúcar do enero y 
algún cambio de enero a marzo. D o s i l l o s los establecimientos de cojner- , 
intereses de Wall Street apoyaron lo^l^'O y para obtener socios van h í c o - 7I8 mA- a ,as. a 31 U r a n Par 
contratos de marzo y m á s tarde en el P>'--ndo f irmas y pidiejido T R E S P E - ft de las compras de estas acciones 
mi . dando origen a n o t l c U ' ce que 
esto era para la cuenta da Rr-»ude8 
traficantes que e s t á n pasando el in -
vierno en la F l o r i d a . 
L a esterl ina a l a v is ta se repuso 
nuevamente de su redenca debil idad, 
¿ a n a n d j m á s de 1 .1 |2 cts., y coti-
z á n d o s e a m á s de %i.'¿0 cts. L o s 
trancos franceses tocaron un nuevo 
CENTRALES MOLIENDO 
Han comenzado su molienda los si-
guientes centrales: 
Triunfo; Tánamo; Patria; Andrefta' 
Vertiente; Santa Cecilia; Romolia; Mer-
cedes y Delicias. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer f l cerrar el merlado do New 
York se cotizó el algodón coaio sigue: 
Enero. . 84-24 
Marzo 34.72 
Mayo T 1 34.98 
de usted s iempre atoo . , S . S . 
T o m á s G u t i é r r e z A l e a . 
Secretar io . 
•larse las operaciones de loa pool en 
ctras secciones de la l ista. L a s ac-
ciones del cuero, el caucho y los! 
t bonos, qi'e han estado rezagadas 
volvieron a estar en boga, durante 
H a b a n a , 3 «de enere de 1924. I el '¿ía y Be registraron alguans ga-
Senor Asociado: 
Teniendo conocimiento esta A s o - Í n a l i c i a s ** eSt03 ^ u p o s . 
c i a c i ó n de que algunos individuos, L a c acciones navieras se henefi-
pertenecientes a l Centro de Comer-1 ciaron con noticias de m á s altos ti-
biantes. Industr ia les y Navieros. an - ípOS de fletes, llegando las Marine 
dan recorriendo por diferentes b a - p r e f e r I d a s a 3 , ^ y cerrando un03 
B o l s a d e N e w Y o r k 
día hubo movimiento disperso para cu-
brirse que afirmó un tanto los precios, 
habiendo sido Incluida quizás esta de-
manda por noticias d^ que los compra-
dores habían pagado 4.3|4 costo y fleto 
por los crudos cubanos, revelándose nue-
vo interés a ese precio. 







490 492 488 492 490 
460 460 460 460 460 
451 454 450 453 463 
REVISTA DE BONOS 
S O S todo lo cual , s e r v i r á para hacor ge dice que p r o c e d i ó d*» los corre-
y e g ú n é l l o g una C a m p a ñ a , en fa-j d ne tIenen relac.one3 _,on Mla. 
vor de la d e r o g a c i ó n del 4 por cien-! 
to y l a t r a n s f o r m a c i ó n del 1 por 
nento en otro impuesto l i q u i d a h í o 
| en las Aduana*, invocando ademas 
ti estar de acuerdo a l hacer la co-
lioitud en esa forma, con las df»-
• n i s asficiaciones, esta A s o c i a c i ó n 
hace constar ló siguiente: 
Que no h a sido consultada n i es-
t á conforme con el procedimiento 
y le recomienda a voted por consi-
guiente, que se abstengan de f irmar 
American Agrlcul . Chem. * . u 15% 
American Leet Sugar 41% 
American Can „ . . . 104 Vé 
American Car Foundry. . 
Amerlcar.' I I . and L . pref. 
American Inter. Cor. . . 





(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Enero 4. 
Aunque los banqueros manifiestan 
alguna decepción ante el volumen re-
ducido de las nuevas operaciones f i-
nancieras que han salido a luz desde 
el primero de año. las operaciones da 
los bonos en lista han Indicado una re-
459 v ño í>ntrpírar rant 'oad a l c u n a los ü o n o s en l l s i a n a n m » « » » u » i » « * l c 
462 457 462 « • í l ^ . S j ^ ^ ^ ^ f i í S f ^ l í W cantidad de reinversión, y los . . . 468 470 467 470 403 j . ^ . ^ ¿ r ^ c i O N N A C I O N A L D E C O R ¡ Precios 86 han mantenido firmes eu 
A Z U C A R R E P U T A D O I F O R A C I O N E S E C O N O M I C A S D E ! c a s l t o d a s l a s c lases de v a I o r e s -
Los compradores de la ciudad han co. ! ( ' [ J B A y n i n g ú n otro organismo pue-
locado algunos negocios entre los r-? 
finadores locales, pero tomándolo to3o 
en cuenta, la demanda del azúcar re-
fino fué ligera, particularmente de Ina 
distritos de fuera de la ciudad. Se lia 
Indicado que un aumento material en 
la demanda del refino no puede espe-
rarse razonablemente en vista de que 
las posiciones de los crudos se cotizan j 
con concesiones substanciales por deba-
jo del mercado de entrega inmediata. 
Los precios de la lista variaron entro 
8.70 y 8.90 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
E l mercado de hoy dió una renova-
mayor r e p r e s e n t a c i ó n y a;i-; d ó n de las compras de los bonos da 
tnridad, emprender y l levar a feliz I * Libertad para las cuentas del go 
t é r m i n o , esa c a m p a ñ a 
De usted atentamente, 




F . C . Unidos 87% 71 
Havana Electric pref. . . 100'4 100% 
Idem comunes 83 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telej^ione Co. . 
Navlemi, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturero, com. . 
Licorera Comunes, . , 
Jarcia, r-refcridas. , . 
Jarcia, sindicadas. , . 
Jercla, comunes 15% 



















Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
6 Rep. Cuba Speyer. * . 
4% Rep. Cuba (4% olo). 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
5 Rep. Cuba Morgan. , 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 
6 R . Cuba 1917 puertos . 
6% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp . . , . 
6 Ayto. 2a. Hlp. . . . 
8 Glbara-Holguin l a . Hlp 
• F . C . Ü . 'perpé tu i s . . 
7 B Territorial Serle A . 
• B . Territorial (Serlo B ) 
»2.000.000 en circu-
lación. . . , 
» Gas y Electricidad.' . 
e Havana Electric Ry*? . 
6 Havana Electric R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en circulación. . 
Electric Stgo. Cuba! . 
Matadero l a Hlp 
Cuban Telephone ' ' * 
Cieero de A t i l a . ' * 
Cervecera Int. l a . HI¿ 
Bonos F . del Noroeste 
¿o Bah%a Honda & 
Guano, (1.000.00U en 
circulación) . , . . 
' Bonos Acueducto dé 
. Clenfuegos. . , 
• Obligaciones Manufac-
a «t.tiurera Nacional. , , 
• Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
. y Playa de Marlanao 
• Bonos Hlpt. Consolida-
ted Sho© Corporation 
(Ca Consolidada 
Calzado 
• . Bonos 2a| Hlp . 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
' Bonos Hipt. C a . Lico-
rera Cubnna. . . 
100,000 bonos Hlp . C a . do 
b Hielo. . . . . . . . 
Accionas 
Barco Agr íco la . . w 
Fomento Agrario. . , „ 
Banco Territorial . . . . ' 
Banco Territorial, benef 
Trust Co. (500.000 en clr l 
culaclón) 
Banco do Prés tamos Sobró 
Joyería, (|50.000 en cir-
culación) 
E . C . Unidos 
Cuban Central, pref, . . 
Cuban Central, é o m . , 
F . C . Gibara y Holguln! 
Cuba R . R T . , 
Electrlo Stgo. do Cub»." '. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctr ica de Sanctl Splrltus 
: Nueva Fabrica de Hielo. . 
• Cervecera I n t . prof. . . . 
Cervecera HA. c o m . . . . 
Lonja de Comercio, pref. . 
Lonja Comercio com. . . . 
C a . Curtlriora Cubana . •. 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Ccrp 
-Matadero Industrial . . .' * 
Industrial Cuba. . . „ , 



























83 , 90 
Nominal 
65 80 
-NEW Y O R K , enero 4. 
Esterlinas, 60 días 4.26 518 
Esterlinas, a la v i s ta . . . . 4.28 7|8 
fisv.erllnas, cable 4.29 1|8 
Pesetas. . . . . . . . . . . . , 12.78 
Francos, a la vista 4.87 112 
Francos, cable 4.88 ' 
l-'rancos suizos, a la vista 17.43 
Francos belgas, a la vista 4.33 1|2 
Finncos belgas, cable. . . . 4.34 
Holanda, vista 37.69 
Holanda, cable 37.75 
Liras , vista 4.29 1|2 
Liras, cable . . 1 4.30 
Marcos, a la vista 000000000002 
Marcos, cable 000000000002 
Montroal 97 1|2 
Noruega, vista 14.47 
Suecla 26.38 
Oréela . . 2.00 
Polonia 00018 
Brasi l 9.75 
Ch^coeslovakla 2.90 1|2 
Jugoeslavla 1.12 112 
V A L O R E S C U B A N O S 
N'EW Y O R K , enero 4. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 





P L A T A 












































70 ' 78 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron fá-
ciles durant* el d ía . 
L a más a l t a . . i ' . . 5 l|4 
L a más baja 4 314 
Promedio 4114 
Ultimo préstamo 4 3{4 
Ofrecido 5 
Clerr / final 4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|2 
Prés tamos a 60 días 6 
Prés tamos a 6 meses 5 1|4 
Papel mercantil 4 814 a 5 
B O N O S D E ' L A L I B E R T A D 
Libertad 3 l\i 0|0, 99 17|32;' 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo, 4 0|0, 98 6|32. 
Primero 4 114 010, 98 11|32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 12|5^. 
Tercero 4 f¡4 0|0. 9» 12|32. 
Cuarto 4 l | | ojO, 98 14132. 
U . S. Treasury 4 lj4 0i0, 99 17! í l . , 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 4. 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. * 
Renta del 3 010, 53.OB.. 
Cambios sobre Londrea, 81., 
Emprést i to 5 0|0, 68.8S. 
E l dollar se cotizó a 20.57. 
B O L S A D E L O N D R E , 
L O N D R E S , enero 4. 
Los precios estuvieron firme». 
Consolidados pox dinero. 55 114. 
United Havana Rallways, 80.00. 
Emprést i to Br i tánico 5 0|0. 99 5 | í . 
Emprést i to Bri tánico i 112 010. 96 '3|4. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 4. 
L a s coiizaclones del d ía fueron las 
siguientes: 
Esterllna3 33.58 
Francos 3g 40 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 4 
D O L L A R ¿ ¿ %t 7 t0 
( P O R C A B L E ) 
New Y o r k , enero 4 de 1024. 
L a Rev i s ta Semanal de los s e ñ o -
: os C z a r n i k o w - R i o n d á Company, pu-
blicada a q u í hoy, t rac la siguiente 
interesante i n f o r m a c i ó n sobre el Mor 
t ado Azucarero: 
blerno inglés y del gobierno america-
no, comprando este últ imo los terce-
ros de la Libertad del 4.114'por lo ge-
neral mientras los ingleses compraban 
grandes cantidades de los segundos y 
cuartos del 4.114. No se cons ignó nin-
guna gran alza de precios, s in embar-
go, entre estos bonos. 
American Cotton Olí Cas acciones 
del 5 por ciento) ganaron 4.1]2 puntos 
hasta alcanzar un nuevo alto precio, 
reflejando los méjoi-eg negocios do esa 
compañía bajo la reorganización en 
virtud de la cual llega a ser subsidia-
rla de la oíd Dust Corporation. 
American Smeltlng Ref . . . . . 59% 
Amei'lcan Sugar Ref o. „ . . . 64% 
A m . Sumatrx Tobacco. . . . . 23% 
American Woolen .., 
Amer. Sblp Bulldlng Co. M . . 
Anaconda Copper Mining, ., . 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West. I . ., 
Baldwln Locomotivo "Works. . 
Baltlmord and Oblo. . . .„ m 
Bethlhem Steel .-
California Petroleum. ., . „ . . 
Canadlan Pacif ic . m m m . .. 
Central Ltather . . . . . . . . 
Cerro dft lu sco . . * . , 1 . . . 1 
Cuba Company. . . . . . . . . 
Chandler Motor ..; 
Chesapeaka and Ohlo R y . . . 
Ch., Milw. and St . Paul com. 
C h . . , Milw. and St. Paul pref 
Chic and- N. W 
C , Rock I . and P . . . . « 
Chile Coypfer 27% 
Chino Copper. . 18% 
Coca Cola v « 76% 
Col Fue l . . . 24% 
Consolidated Gas . . . . . . . . . 24% 
Com Products. . . . 153 
Cosden and Co, ^ . . . . . . « 34% 
Cruclble Steel 66% 
Cuban American -Sugar New. . ,. 33% 
Cuban Calbfl Sugar com. . . . . 1478 
Cuban Cano Sugar pref. . .. . „ 61% 
Davldson 63% 
Delawaro and Hudson. « . „ :. 107% 
Domo Mines 19% 
Cierre . Er le - 21 ^ 
Er le F i r s t w .. 29 % 
Endlcott Johnson Corp. . M ,. i.. 64% 
Famous Players . . . . . . * • ^ 
F l s k Tire n w m 8% 
General Asjhalt . . . . . w . • 44% 
General Motors m 
Goodrich 
Great Northern. . . . ,.' . . 
Guantanamo Sugar 
Gulf StateH- Steel « 
Illinois Central R . R . . . . 
Insplration. . . - . . . . . . . 
Internatión.il Paper. . . . 
Internatl T e l . and T e l . . . 
Internatl . Mcr. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invlnclble Oil 
Kansas Ci ly Southern . . ,.. 
Kel ly Spnngfleld Tire . . . . 
KennecDtt Copper 
Keystone 
Lehlgh Valley. . 62 
L i m a Locomotivo 66 
Loulsvllle and Nashvllle. . . 
Manatí comunes. . ,. . . i. 
Mlapil Copper 
Mldvalo St Olí . . . . . 
Mldvale Steel, 
Missouri Faclf lc R a Ü w a y . . 
Missouri Pacific pref. . . . 









































N o t i c i a s d e l P u e r t o 
tSL "CriiA" 
I ' rocoüonte de T a n r j a y K e y West 
v.ipory «pudu'.'-cnd'o c i r ^ a g e r c i x l 
Conduce eete ouqr.e carga genf>-
r a . y 30 pasajeros de los cuales 1.9 
son para Santiago de Ouba, que 
cem motivo de la huelga í e r r o v i n -" L a creencia general es q u ó las -Jg0 ya3aicro?: t o ^ ó puerto ay-sr 
rxlstenciag de refinado se h a l l a n ca- t.ude ol^ vapor de b i a d e r a amer i ta - 1 a Que existe en l a r e g i ó n orlen-
rl agotadas en todo el p a í s y que fel u:! "Cuba" , ' períenecic! .*-? a U l'e- ^ N d e C u b a .embarcan para aquo 
Deuda Exterior. 5 o|0. de 1904. 95 3|4 s istema de "mano a boca", a c t u a l - > - i u ^ l ^ and Occ idea ia l SS p q ^ p a -
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 92 Í\H mente en boga no se a b a n d o n a r á r J ¿ n t r e ]üg pasajeros llegados por 
D«uda Exterior, 4 l|2 010, 1949. 81 112 1 basta tCnto no se presente u n a opor-' (.sle vapct figuran lo i soñoret , : Fe-
Havana E . Cons., 5 0|0, 1952. 
Cuba Railroad 5 OtO, de 1952. . 




V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ha Prov inc ia por la v í a m a r í t i m a . 
E m b a r c a r o n en este buque los se-
ñ o r e s : J o J s é Mar ía Minas , Miguel 
L a b a r r a q u e y familia^; F r a n c d e c » 
H e r r e r a ; Oflst ina F c r r e r e h i jos ; 
Ernesto y Douwglai? Brock , A n g é -
lica de B r e c k , R icardo Mayorga; 
Manuel Ortas y otros. 
E L G R U P O D E E VA N O S D E L 
H A V A N A P A H K 
P o r l a v ía de K a y West , embar-
tunidad favorable p a r a reanudar las ch-rico .Mena; L in?o ln P u m o ; S . W 
compras en gran escala . S ó l o cnton- ^ l e r u i a t ; Mauru.e A liallasae ; A l -
, * 1 < bcrt E . Dod; l i . L ^ y m a n ; Mannel 
ees d e s a p a r e c e r á l a p r e s i ó n por ven- ^ Portuondo; M . R . Gordon; 
der que actualmente e jercen los te-wj ̂ g Bonie i ; Mari» Mi l ler ; F r m 
t-cdores de crudos y los refinadores -ven del R í o ; Oullle'rno del Zald . ) ; 
CO*iprarAtn en m ^ 0 r 4 C a n t , d a d r ^ V M r p l m 0 ' ; ^ Í ^ B . ^ l ^ n ^ S ^ 1 carón en la m a ñ a n a de ayer para 
American Sugar.-Ventaa. 600; alto, ¡ f ' T l . k * T ^ *>** Murta F e r n a n d e z ; J e a ú . 1 « B E U U . , el g ñapo de enanos q n . 
54 5|8: bajo, 64 l|4; cierre, 54 6|8. "egado los precios no han do tar- ¿é« in t tágg ; M á x i m o M ü r t í u t z ; Pau- j estuvieron e x h i b i é u - i i ^ e por a l g ú n 
'Juba Amer. Sugar.—Ventas, 3,600; i ^ 1 , en acudir a este mercado los ia 1 , . Cumeron y o í r o s , 
alio, 33 l\t} bajo. 33; cierre, 33 1|4. | compradores extranjeros , y cuando L O S Q U E E M l - A H C A N ^ 
Cuba Cañe Sugrar.—Ventas, 200; alto, ; a s í suceda, presenciaremos una vez: A boido d,el va?!)1 "JUbv?nv tí"1 
14 7|8: bajo, 14 5¡8: cierre, 14 518. 1 m á s l a Pctlrada de Ios h e d o r e s que ;;::,r(;^ánFEenu11aJ ?oarUa1naa v j ^ ¿ e K>y 
Ouba Cañe Sugar pfd.-Ventas , -«.600;, . - _ l03. E^5.U1 
alto, 62; bajo, 60 7|8; cierre, 61 1|2. 
der". Punta Alegre Sugar.—Ventas, 800; 
a'to, 5« 3|4; bajo, 56; cierre, 56 1¡4. 
REVISTA D E C A F E 
hoy, con compradores Indiferentes". 
.Yor nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Enero 4. 
E l mercado de futuros de café rev-16 
una nueva alza en las primeras tran-
sacciones de hoy, al continuar el mo-
vimiento de compra de ayer, acompaña- ; 
do de comentarios sobre la i^ayor f ir- j1 . ... 
meza de los tipos de cambio de R í o do cerró entre neto sin caivblj y 21 
y un tono más firme en las ofertas de I puntos más alto, 
costo y flete. L a apertura fué de 6 a 
19 puntos más alta. Los meses activos 
se vendieron de 9 a 18 puntos sobre las 
úl t imas cotizaciones d «ayer, mostrán-
dose relativamente firmes las entregas 
posteriores. Mayo avanzó hasta 9.60 y 
septiembre hasta 9.20, constituyendo un 
nuevo alto record para la época, pero 
a este precio hubo Realizaciones fiue 
provocaron reacciones de varios puntos 
en las ú l t imas transacciones. E l merca-
tiempo en el H a v a n a P a r k 
E M B A R G O D E l \ B U Q U E 
E n demanda seguida por el so-
ñor F . S u r i , el Juez de P i i m o r a 
Instancia del E s t e de esta Capi ta l 
ahora se h a l l a n ansiosos por ven- West los siguientes s e ñ o r e s : E . S a - l h a decretado el embargo del vapor 
l f E d u a r d o F a l l a ; M a t í a s Betftr.- d a n é s "Arno ld Mae i sk" , por cuyo 
j c o u r t ; F r a n k P . Nonier; Rosar io ( niotivo el OapltAn del Puerto ha 
" E s a p r e s i ó n por Tender en t"1: .\ |V(ir¿z- Jacobo Lobo; Norberto A n i d a d o ó r d e n e s de aue no se permf-
mercado sin compradores Interesa - Igon es; Adolfo L ó p ^ z ; ' L a u r e a n o l io «3 sa l ir del Puerto a dicho buqu0 
, , , . . . l « f i Roberto S i lva ; fisperanza Nfi-
dos, produjo l a ba ja en las cotiza-1 i)o1e3. E m i l i 0 RcraeT.: T e r e s a Mar-
ciones para entrega en l a pr imera ¡ ivnez; J o s é L l a n e s ; Gerardo M o r í 
. 1 m _ * 1 !»' hijos; A m é i i c n P í a ; M . L G a l -
qumeena de E n e r o f para todo t " e - , v in; jos6 Migue!. G n i c i e l a . Antonio 
ro , de 5 . 8 7 5 cts. cf. y 5 -25 c t s . la y JoJsef ina T a r a í a ; Mercedes Toaca-
^ " a **m * a ^ r ' n o ; Martha F e r r e r ; .^ulío Moral-3-3, 
semana pasada, a 4 . 8 * 5 c t s . ^y 4 . - 5 ^ (; i l jr .e l - j - ^ C n i z . Guii ie?Id0 Mora-
c t s . r e swct ivamente , en e l d í a de jos y otros 
L a s ventas se calcularon" en Sé.OCO 
sacos. \ - . 
MES CIERRE 
MARZO . . . . 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . . 







E L U S 1 B 0 5 B T M 
A l medio d ía de aoy z a r p a r á de 
?Me puerto rumbo a New Y o r k , el 
vapor de bandera amer icana "Sibo-
que conduce carga general y paí;a-
J-ros entne Ion cuales f i g t r a n j o ^ 
r r ñ o r c s : W . E g g e r ü Leopoldo y 
Blfsa V i ñ a s ; W". L . Georgem; Mar 
?elino y E d u a r d o G a r c í a ; J u i i ñ n 
.Aíondell; Jacob B . Knge l ; T h j m a » 
L e w l s y otros. 
E L " L E O \ X i n " 
Ayer tarde z a r p ó de este puerto 
s:n la previa a u t o r i z a c i ó n d<3 h 
m e n c l o n a d á Autor idad J J u d l c l a l . 
Mack Trucks Intí. 89 
Nev. Consol 12% 
N Y Central and H . Rlver . ,. 102% 
N" Y N H and H . . . . . . « . n 15 
Northern P.bclflc. ., . . . . . . . 51 Vi 
National Biscuit . .., ;. ,.. . . ... 51 
National L e a d , . . . . . . . . . 142 Vi 
Norfolk and Western R y . . w .. 103 
Pacific Olí Co 48% 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . 
P a n . A m . P t . Class B . . 
Pennsylvania. . ,. . „ . „ 
Peoples Gas. 
Pere Marquette. ú , > , , 
Plerce Arrow , 
Pltts . and W . Virginia, . 
Pressed Steel Car . . . 
Punta Altgre Sugar. . . 
Puré Oil 
Postum Cereal Comí). Inc, 












Royal Dutch N . Y . m . 49% | 
R a y Consol. 11% 
Readtng 77% 
Republlc Iron and Steel. . . „ . 50% 
Reploglo Scel , .., 1114 
St . Louis snd St. Francisco. . . 20% 
Santa Cecilia Sugar 2% 
Sears Roebuckk . . . „ , „ . . 88 
Sir.clalr Oil Corp. . . 26% 
Southern Pnclflc. 87% 
Southern Rallwap 3914 
Studebaker Corp 106 Vi 
Stdard Oil (of New Jerccy) 
So Porto Rico Sugar. . . '. 
Skelly OIJ. . .\ . , . r . . 
Strombreg Carb . 
Stwart Warner. . . . . . . . . 
Seabard Air Llne 
Texas Co. . 
Texas and Pacific. . . . . 
Timken Roller Bear Co . . 
Tobacco Product. . . . . . 
Trascontinentul Oil 4̂  
Unior^ Pacific 
United Frttit 
U S Industrial Alcohol. .* 
U S Rubber 
U S Steol. . . . . . ' . * Í 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref A 
Westlnghouse . . » „ f , . 







3 9 Vi 
p i r a S u r a m é r i c a , v í a Santiago de ga general 
H a s t a el martes de la p r ó x i m a be-
mana, no l l e g a r á a nuestro puerto, 
la C o m p a ñ í a de Opereta de E s p e -
ranza I r i s , que viene a actuar al 
teatro " P a y r e t " . 
2 300 T O N E L A D A S D E C E M E N T O do carga general 
A la c o n s i g n a c i ó n do. la W a r d L i -
nn, l l e g a r á en breve a nuestro paer 
to, el vapor "Flood". que trae 2,300 
toneladas de cemento. 
E s t e buque viene desde New 
Y c r k . £ 
E L " P A N Ü O O " 
S e g ú n aerograma recibido por la 
Agencia de la W a r d L i n e , en la H a -
bana, se « a b e que el vapor america-
nc "Panuco", s a l i ó e l d í a dos do 
X e w Orleans , para la y Habana , pa-











C ' b a , el vapor correo e s p a ñ o l L e ó n 
X I I I , perteneciente a la C o m p a ñ í a 
T r n s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
H I E L 
R E G L A I C E C O M P A N Y 
Por este medio se avisa a los consumidores, que a partir del día PRIMERO D E 
F E B S S 8 0 , el precio del Hielo será el de: CINCO CENTAVOS L A ARROBA 0 SEA A 
CUATRO PESOS LA TONELADA a Establecimientos y Pariiculares. 
REGLA ICE COMPANY. 
JORGE DIAZ, Administrador. 
A d e m á s trae este buque las si-
E s t e vapor de nudlonal idad i n -
glesa, ha llegado a nuestro puerto 
procedente de Londres , conducieo-
E L ^ M Ü N S O M B T 
Procedente de Noffolk y condu-
ciendo carga general h a llegado a 
tsfe puerto, el vapor americano de 
este nombre. 
E L " G U . W Y " 
i-arbón, l l e g ó a nuestro puerto pro-
cedente de F í í a d e l f l a , e l vapor no-
ruego de este nombre'. 
UN P E T I I O I . E R O 
E l vapor tanque americano " A l 
b.-rt E . Wast", ha llegado con u b 
va'loso cargamento de p e t r ó l e o pro 
gu.entes partidas du carga: para ceJento de T a m p í c o . ' 
C 210 7-d. 5. 
Matanzas 3 80 tonendas ; para Cár-
denas 450; para Sagua 300; parn 
C á i b a r i é n 60 60; para Nuevitas tí.jO. 
E L " E S P E U A X Z t A " 
E l p r ó x i m o lunes por la m a ñ a -
na a r r i b a r á a nuestro puerto, pro-
cedente de New Y o r k , el vapor do 
bandera americana " E s p e r a n z a " qye 
trae carga general y pasajeros . 
E s t e buque seguinl v iaje p a r a e l 
puerto de T a m p í c o . 
L \ CAIÍOA D E L " S I B O X E Y " 
E l vapor americano "Siboney'' 
q m z a r p a r á de esto puerto r u m i o 
a New Y o r k , m a ñ a n a al medio dia, 
l leva l a ssiguientes piut idas de car-
ga: 1 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r ; 3.001' 
tercios; 1 .500 barri les y 500 c a -
jas de tabacos re . - jpec t ívamien ie ; 
G00 cajas de leche; 100 barri les dfa 
mie l ; 8 .000 huacales de frutas y 
vegetales y 400 bulto-j var io* 
L O S F E U I U E S 
E l i "( K I S T O B A L C O L O N 
Rumbo a T a m p í c o y conduciendo 
carga general y pasajeros z a r p ó 
ayer de este puerto el hermoso t r a -
e a t l á n t i c o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " , perteneciente a l a T r a s a t l á n -
tica e s p a ñ o l a . 
E L " f T U A " 
E l hermoso vapor correo tmnceo 
"Cuba", perteneciente a la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a francesa z a r p ó 
ayer tarde de este putrto para Taun-
nico, conduciendo carga general y 
p.iE a jeros , 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron de este puorto n,0 
siguientes Vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y lo<» ferries Jo-
sehp R . Parrot" y " E s t r a d a P a l -
ma" para K e y West . E l americano 
E N E R O 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c í o : b c e n t a v o * 
f M e r c a d o E x t r a n j e r o 
[Vi . i , , I I I W I — " " ^ . . •••-.~UIJ 
Mercado de Granos de Chicago 
Entrer&s futara» 














105 118 | 106 1|4 
Abre Cierre 
. . 74 Z \ i \ 76 318 
. ,., 75 1|2 77 1|4 
. , 7G 3|8 78 
AVSZTA 
Abre Cierre 
Mnyo. ... i 45 318 46 
Julio. 43 3|8 44 
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MERCADO DD VTVERBf 
DE NEW YORK 
NEW YORK, enero 4. 
E l mercado estuvo activo. 
Trigo rojo, Invierno, 1.24 1|4. 
Trigo uro, Invierno, 1.25 1|4., 
Maíz. 82. 
Avena, de 56 a B9 1|3. 
Centeno. 83. 
Afrecho^ de 25.00 a 27.00., 
Harina, de 5.90 a 6.40. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca. 14.20. 
Oleo. 10 1|4. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 ||4. 
Aceite semilla de-algodOn, 11.25. 
i-apas. de 3.00 a 4.76. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
Bacalao, de 9 IÍ4 a 11 114. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00. 
ATES BIT RRW YORR 
XEW YORK, enero 4. 
î as aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por la no clasificadas, de 1̂ -00 
a 23 112. Pavos, a 35.00; aves refrige-
radas, irregular; precio sin cambio; pa-
ra, asar, por expreso, de 51.00 a 43.00 
y por flete, de 11 a 15; pollos, de 21 
a 22; gallos, de 15 a 19; pavos, de 85 
a 32. 
MEBDADO DE T I T E R E S 
DE CHICAQO 
CHICAGO, enero 4. 
Lros siguientes precios reglan a la 
hora del «'Ierre: 
2f Trigo No 2, duro, 1.̂ 5 1|2. 
Trigo No. 2, duro, 1.05 114. 
Maíz No. 2 mixto, 71 a 71 1|4. 
Avena No. 2. blanca, 44 114 a 45 114. 
Avena No. 3. blanca, 43 112 a 44 114. 
Centono No. 1, 71 114 
Manteca. 12.50. 
Cóstlllaa, 0.62. 
DAS PAPAS EXT CHICAGO 
CHICAGO, enero 4. 
E l mercado estuvo firme. Se recibie-
ron 54 carros. Las exportaciones del 
día ascendieron a 610 carros. 
Las papas blancas de Wlscousln en 
sacos, se cotizaron de 1.36 a l.'BO quin-
tal. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
H O Y . 4 D E E N E R O 
C O T I Z A O O N O F I C I A L D E 
E N E L D I A D E 
Aceite de oliva lata de 93 libra* 
quintal I 16 
Aceite da •«milla de algodOn. 
caja 
Ajos Oapoadrea morado*, ti 
mancuernas a 
Ajos la 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harlnosd, qtl. . 
Arroz canilla viejo, quintal. •. . 
Arros SalgOn largo nCmero 1. 
quintal • • 
Arroz canilla S. Q., quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1* 
quintal 
Arroz Slam Garden extra. 5 y 
10 x 100 de 5% a 
Arroz Stam brilloso, qtl 5*4 a. « 
Arroz Valencia legitimo, ti. . 
Arrzo americano npo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2,95 a 
Avena Blanca, quintal i 
Azúca rrefir o primera, quintal . 
Azúcar refino la . , quintal. . 
Azocar refnio primera Herahey, 
qulptal. . • 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Azúcar turbinado corriente. . . 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. ., 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia la . , caja. . . 
Bacalao aleta ne^a, caja. . . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café paia, quintal de 23 a, « 
Café Centro América, quintal, 
de 23 a « 
Cebollas medios huacales. . . . 
Cebollas gallegas, huacales. m 
Cebollas en sacos. . . . . . . 
Chícharos la. , quintal de 5^ a. 
Fideos país. 4 cajis de 20 li-
bras do 4.75 a -i 
Frijoles negros país m 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
t'Frijoles negros arribefloa, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 















Frijoles rayados largos, qtl. . 6.00 
Frijoles rosados de California, 
quintal 6-70 
Frljoes carita, qtl de 6Vi a. . . 6 V¿ 
Frijoles blancos medianos, qtl. 6.00 
Frijoles marroys europeos . - 9.00 
Garbanzos gordos T.ln cribar. . 8 M 
Harina de trigo eegún marca. 
saco de 6Vi a - 9.00 
Harina de maíz país, quintal. . 3 Vi 
Heno americano, quintal. . . ,̂ 2 M 
Jamón naleta. quintal de 17 a. 19.00 
Jamón pierna, qq. de 26 a. .' . 86.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal * . .16.67V4 
Manteen, menos refinada, qtl. . 16.42 Vi 
Manteca compuesta, quintal. . 15.OC 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 59 a. . . . 62.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal. . . .40 a. 68.00 
Mala argentino, c'oorado. quin-
tal. 2.66 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal 4 2-18 
Papas en tarrlles. Brasil. . „ 4 V4 





















A LOS INDUSTRIALES DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 
E l G< ucral Pedro E . Betancourt, 
j reloso tuuclonarlo que al frente dé 
la Secreuf ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo tan hermosos y posi-
tivos servicios presta a la Repúbli-
ca, ha dirigido,' hace días, una cir-
colar a todos los industriales de Cu-
ba, para que. sin demora alguna pro-j 
''edan a inscribirse en la Fer ia In-1 
ternacional do Muestras de la Ha-' 
baña. 
E n ca '̂ Mercado, que abrirá sus 
paoritaa en el popular j suntuoso | 
Kdificio Oarreño en el mes próximo; 
figuran ya, en número prodigioso, i 
Industriales y manufactureros de j 
otros Países, los que se proponen 
competir en precio y calidad de ios 
productor exhibidos, con aquellos | 
que se presenten en la justa comer- i 
clal más importante que se ha ce-' 
iebrado en Cuba hasta la fecha. 
No ñor parece equitativo ni razo-; 
nable qwe los Industriales cubanos | 
ocupen en aquella Feria, menos 
stands que los Industriales extran-
jeros; <,'í>6a que desgraciadamente 
«•curriríu. si los manufactureros y 
productores de Cuba no se apresu-1 
rasen a figrirar en ella, como el más 
rudimentario deber que patriotismo 
demanda. 
L a / P e r l a Internacional de Mues-i 
tras de la Habana, es obra cubana 
y q«e en Cnba tendrá lugar. ¿Es 
lógico aue aparezcan menos indnafej 
tríales cubanqs que extranjeros? 
No, én modo alguno; y son ion] 
productores del País, quienes deben i 
evitarlo esforzánd\se por figurar en | 
aquel Mercado en mayor número que | 
otros. 
Y sin contar con las ventajas quo 
obtienen en- su negocio y de que 
prestando su concurso a la Feria con- ; 
tribuyen a estrechar los lazos eco-
nómicos entre Cuba y los demás | 
Países del Universo, cumple a los i 
industriales do Cuba, dar una prue-
ba de patriotismo y amor al País , ' 
cooperando al éxito y brillantez de 
la Primera Feria Internacional de 
Muestras de la Habana. 
Así lo espera la Nación entera. 
" 1 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 
P u b l i c a m o s ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r a m a c d o c s s e n Bo-
b o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 , 3 0 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 4 1 , 6 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " d e a r í n g H o o s e " d e 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 4 , 8 8 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 0 , 7 6 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
DMncldaí por el procedimiento eeñala-




Cárdenas. . . . , 4.661855 
Sagua ' 4.7074S0 
Manzanillo 4,646230 
Cienfuegoá 4.696230 
M a s M a n i f i e s t o s ! 
NOTAS DE W A L L STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Enero 4. ^ 
Promedios del mercado de accTbnes: 
20 Indus- 20 Ferro-
triales carrileras 
Hoy . ^ , . , . 95.40 
Ayer . 7 . . . . 94.88 




Papas en tercerola, tercerola. . 
Pimientos españoles la . a. 
Pimientos españoles 2a. caja. , 
Queso patagras crema de 32 a 
Queso pitagraa media crema. . 
Sal molida 
Sal espuma, saco de 1.40 a . . 
Sardinas espada. española». 
. Club, 30 m|m caja a 
Sardinas españolas espadle, 
planas de 18 m|m caja a. . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido, quintal, . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates español, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja 
Puré do tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano, \ 
kilo m . 
Papas bllss. ,.. . w . . ,. . . . 
Calamares 
Pasta d« tomates, cuarto». . . 
F o r t a l é z c a s e 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S fiO« 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
VUiss Tipos 
B|B Unidos, cable. . . lll« 
S|E Unidos, vista. . í . . . 1|32 
Londres, cable 4.30 % 
Londres, vista 4.30 U 
Londres, 60 d|v 4.28 % 
París, cable 4.54 
París, vista 4.92 
Bruselaa, vista 4.36 
España, cable 12.87 
España vista. . *,c. . . . 12.83 
Italia, vltta 4.35 
zurich, vista. . . . . . . . 17.45 
Amsterdam, vista 37.75 
Montreal, vl5.ta 97.50 
GOTARIOS DE TUKNO 
Paira cambios: Rafael Gómez Koraa-
gosa. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
MERCADO PECUARIO 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado coti»a los siguientes pre-
cios: 
. Vacuno de 6 112 a 7 1|4 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos. 
Lanar »]•! 7% a 8% centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cMlwta a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos. 
Cerda de 36 a 45 centavos. 




Las roses beneficiadas en este mata-
dero se cottzan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos. 
Cerda do 36 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




• ENTRADAS DE GANADO 
De Las Villas llegaron 10 carros con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nado a la casa Lykes Bros. De la mis-
ma procedencia llegaron 6 más para 
Serafín Pérez. De Jovellanos 1 carro 
para Domingo Loynaz. 
Según noticias que han circulado en 
el distrito financiero, procedentes, al 
parecer, de círculos anónimos, los in-
1 tereses locales que representan a algu» 
nos de los accionistas de la Tabacco 
Products Corporation están proyectan-
do entablar pleito para mudar el re-
ciente traspaso de las facilidades ma-
nufactureras de esta compañía y ds 
sus marcas a la American Tobacco 
Company, impidiendo a aquella compa-
ñía entrar en el negocio proyectado 
con la Schulte Stores, en virtud del 
cual la operación de los United ClgáVa 
Stores podía pasar a manos de esta 
última compañía. El arrendamiento de 
la American Tobacco Co., de las faci-
lidades y marcas de Tobacco Pro-
ducts es por 99 años, y en vista do 
este largo arrendamiento, según los 
rumores, los accionistas descontentos 
se sienten permanentemente despoja-
dos de las seguridades del activo que 
hasta aquí ha f protegido sus propie-
dades, a pesar del hecho de que estas 
propiedades todavía constituyen una 
obligación previa y un gravamen so-
bre las ganancias que deberán derivar-
se de la transacción.' 
Viene de la pá„'. D I E Z 
E l Harriman National Bank ha de-
clarado un dividendo extra de 5 por 
ciento y el regular dividendo seml 
anual también de 5 por ciento, ambos 
pagaderos el día 4 de enero. 
MERCADO LOCAL . 
DE CAMBIOS 
F Roblns Co 1 id efectos 
Martí Santa Cruz Co 250 cuñetes pin. 
tura _ 
K 20 bultos goma 
Droguería Johnson 48 cajas drogas 
T Ortlz Co 90 cuñetes pintura 
A Alvarez 63 id id 
Abril Paz Co 180 id id 
A B 16 cascos tinta 
D Trueba 137 bultos pintura 
F C Unidos 161 atados tubos 
S de Arriba 325 cuñetes pintura 
W A Campbell 32 bultos empaqueta-
dura y cemento 
E Sarrá 3 cajas drogas 
F Taquechel 6 bultos id 
Compañía Nacional de Espejos 20 ca-
jas vidrios 
Gómez Hno 4 id Id 
Martí Santa Cruz Co 25 id Id 
Díaz Alvarez 13 cajas betún 5 cajas 
cuero 
Araluce Alegría Co 20 bultos ferre-
tería 
E Sarrá 3 cajas drogas 
J Baró 1 casco tierra 
U Y E 1 caja efectos 
Y M 35 bultos pintura \ 
P y Co 281 id Id 
C Garay Co 410 Id id 
Unión Comercial 625 id id 
Gray Vfllapol 451 id id 
J Suárez Co 160 id id 
Garín González 319 id id 
U I Co 1 huacal perfumerías 1 Id 
caja anuncios 
J M 2 cajas efectos 
C C 17 bultos pintura ^ 
C V 17 id id 
A N 9 id Id 
R B 3 cajas anuncios 
J Ldpfez R 2 id efectos de escrito-
rios 
Pérez Sierra Co 1 id id 
H Jones 1 bulto efectos 
G C 1 caja aceite . * 
A M P 4 cajas- petróleo 
M Y 3 cajas efectos 
Mestre y Espinosa 14 cajas drogas 
A 1^2 cajas pintura 
M G Gattus e hijo 9 cajas tinta 
C Horrutlnor 7 id Id 
Ramos Otero Co 77 id Id 
L F Martín 35 id Id 
Y Guillén 13 id id 
W L Me Donald 25 id Id ' 
L C< Cueto 13 id id 
E López 20 id id 
Chaparra Sugar 4 Id Id 
J S Betancourt 26 Id Id 
L M Mendoza 34 Id Id 
J Gerardo 8 Id id 
dentó de Tampico consi^nado^T^ 
clalr Cuban Olí uu a la g, 
Sinclair Cuban OH 21 hi,u • 
¿3a,318 id residuos de id 
MANIFIESTO 1.430 vanor 
Cuba' capitán White proepri1*1"1̂  
DE TAMPA 
tas 
C C Wolfe 2 ne%eras con fr.. 
Compañía Litográfica 1 caja 
DE K E Y WEST PESCADO 
Compañía Cubana de Pesca i« 
pescado r« cajj. 
A Ríos 8 id Id 2 id camarón' 
G Sánchez 2 id id 
MISCELANEAS 
General Electrical Co 1 c jh» 
eléctricos aja 
Bhlume Ramos 5 cajas drosra.. 
Compañía de Fletes y 1 ^ 0 ^ . 
caja aecs máquinas WUe» < • 
American R Express 16 bult 
press 
Flojas las divisas sobre Nueva York 
con operaciones en cable a 3164 y en 
cheques a la par. 
T ^ b i é u abrieron flojas las divisas 
sobre Europa, las que subieron al me-
dio día, cerrando flojas. S© operó en 
cable, llüras a 4.30%; en francos ca-
ble a 4.92 y en cheques pesetas a 
12.84. 
Cotización 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
Huios de a n ü B a r c e l o 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Dl VENTA » TODOS IOS ESTABIKIMOTOS K VIVIRES Y CAfB 
NEW YORK, vista. . 
NEW YORK, cable. . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, oü.ble. . , 
PARIS, vista. . , . , 
PARIS, cable. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
BRUSELAS, cable, . 
MADRID, vista. , . 
MADRID, cable, . . 
GENOVA, vista. . . 
GENOVA cable. N. . 
zURICH, vista. . . 
zURICH, cable. . . 
HONG KONG, vlstk. 
























0.97 % | 
MANIFIESTO 1428 vapor americano 
'J R Parrotí* capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
MISCELANEAS 
G Petrlcelone 3 autos 
L B Ross 24 Id 
Ford Motor 14 id 
West India Oil 24,218 kilos aceite 
T F Turull Co 69.486 kilos ácide 
Moore Moore 418 bultos molinos ac-
cesorios 
MADERA 
E Lamadrid 642 atados fondos 
Compañía Cubana y Americana de 
Madera 1040 piezas madera 
Gómez Hno 3,233 Id id 
R J Hevia Co 2,799 Id Id 
A Bertrán 644 id id 
Felgar Alicot 1,599 id id 
Salmón Brick Lumber 539 Id Id 
D R O G U C I 
PADRE VAQEu 
(Anfes Beldicoairt 





Servicio rápido de mensajefí 
a cualquiera parte dela ciudjí 
—- y sus barrios 
DE TURNO L 0 5 SABADOS 
También los Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 23 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
MAJvIFIKSTO 1429 vapor americano 
'A E Watts* capitán Monender, proce-
COTIZACION DE CHEQUES 
Los che«iues de los bancos afectado! 
por la crisis, ee cotizaron ayer como 
sigue: 
MM L A S O I I A 
Coiúp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Binco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco internaclon-ii. 
Banco de H . Upmann. 





NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
nxsBA. o s j & a b o l s a 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . « . « 24% 26 
Banco Español 12% 14% 
Banco Español, cert. . « 9 10% 
Banco do Penabad . . . Nominal 
Banco de H. Upmann. . . Nominal 
Caja entrCo Asturiano. . . 87% 
H 0 R F l R i 0 " S " 
C 0 N T i r ( U 0 
¿De que sirven los deseos, la actividad, 7 aun las energías, d sd 
Bstoralexa a cnalquier empleo de ellos se doblega 7 cansa? 
Será inútil la locha si al menor esíaerro la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de loa músculos, postración nerviosa, 7 cansancio 
cencbral no responde como debe d) un cuerpo vigoroso 7 saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
t i «d tfateo, recooBtituyente, fortificante 7 nutritivo estítunlaste de 
maguí neo» resultados, probado per enfermos v médicos en las afec-
emoes del cerebro, de los nervios 7 en toda forma de debilidad. Ao-
neota 7 purifica la sangre, fortifica los músculos 7 huesos, 7 vt 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 7 akg 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y O R K 
T e l é f o n o 
M . 8 7 8 7 
B o d a s 
B a u t i z o s 
E n t i e r r o s 
$ 3 . 5 0 
S E R V I C I O S 
C h a p a 
P a r t i c u l a r 
5 
b R O G U E R l f í = 
fin C R K A N b 
A V E N I O S E ) I T A L I A - i C¡< 
H A B A N A 
A C A U . D A D 
r A N l T E . y Q U E E L -
P R E C I O E / N L T E / T R A 
C O N / I D C R A C I O N 
P R I N C I P A L B r o m a r y P r o d i / c C o y Q t n -
C 9190 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los día* laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el día 
el domingo 80 de diciembre 
de 1923. 
farmacias que e s t a r á n abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 7 medio. 
Paula 56. 
Trocadero número 115, 
Infanta 7 San Rafaeu 
Cerro número ,815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 478. 
Jesús del Monte nmero 590. 
. Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 287. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano 7 Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueraa número 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado), 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno 6 Industria. 
Monte y Antón Recio 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revlllagigedo y P. Cerrada, 
lisperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 1S. 
Luz y Compofltela. / 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 174. 
Milagros y Porven^ 
Compromiso y Guasnbaco» 
Jesús del Monte 114. 
Zapata 11. 
OUAXDO V I S I T E A líUBVA 
Y O R K 
V k Y A A 
f ü M A G A L L I HOÜSE 
E S M E R A B A COCINA B S P ^ 
S O L A Y C R I O L L A 
Casa do Huéspedes 
Serclflo de Table d'Hot» 
Precios Moderados. . 
¡S69 West 03rd Street, 
Broadway y West End Are. 
Teléfono Rlvereide 7 1 7 4 
28 N»* 
= A M A R O H 
Máquinas de alquiler de lujo. Autos especiales para novios, too chauffeur 
y ayudante: $20.00. la primera tasa que establece estos serados. 
C h a u f f e u r 
U n i f o r m a d o 
P a s e o s 
y 
D i l i g e n c i a s 
$ 2 . 0 0 
L A . H O R A 
T e l é f o n o 
M - 6 4 3 2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 




r La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en esto DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lí>-
cal que en el mi*mo s» inserte. 
^ — J 
DIARIO r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio'del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a "os 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de lo mañana y de 1 a K de la 
tard§, Departamento de Publlicldad 
y Circulación. 
S E A N U N C I O O F I C I A L M E N T E E N L A S E C 
H A B E R V E N D I D O A L G O B I E R N O D E 0 
C O N C I N C O M I L L O N E S D E T I R O S 
e n T o d o s u E s p l e n d o r 
S a r c ó f a g o j ^ T u t e n k l i a n i n n 
m , «JARPOF^GO DE TÜTENKHAMUN ESTA CUAJADO DE PIEDRAS 
. PRECIOSAS 
LONDRES, Enero 4. . ' . •' , . , 
Según despacho recibido de Luxor por la Exchango Telegraph, el 
sarcófago del Faraón Tutenkhamun está materialmente cuajado de r i -
E T L A G U E R R A 
C I N C O M I L R I E L E S 
O C H O 
E 
PARECE QUE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTA DISPUESTO A PRESTAR SU 
AYUDA DE UN MODO RAZONABLE PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DE GOBIERNO Y EL 
ORDEN CONSTITUCIONAL EN TODOS LOS PAISES PANAMERICANOS QUE LA NECESITEN 
cas gemas. 
ENTRE PROGRESO, YUCATAN Y VERACRUZ HA ENCALLADO E l BUQUE MEJICANO DE LOS 
REBELDES, "PROGRESO", QUE CONDUCIA PERTRECHOS Y TROPAS HUERTISTAS, Y DADA 
SU SITUACION, SE TEME QUE PUEDA PERDER LA VIDA TODO EL PASAJE QUE CONDUCE 
LOS PERTRECHOS VENDIDOS POR 
EL GOBIERNO AMERICANO 
A 31EJICO 
WASHINGTON, enero 4. 
El secretario Weeks ha anuncia-
do hoy la, venta de 5,000 rifles En-
field, 5.000.0DO de tiros y 8 aero-
Ilería de campaña ni de pertrechos i u c las tropas del Gobierno están 
U N A F U S I O N m 
de artillería por ahora. 
Aunqu no ha surgido ningún nue-
vo incidente con motivo de la opo-
sición en el Congreso a la venta 
de armaj a Méjico, en la Casa Blan-
ca pudo traslucirse una declaración 
autorizaca sobre la actitud del go-
LUXOR, EGIPTO, Enero 4. 
Con el descubrimiento del colosal sarcófago de Tutenkhamun, en-
cerrado en un verdadero nido formado por cuatro recintos concéntricos, 
queda disipada la duda de que el monumento funerario descubierto no 
fuese la tumba que encierra los restos mortales del Faraón. Desde hace 
30 siglos este sai\;ófago está intacto, sin que haya sido violado por las 
sacrilegas mapos de los salteadores de tumbas. 
El día de ayer quedará marcado con letras de oro«»en los anales 
de la egiptología, Jornada fructífera para tantos desvelos, tantas decep-
ciones y tan tenaces esfuerzos de los arqueólogos. Cuando a la luz de 
su poderoso arco voltáico ^ « ^ ^ ^ t ^ l ^ o r a d o 
para descubrir con todo su esplendor un majestuoso ataúd de granito 
rojo cincelado en Assuan, Howard Cárter debió de sentir una impre-
sión análoga a la de Brugsch, el egiptólogo alemán, en otra de los mo-
mentos culminantes de la historia de la egiptología, cuando descubrió en 
un sepulcro de Deir-El-Bahari, hace ya varios afios, tras un montón de 
pápiros inscriptos, las momias de más de treinta monarcas del antiguo 
Egipto que allí había escondidas. 
planos scbrantes al gobierno meji-1 t)ierno ia CUai hace evidente que el 
KL MARQI KS DE ALHUCFMAS 
CUMPLIMENTO AL REY 
MADRiD, Enero 4. 
El ex-Presidonte fiel Consejo y 
en^ontrab.i cerca d é T l ' Á | ^ do demócratas, señor mar-
lo tanto ha escapa-, (lué3 de Alhucemas, estuvo hoy en 
moviéndose para presentarle bata-
lla. Loa reportes recibidos en esta 
clr-iiud hace varios d!;i3 decían q'ie 
Diógüés se 
Varea y, por 
do de' la^ fuerzas!'•>a^cl0 ^ cumplimentó al Rey a fin 
.eale? y"está ahora dispuesto a ata-i'10 darle la3 gracia? por la feliclta-
ejérchD1 ÍM'tin que !e envió el día de su san-
. la vigilancia 
r  
por la retaguardia al 
mitad del pago en efectivo, debiendo 
pagarse el resto dentro de 30 días. 
Las condiciones fijadas por el se-
cretarlo Weeks eqiuivallan a una 
Por primera vez en la historia de 
erqueología se abre el sepulcro de 
un rey del antiguo Egipto sin que 
otras manos se hayan posado en él 
antes. En la tumba do Tutenkhamun 
hay un coberbio féretro tallado en 
piedra cuya mano do obra rivaliza 
con las piezas más acabadas y a, no 
dudar, ahí yace encerrado en mag-
nífica caja el cuerpo del Monarca 
en la misma forma en que los sacer-
dotes lo dejaron descansar hace más 
de 3.000 años. 
M i . Cárter pstá ahora seguro de 
que podrá revelar al mundo la for-
ma en que dormían su antiguo sue-
iio los monarcas que reinaron en 
uno de los períodos do mayor flore-
cimiento de Egipto, y no contemos 
con las fantisías que, Justificada-
mente, puede forjar la imaginación 
acerca do los tpsoro» que con toda 
probabllücad habrá dentro del gran 
ataúd de piedra. En el valle de las 
tumbas de los reyes había hoy gran-
des esperanzas de que cuando sea 
descorrido el último velo la real mo-
atributos Inherentes a su rango casi 
divino. 
tadas por el gobierno mejicano, pre-
parándose el camino para la inme-
diata entrega de los pertrechos en 
ios depósitos del ejército en donde 
están almacenados. 
Bajo los términos de la venta, 
el departamento de la Guerra entre-
gará los rifles y pertre'/.os en los 
fuertes tíairv Houston y Bliss, mlen-
Debido a las vastas dimensiones | tras 'os aeroplanos serán entrega-
del dosel o recinto exterior, qué el- do3 degae el depósito do Fairfield, 
canza poco menos las proporciones Ohio. El gobierno mejicano hará 
la cámara sepulcral, los arqueólogos BU3 propios arreglos para el trans 
Cualquiera insinuación de que el 
gobierno podría tomar en cuenta 
ventas análogas a otros gobiernos, itots , 
i Cos días y las fuerzas federales 
fstáa ya preparando para resistir 
el cíaque. 
El General Marcelo Carabeo, quien 
mandaba las fuerzas federales que 
vencieron a Figueroa en Zacoalpan, 
Estado de México, llegó a esta ca-
pital ho/ y ha hecho personalmen-
te el imerme de la situación »1 Pre-
sidente Obregón y al Ministro de la 
Guerra General Serrano. Dice Ca-
rabeo qu-' sus tropas mataron o cap-
turaron unos mil quinientos rebeldes, 
restando a las fuerzas de Figueroa 
LA 
i . . . i i ( J i ( U <.W 11 ci » i_ ^ * IVATTJICO V¿ U C C* "tT — - - — - — <-» --— .— * A _ 
-aDO- | propósito del gobierno do. Washlng-¡'Uie se está preparando para atáoar ^ • _ _ _ T X „ _ _ _ ; . „ ' t , ^ . 
La transacción se completó du-'ton en la presente transacción es i a Guadalajara. La Vplnión de 1<M A ' J 1 3 ^ ! ! " ^ ^ ] ® 1 ® * ' ! ^ - - ? " * ^ 
rante el día al llegar por telégrafo1 auxiliar a una nación vecina paraitltos JeJfes del Ministerio de la 
noticias a los agéntes mejicanos de qUe manrenga el orden y la establ-• ^i:erra ®s la batalla concias 
que el gobierno había situado los; Udad gubernamental dentro de sus ' 
fondos necesarios para efectuar una' propias fi enteras. 
mía aparezca rodeada de todos loa1 cero y cuarto 
llegaron a dar con el sarcófago yen 
do de sorpresa en sorpresa. Hállase 
encerrado en un nido, d'gámoslo así, 
formado por 4 santuarios concéntri-
cos on nada parecidos a los descu-
biertos hasta ahora. Todos los san-
tuarios eetán profusamente dorados 
y el cuarto, como los precedentes, 
tiene abundantes decorados repro-
duciendo las cartelas y la efigie del 
roy. 
Dadas las dimensiones del sarcó-
fago y lo reducido de la cámara mor-
t'.ior:a es probable que transcurra 
algún tiempo antes de que se pueda 
levantar '.a capa para examinar el 
contenido, con más motivo cuanto 
que como, medida preliminar será 
necesario' retirar por lo menos el 
techo de los recintos segundos, ter-
porte hasta la frontera. Se han ex-
pedido óid^nes inmeV-iatamente pa-
ra la e'itrega de estos pertrechos a 
los agentes mejicanos designados 
fuerzas de Dleguez comenzará ma 
f.ana. 
Se espera que los insurgentes 
ataquen a San Marcos y otros pun- tión 
terca de Puebla dentro de po 
cuando la cuestión que se ventile 
sea una guerra de agresión proyec^ 
tada por un país contra otro, se con-
sidera errónea y se rechaza de pla-
no. El punto de vista do la admi-
nistración es que el-gobierno de los 
Estados Unidos debe estar dispues-
to a prestar su ayuda mediante la 
venta de provisiones militares ne-
cesarias a cualquier estado vecino 
que necesite ese equipo para fines 
de policía 
Si hay alguna duda respecto al i 
propósito a que intenta el gobier- i 
f*f~ _u «f. * a r\ ** A &A \ & y* ioa .,,.^0» ™™ I unos ochocien'es hombreá aproxima-no comprador dedicar las armas com-! 
pradas a los Estados Unidos, no tie 
ne el Congrpso motivo para temer 
que se autorice la venta. 
En términos generales, sin embar-
Llegarán a los comandantes de los ¡ go, el gobierno de TVadhington está 
depósitos mañana. | dhjpue^o a ayudar 'de todas las ma-
Aunque lo declarado por el secre- ¡ nera3 razonables a mantener la es-
tarlo We^ks no revela la cantidad I tabilidad del gobierno y el orden 
total de la venia, según los precios j constitucional en todos los países 
que ri^en actualmente parece Ser' Paa-amor:canos. Si sugiere alguna 
que el importe no es de menos de, Bltuación europea análoga, el go-
$400 000, siendo así quo los rifles! blerno no se mostraría tan favora-
Enfield se venden a $35 cada uno | demente dispuesto ante una solicl-
v los pertrechos sobrantes a $18 por | tud para una transacción como la 
mil tiros mientras los aeroplanos se i Que se acaba de efectuar con la re-
avaluan en unos $12,000 cada uno. I Publica mejicana. 
damente, que están siendo perseguí 
dos en dirección de Acapulco, don-
de ahora tiene Figueroa su cuartel 
general. 
Me-#ia,ies radío interceptados por 
la estación de Chapultepec proceden-
tes de Acapulco tara cíe la Huerta 
dicen que Figueroa esti escaso de 
municiones y pide le sean enviadas 
con urgencia. 
Observadores In^HgenteB de la 
situación dicen que la batalla de 
Guadalajara so demorará indefini-
damente por que el gobierno parece 
está en espera de la llegada del nue-
vo material de guerra comprado a 
Unidos 
POR LA POLICIA DE BILBAO SE HA EFECTUADO CON GRAN 
EXITJ UNA "REDADA" CO'NTBA LOS EXTRANJEROS POCO 
DESEABLES, TODOS LOS CUALES .FUERON ENCARCELADOS 
POR UN DECRETO QUE PROMULGO EL DIRECTORIO. SON 
DECLARADOS INAMOVIBLES DURANTE UNA ANUALIDAD, 
LOS DELEGADOS GUBERNATIVOS NOMBRADOS HACE POCO 
versarlo de nu fnllacimiento, acu-
diendo al cementerio a depositai 
flores sobre su tumba. 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS A 
LA CARCEL 
BILBAO. Enero 4. 
La poPcía ha llevado a cabo una 
redada do extranjeros de costumbn 
maleantea. 
Fueron muchos lo sdetenldos y to-
dos ingresaron en la cárcel. 
VALENCIA TRIBUTA UN GRAN 
DIOSO RECIBIMIENTO AL 
CARDENAL BENLLOCH 
VALENCIA Enero 4. 
Ha llegado a este puerto el tra-
satlántico 'Manuel Arnús*', condu-
ciendo a su bordo al emlnentísimc 
cardenal Benlloch. 
El pueblo de Valencia en masa 
acudió al muelle para recibibr a Uus 
tro purpuraoo. 
El recibimiento he^ho al cardenal 
Benlloch, puede ser calificado d< 
grandioso. ' 
La mutitud lo aclamó con deliran-
te efitusiasmo. ' • ' 
u n o n d e i 
M P L f l O E 1 A d l D A D 
D E L C O B R E . E N N . í 
INSPECTORA DE 
JUDICATURA 
MADRID, Enero 4.» 
La Junia Inspectora de la Judica-
tura ha dado ñor terminada su-mi-
L l e g a a t o l o n u n c r u c e r o 
f r a n c e s t r a y e n d o e l c a d a -
v e r d e l c o m a n d a n t e d e l 
DIXMUDE 
WASHINGTON, enero 4. 
El Prt- /dente Coolidge ha pedido 
al Dlrecior do la Oficina de Presu-
puestos pue conferencie con los fun-
cionario^ de la Shippmg Board y del 
Departamento de Marina con el ob-
jeto de comprar varios barcos que 
controlan esos dos organismos y em-
plearlos en perseguir a los ponf.T̂ H-
bandista- de licores que operan fren-
te a las costas americanas. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
—El Departamento de la Guerra 
ha dado hoy a la publicidad los 
nombres de los pilotdS y suplentes 
que tomarán parte en el vuelo cir-
cunmundiai. 
—El Director General de Ferro-
carriles Mr. James C. Davis anun-
cia la solución de todas las recla-
maciones surgidas durante el con-
trol ejercido per el Gobierno du-
rante la guerra. 
—Asegúrase qiie el Presidente 
CooliSge elevará a uro dé los ac-
tuales miembros de la Shipping 
Board a Presidente de la misma. 
• —El Secretario Weeks anuncia 
la venta de 5.000 rifles, 5.000,000 
de cartuchos y seis aeroplanos al 
Gobierno mejicano del general Obre 
góü. 
—Harry F. Sinclair ha dado al 
Comité de Bienes Públicos del Se-
TOLON, Enero 4. 
Al medio día de hoy ha entrado 
en este pjerto el crucero "Stras-
bourg" trayendo a bordo los restos 
del Teniente Da Piessis de Grena-
dan, comandante del perdido diri-
gible "Dixmudc", cuyo cadáver fué 
encontrado por unos pescadores cer-
ca de Sciacca, Si-;lia. 
El "Strasbourg" entró en puerto 
entre dos impor-^ntes hileras de bar-
cos mercantes con sus banderas iza-
das a media arta, y fué saludado 
por los buques de guerra de la di-
visión del Mediterráneo que no se 
hailabad en servicio. 
El ataúd, t e j i d o en la cubierta 
del "Strasbourg* fué visitado por 
un inmenso geatlo y por el Almi-
rante Dumesnii. comandante de las 
fuerzas navales fratlcesas que ope-
ran en el Mediterráneo, mientras 
que un enjambre de aeroplanos ren-
día tributo desde lo alto al camara-
da mifcrtó, dejando caer sobre su 
cuerpo millares de flores. 
El cadáver fué desembarcado po-
co antes del "repúsculo y estará 
tendido en capKia ardiente en el 
arsenal de la Marina hasta las diez 
del día de mañana, hora en que se 
celebrará ufa ceremonia fúnebre en 
la que oficiará ê  Obispo de Frejus. 
El desgraciado 'íeniente Grenadan 
ser á enterrado en el panteón de su 
familia que hay en un cementerio 
del Departamento de Eure. 
ES Y A M A S L E N T a T a 
C R E C I D A D E L R I O SENA 
PARIS, Enero 4. 
La crecida de- las aguas del Sena 
era hoy más leata que ayer, pero 
el nivel alcanzado durante la noche 
ha bastado para cubrir nuevas y-_ 
vastas porcionea de terreno. Esto 
obligó a los vecinos do las áreas in-
vadidas a buscar su seguridad per-
sonal en lugares más alto1? y hacer 
uso de^botes paia poder transitar. 
El número d>í personas sin hogar 
ha aumentado en varios miles du-
rante el día. Muchos de ellos tu-
vieron que •ser gacados de Aifortví-
lle. donde la ma>oría do las vivien-
das son ya inhdiñtabies, y desde los 
poblados enclavados a lo largo del 
Mame, en cuya cuenca más de cua-
tro mil edificios están materialmen-
te rodeados por las aguas, sobre to-
do en Nogent, Champigny, Bry-Sur-
Marne y Le Perreux. 
Los daños materiales causados 
por las aguas dentro del radio ur-
bano de Paríí? se reducen todavía ai 
distrito de Auteuil, en el cual han 
quedado invadidus por las aguas va-
rias calles, aregándose los sótanos, 
y a los distritos cercanos a la Cá-
mara de DipuMoos y al Palacio de 
los Inválidos, donde el Sena ha ere- ! daraiento d» :o<i ríos Loira >! 
cldo ya lo bastante para filtrarse a • 
través de las porosas capas del%uo-
lo e Inundar i O i j pótanos y algunas 
flantas bajas. ' 
En el departamento de Saone-St-
Lolre se dejan eentlr más todavía 
•os desastrosos ilectos del desbor-
COOLIDGE INTERVIENE EN LA 
VENTA DE BARCOS PARA PER-
SEGUIR A LOS CONTRABAN-
DISTAS 
aman en unos ^ ¿ . v ^ ^ua iuTOTTF ^ ^ 0 4 % - ^ rTTOPT np-'os Estados i s. 
Mr. Weeks no dijo que otro ^ ^ " ^ ^ g í ^ Sin embargo, por el lado contra-
había f ^ X t ^ I Z n ^ i PKO<}IlESO c^>0 0 m A I l R A N " rio. pa^ce que los rebeldes están E1 mencIonado tenJente fué conde-
ft?r,.en n J l a í ó smg embarco aue 1 ^ PASO, Texas.^nero 4. dispuestos a apresentar batalla en nado ^ ^ ^ ra conducta ^ ob. 
* P r ^ Según ún S. O. S. interceptado ^odos los frentes, pensando ev iden-1 , . 
. n S o ? 5rameIranado?as n l ' p ^ la e lac ión inalámbrica delitemente que si aguardan a la lIega-!Annu; 
tán equipados de ametralladoras n i . F t mejicano re- da de ese material el resultado sería 
^ ^ r " ^ . r r . « i ^ " p T i r ^ n r eTci'STo ^ des.stro.0 para ' _ 
Del resultado de las inspecciones 
realizadas dieron cuanta al D'recto-
rio gobernante. 
LOS DELEGADOS GUBERNATIVOS 
SON INAMOVIBLES 
MADRID. Enero 4. 
Los delegados gubernativos nombra-
dos para inspeccionar y supervisar 
los ayuntamientos de toda España 
han sido declarados inamovibles du-
rante el espacio de un año. 
EN LA LEGACION DE PORTUGAL 
MADRID Enero 4 . 
El Presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, cenó anoche 
on la Legación de Portugal. 
También cenaron en la menciona-
da Legación otras distinguidas per-
sonalidades, entro las que habla al-
gunos diplomáticos. 
EL VALLE DE XEMMAR BOM-
BARDEADO 
. MELTLLA, Enero 4 . 
Durante el día de hoy bombardea-
ron nuestras baterías el valle de 
.Sjemmar. 
El enemigo, a consecuencia del 
bombardeo, sufrió pérdidas impor-
t f* n t Gí: ' 
A CUMPLIR CONDENA 
MELILLA. Enero 4. 
Ha marchado a Vigo, donde cum-
plirá la condena que > le fué inrpues-
tá por un consejo de guerra, el te-
niente Gargallo 
CAJDO 
• :ltacio  
ASAMBLEA DE MAESTROS DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 
SANTANDER Enero 4. 
Comunican de Tcrrelavega que en 
aquella población se ha celebrado 
una asamblea de maestros de pri-
mera enseñanza de la provincia. * 
Estre las bases aprobadas figura 
proposic.ón P ^ V ^ X ^ ^ de ^ ^ ™ Pr'ogre.0, Yucatán y ^ tuerzas federales han sido 
b u entrega sería suplementaria de Veracruz ef „ de a evacuar a Tehuacan, re-
la transacción actual. secteta-1 i , ^ todo el pasa.e 1)icll0 barco 6e'pregándose hacia Puebla, habiendo 
jqg rebeldes a aquella po-rio da la Guerra .d'J° t a»b ' é ° 1 .lirleía al puerto reHoldo' llevaodo ocupado 
uo se proyectaba la veuta de »rU:¡elet to , y raaill,0 8„brevlno Maclón" 
PETICIONES D E L - G O B I E R N O 
B A V A R O A L D E B E R L I N 
SERVICIO RADIOTI?LEGRAFICO 
DEL DLVRIO DE LA MARINA 
LOS EMBAJADORES ALLiDOS EN 
TURQUIA 
LONDRES, enero 4. 
Se tíree que después de algunas 
conferencias, los aliados acuerden 
retirar sus embajadores de constan-
tinopla c de Angora. 
LA SITUACION BAVARA 
MÜNICI-i, enero 4. 
La comisión de la constitución, ha 
acordado que el gobierno mantenga 
hasta el día 31 de marro los pode-
res excepcionales que le han con-
ílado en lo tocante a la administra-
ción de Hacienda. 
El Ministro del Interior ha decla-
rado que es de todo punto imposi-
ble supiimir la Ley JMarcial, 
PETICIONES AL REICH 
BERLIN enero 4. 
En el memorial remitido por el 
gobierno bávaro al Reich de Berlín 
pide el restablecimiento de la auto-
nado nuevos detalles acerca de las npmía política para, los estados par 
negociaciones, financieras que se ee- ¡ ticularM y el aumento de participa-
' dón en ¡a confección de las atri-
buciones legislativas que el Imperio 
concedo si Reichstag. 
VENIZELOS EN GRECIA 
ATENAS, enero 4. 
Apenas ha llegado a esta capital 
el eminente político Venlzelos ha 
conferen iado con el regente y con 
los liders políticos sobre la situación 
general de Grecia. 
SERA OBLIGATORIO EL TURCO 
ANGORA, enero 4. 
tán efectuando para operar las re-
servas de petróleo naval concedidas 
a 6us empresas 
—Las autoric.ades ponen en duda 
la autenticidad del registro del "To-
moka", buque contrabandista de l i -
cores abanderado en Inglaterra, cu-
ya dotación pide el Gobierno inglés 
que sea puesta en libertad. 
—La Casa Bifanca dice que el 
Presidente .Coolidge se opondrá a 
todo Intento por parte del Congreso 
de modificar u obstaculizar el plan 
de Mellon para la reducción de los 
impuestoé. 
—El Comité de Medios y Arbi-
trios de !a Cámara rechaza una en-
mienda a la ley de impuestos en cu-
ya virtud la veo a de dividendos de 
acciones había de estar sujeta a las 
tributaciones normales y extraordi-
narias . 
—Asog&ra-je que por Invitación 
del Presidente hay varios funciona-
rlos que están estudiando la com-
pra de buques a la Shipping Board y 
a la marina de guerra para ser 
usados en el examen y registro de 
buques sospechosos de llevar a bor-
do bebidas alcohólicas. 
Sao-
el cesastre. Los bmques del gobinr 
no mejicano están corjespondiendo 
a las llamadas de auxilio. 
EOS INDIOS DE PUEBLA Y CA-
AACA, APOYAN FII MEMENTE A 
OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO enero \ . 
La3 tribus indias de los Estados T0KI0 enpro 4-
do Puebla y Caxaca apoyan a Obro-I 
gun ¿h su lucha contra loa rebel-l Segi'm informes no confirmados 
des. Diez mil indioá Zacapoaxtlas, facilitadoe esta noche por los obser-
pertenecientes a esta tribu monea- vadores políticos, el Vizconde Kiyou-
ñofa que habita el N . de Puebla,; ra parece triunfar en la ardua ta-
pei fectamente armados, cooperarán rea firmar un Gabinete. En di-
cen Eugenio Martíne¿ en el frente, chas fuentes de información fué fa-
occidontal, según manifiesta Luis cilltada ¡a siguiente lista provislo-
Cabañas que acaba de llegar a la nal de \oz nuevos ministros: 
Ciudad de Méjico, después de ef-ic-j Gobernación. Rentare Mizuno, que 
tuar un viaje por toda esa región, ¡fué Ministro de la Gobernación en 
Han sido situados fuertes desta-; el Gabinete de Kato organizado en 
cameutos indios en el acceso a las, 1922. 
ngioues montañosas con el objeto! Estado, Vizconde do IshU. que ha 
de que combatan a ice rebeldes enl ¿egempofiado multitud de altos pues-
el caso de que estos traten de huir¡ tog diplomáticos y ministeriales, 
da los federales, refugiándose en Las! Hacienda, Kasue Shoda, que ocu-
E L V I Z C O N D E K I Y O C Ü R A , 
PRESENTA SU G A B I N E T E 
montañas 
Otra tribu montañesa, los Mixte-
ce«, de Oaxaca, han iniciado una 
coulra devolución contra el Gober-
nador García Vlgi l . 
LA CA B ALL ER L \ REBELDE ME-
JICANA INKTA UN AVANCE 
SOBRE SAN MARCOS 
VERACRUZ, Enero 4. 
Según despacho de prensa rec-bi-
dos en los cuarteles centrales revo 
lucionaríos do Esperanza las fuer 
pó ya ese puesto en el segundo Ga-
binete de Okuma, en 191$. 
Guerra General Masataro Fuku-
da. ex-Comandante en jefe de la 
Isla de Eormesa. 
Marina Vice-almlrante Kántaro 
Susuki, Subministro de Marina en 
el segundo Gabinete de Ocuma. 
Grach: y justicia. Vizconde Uo-
buaki Makino. que desempeñó varias 
carteras en diversos gahiiíetes des-






zas rebeldes de caballería iniciaron ¡ ,og rep/eienantes del Japón en la 
movimiento-de avance sobre j conferencIa de la paz. 
Educación. Conde Hirotaro Hayas-
hl. catedrático de la Universidad Im-
perial de Tokio, que desde 1922 es 
presidente de la Junta de Instruc-
San Marcos como parte de una serle 
de operadores combianadas que 
otras columnas están desarrollando 
ya también desde Oriental y Teua-
can. Una vez en San Marcos esas '.clón Investigadora. 
f uerzas permanecerán allí rfasta que ^ ComumCaclones, NarakachI Maí-lleguen nuevos trenes de trop s 
En los círculos revolucionarlos 
prevalece la creencia de que el lu-
nes estarán ya reunidas todas las 
fuerzas rebeldes y podrán empren-
der la marcha contra la ciudad de 
Méjico cor la vía de los ferrocarri-
les mejicanos. 
El vapor. "Tamaullpa?" ha zarpa-
do de esta llevando a bordo varios 
contingentes de trenas que desem-
barcarán en Tuxpam con eí objeto 
El Ministro de Hacienda ha pro-¡df> cooperar «.-n ^un ataque - contra 
Tampico 
Hoy ha entrado en puerto el cru-
cero británico "Cape Town". des-: 
pués de tocar en Progreso y Puerto 
Méjico. l oco después de anclar vol-
vió a hac¿rse a la mar rumbo a 
Tampico. 
SERVICIO RADIOTELRGRAFTCO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" V 
< INFORMACION OFICIAL) 
"CIUDAD DE MEJICO, enero 5. 
Las fuerzas insurgentes han tra-
da, director de la oficina de Comu-
nicaciones del Departamento de Co-
mercio. 
Agricultura y Comercio. Barón 
Yos'lro Fu^imura. figura prominen-
te del mando industrial nipón y muy 
conocid fn Londres, donde ha sido 
director de la sucursal de una gran 
compañ'a exportadora. 
Ferrocarriles. Conde Enkichi, Oki, 
líder de los Kenkyukal y ministro 
del misiijo ramo en el gabinete del 
Barón Kato, en 1922. 
\ 
HOMENAJE A TITTA RUFFO 
NEW YORK, Enero 4. 
La colonia Hispano Americana de 
esta^ciudad y los funcionarios consu-
lares de algunos de los países latino 
americanos han ofrecido anoche un 
homenaje al gran barítono TItta Ru-
ffo que en breve realizará una tour-
née acompañado de una gran com-
Los meteorólogos predecían esta 
noche ur ' i temperatura más baja 
para el día de mañana. Con esto 
creen las autoridades, siempre opti-
mistas, que lo más malo ha pasado 
ya. 
puesto que sea obligatorio el em 
pleo de ta lengua turca en todos los 
establecimientos extranjeros de esta 
nación. 
REGRESO DE STRESSEMANN 
BERLIN, enero 4. 
Ya repuesto de las dolencias que 
le hicieron marchar de vacaciones a 
Suiza, el próximo domingo regre-
sará a esta capital el Mlnlstro| i<a¡~ruerza^Insur t  la ^t r  Pañía de 6pera 
Stressemann, en relación con la pe-!ta(lo de Cortar las ineas lerrovia- Se crua*ron cablegramas con los 
tición hecha por loá socialistas de|r1.lo entre la Cludal ^ Móji nv| presidentes de Colombia. Pehú. Ve-
qu« el Ministerio camine la razón !Ci,.dad juárez> de ;V.„erdo con ^ nezuela y otros países que han ofre-
de que se mantenga el arbitrarlo re-j n Mmclo hecho hoy el Departamén-I cldo subvenciones para esta tournée. 
gimen Marcial. ! to de: la Guerra, aunque sin lograr- Titta Ruffo embarc'3rá en breve Para 
!io. lia Habana. 
MUERTE DE UN GRAN PIANISTA, D,ce eI migmo Dop.rt^mento. Q U * M i c ~ r T D f TC V \ \ ¥ A 
VIENA. eneco 4. el general Manuel Dloguez con una^MAü t A B L t o L A 
El gran pianista austríaco Cruen- fuerle columna de :ropas rebeld-oS 
felo ha muerto en Madrid, al re-1 esta ahora en la vecindad de Ciu-
gresar d».- Alhucemas, |dad León, Estado do Guanajato y 
P A G I N A DIECISEIS 
s-ituación económica 
SIETE MARINEROS 
VIGO. En-ro 4. 
Dicen de Parcín que ha naufraga-
do un v^vporcito pesquero pereciendo 
diez y siete de sus tripulantes. 
Otros seis tripulantes fueron sal-
vados por las embarcaciones que 
acudieron en auxilio del buque nau-
frago . 
Con motivo del siniestro 
verdadera consternaci ón. 
Se abrió una suscripción para ali-
viar la situación de los familiares 
de las vícom.-ís. 
MUERTO POR UN TORO 
GIJO-N. Enero 4. 
Comunican de Llbardón que un 
toro embistió y dió muerte a Paco 
García Cadin, que lo estaba cuidan-
do. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Enero 4. 
Coítizaciones: 
Los francos a . 
Las libras a . , 
Los dolí ara a . 
FALLECIO EL CONDE DE 
V1TIA MONTE 
MADRID, Enero 4. 
Hoy falleció en esta capital jel 
Excelentísimo señor Don Juan Mel-
gar Alvarez Abreu, conde de Villa-
monte, 
Fué senador por Almería. Disfru-
taba de la Á^raa Cruz de Isabel la 
Católica, y*era gentil hombre de 
Cámara en eleiciclo. La Gran Cruz 
de Isabel ia Católica le fué concedi-
da en 13 de marzo de 1913. 
Perteneció a la nvílicia habiendo 
llegado a ser teniente coronel de Ar-
tillería . 
La muerte del conde do Villa-
monte ha ?ldo muv sentida. 
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
A CATALUÑA 
MADRID. Enero 4. • 
Se ha publicado una nota del Dl-
.•ectorlo en la que se dice que en bre-
ve irá a Cataluña el general Primo 
de Rivera. 
Agrega, la neta que el viaje del 
Presidente del Directorio tiene por 
objeto realizar en aquella región 
varias gesticnes a fin de conseguir 
una fusión patriótica de diversos fac-
tores políticos de Cataluña. 
EL Sf I'REMO CONFIRMO LA 
SENTENCIA DE MUEKTE PARA 
LOS ASESINOS DE DATO 
MADRID, Enero 4. 
Él Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentenc'a de muerte para 
Mateu y Nicolau, asesinos del señor 
Dato. 
. Los abogadas defensores de ambos 
procesados estuvieron a visitar al 
Presidente del Directorio, general 
Primo de Rivera, para pedirle que 
aconseje al Rey la concesión del in-
dulto para ambos reos. 
HOMENAJE POSTUMO A PEREZ 
GALDOS 
MADRID. Enero 4. 
Los ^amigos,, y admiradores del 
ilustre autor de los Episodios Na-
cionales, don Benito Pérez Galdós, 
conmemoraren hoy la fecha del ani-
De nuestra redacción en New Yorb 
Hotel "Waldorf Asteria, Enero 4. 
Ya han comenzado los trabajog 
preparatorios para Ka reconstrucción 
y amplificación de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Esperanza, 
donde, como es sabido, se venera 
la sagrada imagen de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona do 
Cuba. 
La suscripción pública abierta pa-
ra tal fin entre los fieles, cubanos 
en su inmensa mayoría, asciende ya 
a más de sesenta mil dólares, es-
perándose cubrir en muy poco tiem-
po la cantidad total de cien mil, 
importe de las obras que han da 
verificarse. 
El vicepresidente de la comisión 
ejecutiva de la reconstrucción del 
Templo lo es nuestro querido ami-
go cl señor Leoncio Serpa, presi-
dente del Comité Pro-Cube, que ja-
más desmaya en laborar por cuan-
to pueda ser de positivo beneficia 
espiritual o material para los idea' 
les cubanos. 
Las obras de la reedificación d« 
la Iglesia comenzarán en los prime* 
ros días del próximo mes de mar« 
zo, debiendo, estar completamente 
concluidas en los primeros días de 
octubre, esto es, antes de la gran 
fiesta anual en honor a la Virgen 
de la Caridad del Cobre. 
Para obtener cuanto antes el 
restj^ del capital necesario con des-
tino a las obras, se están ya orga-
nizando diversos festivales que han 
de resultar brillantísimos. La perso-
nal participación del señor Leoncio 
Serpa en las labores de la comi-
sión ejecutiva de esas obras es ga-
rantía más^que suficiente del abso-
luto éxito con que han de realizarse. 
MONROSA MISION DE 
BERNAL 
EMILIA 
La Ilustre poetisa cubana, que 
tan brillante serie de triunfos aca-
ba de obtener en la famosa Univer-
sided de la Sorbona, ha salido de 
París para Lisboa, para tomar par-
te en el próximo Congreso de la 
Prensa Latina, representando a la 
prensa de Cuba. La acompaña el 
brillante literato argentino Alejan-
dro Sux. 
Emilia Bernal irá luego a Ma-
drid, invitada por el Ateneo, donde 
ha de dar varias conferencias sobre 
las Letras cubanas. Bien merece la 
genial poetisa toda la gratitud de 
sus compatriotas. 
ZARRAGA. 
FALLO RELATIVO A UíT 
SINIESTRO MARITIMO OCU-
RRIDO EN LA HABANA 
NEW YORK, Enero 4. 
El Juez Federal Ward lia 
desestimado Ja. demanda pro-
sentada por el gobierno de los 
Estados Unidos, como propie-
tario del vapor Gadscn, y la 
Clyde Steamship Co., como pro-
pietaria dei Norfolk, a conse-
cuencia de una colisión ocurri-
da entre ambos buques en el 
puerto de ia Habana durante 
el mes de marzo de 1020. 
Según los infornios, ambos 
buques garrearon anclas y lue-
go, después de chocar entre sf, 
se fueron contra los mucries 
durante una "inesperada tor-
menta de viento, lluvia, truenos 
y relámpagos desencadenada el 
81 de marzo de 1920." 
Ambas partes sostenían que 
cl siniestro era debido a haber 
garreado las anclan, pero el Juez 
Ward estimó quo los coman-
dantes de dichos buques son 
viejos navegantes que en modo 
alguno pueden nacerse respon-
sables de las Inesperadas furias 
de los elementos. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 4 
A N O A t a 
H o y a las 3 Comienza la Serie Almendares-Marianao en A. Park% 
¡rigoyen Mayor y Cazalis Menor vs. Larruscaín^Navarrete y G ó m e z . 
W I N T E R V S P A L M E R O ¡ B E R N A R D O B A R O S E H A P U E S T O E N P R I M E R L U G A R 
E S T A x N O C H E E N E L N U E V O F R O N T O N S E 
O F R E C E E L M E J O R P R O G R A M A 
D E S D E Q U E S E L E V A N T E N L A S C O R T I N A S H A S T A Q U E C A I G A N 
T O D O S E R A E X T R A O R D I N A R I O 
A P U N T E S G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K 
P O R G A U A N A 
Esplendido y euper programa el de 
esta noche en el Nuevo Frontón, en la 
muy Ilustre casona de la pelota vasca. 
Por ser sábado de la Virgen ha con-
feccionado don Miguel el más exce-
lente de los programas para delicia y 
regodeo del fanatismo criollo que tie-
ne puestos f u s ojos en la de Pamplona. 
Juarlstl y Larrinaga contra Mlllán y 
Ansola son los dos matrlmonfbs qué 
levantan las cortinas y se lanzan a 
pamplonear sobre el fino gris del as- | 
falto. 
E n la segunda tanda, la aristocrát ica, 
tendrá lugar un dla^Slico encuentro 
de dos para tres, una pareja contra un 
trío . Y si la pareja resulta fuerte, lo 
que es la familia es de las que no so 
pueden soportar, de esas a las que hay 
que dejarles la casa y mudarse uno pa-
ra cualquier cuarto en la azotea. L a 
pareja está integrada por el mayor de 
los Irigoyen ( E l Grande) y el menor 
de los Cazális, mientras la familia la 
componen Larruscaln, Navarrete y Gó-
mez . 
Se encuentra tan diabólicamente com» 
binado este partido que la duda asalta 
de continuo y, no se sabe por quién 
decidirse a Jugar los mantecoáos, si 
por el par, o por el trío. De todas ma-
neras los fanát icos han de abarrotar el 
Nuevo Frontón desde muy temprano 
esta noche para sentirse las fuertes y 
agradables emociones que les ha de 
proporcionar la presentación y desarro-
llo de programa tan estupendo. 
SABADO 5 X>S E N B B O 
A X.AS 8 Y 30 r . Ví. 
P R I M E R P A R T I D O A 2r. T A N T O S 
Jnarist i 7 larrtuaga, blancos, 
contra 
Mil1án 7 Assola, azules 
A sacar blanco i y azulen del 9 1.2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Cazaliz Menor; l a r r u s c a l n ; 
Egrnlluc; Irigoyen. Mayor; 
Marcelino; Outlérrez 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
XrlgQjen Ma7or 7 Cazaliz Menor, blan-
cos, 
contra 
üarruscaín . Na var íe te 7 Gómez, azules 
A sacar blancos del 12 7 azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ortlz; Unzueta; 
Acular; Goonagr.; 
Lorenzo; Cazaliz XII 
H O Y R E A P A R E C E E L G R A N O S C A R P E R N Í A 
E N L A P I S T A _ D E O R I E N T A L P A R K 
D I X O N ' S P R I D E S E A N O T O A Y E R S U C U A R T O E X I T O D E L A T E M -
P O R í D A . — G O L D E N C H A N C E A L O S D I E Z A Ñ O S , T O D A V I A S I G U E 
T R I U N F A N D O . — T A M P E R G A N O D E S P U E S D E T E N E R U N A H O R A 
L A S P A T A S E N N I E V E . J O P A N G O D E T E R M I N A D O A Q U E M A R -
L E E L C U E N T O A M O U N T A I N L A S S I E . 
De las seis Interesantes pruebas 
h í p i c a s celebradas ayer tarde s u 
Oriental P a r k ante pumerosa con-
currencia de d í a laborable, el cuar -
to turno, discutido por seis spr in-
ters de calidad, fué sin duda el m á s 
interesante por la c u a n t í a del pre-
mio y clase de grupo que o p t ó por 
el mismo, que c o r r e s p o n d i ó por su 
magnifica d e m o s t r a c i ó n a Dixons 
Pride , c o m p a ñ e r o de "entry" de Lee 
A d r i n , portando ambos las sedas 
del F l o r i d a Stable, en muy r e ñ i d a 
y espectacular lucha que mantuvo 
a la concurrencia en suspenso hasta 
que los Jueces f i jaron los n ú m e r o s 
oficiales de su veredicto. Dixons 
Pride pudo vencer por el r e ñ i d o 
margen de una cabeza a T r a f a l g a r , 
seguido é s t e un cuerpo d e t r á s por 
Blue H i l l en el show. 
T r a f a l g a r m a r c h ó al f r é n t e al 
darse la partida, pero breves ins-
tantes d e s p u é s lo d e s t i t u y ó el ga-
nador, que mantuvo el puesto de 
honor hasta l a meta, no sin antes 
tener que real izar su mejor esfuer-
zo para poder lograrto. T r a f a l g a r 
se sostuvo siempre cerca de l gana-
dor y amenazando su é x i t o . B lue 
H i l l a v a n z ó mucho a l f inal para 
arrebatarle el show a P h i l Mayers. 
E s t e se c a n s ó grandemente en las 
ú l t i m a s cien yardas. L e e A d r i n y 
Stone Image fueron distanciados por 
los " anteriores. 
R e ñ i d o s finales predominaron du-
rante la fiesta h íp i ca de ayer tarde, 
ganando los victoriosos l a meta en 
dos ocasiones por una nariz , uno 
por pescuezo y otro por una cabeza, 
siend el mayor margen de u n largo. 
No se d i ó el é x i t o de los favoritos 
hasta l a quinta ganada por Huen , 
siguiendo a é s t e en la sexta T a m -
per, t a m b i é n el escogido de la ma-
y o r í a . L o s primeros cuatro turnos 
fueron fracasos para los "calcul i s -
tas". 
E L H A X D I C Í I P D E H O Y 
Hoy se ofrece un m a g n í f i c o pro-
grama de siete eventos con un han-
dicap para ejemplares de tres o m á ? 
a ñ o s como "plato fuerte" a cinco 
y medio í u r l o n g s con premio de 
$900,» por el que o p t a r á un buen 
g r u p ó . V u l c a i n P a r k con el peso 
m á x i m o de 113 l ibras, Topango, Dr. 
Char le s Wel l s , Dixons Pr ide , Gay 
Boy I I , Mable K y Mountain Lass-o, 
todos m a g n í f i c o s "sprinters" pro-
d u c i r á n sin duda una bri l lante con-
tienda. L a s cinco pr imeras jus tas 
del d ía son para "sprinters" y las 
dos ú l t i m a s para los que cubren 
mayores distancias. 
? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s U . . . 
• •»: •• • m m » • „. , 
E l f a n á t i c o m á s a'-mendafista 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• • m im w 'tu m m '• . 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a tu C l d b 
F i r m a . , « . . „ . . . . 
•> m <~ tm tm .•. • • r.j a- . 
M a n d e este c n o ó n a l a S e c -
c i ó n de S p o r U d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E l Jockey W . P r l m . u o c quo nnoia 
sido suspendido diez d í a s desde ol 
26 del pasado Diciembre, Se b u s c ó 
una " p r ó r r o g a " de cinco m á s ayer 
tarde a l sorprenderlo el Presidente 
del Jurado en el Paddock durante 
l a c e l e b r a c i ó n de la fiesta h í p i c a , lo 
que constituye una flagrante viola-
c i ó n de la r(|gla que dispone que 
" n i n g ú n jockey cumpliendo un pe-
r í o d o de s u s p e n s i ó n d e b e r á hacer 
acto de presencia en el grand-stand 
o paddock de la pista". 
E l turfman A . S. E a s t m a n adqui-
rió ayer los servicios del jockey W . 
Smith durante el actual mit in de 
Orienta l P a r k , comenzando a servir 
a dicha c u a d m a part ir del p r ó x i m o 
martes. 
L u c y C h u r c h i l l , Mike y R a p l d 
Stride t e n d r á n que asist ir a las 
| "clases" de buen comportamiento en 
el post que dirigen los segundos 
| del s tarter en las pr imera»- horas 
¡ d e la m a ñ a n a antes de que se les 
permita correr nuevamente por sus 
1 m a j a d e r í a s en su ú l t i m a sal ida. 
i 
B R O T H E R S Q U I S O G A X A R 
E l jockey Tommia Brothers hizo 
; avanzar con gran d e t e r m i n a c i ó n des-
i de los puestos inferiores a_ T w i n k l e 
| Be l l en la inic ial del programa para 
anotarse el triunfo ya casi sobre la 
meta por un pescuezo delante de 
Myrtle Pi l son, y esta ocupí i el place 
una na i i z delante de Mrs. Gardner . 
E l pr lmei tramo fué cubierto con 
buena velocidad por Salomons F a v o r 
qte se detuvo d e s p u é s casi de re-
pente, fauzuki nunca estuvo cerca 
del grupo delantero, y Heliosco^e, 
s ó l o c u b r i ó bien los tres primeros 
ijct^vos. 
D r a p e i y g a n ó la segunda, por una 
nariz delante do Bonafide, con Cas-
t i l la en el show. E n esta c a r r e r a 
C a r p a t h í a n a l c a n z ó ventaja sobre sus 
rivales en los comienzos, dando la 
i m p r e s i ó n de probable ganador, pero 
luego fu«* considerablemente distan-
ciado. F i triunfo de Drapery en esta 
carrera se d e b i ó en gran parte a l a 
buena ayuda de su jockey F . K l n i r y , 
aunque de haber sido uh'poco m á s 
larga habiera ganado seguramente 
Bonafide, cuyo Jockey Smith demo-
ró demasiado en apurar a su monta. 
W h i s p p r í n g hizo de lider en los 
dos primeros tramos de la tercera 
pero fué destituido poco m á s tarde 
por Golden Chance, que g a n ó l a ca-
rrera por un largo delante de Horeb,. 
v a l i é n d o l e a este su bueTí avance fi-
nal el picíce delante de L i l a c T i m e , 
que p a r e c í a tenerlo y * seguro. Ho-
! reb a r r a n c ó lento y cuando se r c -
, puso a v a n z ó mucho al f inal . W h l s -
paring d e s i s t i ó casi por completo 
i cuando c o m e n z ó el fragor de la l u -
cha final. 
B I E X A M O N T A D E P Í C K E X S 
E l veterano A. P ickans mantuvo 
h á b i l m e n t e a H u e n en reserva en los 
primeros tramos de la quinta para 
soltarlo cen el é x i t o que p e r m i ó su 
maniobra, alcanzando l a meta por 
c ó m o d o margen sobre ¡ o í s cansados 
Shmgle Rhack y R i t a B . 
I Jap Muma d ió la norma de velo-
cidad en los dos primeros furlongs 
para de-*stir luego por cojera . Igua l 
s a l i e r ó á de esta c a r r e r a Alex J r , y 
Homam. 
S ó l o una nariz pudo a v e n t a j a r 
Tamper ? W i n a l l en el final de la 
sexta, con Blazonry en e< tercer pues-
to. E l j r r k e y J . Dawson, que e s t á 
luciendo mucho ahora, d i r i g i ó con 
m a e s t r í a fd ganador pa-d lograr su 
éx i to . W i n a l l a v a n z ó mucho en el 
ú l t i m o í u r l o n g y hubiera ganado en 
• otro sa i tc . 
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Estos apuntes cómicos do Galiana corresponden a l últ imo match de Habana 
y Marianao celebrado el Jueves 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
E L J U E G O E M P E Z A R A A 
L A S 3 D E L A T A R D E 
Vamos á ver esta tarde si es 
cierto lo de los nueve ceros del 
d í a de a ñ o nuevo en Ahnendares 
P a r k . P a r a cerciorarnos de ello 
se baten de nuevo Marianao y 
Almendares, que si este úl t imo 
pierde no p o d r á n decir sus par-
tidarios que los players estuvie-
ron de fiesta, no habrá disculpa 
que valga. 
Winter será el que ocupe el 
box de los azules, y casi seguro 
Palmero hará lo mismo por los 
baldomeristas, dos esp l énd idos 
mariscales que harán lo posible 
por cerrarles la Uave del resue-
llo a los batsmen. 
E l juego c o m e n z a r á a las tres, 
principio de una serie de tres 
que cont inuará m a ñ a n a a las 10 
a. m. y terminará el lunes por 
la tarde. * 
H U B O U N A F I E S T A S I M P A -
T I C A E N E L ' N U E V O J A R D I N ' 
L O S H E K M A X O R K G U I L U 5 F A L A 
A L T U R A D E L M O M E N T O 
E n Neptuno y Monnerrate abrie-
ron anoche los hermanos Eguiluz un 
reetaurant al que han puesto por 
nombre "Nuevo Jardín". Ellos son 
tan simpáticos, y sobre todo Emilio 
tiene tanta popularidad, que es ló-
gico suponer han de llevar consigo 
el más franco de los éxitos al nego-
cio en que inician. Todos los pelota-
ris, casi todos, estaban allí en fra-
ternal eamaraderia alrededor de la 
bien servida mesa para testimoniar-
les a los Eguiluz cuanto les apre-
cian. Y adetnás del elemento famo-
co de cancha estaba también buen 
número ñe La gente "bien" que de 
manera decidida os amiga del "Ciu-
dadano". 
E l presidente del Partido Eguilu 
cista, el joven Alfonso Martínez F a -
bián, hizo el resumen de la fiesta en 
decurso de bien timbrados tonos y 
en nombra de entidades de gran 
arraigo en el mundo de los artículos 
bebestibl.ís y comestibles. Martínez 
Fabián hizo la reclame del estable-
cimiento en la forma más simpáitca 
y original, siendo . ruidosamente 
aplaudido. 
Los vizcaínos-cantaron a coro una 
hermosa canción de Euskeria donde 
intervino José M. Gutiérrez con su 
magnífica voz de zaguero, acompa-
ñándole don Miguel Artia con ento-
nación dy bajo. • ' 
E l menú fué exquisito. Deseamos 
a los Eguiluz mucho éxito. 
C O M O P L A Y E R U T I L A S ü C L U B C O N 3 2 , 8 3 3 V O T O S 
A d lolfo L u q u e t iene u n total d e 6 4 . 6 4 3 c o m o p l a y e r p o p u l a r . - ^ 
t r iunfo p a r e c e i n d i s c u t i b l e . — J u a n M a n u e l d e l a P u e n t e y 
L . V i l l e g a s h a n cog ido v u e l o , s a c á n d o l e u n b u e n m á r g e n a todo, 
los d e m á s f a n á t i c o s . 
Al fin Bernardo Baró, el player que 
venía amenazando a Joseíto Rodríguez 
en nuestro concurso, ha logrado pasar-
lo sacándole una ventaja de mil y pico 
de votos, lo cual ha sucedido porque lar 
"Conjunción Fanatlqueril" de Puente 
y Vlllega-s nos envió 8 mil votos para 
sus candidatos, los mismos que en-
viaban a Luque como player popular y 
a Baró, como útil a su club. 
Adolfo Luque. el manager de los ro-
jos el el Jugador que mayor cantidad 
dt votos recibe. L a cantidad de ellos 
que actualmente tiene y los simpatiza-
dores con que cuenta nos hace pensar 
que su triunfo está asegurado. 
Joseíto y Baró seguirán discutiendo 
el premio com.o ©1 player más útil 
aunque Bernardo tiene el apoyo ' S I 
de un Comité fuerte como el de la'r*11 
Junción, Joe no se queda atrás 
tando con muchos de sus amigo'g 








De los fanát icos nada decimos 
que casi todos ellos se están hael 
los muertos para ver el entierro 
se les hace pero tenemos la segurld11" 
que cuando resuciten, muchus van 
ser sorprendidos. ' 
\ A continuación va el resultado d 
escrutinio después del conteo celebrad 
en la tarde de ayer.' 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 
D r . Rogelio Castellanos . . . 
Manuel Pamplh . . . . . . . 
Francisco Santa Eula l ia . . . 
Eduardo Guz'fnán . . 
Luis A . Jiménez 
Manuel Vascos. 
Gregorio O r t í z . . .., 
Florentino Robreño 
Federico F . Más . . 
José F e r n á n d e z . . . 
Sergio Acebal 
Enrique González . . . . . . . . 
José Manuel Delgado .• . . . . 
Fernando Caula •. . . 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso 
Francisco E . Calderón 
J . Rómulo Cabrera . . . . . 
Manuel Gi l 
José María A r l a s . . . . . . 
Carlos Márquez . . . . . . . . . 
Mario Alvarez Mayato . . . 
Valentín González . . 
Joselyn Deetjen , . . . . 
Manuel Meana Romero.. .;. . . 
Antol ín F e r n á n d e z . . 1 
Andrés Várela 




Enrique Hernández y Ftrrer . 
Rafael Ducat . . . . 
D r . E . V . Valenzuela . . . . 
Comandante Alberto Barreras . 
Dr. Adolfo Aragón 
Jorge Armando Ruz 
N . Sotolongo 








































Dr. Gabriel Vandama . . . . 
Baltasar Antón 
Juan Oraña . . 
José Alea 
Desiderio Camejo . . ' 




Urbano Real • . , , , 
Alfonso Rodrigues . . . . , , 
Antonio M o n z ó n . . . . .-. , 
Luis P . Messonler , 
Manuel Fernández H^rera 
Alejandro González 
José L a s t r a 
j Manuel Pereda 
i Fermla García Suársz . . . . 
Antbal Marrero.-. a 
Eugenio Castillo 

















José A. Mendoza 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
D E N U E S T R O C O N C U R S O D E 
F A N A T I C O S 
A N T O N I O V A L D E S P I E R -
D E P O R D E C I S I O N A 
M A N O S D E T . O ' D O W D 
T A M P A , F i a , Knoro 4. 
" T l m " O'Dowd d e r r o t ó por 
d e c i s i ó n de l ;> feree, a Antonio 
V a l d é s , c a m p e ó n peso p luma do 
Ouba, c u u n bout a 10 rounds 
que celcbralron a q u í esta, no-
che. 
G R A N A L M U E R Z O M A Ñ A N A 
E N E L H A B A N A Y A C H T 
C L U B A L T O M A R P O S E S I O N 
L O S N U E V O S D I R E C T I V O S 
P A L M O R A N D E R R O T A A 
J O H N N Y S H Ü G R U E 
C A N D I D A T O S Q U E T I E I T E i l H E N O S 
D E 100 VOTOS 
Con motivo de la toma de posesión 
de la nueva directiva, electa en los úl-
timos días do Diciembre para regir los 
destinos sociales eii este bienio, se efec-
tuará mañana en el viejo chalet del 
Habana Yacht Club espléndido almuer-
zo para celebrar tan fausto aconteci-
miento, y también habrá música y bai-
le y momentos de sana alegría . 
M A Ñ A N A D A C O M I E N Z O E L 
C A M P E O N A T O I N T E R -
A S 0 C I A C 1 0 N E S E N 
L A U N I V E R S I D A D 
U N H I J O D E C O N N I E M A C K 
F I R M A C O M O C O A C H D E L O S 
A T H L E T Í C S 
E n la tarde de mañana se ofteuará 
de una manera bri l lantís ima la Inau-
guración del Campeonato Intes-Asocla-
clones de la Unlversifead do la Habana, 
en su Stadlum. 
Asist irá el Presidente de la Repú-
blica, una banda de música amenizará 
el espectáculo y será Izada en el asta 
del terreno la, bandera iflel club "Me-
dlclna", que fué el ganador de la 
contienda el año 1922. 
Habrá un doble Juego: 
E l primero, entre "Sominarlo'' y 
"Medicina", se comenzará a la una y el 
de "Derecho" y "Farmacia", que va 
en segundo término, dará comienzo a 
las tres y cuarto. 
Esta fiesta de los universitarios cons-
tituirá mañana la nota de más vivo co-
lor en los sports. 
F I L A D E L F I A , enero 4. 
E a r l Mack, hijo de Connle Mack, 
manager del club F l lade l f ia de la 
L i g a Amer icana , ha firmado un con-
Trato para t rabajar de coach con loa 
At lé t l co» sustituyendo a H a r r y Da-
quieu no obstante s e g u i r á en el 
team. 
N U E V A Y O R K . l.Hero 1. 
Pal Moran, p^s» ligero de New Or-
leans, derrotó esta noche a Jofinny 
Shugrue, de Watcbury , Conn., en el 
Madlson Square Garden. cuando el re-
feree suspendió ;m pelea en el quinto 
round de un mat :h a 12 con el objeto 
do evitar que S'.mgruo fuese castigado 
trerlblemente. Srugrue estaba cfégo ya 
por la sangro que le manaba de ambos 
ojos; poro cuando Intervino el referee 
se hallaba todav'o de pie. 
Shugrue se portó bien tan solo en 
los dos rounds Iniciales, en cuyo trans-
curso hubo un memento en que hizo 
salir tumbando a Moran hacia las so-
gas con jrta terrible lluvia do swlngs. 
No obstante los gripes de Moran en el 
segundo round ca.maron los ínlpetus a 
Shugrue que se veía embarazado por 
la gran cantidad de sangre qqe le ma-
naba de muchas heridas que presentaba 
en la cara. Fué nuxllladn por pu her-
mano el veteranp Joe Shugrue. 
Como quiera q'uí Johnny Shugrue de-
rrotó roclentementt a Vloentinl, Cham-
pion peso ligero chileno que era con-
siderado como el candidato más proba-
do a la corona de Benny Leonard, los 
cronistas deport.vos admiten general-
mente que el ga ^idor del bout de esta 
nocho es lógicamente el candidato que 
debe ^enfrentarse con el champion de 
peso ligero. 
E n w\ bout preliminar. WUlle Shu-
grue, ef hermano menor do Johnny, ga-
nó la decisión d i los Jueces sobre Char-
lle Kohler, de Br)cklyn, y en otro pre^ 
llmlnar Kid Wattrer, de F'ladoífia, no-
queó a Sld Torrlu de New York, en el 
sexto round de un bout a 10. 
Hoy les toca aparecer a los fanát icos 
cuyos nombjes empiezan con D y E , 
pues ya aparecieron los que empiezan 
con A B y C. Y en los próximos días 
irán saliendo publicados los nombres 
de los demás candidatos, pues queremos 
! con esto demostrar que llevamos ünr. 
cuenta minuciosa de todos los cupones 
recibido.s 
E A B A N I S T A S 
De l a letra D hay uno sólo, el señor 
Domingo Díaz, con 87. 
AZ.ME27DARISTAS 
Daniel González, 5; Darío Eernández, 
6;* Domingo Pereda, 1; Daniel (s. a.), 1. 
HABANZSTAS 
De la letra E : Eugenio Soler, 4; E n -
rique Oondrand, 17; Enrique l e ó n , 3; 
Eladio Igleclas, 6; Enrique García, 2; 
Emilio Bodriguez Trespalaclos, 2; E n -
rique Miranda Ccsfeic, 18; Eduardo 
Martin, 1; E . García Niño, 15; Eduardo 
Beats, 1; Enrique Díaz, 1; Enrique P é -
rez, 2; Eugenio Gaycl , 13; E l ias Frías , 
67; Dr. Eduardo Bruzón, 64; Dr. E n -
rique Anglés , 59. 
A L M E N D A R I S T A S 
C A R L M A Y S E S C O N T R A T A 
D O C O N L O S C I N C I N N A T I 
N A T I 0 N . 4 L S 
CINCINNATI, enero 4. 
Cari Maya, que fué pitcher de los 
Yankees, ha firmado ho/ un contra-
to para jugar este año en las filas 
de los Cjncin 9 a i Natlonals. 
Pablo L . Villegas 33.232 
Prudencio González '. . . 18.045 
Dr. Adolfo Núñez . . 14 .304 
Diego Amador 5.158 
Augusto Alonso* . . . . . . . . 2.581 
Juan Vázquez . . . . . . . . . ... li:547 
Antonio Conejo y Palomo.. . . 2.409 
i Cachaño 2 ; 217 
¡Benito Aranguren $ . . 2,182 
i Ignacio Miguel A. Pineda. . . . 2.150 
Saturnino Miguel 1.934 
Rafael A . R e y é s 1.114 
Armando Brande 1.041 
Sebast ián Rodríguez ¿64 
Luis Angulo Pintado . . . . . 890 
Dr. L u i s Depons 870 
Manuel Casal . . . . . . . . . 829 
Miguel Suárez Hidalgo 733 
'Angel Domínguez Noveia . . . 626 
1 Aurelio Castro 622 
I Guillermo Tosar 612 
I Luciano Peinó • • 609 
' José Prendes .' 559 
¡Horacio Fernández . . 536 
i Dr. Federico Mor* 
i Manolo Regó ("Pepillito").. . . 405 
l a s c a r Becker y Reyes 398 
| Gregorio Lomblllo 360 
Enriqye del Porto 359 
Enrique CasUifié 338 
Aitc'ft Rodríguez Zi* 
Juan R . Oropesa . . . . . . 306 
D r . A. de Vlll lers 280 










Roberto Bello . 
Otilio Collazo 
Juanlto L a P a z . . . , , . , , 
Gerardo N ú f i e z . . 
Rosendo Costero 
Luis Ollvella f.. . , 










Evello Bustamantev'.- . . . 





Carlos Frcyre de la Conclxa 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Emilio Bernal, 60; Emilio Arechae-
derva, 36; Eulogio Castro, 1; Esteban 
González, 4; Enr'que Ronco, 19; Eduar-
do Pita, 4; Esteban Travieso, 32; E n -
rique Odriozola, 1; Ensebio M. Bivero, 
48; Emilio Qayol, 50; B . Pita, 55 y E . 
Ayala, 3. 
Adolfo Luque 64.643 
Manolo Cuelo 30.672 
Bernardo Baró 8.312 
Jose í to Rodríguez 4.331 
Valentín Dreke ;-¿ 1.328 
Rafael Quintana. . . . , ."' 1.024 
Mérito Acosta 667 
Eugenio Morín 184 
Ramón González, (Kakín) . . 174 
Pelayo Chacón • 561 
Mike Gonaález 135 
Emilio Palmero 69 
Oscar Tuero . . 65 
J . M. Fernández 66 
Oscar Rodríguez 33 
Cristóbal Torrient* 
' Armando Marsans „ 
| Oscar Lev l s . . . . •• 
Oscar F u h r • 
Lucas Boada . . 
; Cheo Ramos • • • 
j Bartolo Portuondo 
Jacinto Calvo 
i Ryan (del "Habana") 
I Roas • • • 
j Mesa 
I Roberto Campos (Manzanillo) 
C l a r k . . .'. 
' Bienvenido J lméne i 
; San Lloyd 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T i L A S U C L U B ? 
Bernardo Baró 32 • 
Joseí to Rodríguez 31. 
Mérito Acosta 17-
Adolfo Luque . ; • • • • 6 • 
Manolo Cueto . . *• 
n a m ó n González, (Kakín) . . 1. 
Valent ín Dreke 
H E R R M A N N N 0 T I E N E C O N - : - — ^ ! " : ; : : t 
Ramón Herrera |<Palto) . . . . 1. 
Rafael Quintana 1-
José María Fernández 
Miguel Angel González . . . . , . . 
Oscar Fuhr • • • • 





M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
J O E L Y N C H D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A E A R L M C 
A R T H U R 
OMAHA. Ncb.. Ei;ero 4. 
Joe Lynch, o«,mpe6n bantam del 
munddo ha der-.rtado por decisión de 
los Jueces a E a r ! Me Artbur. de Sloux 
City, en un bout a 10 rounrls que sos-
tuvieron aquí esta noche. 
F I R M A C I O N D E L A V E N T A 
D E L P I T C H E R M A Y 
C I N C I N N A T I , O., enero 4. 
E l Presidente August H e r r m a n n 
del club Clnc innat i de la L i g a Na-
cional d i j^ esta noche qúh no. ha re-
cibido c o a f i r m a c i ó n alguna a la ver-
s i ó n de t̂ ue el club de Vernon h a b í a 
aceptado la oferta de su club para 
comprar el pitcher J a k o May. No 
obstante- espera que la t r a n l a c c i ó n 
sea conf irmada m a ñ a n a . 
J A C K B E R N S T E I N F I R M A 
P A R A E N F R E N T A R S E C O N 




















Eugenio Morln . 
Lucas Boada. . . 
Oscar Lewls . . . 
Rafael Almelda , 
Roberto Campos, 
Paño González . . . . 
Armando Marsans . . 
Alejandro Oms 
Thomas \ ' " " 
L u n d y . . . . . \ í . . 
Bartolo Portuondo . \ 
Jiménez (Pata Jorobá) 
Cheo Ramos . . . . . 
Champion Mesa . . 
Marcelino Guerra . . 
Cooper 
tacar Rodríguez . . . 




























































































N E W Y O R K , enero 4. 
J a c k Bcrnste in , de Yonkers , que 
la noche pasada perd ió por d e c i s i ó n 
j de los jueces a manos de Johnny 
Bundee, ha frmado con Sammy Man 
dell de Rockford , I l l s . . para ce'e-
hrar un bout a quince rounds el día 
11 de enero, que t e n d r á U'^ar en 
el Madison Square Garden 
L O S N E W Y O R K Y A N K E E S 
Q U I E R E N C O M P R A R E L 0 U T -
F I E L D E R C O M E S Y E L 
P I T C H E R D E A R 
N E W Y O R K , enero 4. 
L o s New Y o r k Yankaos anuncia-
ron que han hecho una nueva oferta 
ron carActer decisivo al club Lou'.*-
ville para que les venda el pitcher 
Dean y el outfielder Combs, que tie-
nen puestas la etiqueta de los cien-
to c incuenta mil pesos. 
Desconi'cense m á s detalles de la 
oferta. 
G A N A R O N E N E L I N N I N G D i 
i R E C O G E R L O S B A T E S 
E l pasado domingo contendKTO11^ 
'un match reflldo los teams '•Ja''0 
dito" y "Recreo del Malecón"- eJ 
leconlanos" empataron la anota 0 lo* 
él octavo ácto, pero en el noV flnci* 
Jaboneros hicieron la de la * 
y cargaron con la victoria. 
Un hit oportuno del receptor ^ 
quft. eon tres en bases, fué cl ^ " j , . 
cristalizar la carrera de ' a / B «n-
A Vontlnuación la anotación P 
trnda,,: nni 0l<* 5 Recreo del Malecón . 010 001 ^ i 
Jabón Crédito. . . . 201 
Bater ías : Guajiro y Vil la; 
























































































D I A R I O D E L A M A R I N A t inero 5 d e 1 9 2 4 
PAGINA QUINCE 
Esta Noche en el "Colón Arena' el Indio Contra Antolín Fierro. 
Alarma Ausencia Manolo López. Leones Ofrecen Premio su Captura. 
T O D O S L O S E J E R C I T O S F A N A T I C O S 
E S T U V I E R O N P R E S E N T E S D U R A N T E L A S 
D 1 E 7 H O R A S D E L V I B R A N T E P E L O T E O D E L 
V I E R N E S E L E G A N T E 
I F l o r e s f l o r e s ! U n a s se q u e d a n e n l a H a b a n a . O t r a s se v a n a M i a -
m i - l O t r o i n i c i a l b r a v o . L a P r o c e s a b o l c h e v i q u i . U n g r a n t r i u n -
fo de A u r o r i t a . I n c i d e n t e d o l o r o s o . S u s p e n s i ó n . J u l i a p e r d i ó e l 
a d i c i o n a l . E n e l d e a p a g a y v t o o n o s a r r o l l a r o n L a E i b a r r e s a 
y C o n s u e l í n . 
E N S A N T A C L A R A 
J U G A R A H A B A N A H O Y , 
Y M A Ñ A N A D O B L E 
J U E G O 
POR IiA. TABDB 
Canta la orquesta. Las puertas se 
abren solemnemente. ¿* Par en par; os 
tiércltos íanátlcos marchan; pasan las paUate 
Íompa^as; los batallones, los regimien-
tos- pasan las banderas; los soldados 
románticos que van a la guerra, van 
«.enriendo, porque no van a la guerra 
universal, al crimen más *rande de 
la historia que organizaron los Estados 
anarquistas; van al Habana porque 
es viernes aristocrático y antes .la muer-
te que faltar a las dos brillantes sesio-
nes pelotísticas. Que vivir vida de diez 
horas de emoción constante, es vivir en 
la vida sin eentir la vida. 
El lleno es formidable; la alegría 
fenomenal, los clamores entusiásticos 
florecen en'todos los rincones del cuco 
frontón: el mujerío es de los de, de ro-
dillas y a sus pies. La Babel es una 
tontería histórica si la comparamos a 
este mare-magnura formidable. 
pudo, no consiguió salir de la defensa, 
ni Igualar ni contener el abuso de. las 
dos fieras de albo color, que se lo lle-
varon de calle derecha. Con los pies 
P L O R E S , f l o r e s : 
Florea, no; pero caras de flor. sí. 
Sonríen su alegría Infinita de haber 
arribado a Cuba, de volver al Habana-
Madrid; de compartir la lücha con sus 
carifiosas compañers y el orgullo de1 
pertenecer nuevamente al arrogante, 
contratado por la arrogante empresa 
que preside Vázquez, el altísimo se-
ñor. , 
Regó y don Fernando, caen a sus 
, pies, de -Lolina, la Reina; María Con-
suelo, la Leona; Josefina, la Maga de 
la kimona, y las princesas, Carmen, 
Macelina, anarquista como su hermana 
Josefina, Charlot^ Ursinda, Pilar y Eli-
sa. Vienen con más gracia en la cara, 
más gentileza en la línga; más entu-
elasmo en el alma; mayor pujanza en 
los brazos y más ligereza en los pies. 
Dispuestos a batir el cobre con rudeza, 
* con valentía y bravura. Unas se que-
dan en el H?-bana-Madrld; otras van a 
' Mlaml, porque eso de Miami, va por la 
gracia de Vázquez y de las graciosas 
raquetlstas. Va a volver dementes a 
los yaniones y a las "lindas yankls. 
Niñas, bienvenidas. Calud, pesetas, 
dólares y palmas. 
—¡lAurrerá! ' 
BOS PARTIDOS 
De 25 tantos. De blanco, Elena y 
Sulla; de azul, Victoria y Encarna. Bo-
nito como la onza de oro que saca el 
gran Beloque, para la suerte del sa-
que. Una decena más brava que Don 
Bravo y otra decena superior. Varios 
y emocionantes ósculos numéricos, que 
aplaudimos en 3; 5; 19; 20; 21 y 22. 
' No. hubo trágica qu^ llorar. 
A Dros sean dadas. 
Como sobresalió Julia, Julia lo ganó. 
Muy bien las daniás. 
Del segundo se hizo tun q ŝi feno-
menal, puesto que lo debatieron bas-
tante bravamente, las blancas Paquita 
y Gloria, contra ias azules, Tomaslta y 
Asunción. 
La salida fué muy emocionante. Em-
pataron e n l ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 y 7 . Seis ova-
clones sonoras. Después las azules al 
ataque y al dominio y las blancas a 
la defensa. Un gran ataque de Asun-
ción y una buena defensa de Gloria, 
pues Gloria se quedó en 25. 
Asunción, antes Princesa de la Es-
tepa, ahora es una bolchevique de San 
Petersburgo. Pega que quema. JueUga 
a la-pelota muy bien. 
Que siga el bolchao. ^ 
POR LA NOCHE 
Cantó la música el pasacalle del te-
rremoto don' Juan Belmente. ¡Olé los 
músicos juncales!; pasaron otra vez los 
•Jércitos fanáticos, que llenaron el 
irontón; resonaron briosos los aplau-
sos, sonrió el mujerío, que era, más y 
más gracioso que por la tarde, y co-
menzó la sesión nocturna de la noche 
Madr^ fi:rande3 VlerneS del Habana-
Con un primer partido, que resultó 
S i " ? e" t0d0' s^retodo. gabán y man-
tón de Manila para salir del teatro, 
con PKel°tearon con bravura, con tesón. 
t Z . Jt ?Ue provocaron ovaciones en-
tusiastas, las cuatro niñas más menuas 
^ la casa. Las blancas Rosina y Ele-
na y a las azules. Tomaslta y Aurora. 
Armaron estas dislocantes revoluciones. 
^ ^ 3: 7: 8: 9 y W> 17 la última, 
^espués se Impuso la más menua de 
Jas menuas, Aurorita. que jugando a la 
Pelota como Marichu. dejó en 21 a las 
flaneas. L a aplaudimos calurosamen-
V "•> Estuvo colosal. 
ACCIDENTE DOLOROSO 
Había comenzado el segundo partido. 
Lo peloteaban bien las blancas, Delfl-
na y Teresa, contra las azules Carmen 
y Matilde. Y haciendo una entrada vio-
lenta y bonita, se empataron en 2- 4- 7 
y 8. Hicieron las azules^el nueve;' p¡ro 
al llegar al 10, Teresa, al devolver una 
pelota hiere a Matilde, que se arrima 
« la pared Izquierda y luego cae des-
mayada en la cancha. Estaba herida 
Be suspendió el partido, ganando los 
boletos azules el 9 0|0. que perdieron 
/V>3 blancos. 
v Todo ^ mundo lamentó el percance 
Afortunadamente la herida de Matilde 
. no es grave. 
T se organizó el partido adicional 
De blanco, Delflna y Teresa. De azul, 
Carmen y Julia. Lo perdió Julia en 
medio de un triste desastre. Quedó en 
l i . Fué de 25 tanto». 
E L FENOMENAL 
Resultó, como tenía que resultar, to-
talmente "divorciémonos". Lo pelotea-
ron, las blancas, Eibarresa y Consue-
lín, pareja de juego enorme, completo, 
contra las azules, Mary y Gracia, pa-
reja enorme, por Gracia; pero coja en 
su enormidad por Mary. que aun está 
*lema para estas fenomenldades. 
T aunque Gracia, apuró todo cuanto 
Gracia se quedó en los 23. 
LAS QUINIELAS 
Matilde, se llevó la primera quiniela. 
No vi a Manolo. Regó a sus plesí' ¡na-
turaca! ¡Cómo que llegó la Maga de la 
Kimona! 
La segund^ la formidable Gracia. 
Por la noche; también Matilde, que 
repite como los relojes de repetición. 
Y la segunda, Gracia, que también re-
pite. 
Se las llevan por pares. 
Son PERNANEO. 
A Y E R EMBARCARON LOS 
C L A V E L E S ROJOS 
Por la Estación Central em-
barcaron en la tarde de ayer los 
players del club Habana qne van 
a la ciudad del Capiro a cele-
brar una serie con el Santa Cla-
ra. Los Claveles Rojos jugarán 
boy por la tarde en la Boulan-
ger Park, y mañana en el mismo 
campo, por la mañana y la tar-
de, con los fuertes villareños de 
Tinti Molina. Feliz viaje y mu-
chos éxitos. 
Y A E S T A N E N N U E S T R O P O -
D E R L A S C O P A S P A R A L O S 
F U T B O L I S T A S 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
SABADO 5 DE ENERO 
A LAB 2 Y 30 P. BC 
Aurora y Rosina, blancos, 
contra 
IVÍAry y Delflna, «uznles 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 y 
azulea del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Pilar; Victoria; Encarna; ̂  
Carmen; Elisa; Paquita 
SEGUNDO PARTIDO >. 30 TANTOS 
Carmen y EibarreEa, blancos, 
contra 
Elena y Teresa, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA^ QUINIELA A 6 TANTOS 
Eibarresa; Gracia, Teresa-
Gloria; Asunción;' Consuelin 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOb 
Paquita y Consuelin blancos, 
contra 
Tomaslta y Asunción, azules 
A sacar blancos flfe cuadro 9 1-2 y 
azules del 10 1-2 
SON T R E S Y TODAS MT7Y BONITAS. 
MR. CAMPBELL Y LLANOS KAN 
ACEPTADO ARBITRAR, Y ES PRO-
BABLE QUE HOY CONSIGAMOS A 
E E R E D I A 
LOS PAGOS D E A Y E R 
(Por la tarde) 
P r i m e r P a r t i d o < t / I A 3Z 
B L A N C O S ^ P ^ t . ^ t D 
E L E N A y J U L I A . Llevaban 34 bole-
tos. 
Los azules eran Victoria y Encarna; 
se quedaron en £G tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pag-ado a 
$3.17. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
Ta están en nuestro poder, grabadas, 
las Copas que se han de dar a los 
triunfadores en la fiesta futbolística 
que se efectuará en la tarde del do-
mingo en los terrenos de "Almendares 
Park" a beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
Las dos Copas de los equipos de Pri-
mera Categoría son muy hermosas, 
cada una de ellas es un primor. T la de 
Segunda Categoría es también un ob-
jeto de arte de buen pusto. 
Ya hemos conseguido que el rublo 
Mr. Campbell arbitre el parMdo de For-
tuna e Hispano y Llanos él de Vlgo 
y Stadlum. 
Y no pararemos hasta encontrar 
hoy a Heredla y comprometerlo a que 
sea él. el réferee en el encuentro de 
Olimpia e Iberia. ^ 
Mañana hablaremos más detallada-
mente de esta fiesta y de paso nos ha-
remos ece de una encomiástica carta 
que nos envió el entusiasta Presidente 
de los Olimpistas, Pepe Solís. 
Antes de terminar, y para que sirva 
de aviso a los Clubs, hacemos constar 
que nadie podrá reforzar el equipo. To-
dos tendaán que presentarse con el 
mismo elemento que contendieron por 
la "Copa Domecq" recientemente cele-
brada. V 
$ 4 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
MATILDE 6 77 $ 4 44 
Paquita . . . . . . . . . J 59 5 80 
Victoria 2 91 3 76 
Carmen 0 48 713 
Julia . / A 69̂ N 5 19 
Encarna "o 62 5 52 
L A P E L E A D E E S T A N 0 C K E H A 
D E S E R U N A A T R A C C I O N P A R A 
L O S F A N A T I C O S D E L B 0 X I N G 
C h i e f M e t o q u a h p a r e c e s er e l f n v e r i t o d e s p u é s de sus p r á c t i c a s de 
a y e r , p e r o l a p o t e n c i a d e l c u b a n o , no h a s ido o l v i d a d a p o r los 
a p o s t a d o r e s , y n o h a y l o g r o p a r a n i n g u n a . 
Esta noche, en la Arena Colón, situa-
da en Dragones y Zulueta, frente al 
Teatro Martí, ha d/e efectuarse un 
magrníflco programa de Boxeo, que lle-
va como encuentro estelar, una pelea 
a doce .rounds. entre el Jefe Iroquols 
de Oklahoma, Chlef John Metoquah. 
considerado como .1 hombre que tiene 
y que peleará en nombre de su titulo 
de campeón cubano, con un feather de 
New York. Joe Carmel, que ya es hlen 
conocido de los fanáticos de esta capi-
tal. 
Hay además un buen aperitivo, a 
base del efectivo flghter americano 
P^ankie Humboldt, y el gracioso pelea-
E L C U B A T E N N I S C L U B 
C E L E B R A M A Ñ A N A E L D E C I -
M O A N I V E R S A R I O D E S U 
F U N D A C I O N 
ANTOLIN PIERBO, ehamplon del peso completo de Cuba que ha ñ. «n-
írentarse en la noche de hoy con el célebre Ux0L~ Chlof Metoquah en la 
Arena Colón 
$ 3 . 8 8 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
TOMASITA y ASUNCION. Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Gloria; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran pagado a 
$3.53. 
$ 
S e g u a d a Q u i n i e l a fl*^ ^ 2 ' T 
G R A C I A • - ¿ • • J / 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Teresa 2 24 $14 45 
Consuelín . 3 49 7 07 
Asunción 0 • 38 9 12 
Eibarresa . . . . , .. 1 107 3 24 
Gloria ,. . . 0 44 7 88 
GRACIA . . . . . 6 146 2 37 
MUY AGRADECIDOS A LA A M A B L E 
INVITACION 
E l señor presidente de la sociedad 
sportiva Cuba Tennis Club, situada en 
la extensa barriada de Jesús del Mon-
te, mirando muy de cerca la loma de 
Chaple, un lugar encantador, nos invi-
ta amablemente a la celebración del 
décimo aniversario de fundación social. 
Muy agradecimos y prometemos asistí. 
He aquí la Invitación del señor José 
F . Urrutia: 
• Bl Presidente del 
"CUBA TENNIS CLUB" 
B. L . M. 
al señor Cronista de Sports del DIA-
RIO BE LA MARINA y tiene el honor 
de invitarle a la celebración del décimo 
aniversario de la fundación del Club, 
qne tendrá! lugar a las tres de la tarde 
del Domingo, 6 de Bnero de 1224. 
JOSB r . URRUTIA 
aprovecha esta oportunidad para rei-
terar a usted el testimonio de su con-
sideración más distinguida. 
Calle de Alfredo Martín Morales entre 
Jesús Rabí y San Indalecio. 
$ 3 . 5 0 
(Por la noche) 
P r i m e r P a r t i d o 
• A Z U L E S 
TOMASJTA y AURORA. Llevaban 60 
boletso. 
Los blancos c a n Rosina y Elena; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
53 boletos que 3o hubieran pagado a 
$3.92. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 3 , 8 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Victoria , . . 1 107 J 5 95 
Encarna 1 183 3 48 
Paquita 2 104 6 12 
Julia 1 135 4 .72 
MATILDE 6 168 3 84 
Carmen >. 0 3S 11 59 
$ 2 . 2 2 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
SUSPENDIDO por Indisposición de 
Matilde. 
Los azules pagiion a J2.22. 
A los blancos se les devolvió $1.82. 
Se Jugó un partido adicional entre 
Delflna y Teresa, blancos, contra Car-
men y Juila azules; ganando Delflna 
y Teresa. 
Segunda Q u i n i e U 
G R A C I A 5 3 . 0 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Glor!a i «. B 167 | 4 79 
Asunción . . : . . . 4 93 8 61 
T«resa 4 91 11 28 
GRACIA. . , . M . . 6 260 8 08 
Consuelin 8 111 T 22 
Eibarresa 4 g 32 
T R A T A S E D E E N V I A R U N 
T E A M A M E R I C A N O A L A S 
C A R R E R A S P E D E S T R E S D E 
I R L A N D A 
más alcance de brazo en el mundo, por-
que llega a 84 pulgadas con el brazo 
extendido, y Antolín Fierro, el cam-
peón cubano de peso completo, para 
pelear con el cual. Luis Angel Firpo 
declaró que necesitaba por lo menos 
un mes de práctica. 
Es claro que ese ísolo encuentro en-
tre un hombre que hace dos semanas 
knockofi a Bill Halnes en Madison 
Square Garden, y el orgullo da. Matan-
zas, bastaría para llevar uVia cantidad 
'jifinita de público, pero además de 
•sa, el promotor ha combinado otros 
dos encuentros semifinales, a base de 
campeones cubanos, figurando en ellos, 
Black Bill, el muchacho campeón de 
peso mosca, y b u terrible rival Kid Mo-
linet, que al fin encuentra la oportuni-
dad de probar suerte, después de una 
terrible pelea que dieron ambos en 
Sagua la Grande. 
En el otro aparece Carlos Fraga, que 
ha ganado mucho en los últimos días, 
con la práctica al lado de Gans y otros. 
dor Julio Carbonell. conocido por la 
Jicotea de Marlanao 
Los precios son^ los más bajos que 
se han puesto en Cuba nunca para una 
pelea entre Heavies. $1.20 la grada; 
$1.80 la preferencia y $4.00 la más ca-
ra silla del ring. 
Los guardias y militares, puaden en-
trar sacando una entrada, para cada 
dos individuos uniformados que pasen. 
Las entradas están a la venta en la 
Arena Colón desde por la mañana, es-
perándose que muchos fanáticos usen 
ese privilegio, para evitarse la molestia 
de sacar sus localidades a última hora. 
Se ' ruega a los amigos del promotor 
que tengan la dell?^deza de advertir 
que solo dispone de cUi---.nta pases li-
bres para complacer-a la piensa, y que 
es imposible que con ellos satisfaga los 
deseos de suff amigos también, deseando 
evitarse el disgusto de negarlos. 
¡Es una cuestión de sentido común! 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA C A R R E R A (P^cíamable) 
PARtf EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Seis Pnrlones —Premio 5600.00. 
BL MUNDO COLORAPO "£ LA PBNCOI>OGIA SUELTA 
CABALLOS Pesa OBSERVACIONES ^ ^ ^ ^ 
Masrnet Land •• 108 'Juede lebutar en esta compañía. 
Daríenne '108 Sin Mr. Jackson resultaría peligrosa. 
Marle Augusta 108 Je una cuadra que tira a ganar 
Prínce Bonero . . . -J-08 Se resisto a vec^s a ir al post 
Dangorous Rock 113 TTna roca de Mr. Dely. 
Rogal Lodgá 113 Le duelen mucho los crjlos. 
Tamb'én correrán: Verde. Í1S¡ H . C. Basch, 113; Scme Punkls, 100; Sml-
te, 113; In Doubt. 110; C'.can Sweep. IOS. 
S E G U I D A C A R R E R A (Re-lamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A<ÍOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio $600.00. 
P. T. BARNUM TIENTE L \ VELOCIDAD SUPREMA 
CABALLON Peso OBSERVACIONES 
P T. Barnum HG La despistada puede cerrotarlo., 
Chile 112 Un contendiente pellgrcso. 
Momentum 111 No debe salir del dinero. 
Betty Mae (. 102 Con buen Jockey, quién sabe. 
Foul Weatber N. . . . .* 111 Se /aja Indecenlcmenté. 
Alíale Vernor 102 Sus contrarios son muy fuertes. 
Needy 102 .'ísta ha mejorado mucho. 
También correrán: 'Wc-st Meath. 111: Ben Bolt, 116: FlctÜe, 116; Carrie 
Moore. 101; Whlppoorwill, 116; Acouch'a IT, 111 y Califa, 111 
T E R C E R A C A R R E R A (Redaraable) 
PARA EJEMPLARES DS TRES AHOS Y MAS.—5 l!3 Fnrlonoc.—Premio 5600 
PERMA SE ESTRENARA CON SOMEREY 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Somerby 100 Se destaca en e£>ta compañía,. 
Babbling 107 El enemigo ihás peligroso. 
Tease. . . 96 Muy veloz, pero infarior en calidad. 
Cllnglng Vine T^r! 104 'íy última-fué desastrosa. 
También correrán: Osfiburton, 102; K^rk Dress, 98; AsaN Jav/el, 103; Pon-
ce, 100 y Oulda. 100. * 
CUARTA C A R R E R A (HANDÍCAP) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5;OS Y MAS.—6 PIRLONES.—PREMIO $603.00 
BL PIRATA PARECE QTJE NO LLEVARA A EATON 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
The Pírate 111 
Ji'stlna E _ . . . v 101 
Podansky 111 
Runnan 115 
Dont Bother Me 103 
También correrán: Toy Along, IOS; 
Rose, 111. 
Probará lo malo que os el paragüero. 
Ye?ua muy inconsistente. 
Fué eléctrico en sü anterior. 
Suelen dolerle las patns. 
Compañero de cuadra de F^ellon. 
John Spohn, 111; Crucc3^ 103 y Oíd 
QUINTA C A R R E R A (HANDICAP) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS Y MAS.—5 1:2 PurloníS.—Premio 5900 
MOUNTAIV I.ASSIE ES UNA PIERA CON CALLASAN 
CABALLOS P«Sfl OBSERVACIONES 
Mountain Lassie 105 S¡ está lista, debe ganar. 
Topango 112 El contendiente seguro. 
Gay Boy II '. . . . 103 Puede dar el fotutazo. 
Mabrl K 99 Fn su anterior ganó chiflando. 
También corrieron: Dlxon's Pride, 93; Dr. Chas. Well, IOS y Vulcain Park, 113. 
/ H 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—T'na Milla y 50.—Premio $600.0« 
LANX. P E R T E N E C E AUNA BUENA CUADRA 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Lank . . . 108 Callaban lo gula a la perfección. 
Oaptaln Adams 98 Un capitán muy valiente 
Zapatos ; 98 Basta .decir que ganó con Eaton. 
Herrón . . . . 103 Posiblemente más cerca. 
Bruce Dudley 108 Siempre hace un buen esfuerzo, " 
Tamb'én correrán: E l Coronel, 100 Fannie Nall, 100; Fox Glove, 103; 
Legacy, 103; Nig. 103; Green Griar, IOS; Rog, 108 y Superior, 113. 
SEPTIMA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Vna Milla y 18.—Premio 5700.00 
E Y Y E BRIGKT HA DESCANSADO LO SUFICIENTE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Eve Bright , 103 Puede ganar si lo corren bien. 
Flying Prlnce 105 Acaba lleno de vigor. 
Montlllo 105 Este está mejorando en cada salida. 
Bounce 108 Nunca ha lucido más. 
Hércules 104 Hoy no lo llevará Williams. 
Tamb'én correrán: Boxwood. 104; Okal^sa, 106 y ulcanlte, 112. • 
NUEVA YORK, Enero 4. 
El Comité Atlético Americano trató 
esta noche en unt reunión de la me-
jor forma de asegurar la participación 
de Norteamérica en la mayor escala 
posible en las carreras pedestres que 
se celebrarán en Dublín ed próximo 
Agosto. Se decloió que hacen falta 
100,000 pesos o más para cubrir los 
gastos de los teams americanos. Tales 
competencias atlót'cas, que fueron es-
tablecidas 632 añua antes de Cristo, de-
bían celebrarse en 1922, pero fueron 
aplazadas para que tengan lugar des-
pués de la Olimpiada de París y los 
Juegos Olímpicos del Imperio Británi-
co en Londres. 
J A C K D E L A N E Y D E R R O T A 
P O R K . O . T E C N I C O A J A C K I E 
C L A R K 
V E R M O U T H 
I I 1 M 0 = C 1 © S A 
Y N O O T R A C O S A 
LOJSTJA 5 1 7 | S U A R E Z Y C a T I T E L . A - 1 7 5 8 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRTMT'EA CARRERA.—Para ejenopl.ires de 4 años y más.—Reclamable.— 
Stls Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Twlnkle Bell J . Brothers 103 $10.40 $ 7.60 $ 5.40 
Myrtle Bllson J . Shanks 98 15.9/0 8.00 
Mrs. Oardner J . Jackson 10(i 6.60 
Tiempo: 1.15 115. También corrieron: Marmaduke; Solomou's Favor; Su-
zuki; Okeechobee; Fly Lady; Ilelloscopc y Monopoly. 
\ 
SEGUNDA CARRERA.—Tara ejem^lnres de 3 años y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $600.00. , 
Caballo Jockey Peso 3t. Pl. Sh. 
Drapery F . Klniry 108 
Bunafide W. Smith l i ; 
I Castilla P. Groos 94 
Tiempo: 1.15 1Í5. También ^corrieron: St. 
Carpathian y Justina C. 
$8.50 $ 3.50 
4.20 





C 10066 td-2i 
$ 3 . 0 6 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
EIBARRESA y CONSUELIN. Lleva 
ban 112 boletos. 
Los azules eran Mary y Gracia; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 70 
boletos que se hubieran pagado a $4.72 
N O R F O L K , Conn., enero 4. 
Jack Delaney, de Bridgeport, pre-
tendiente al título de peso medio, 
ee anotó un K O. técnico sobre Jac-
kie Clark, de Allentown. Pa. en el 
segundo round de un bout a doce 
celebrado aquí esta noche. E l de 
Bridgeport le di6 a Clark en la bar-
billa un hook de derecha tan fuer-
te que éetc be- l -a íodcyi_a, ¡a lona 
a loa 55 segundos de haber termi-
nado el segundo round. 
Clark, que había logrado ya pa-
rarse sobre una rodilla, alegó que 
no podía proseguir la pelea porque 
al caer se había lastimado un hom-
bro, pero después de los diez fata-
les segundos fué examinado por un 
medio quien dijo que Clark ee ha-
llaba en perfecto estado^ 
£ 1 i n t e r é s d e n u e s t r a o b r a 
P a r a su edad, el estilo. 
P a r a su color, la pinta apropiada. 
P a r a su estatura, y grosor el adecuado modelo. 
Y para sus disponibilidades e c o n ó m i c a s , el mejor y 
m á s perfectamente confeccionado dentro del precio para U d . 
accesible, nuestros trajes hechos y a la medida constitu-
yen un alarde eur í tmico , si a su gusto peculiar funde los 
consejos- de nuestra experiencia y nuestros deseos de ha-
cer de la elegancia de su a t a v í o un timbre mas de orgullo 
en nuestra larga y envidiable ejecutoria. 
H A B A N A 
TERCERA CARRERA.—Para ejemplares do 4 años y ,más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Golden Chance F . Seremba 111 $11.70 
Horeb W. Smith 114 
Lliac Time J . Dawson 97 
$5.60 $ 3.20 
4.60 2.80 
2.70 
Tiempo: 1.14 1|5. También corr.loron: War Fox; Laughing Eyes I I ; Whis-
perln; Patsy B . ; "Wllligan .y Jacquerie. . ^ 
CUARTA CARRERA—Para «Memo''.res de 
dicap.—Seis Furlones .—Premio $900.00. 
CabaUo Jockey Peso 
años y^iás.—Ballamar Han-
St. Pl. Sh. 
Dlxon's Pi-ida , . .P. Groos 103 $ 9.50 $ 3.50 
Trafalgar . . . . . . . . . T . Brothers 108 5.20 . 
Bl.ie HUI S. . Me Lana 114 " 
Tiempo: 1.13 1|5. También corrieren: Phil Mayers, Stonp Image y Lea 
Adrln. 
QUINTA CARRERA.—Para ejTnnlarfs de 4 años y más.—Reclamable.— 
Tna milla'y 50 yardas.— Premio $G00. 
Cahallo Jockey Peso St. PL Sh. 
Huen A. Pickens r 
Slilngle Shack J . Eaton 
Rita B .1. Dawson 
Tiempo: 1.44 4i5. También corrieron: 




$ 3.SO $ 3.20 , $ 2.70 
£.30 ^3^30 
5.40 
Armistice; Homam; Jap Muma; 
S E X T A C A B R E R A . — P a r a eJemplareT de 3 años y 
Una milla y 50 jardas.—Premio $700. 
Caballa Jockey Peso St. 
más.—^Reclamable.— 
Pl. Sh. 
amper J . Dawson 
"VVInall •fhrallklll 
Clazonry,, . T . Brothers 
$ 4.90 
8.70, 
Ticmíio: 1.44 4|5. TamMén corrieron* Blue Brush; Walter Tu/nbow"Fi-




.20 $ 3.60 
4.60 
3.60 
E D D I E R O U S H C O N F E R E N -
C I A R A C O N E L P R E S I D E N T E 
H E R M A N N 
CIXCINNATI, O., Enero 3. 
E l outfielder Eddie Roush vendrá el 
próximo Marzo a la ciudad para con-
ferenciar con el Presidente August 
Hermann y los directores del club 
Cinclnnatl sobre su contrato para la 
prOxima temporada. 
T R A N S A C C I O N B E I S B O L E R A 
D E S M E N T I D A 
C L E V E L A N D , O., enero 4. 
E l presidente del club de baseball 
Cleveland ha desmentido la vprslón 
de que WilUam Wambsganss había 
sido camliado a los Red Sox de 
Boston por el l a . base, George Wood. 
E l presidente admite que fe han 
efectuado algunas negociaciones pe-
ro fracasaron y no volvió a tra-
tar del asunto. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 5 de l ü z i ANO XClí 
A C O C A N D I L I G E N C I A S 
A Y 
l A c e p í a d a s l a s b a s e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
SUPRESION D E UNA ADMINIS-
TRACION D E C O R R E O S 
LOS C O M E R C I A N T E S P R O T E S T A N 
DB T A I j MEDIDA 
P I E D R E L I T A S , enero 4. 
DIARIO.—Habana. 
L a Dirección General de Comu-
nicaciones, quiere suprimir la Ad-
ministración de Correos en este pue-
blo, trasladándola al Central "Ca-
magüey" distante de esta más de 
un kilómetro. 
E l Comercio en general se mues-
tra indignado por tan Injusta me-
dida. 
E l Corresponsal. 
por 
gramaa a las autoridades de Cama-
güey, comunicdnidoleíi instrucclo-
uts en relación con la huelga. 
/ L A Z A F I U . 
A L F R I C C I O N A R S E CON A L C O H O L 
S U F R I O (i RA V E S QUEMADURAS 
SANCTI SPIRITUS. enero 4. 
DIARIO.—Habana. 
E n su residencia de Santa Ana 47, 
prendióse fuego la mestiza Blanca 
Quintero y Pérez, natural de esta 
ciudad, sotlera de 21 años. 
Trasladada a la casa do socorros, 
la asistió el doctor Santiago Eche-
mendía García, de quemaduras de 
primero, segundo y tercer grado fué 
trasladada al hospital civil, donde se 
cree fallezca de un momento a otro. 
Al inientar apagarla, sufrieron 
quemaduras de primero y segundo 
grado en ambas manos los señores 
•Pablo Hernández Casanova, de 27 
años, soltero y Pablo Mariano Estra-
da, de 3 7 años, soltero. 
Se dice que el suceso fué casual 
al estarse dando fricciones de al-
cohol. 
S E R R A . . 
tan pronto tuvo conocimiento 
denuncia del Tesorero. 
Del desfalco no se sabe aún cier-
tamente su ascendencia, pues s^ra 
ello esWn trabajando ios peritos re-
visando todos los recibos entregados | 
al colector y los asientos de entre-
ga de ese empleado a lii Tesorería. 
Todos los demás deparlamentos de 
la Administración Municipal pueden 
ser inspeccionados en cualquier mo-
mento como lo fueron bace meses 
por un inspector de Gobernación, el 
que tuve laudatorias frases para el 
Alcalde y los jefes de negociados. 
E l desfalco si existe en realidad, só-
lo tiene un responsable, que lofe^ 
el empicado que recibía dinero de 
los contribuyentes y no lo ingresaba 
debidamente en la Tesorería. 
E l Corresponsal. 
E n las esferas oficiales se rumo-
raba ayer que la Asociación de Ha-
cendados y Colono.3 t^nía el propó-
silo de suspender las labores de la 
zafra hasta qua se resuelva el cou-
flk-to. 
L A R E P O S I C I O N D E L O S 
R O S 
O B R E 
VARL1S NOTICIAS 
Riña tumultuosa 
Camagüey. enero 4. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n Esmeralda, en la colonia "Co-
lina" se suscitó una riña tumultuo-
sa, resultando varios trabajadores 
heridos: grave Vicente Molina Va-
rona y otros leves. Fueron deteni-
dos: Patricio Fiz, Juan Brown. Mrs. 
E l Subsecretario d-j Gobernaclót: 
manifestó ayer a los reporters que 
a, ruegos del Jefe del Estado, ^l 
Presidirte de la Cuba Company r a -
f a dirigido un telegrama al Vu-e-
presidente de la Compnñí*, que se 
encuentra en Camagüey, indicándo-
. e la conveniencia d3 acceder a la 
reposición de los dn'ectoo'cs da la 
hueLga, 
E S P E R A N Z A S D E S O L U C I O N 
A última hora do la tarde cele-
;»ró una extenca entrevista con el 
Jefe del Estado, el Secretario de Oo 
hernación. Cuando retiraba dijo 
a los reporters que existía la liftpttt-
s-ión ^de quo el coni l ic ío quedara 
\rííSue'íto por la nocbo, después «lo 
/ la asamblea q.io celebrarían loa 
)i»reros paia conocer unas proposi-
ciones del tPresidenfo de la "Cuoa 
Company". 
E L J U Z G A D O P R A C T I C A D I L I G E N -
C I A S C O N M O T I V O D E L D E S -
F A L C O A L A Y U N T A M I E N T O 
C I E G O DE A V I L A , enero 4. 
DIARIO—Habana. 
E l Juzgado de Instrucción se ha 
constituido hoy en la Tesorería del 
Municipio, para la práctica de va-
rias diligencias sobre la denuncia de 
un desfalco en el departamento del 
colector, de contribuciones. 
E l empleado responsable, señor 
Tabio Cepeda, se halla detenido a 
disposición del Juez, haciendo pro-
testas de inocencia. 
Achaca el desfalco el error en re-
cibo de su departamento. 
E l Alcalde Municipal, señor Ca-
brera, procedió enérgica y activa-
mente a dar cuenta a los Tribunales, 
STGO. D E CUBA, enero 4 j 
DIARIO.—Habana . 
Según informes confirmados en 
la Jefatura del distrito militar,, pua-
Fiz, Octavio Ramos, Felipe Gutié-jde Asegurarse que resulta cierto ol 
rrez, Basilio Fiz.^ ¡rumor circulante, so^re un nuevo 
" Hi.entodo ferroviario, cometido aUOr 
V 
Los grandes manufacturemos ame-[labios, porque esta oficina\autónoma 
ricanos, cuyos productos gozan do en todos sentidos, trutará^con ellor 
general aceptación en el público, cu-; directamente, sin la r'.ilación del e»J-
bano, han abierto en la Habana unajrreo ni las dificultados inherentes a 
oficina, en el número 313 de la Man-jla distancia y diferencia do morca-
zana de Gómez, para atender d o i ^ ^ s . » 
M A S S P O R T S 
"primera niano" todos los negocios 
de s-us múltiples productos. 
A establecer esa Oficina ha venido 
Esta innovación, ) loado por Mr. 
Brodheád, es también consecuencia 
del incesante aumento de los nego-
a Cuba, Mr. James S. Brodheád, ció? de Colgate & Co en Cuba, cuyo 
Jefe del Departamento de Exporta- , lúbl ico ha sabidó apreciar los méri-
Quemaduras graves 
L a niña Hilda Armas, de dos años 
che en el lugar conocido uor Do.s 
, Bocas, próximo a esta ciudad, cou-
¡tva un tren que resresaba de Man 
de edad, fm.-frió graves tjuemaatttasiznniilb con escaso pacaje. Poco an-
al volcársele encima un depósito de (,r„ de ]iegar ia locomotora al bítio 
agua Jjlrvlendo. >.c\': siniestro, explotó la bomba co-
ilccada. sin resultado alguno, pues 
, Niño Intoxicado 
Por ingerir una pastilla de tinte 
para teñir ropa, resultó intoxicado 
el niño Juan Manuel López. 
Exámenes en la esencia "Joaquín 
Agüero" 
Hoy comenzarán los exámenes de 
aspirantes a maestros, en la escue-
la "Joaquín de Agüero", situada en 
la calle Vigía. 
E l tribunal lo forman, el doctor 
Juan Aguiló, presidente; vocal doc-
tor Augusto Betancoiyt; secretario 
Miguel B. Agüero. Gran número de 
aspirantes pertenecen, a Santa Cla-
ra. 
E l gobernador señor Zayas Bazán 
obtuvo del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, que la suspensión 
dictada, quedara sin efecto. Los as-
pirantes aplauden el triunfo de Za-
yas Bazán. 
Perón, Corresponsal. 
D e m u e s t r a e l D i r e c t o r i o 
Viene de la PAG. primera 
R i v a l i d a d e s e n t r e . . . 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
rivalidades amorosas entre Pedroso 
y Chaleco, sino que también obede^ 
ció a las rivalidades entre los jue-
gos de ñáñigos de los barrios de 
Jesúg María y Colón. 
E l ju,ez de guardia anoche, doc-
tor Ramiro Castellanos, asistido del 
secretario judicial señor Llanusa y 
oficial señor Bustamante, tomaron 
declaración a los que en el hecho 
intervinieron, disponiendo la remi-
sión al Vivac de Estrada el chauf-
teu, que "asesinaron al Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Dato, 
en marzo de 19 21. Los abogados de-
fensores de Nicolau y Maten anun-
cian que pedirán clemencia para loa 
reos. x 
M U E R E L A H I J A D E C H A P I CAN-
TANDO UNA OBRA D E SU P A D R E 
J E R E Z , Enero 4. 
Mientras cantaba en escena iS ro-
manza de la ópera "Margarita la I feur y de Valdós Me"»; 
Tornera", ha muerto en esta ciu- L a policía de la, Cuarta Estación 
dad María Teresa Chapí, hija de) | confía detener a los cuatro indiví-
ilustre compositor y autor de la • dúos quf ocupaban el auto y que se 
obra cuya interpretación le emocio-" dleron a la fuga, 
naba intensamente. i ' • 
Una escena de la ópera represen- [ PRINCIPIO D E INCENDIO 
ta a una monja huida del convento,! E n la Librería " L a Moderna Poe-
la cual, al regresar, ve que ha sido sía", si*o en Obispo casi esquina a 
sustituida durante su ausencia por Bernaza te declaró un principio de 
la virgen de su devoción. incendio quemándose unos cajones 
¿ a obra está llena de intensidad vacíos. E l hecho careció de impor-
dramática, siendo esta la causa do tancia. 
la muerte de la artista, la cual la j 
cantaba llena de la fnayor unción i A L I N F L A M A R S E UN R E V E R B E R O 
por ser el autor su venesable padre , A1 inf4amarse un reverbero de al-
ya fallecido. | cohol sufrió quemadura* graves en 
él tórax y brazo derecho Ramiro Me-
«>a Fernández, español de 19 años 
vecino do Pedro Pernas 20. Fué asis-
tido en ei cuarto centro de socorros. 
•jl tren después do' explotar aque-
lla en Ig^líndR, pataba tranquila-
mente. E l Coronel' Pujol recorrió 
hoy el lugar del he^ho, - siguiendo 
hasta Alto Cedro, a.íeguracdo que 
í-xlsto tranquilidad en esta zona. 
¿: demoran los trenas algunos dliis 
más, sería conveniei'.e quo envia-
ocn ' información telegráfica la quo 
ampliaría para satis-acción de lo» 
numerosos suscriptores. 
A B E Z A . 
S E T R A N S F I R I O P A R A H O Y L A 
A S A M B L E A D E L O S F E R R O -
V I A R I O S 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, eneró4, (9.40 p. m.) 
DIARIO D i / L A M A R I N A R 
Habana. 
L a Asamblea que debía celebrarse 
esta noche, por la Hermandad de 
los obreros, para resolver sobre las 
Bases aceptadas por el Comité de 
Huelga y la Federación, tuvo que 
suspenderse en vista de la eferves-
cencia en que se hallan los ánimos, 
escuchándose gritos de ¡Viva l a 
huelga! 
L a Asamblea se transfirió para 
mañana a las nueve a. m., en el 
-teatro Avellaneda. 
Espérase qu.e el conflicto queda-
rá solucionado satisfactoriamente, a 
menos que surja una discordia en-
tre los asambleístas y los directo-
res de la huelga. 
Perón, Corresponsal. 
E L C I N C Í N N A T ! C O M P R O 
T A M B I E N A J A K Í E M A Y 
LOS ANGELpS, California, enT^ 4. 
Jackie May, el pltcher zurdo, estrella 
d«I Club Vernon, de la Liga de la 
Costa del Pacífico, ha sido vendido a 
i los nacionales del Cinclnnati. 101 precio 
ha sido una cantidad que excede de 30 
mil pesos y ademAa dos players a cam-
bio de May. Frank Keck, el pitcher de-
recho y "V/alt̂ r Kimmick, infiolder, 
pasan al Vernon. 
F 1 R P 0 P E L E A R A C O N L O D G E 
Y S P A L L A E N B U E N O S A I R E S 
NUETA YORK. Enero 4. 
Hugh Garland. que coo Willlam Mo | 
D O B L E V I C T O R I A D E L 
S A L U D S T A R 
E l pasado domingo 30 se enfr 
ron en los terrenos de (ióm^\e,ní:i-
Parle las formidables novena» 
juveniles "Salud Sta-" que 8eni!> 
cuentra invicto y los hoys de]8Va' 
York" que recibían b. revanch * 
Los boys del "Salud" se apunté, 
otra victoria Riendo yu ocho ]«, ^ 
llevan consecutivas ¡mes aún n ^ 
hen l,o que es morder el pohí.0 sa-
la derrota. t 0 <lo 
Carlos Conde, el pteher <l€i ..c 
iud" so presentó muy wild 
después del quinto innmg ¡¡e Pero 
puso notablemente. Lázaro Es/0111' 
catchoó muy bien. En el Une 
"Salud" reapareció "Choo" Lcr 
que jugó' muy bien la primera^0, 
mcadiMa. Al fiolding 
por cable del pugilista sud-americano , „ 
L r l a n d espera hacerse cargo de i»» L ^ ^ f S J í t L ? ^ 8 ^ ^ < 
preparativos para dos peleas que Se , ¡a ^ a j a , Pumanega. Mateo y Sarau 
celebrarán en Buenos Aires, una con 
Former Lodge. a.inericano, el 10 de 
Febrero, y la otra con Herminio Spa-
11a el campeón de peso completo euro-
peo el .24 de Febrero. 
Garland regresará, a los Estados Uni-
dos ,en compañía de Firpo ya bastante 
avanzado Febrero o a principios de 
Marzo. 
ñas, 
Véase el score: 
S. Star . , 
N . York . 
Baterías 
^ H e. 
. 002 004 301 10 U "7 
. 320 101 010 8 13 ¿ 
Conde, pitcher, Estrada 
catcher, por el Salud: Rivas y Mon 
tañé pitchera, y Pumarlega, catcher 
por el • New York. 
E l otro juego fué el día lo. ^ 
año en los terrenos de Ayesterán 
Park entre el "Salud Star" y "Veda-
do" semi juvenil saliendo triunf.ií.! 
le nuevamente los boys del Salud. " 
E n este juego debutó en el Salud 
ol pitcher Tony Foster, cuya labor 
Eddie Ransey, aquel muchacljo que fué sensacional, siendo aplaudido por 
vimos pelear aquí en la Habana hace Jos fanáticos en mád de una ocasión 
unos trece meses, contra el ex soldado habiendo dado dos innlugs de poâ  
Díaz al que le ganó por puntos fácil- chados, es el verdadero Jackie May 
mente, después de haber estado como sem-juvenil, Lázaro Estrada que lo 
un año en los Estados Unidos pelean-- ay,idó eficazmente detrás del bat — -
E D D I E R A N S E Y L L E G A R A E L 
L U N E S P A R A P E L E A R C O N 
E L S O L D A D O D I A Z 
do continuamente y obteniendo muy 
buenas victorias sobre boxeadores de 
gran calibre, llegará a la Habana el 
próximo lunes para pelear otra vez 
con Angel Díaz en la Arena Colón el 
Sábado día 12 del corriente, contratado 
directamente por la Empresa Santos y 
Artigas par^ contender ei}.. el semi fl-




L o s i n f a n t i l e s d e l C i n c i n a t t i 
E l próximo domingo se efectuará un 
desafío de base bal! entre los teams 
"Clncinnáti" y "Royal", ambos Infanti-
les, en los conocidos terrenos de "Are-
nal Park"'. 
Para el que resulte ganador hay un 
«arios para darse una idea del esta-1 trofeo valorado 
do actual de los no.5t-(iios y dejar I donado por el s 
en el fielding, Cheo Losada, Santann 
Herrera y el Amencanito Róbe.-t 
Foster, oue fildeó horrores, al bat 
Pedro Valdés, Jorge Conde y Andrés 
Plumas. 
Del Vedado, Arencíoia, Cartañáa, 
López y Migues. 
Véase el eco re. 
C H E . 
Vedado . . . 000 020 000 2 8 4 
S. Star . . . 103 000 20x 6 11 2 
Baterías: Foster pitcher. Estrada 
catcher por el Salud; Miguez pitcher 
y Lisardo catcher, por el Vedado. 
Deseamos hacerle naber a los fans 
(;ue el Salud Star tiene una victoria 
?obro la<5 Estrellas de Fernández, 
pues el domingo por la tarde tenían 
Mr. JA31ES S. B R O D H E A D 
Jefe del Departamento de Exportación de* Colgate ¿t Co. 
ción de la oata y persona que ha re-1 tos de sus productos, cada día con 
corrido el mundo en viajes de negó-! mayor aceptación 
cios representando esa imp</.itante ¡ su alta calidad, 
firma a la cual ha pertenecido du-| - . 
rante treinta y cinco años. > f & Brodheád que 
Con afr. Brodheád viene Mr. Lea1 ante/ri,:)i;me,nte C5ba' ^rmanecev-j. 
Van Court, Jefe del Departamento1 ^ ' ^ 8010 breves día^. solo los nece-
de Anuncios de Colgate & Co., "Pol-
ly" Híli, él gran dibajante especia-i, 
hsta en trábalos artísticos de vi . | ^ " ^ - n d o la oficina que de aquí, nuevo Director de los rojos 
drieras y el señor José Aedo,- cubanoj en í ' ^ 1 ^ 1 6 . ^ r a el de unión en-
de-larga experiencia comercial, con!tre los ^merciantes cubanos y .a 
firmas americanas, que quedará al ^ casa a f r i c a n a , famosa por sus 
fronte de la oficina de Colgate &'Co, | va 10803 Productos. En ,a tarde del pr6xlmo doming0i Se ! sen de 16 año.s. 
Los beneficios que, para el comer-i * E n breve, y como paso previo, pa- enfrentarán por segunda vez, los fuer- Véase el line-up 
c'o al 'pdr mayor reportará la nn-jra el inicio* de las operaciones de la'tes clubs 'Agua San Miguel" y. los Estrada, c 
plantación de la oficna de Colgate! oficina Colgate en Cuba, se iniciaráI b°ys de la "Zarzaparrilla Dr. Ayer". 
en 125, que ha f'do | jueg0 coa este y no se pre6en. 
ñor Esteban Carballo, i l f , _ Le COgieron nüedo a los boys SU 
del Salud. Mucho Foster, Conde, Val-
dés, Herrrera*. 
" A g u a S a n M i g u e ! " e n a c d Ó B ^ ^ ' ^ j Z Z 
D E C R E T O DANDO G R A C I A S A L A 
JUNTA I N S P E C T O R A J U D I C I A L 
MADRID, Enero 4. 
L a Gaceta publica un decreto 
dando gracias a la junta inspectora 
del poder judicial, por estimar que 
los trabajos por ella realizador 
muestran su asiduidad y eficacia e 
induce al Gobierno a agradecer ea-
pecialmente la labor "de los magis-
trados que la forman. 
Dispónese asimismo en la Gaceta 
que los delegados gubernativos sean 
inamovibles durante el año, debien-
do a fines de febrero someter al 
Gobierno cada uno de ellos, una 
memoria estudiando la situación y 
las mejores soluciones que pueden 
aplio3rs9 en el distrito donde eje;-
ce el cargo. 
A S A M B L E A D E C A T E D R A T I C O S 
D E L INSTITUTO 
MADRID, Enero 4. 
Los catedráticos del Instituto dü 
Sogunda Enseñanza se han reunido 
en asamblea con el objeto de estu-
diar la mejor organización de la en-
señanza a su cargo. 
E l dictámen será sometido al go-
bierno el cual se valdrá de él co-
mo mejor orientación para acome-
ter la reforma de la segunda en-
sefianza en España. Diversos tenden-
cias existen respecto a la misma, 
puesto que hay quienes hablan de 
la enseñanza técnica, desdeñando 
los estudios clásicos y dando a las 
lenguas vivas a las ciencias, lu 
gar prominente. E n los trabajos 
ie muchos técnicos se copian reso-
luciones de otros países, dado lo 
'sual parece lo más probable que los 
sstudios de latí^i y griego tengan 
en lo sucesivo parte importante en 
la segunda enseñanza española, ha-
biéndose comprobado en Francia e 
Inglaterra que los buenos estudian-
tes de humanidades son excelente-
mente preparados para las ciencias 
Especulativas. 
E L D I R E C T O R I O NO S E OCUPO 
D E L INDULTO P E D I B O P A R A 
^ l A T E U Y NICOLAU 
MADRID, Enero 4 . 
E l Directorio estuvo reunido dos 
aoras, legando a la salida que se 
A L C A E R S E 
E n Sar Francisco y General Ca-
rrillo se cayó casualmente al pavi-
mento Simón Herrera Amores, de 21 
años de edad y vecino de Dolores 
13, fractarándose el cubito Izquier-
do. 
Fué asistidp en el cuarto centro 
de sooorres. 
L I N O T I P I S T A LESIONADO 
E l linotipista del periódico " E l 
Sol", Juan Rodríguez de la Habana 
de 16 años de edad y vecino de Suá-
rez 102 se produjo una herida in-
cisa en el dedo medio de la mano 
Izquierda, trabajando en una máqui-
na de lluotlpo en el periódico citado. 
SE L L E V A R O N E L AUTO. E S E L 
T E R C E R O QUE S U S T R A E N E N E L 
MISMO L U G A R POR I D E N T I C O 
P R O C E D I M I E N T O 
Denunció Rafael Trespalacios Her-
nández de la Habana de 38 años 
chauffeur del auto 10273, y vecino 
do Santos Suárer v Serrano, que un 
individuo le alquiló el auto en Vir-
tudes y Gallnno ordenándole le lle-
vnra a G . entro 17 v 19 y una vez 
allí la dió un billete de $5 para cam-
biar y mientras el lo cambiaba en la 
bodega de 117 y G, le sufitrajeron el 
automóvil . 
Esta ca la tercera ver y por idén-
tico procedimiento, dando a cambiar 
un billete de $5 en 17 y G, le llevan 
el auto al chauffeur mientras cam-
bia. Debe pues tratarse de un mismo 
individuo que se ha especializado en 
esaa sustracciones. 
LOS E F E C T O S D E L A H U E L G A 
EN GUANTANAMO 
GUANTANAMO, enero 4. 
DIARIO.—Habana. 
Las fábricas locales no pueden ex-
portar sur productos para el interior 
de la República, a causa de la huel-
ga ferroviaria; por tal contrariedad, 
han paralizado sus trabajos, despi-
diendo a numerosos empleados. 
Entre 'as Industrias paralizadas, 
figura la "Compañía Licorera", la 
gran fábrica de Dulces « Chocolates 
" L a Valenciana" y la "Compañía In-
dustrial de Oriente". 
L a última correspondencia reci-
bida de la Habana, es de fecha 29 de 
Diciembre. 
Los obreros de la empresa del fe-
rrocarril "Guantánamo Occidente", 
presentaron a la Compañía, las mis-
mas bas.-'s que los obreros de la 
"Cuban Company". E l Administra-
dor de .a Compañía Mr. Mayer, des-
pués de estudiarlas detenidamente 
las aceptó. Los trenes siguieron cir-
culando hasta San Luis y L a Maya, 
sosteniéndose la comunicación con 
Santiago de Cuba por medio de los 
automóviles quo salen do ambas es-
taciones, para la capital de Oriente. 
E s ob;eto de acerba crítica, por 
las clases económicas, la Inactivi-
dad de las autoridades, que cono-
ciendo lea inmensos perjuicios ' que 
causa la huelga, pues afecta a todos 
terriblemente, no ha logrado apli-
car una solución al conflicto. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
•S¿ Co. en la Habana, serán incalen- una campaña de anuncios. 
S e e f e c t u a r á m s ñ a n a 
(Viene de la T R I M E R A ) 
! E S T A A PUNTO DE D E S P E J A R S E 
L A INCOGNITA DE LA DICTADURA 
DE MUSSOLINI 
sentencia no se notificó oficialmente 
todavía. Aprobáronse decretos am-
pliando las facultades del Alto Co-
misario en Marruecos y creando en 
la Presidencia un centro especial 
para unificar la acción de todos los 
ministerios que tengan relación con 
el protectorado, reservándose el Mi-
nisterio de la Guerra aquellas fun-
ciones que son meramente militares. 
Estímalo así necesario el Directo-
rio puesto que muchos de los con-
tratiempos sufridos en Marruecos aubiese ocupado del indulto n^Mn 1 oW'!*"4' 
»ara Maten y Nicolau. puesto I t l l J g 
H A QUEDADO E X P E D I T A L A V I A 
L A S B A S E S MACHADO A C E P T A -
DAS POR L A COMPAÑIA 
VARIAS NOTICIAS 
Camagüev, enero 4. (10 p. m.) 
' DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l tren de Santiago de Cuba, es-
tuvo parado en el lugar del sinies-
tro ocurrido al tren dinamitado, 
desde las seis de la taarde hasta las 
doce de la noche, siguiendo su, mar-
cha después de ser despejada la vía. 
Llegó a esta ciudad a las dos de la 
madrugada. 
Prrcanrlonos 
L a Planta Eléctrica ^stá custo-
diada por soldados del Ejército, los 
que tien¿n la consigna de no dejar 
pasar a nadie, ni aun a los emplea-
dos sí no van provistos del corres-
pondiente paee. También está cus-
todiada la Planta de BcAnbeo del 
Acueducto que surte de agua a la 
población. 
E l Vicepresidente aceptó laa bases 
do Ma<-nano 
Me informan que al Un el Vice-
presidente de la Compañía aceptó 
las Bases Machado, las que serán so-
metidas a la Asamblea de los miem-
bros de la Hermandad. v 
Imposible predecir los resr.ltadoR. 
Reñidamente comunicaré el resul-
Pcrón, Corresponsal. 
ol Ejérc'to. Dr. P . Fernández Bo-
fil Jefe del Laboratirio del Hosnital 
Militar. 
Reglas para el Concurso Muni-
cipal de H'giene dol Campesino en 
el Término MuYiIcipal de Jaruco. 
Dr. I . Martínez Verdugo. Jefe Local 
de Jaruco. 
Actuación sanitaria en presenc'a 
de una epidemia de Febre Tofoidea 
Concepto sanitario actual. Sat^sfac^ 
torios rebultados obtenidos. Br. J . (X 
Valle. Jefe Local dn Bejucal. 
Conaideracioiies sobre la vacuna 
antl-tíficR. Dr. J . M. Madam. Jefe 
Local de Aguacate. 
Breves consideraciones sobre el 
progreso de la Sanidad; nuestro De-
partamento Nacional; demografía y 
morbilidad en Güira de Melena. Dr. 
M. Rodríguez AnUlo. Jefe Local de 
Güira de Melona. 
Campaña anti-venérea en el Ejér-
cito. Ordenes y folletofí repartidos a 
la tropa. Cuarto de Prevención. Ex-
pos'ción do la película "Profilaxis 
Venérea". Estadísticas. Dr. J . Silve-
rlo y Sainz. Capitán Médico del 
Ejército. 
SESION G E N E R A L 
Dia,8. A las 3 p. ra. 
Narcomanía. Su aspecto sodal. Su 
aspecto médico. Tratamiento y Pro-
filaxis. Dr. G . Lage y FernAndez. 
Primer Tte. Módico del Ejército. 
Breves notas sobre. Tifo dea.. Dr . 
J . P . Agostini. inspector Médico de 
la Dirección de Sanidad. 
ExplicacloneíK-domográficas. Dr. 
Jorge L e Hoy. ^Jcfo de la Sección de 
Estadísticas do 1» Sec. de Sanidad. 
Descripción del Hospital General 
del Ejército, en construcción. Dr. 
Armando Guerrero. Comandante Mé-
dico dol Ejercito. 
Moral médica. Dr. Arturo Sanso-
res. Capitán Médico de la Marina.. 
Consideraciones sobre la actua-
ción de las Je faturaLocales en las 
Campañas Sanitarias. Dr. Antonio 
J . Cardonas. Jefe del Negociado 
Central do la Sec. de Sanidad. 
Profilaxis de la Fiebre Tifo'dea 
en el Término Municipal de Guinde. 
Dr. O. Charñiet. Jefe de Gu'nes. 
Fiebre ^Tifoidna en el pueblo de la 
Salud. Dr. Carlos Fnscñat. Jefe Lo-
cal d« la Salud. 
Higiene dietética del soldado cu-
bano. Ración alimenticia. Trabajos 
realizados por la Sanidad Militar. Dr 
M. Jv do la Torre 'Capitán Médico 
del Ejército. 
Agua. Clorización en campaña. Ex -
posición de filtros empleados por el 
Ejército, presentación de un saco de 
Lyter y de las ámpnlas de hipuclori-
to empleadas. Dr. Alfredo Figueras. 
Capitán Medico del Ejército. 
Organización del Laboratorio Na-
cional. I r . U . Hierro. Auxiliar de 
Ir. Dirección del Laboratorio. 
Estado de salubrldnd del Término 
de Santa María del Rosarlo. Dr. Die-
go Silveira. Tefe Local de Santa Ma-
ría del Rosario. 
Labor Sanitaria contra las enfer-
medades trasmlsibles en mi Térmi-
no. . Dr. Armando del Barrio. Jefe 
lipcal de San Antonio de los Baños 
Medidas profilácticas y métodos 
empleado 
ROMA, Enero 4. 
Está a punto de romperse el mis-
terio que rodea a los planes de Be-
nito Mussolini en lo' que se refie-
re a su continuación en el poder 
con o sin elecciones. Así lo promote 
un comunicado oficial dado hoy a la 
publicidad, que dice lo siguientes 
"Desde • ! pasado Diciembre el 
primer ministro ha tomado deter-
minaciones irrevocables respecto a 
la situación política. Estas determi-
naciones serán publicadas durante 
el mes de enero." 
Mientras tanto el mundo político 
italiano es un verdadero hervidero. 
Los periódicos están llenfla de con-
jeturas y pronostican acontecimien-
tos que creen inminentes. Pasando 
revsita a ]a situación "11 Giornale 
D'Italla" estima que el Primer Mi-
nistro se ceñirá al viejo proverb'o 
italiano que dice: " E l peer paso os 
el que se da hacia atrás". 
Dicho periódico opina que el Pri-
mer Ministro "seguramente seguirá 
adelante y celebrará elecciones". 
Considera también la presencia en 
Roma del ex-Primer Ministro Gioli-
ttl como un hecho de gran signifi-
cación política, puesto que cuando 
el Parlamento no está reunido ol 
viejo estadista se refugia siempre en 
su hogar de Cuneo. "Es seguro que 
el Slgnor Giolltti no esté 6tl Roma 
para ver como cae la nieve", agrega. 
" E l Signor Giolltti solo tiene una 
posión, y esta es la política". 
Este match ha de resultar Interesante, 
pues hace poco estos se enfrentaron y 
quedaron empatados después dé una 
reñida lucha. Asistirán muchas seño-
ritas-directiva? de áinbo? clubs; I 
¿Ganará el Agua San Miguel o los i 
chicos del señor M. Lemón? 
A las 2 p. m. 
Conde, p. 
Foster. p. 
Losada, I b . * 
Santana, 2>,. 
R . Foster, 3b. 
Herrera, ss.. 
J . Conde, If. 
R . Foster, 
Plumas y Villafuenle, sub. 
rf 
L A S A U T O R I D A D E S E S T A N D E S - ! L A G A L L I -CÜRCI OBTIENE W 
C O N C E R T A D A S E N E L SAN- TRIUNFO MAS EN "ROMEO 
O R I E N T O S U C E S O D E CINE-
LANDIA 
Y J U L I E T A " 
LON A N G E L E S , Cal., enero 4. 
CHICAGO, eiiero 4. 
¡ Respondiendo a insistentes deman-
| das de sus admiradores, que cuen-
t « o 0 , . . ^ , ; j „ j „ „ , j !> ta por miles, la eminente soprano 
i J ^ . Í ; ! ^ ! ^ eS arde colorattura, Amolita Galli-Curci, 
r . n ^ o de3C0ncertada1f ante .h!zo hoy m ultima aparición con la 
a enorme discrepancia ^ue hay en : Chicago Civic Opera C , obteniendo 
las declaraciones prestuias por los j uno á(¡ los triunfos más re30nante3 
4 testigo, p r e v e í a l e s del sangrien-i de gu espléndida carrera artística, 
to sucedo de que fué victima Cour-j L a álv&i que como es wbldo ba. 
tland S D-nes, negociante petrole-1 Ma dicho quo no volvería a cantar 
ro de Deuver | jamás en esa compañía de Chicago 
Diñes be halla re.atlvamente all-jpor no dejársele debutar con su ópe-
vlado de la herida que recibió en un ; ra favorita "Dinorah", imponiéndo-
pulmón y el focft pneumónlco que se j Seie "Lakme", hizo esta noche su 
le presentó en el órgano lesionado. | aparición final en las tablas coa 
T E R R I B L E T E R R E M O T O E N E i 
TÜRQUESTAN R U S O 
QUEDARON D ^ S T I U I D A S Cl'A» 
TIlOCiE.NTAS ( ASAS V l ' E K E C I E -
RON 0( HE.NTA V T R E S P E R -
SONAS • 
MOSCOU, Enero 4. . 
E l día 29 de Diciemb.e» se regis-
tró un^ irtenso itmbior de tierra en 
el TurquBáüíi.i v ü & o , cerca de la po-
blación de Ur^.-Tyube, destruyendo 
dos aldeas que fenian cuatrocientas 
cassa. Quedaron muertas ochenta y 
tres persoms. Esta noticia fué reci-
bida hoy en un despacho* de Tash-
kent. 
E l fenómeno dejó abiertas gran-
des grietas en aa área muy vasta y 
cortó las coniiinicaciot es con los 
distritos afr-ctades. 
Mabeí Normand, que con Edna 
Pudviaiue ambas de la escena mu-
da. Be hallaba en el departamento de 
Diñes cuai.do el chauffeur de Miss 
Normana hizo fuego sobre el petro-
lero, se está restableciendo rápida-
mente dA lá opefaejón de apendici-
tls a quo fué sometida en el mismo 
hospital donde se encuentra Diñes. 
O r e ^ rompareció hoy ante la jus-
ticia noiiiicándosele quo está acu-
sado de un delito de asalto con ar- i' ^ 
ma mon.fera e intento de asesina- ¡ muy sumiso y siempre deseoso d<5 
to, fijánuose el juicio preliraínar^pa- l hacer algo". 
" E n el departamento no había 
-"Romeo y Julieta". Madame Galü-
Curci salió a las candilejas vlsUHe-
mente emocionada, por la delirante 
ovación de que fué objeto. 
L a Galli-Curci, que al caer esta 
noche el telón dió por terminado so 
contrato con la Chicago Opera, pro-
yecta ahora cumplir un compromiso 
que contrajo en Europa para 
próximo Otoño. \ 
ra el 11 de Enero. E l acusado s^ue 
en la cárcel por no haber podido 
prestar la fianza de $11.000 que se 
le exige. 
ESTUDIO CINEMATOGRAFICO 
DESTRUIDO F O R UN INCENDIO 
I OS A N G E L E S , Cal., enero 4. 
Un terrible incendio destruyó hoy 
uno de los grandes estudios cine-
matográficos que posee lu Universi-
dad Film Co., en Universal City, 
cerca de Hoywood, registrándose 
pérdidas que se calculnn en $230 
mil. A consecuencia del tinistro han 
quedado paralizadas 5 compañías. 
tifoidea on Melena del Sur. Dr. José 
M. Herrera.'Jefo Lo.^1. 
Profilaxis de la Fiebre Tifoidea. 
Dr. Inocente Vlamoate. Jefe Local 
para combatir la fiebre do Nueva Paz. 
MADEL NORMAND A P E L A A L 
PUBIilCO PARA Q U E LA JUZOÜB 
B E N E V O L E N T E M E N T E . 
LOS A N G E L E S . Cal. Enero 4 
Mabel Normand publicó esta no-
che unan declaraciones suplicando ai 
p^ullco nmerirano que se abstongu 
de aventurar todo inicio prefnaturo 
acerca do si: " complicación en el 
sangriento suceso dé que fué víc-
tima Courtland Diñes, hasta que "se 
ícpa todo". 
Bajo un verdadero diluvio de te-
legramas procedentes de todas las 
juntas de censura dol pais, pidién-
dole su v/rsión de lo acaecido la no-
?he d^ año Nuevo, Miss Normand 
nada malo. No había juerga a^una 
como pudiera-creerse de primera im-
presión. Eramos simplemente tres 
amigos que nos visitábamos mutua-
mente. Así estaban las cosas cuan-
do penetré Joseph y abrió fuego.' 
"Tan sólo porque él ha hecho e*0' 
disparos ya todos, los censores ^ 
país quieren prohibir mis películis. 
A cansa de este hombre a quien y*' 
Cfela un simplo chauffeur, pues v.-
no muy recomendado por la cúmp',• 
fila de automóviles y otros cüD 
quienes había trabajaoo, por causft 
|ie este hombre, digo otra vez, n10 
pasa lo que me pasa". 
"Apelo al sentido de justicia J 
equidad del pueblo arícrlcar.c. toac 
lo que pido es que te me perm- » 
demostrar que soy mócente de to-
da mala acción"' 
Pudiera p'jÜ|ttittárxfl por q u í s 
I! retenido a Mr. . Cohén como abog«-
que se operó ayer de apendjc is en , do ^cfdágaf pudieril decir8.: oue Ü 
1 mismo hospital en que se ha la Di- fuese en realldad inocente no 
nc*, respondió con Ir. i ublicación de a!jl..ado. He P«-
las siguientes declaraciones: a Mr Coheü ¿ me repreLcn-
"Me siento muy desgraciada al ' le sorque taj pareCti qlie todo 4 
ver que soy yo la que atrae sQbr«(m;irdo q,ji(3re verme, fodo ti u}'11" 
cuente mi histo-
vez ..» periodista9» 
asunto y es una gwn | .Vtectlves'. detectives aficionad.^. 
sí toda la publicidad de est aterri-,;no fiu}ere qUe ie 
ble tragedla. Soy absolutamente IñO-í L j í una y otra , 
cente en el 
injusticia que los censores u otras ; { u ^ . j ^ ^ e jadiv'duos meramer»-
personas me condenen antes de oír ¡ ¿e cariosos . Estoy onformo' en ¡Wj 
mi declaración". ma v no puedo recibirlos". 
Miss Normand dijo que llevaba "Entiendo que mjñana será 90' 
en el departamento de Diñes solo metif¡0 Greer a un inU-rrogat^* 
45 minutos cuando su chauffeur, | rj0 preliminar y si puedo comparé' 
Joseph Kelly, penetró y empezó a cer },! acto, lo haré 
disparar". j «Mientras no se haga la 'uz 
"Nadie se asustó más que yo al!te Vú justicia, nido no solamente, 
oir las detonaciones. Por el momen-! lá junta de censura sino tambie 
to no^pude concebir lo que estaba'al público que se abstengan de W 
* a m * * , -to-pasando. Corrí y oí a Diñes que de cía: "Me han matado". 
"Yo no creo que mi chauffeur 
estuviese enamonado de mí 
" L a ley conside-a inocente a 
do el mundo miontrafl no d« Pr-
Nunca ba la culpabilidad. < Por quü no ' 
le notó nada de particulkr. Siempre Ule disfrutar yo 
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V E D A D O 
A R R E G L A D O R D E V I D R I E R A S 
Paía una Importanta Compañía ex-
tranjera, se solicita un Joven español, 
que tenga experiencia y K^^o artístico 
en el arreglo de vidrieras. Cuba, 63, al-
macén. 
483 7 E n . 
M E C A N O G R A F A 
Para una importante Compañía extran-
jera se solicita una Joven que sea ex-
perta mecanflgraf» y taquígrafa en in-
glés y español. Cuba, 63. Almacén.. 
483 7 E n . 
S E A L Q U I L A 
\ \ hermosa casa situada en 
la talle B num, 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de jardín, portal, vestí-
bulo, sala, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero azulejeado 
con gran galería; hermoso 
cuarto de bafio, siete habi-
taciones para familia. Dos 
cuartos altos y baño para 
criados. Garage para dos má-
quinas cuarto y baño pa-
ra el chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
señor Silvio Sandino, telé-
fono A 3856. L a llave en la 
tienda de enfrente. 
PAKA PSOrESIONAI,, CriCINA. CO-
Wsionista o dos o tres caballeros de 
Reconocida moralidad alquílase en Luz 
" bajos entre Compostela y Ha-
SE SOLICITA CRIADA TIMA QUE SE-
pa coser bien y para comedor, para ir 
al campo. Vedado, calla 15 No. 308 en 
B y C. 
512 7 en. 
LAVANDERA, SE NECESITA PARA 
lavar en la casa; se piden referencias. 
Reina 127 altos. Después de las 8. 
R14 7 en. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E UNA O TRES NAVES Si-
nudas en Antonio D. Blanco y Lindero 
a Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
a ^ r a z ^ d e ^ o 0 ™ S & S ^ ' ^ S ^ l ^ t GTandlosa la Vigilia de fin, Al dar el reloj del tiempo, la prí-
vale. No corredores. F-2482. La mitad de af10. celebrada en el tenuplo del mera de las doce campanadas, toda 
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a H a b a n a 
en hipoteca al S 
493 010. 12 en. 
Santo Angel, por la Sección Adorado 
ra Nocturna de la Habana. 
A las diez y media de la noche, en 
la Eacristía del Veferldc templo, se 
reunieron loa adoradores en junta 
general, la cual dió comienzo con la 
invocación del "Venl Creator Splri-
I h s . Monseñor Francisco Abascal, 
Director Espiritual Diocesano de la 
, Adoración leyó un Capítulo del In-
rez. Mercaderes Z¿, altos, de 11 a 1Z (inortai libro, que so conoce bajo el 
y de 5 a 6. ¡nombre de "Kempis". por atribuirse 
524 10 en. | a Tomás de Kompis, aunque se le 
En $11.000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez, entre Figuras y Benjnmeda, renta 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alva-
JÍUPCIALES 
SE NECESITAN PERSONAS QUE T E N -
gan libros usados y deseen vemlerlos. 
También compramos sellos antiguos. 
aparatos ingeniera, microscopios. cAma- qags González entre Deiafüe y Penal 
ras foto, máquinas de escribir en cual-
quier estado, cajas contadoras, máqui-
nas de sumar, etc. Inmediatamente a 
domicilio dinero en mano. O'Reilly 12, 
librería. A-1455. 
627 7 en. 
Eu $14 ,000 , se vende una casa de ?isput%la p̂ ne;n̂ ^̂ ^̂ ^ 
* . , , , • . fuere el autor, es un ¡ibiva de oro, 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
habita-No. 30, _ baña, departamento de sala y 
c f ^ c c m o sin muebles V lavabo f 
agua corriente; casa de corta familia. 
Kay teléfono. No hay cartel. 
490 7 en- . 
Se"ALQL ILAN LOS BAJOS DE CUAR-
teies 22: casi esquina a Habana. Tiene 
hermosa sala, tres grandes cuartos, co-
medor y demás servicios. Informan en 
Cuarteles 24, altos. 
613 ^_6n--. 
BE ALQUILAN I.OS T.INDOS BAJOS 
de San Lázaro 248, compuestos de sala, 
saleta. 3 cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. Informan en la bodega es-
quina a Campanario. 
617 7 en. 
BE AXiQTJHiAN, — DEPARTAMENTOS 
para oficinas con elevador, luz y servi-
cio de criados desde $20.00 en adelan-
te. Edificio Larrea." Empedrado y 
ágular. 
528 7 en. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAfíO-
la para manejadora o para la limpieza, 
lleva poco tiempo en el país. San Mi-
guel, 74. Teléfono M-7780. 
477 7 En.__ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos. Lleva tiempo en el país, sabe 
su obligación. Informes: Tel, r-7077. 
494 8 en. 
JOVEX ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos en casa de mora-
lidad; tiene referencias de la última 
casa donde sirvió tres años. Informan 
en Estrella 209 esquina a Arbol Seco. 
504 8 en. 
tanto mirando a eu parte literaria 
como a b u parte espiritual. 
E s una joya preciosísima que nn 
no debe faltar en ningún hogar cris-
tiano, y su lectura debe eer el coti-
diano manjar del alma. 
E l Presidente de la Sección, sefior 
ño Sr. Alvarez Mercaderes 22, altos Jo«ó Elias Entralgo, dió lectura a lasj^eñor con la siguiente heitoosísima 
A * n * 1? A 1 R disposlcones reglamentarias, sobi'e oración: 
la Vigilia de fin de año. "¡Oh, Dios! Hé aquí un nuevo año 
Pasada lista general de adoradores' que empieza. Dlgnaoí!, Señor, en él 
per el Secretario de la Sección se-! bendecirnos y llenar nuestro corazón 
y demás tervicios, en la calle de Mar-
ués l  t  s g   l-
ver; renta $125.00. Informa su due-
la Uuardla de Jesús Sacramentad.!, 
hundió su frente en el polvo 
Ellos señalando con el dedo el sa-l Corazón de Jesús, 
grarlo al mundo, en aouellos solem-| ¿Quiénes los novios? 
nisimos momentos, para decirle: I Evangellna Otelza, la fiancee, 
| una señorita muy gentil, i^uy culta, 
iDe rodillas ante E U ¡témele im-'muy bella y muy graciosa y el doc-
(pío! tor Eduardo Valora, caballero dis-
:De rodillas! ¡Adórale cristiano! I tinguidísimo, que pertenece a una 
Yo también me arroiillc reverente antigua y prestigiosa familia de esta 
Y hnndo en el polvo ante mi Dios sociedad. 
(la frente. E n las horas de la tarde la cere-
Concluída la última de l-as doce monia. 
campanadas, resonó ol cántico de; Será a las seis, cuando el sol en 
acción de gracias, Te-Deum, Lauda 1 su ocaso, tiñe de violeta el cielo, y 
mus. A continuación se cantó el da su adiós al día que muere. 
Magnífica a Nuestra Señora, en ac No se han hecho invitaciones pa-
ción de gracias especialísima por las ra esto enlace. 
veces que hemos tenido la dicha doj por que es expreso deseos de loa 
recibir la Sagrada Comunión. 'novios dar al acto el sel'o de la in-
Concluldos estos suldimes HImnov timidad más grande, 
de acción de gracias, se dirigió al Marcharán a la Habana después 
L a primera boda del año. . Y a su regreso a esta ciudad se 
Señalada está para el día doce en I instalarán en "Villa Evé", un lindo 
esa Capillita de los Padres Paules,, búngalo que junto a las otras Quin-
el aristocrático templo del Sagrado1 tas que son propiedad de la familia 
del novio, "Villa Sunset". Villa Ma-
ría Luisa", ha sido alhajado con 
todo gu^io y todo confort. 
525 10 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe 
sos o 200 pesos de entrada, puede us 




léfono 1-7260. Reparto Almendares 
Marianao. 
de sus cedas. 
Apadrinarán la ceremonia la se-
ñora Luita Valera Viuda de Valo-
ra,- madre del novio y Angel Ootel-
za, hermano de la bella desposada. 
Para suscribir el acta han sld*o 
designados como testigos, por la no-
via: los señores Ernesto Valera, el 
doctor Luis A. Cuní. el doctor Luis 
Fernándií/ Taquechel y el señor An-
tonio Días Pedroso. 
Por el novio: los señores José 
Abren, el Ledo. Agustín Penichet, 
Juan Otelza y Ricardo Sllveira. 
De ese enlace para el que he sido 
galantemente Invitado levantaré ac-
ia en estas "Matanceras." 
Como de la primera boda del año. 
Fiesta de Pascuas. 
Celebrada el veinte y cinco 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
d> Adoración Nocturna al Santísimo Casas baratas. En lo mejor del Repar to tenemos en venta varias casas u ¡ 
ss.ooo, se.ooo, $9(.oo y $25.000 con to- sacramento. 
da clase de comodidades y facilidades Doy las gracias a loa adoradores 
de 5ae:ÍV lla '̂es Ae '"'S^if.;^!.*;1' «lúe han asistido a todas las Vigilias; 
na de Mario A. Dumás y S. Alpendre. . . . , , , „. 
Calle 9 y 12. Teiéfono 1-7260. Repar- a b o r t ó a los tibios a enjervonzar-
to Almendares. Marianao. : se, y a los que viven alejados de la 
445 ^ En- lobra a volver a ocupar sus puestos 
R E P A R T O E N E L V E D A D O (ín la Guardia Real Nocturna de Je-
sús Sacramentado. A cuantos no tie-
ñor Rafael Travieso, el Presidente i de vuestro santo amor y de una ver 
habló así a los adoradores: dadeila caridad para con nuestros1 Pasado' Pn la residencia elegante del Barreto 
Carísimos Hermanos en Crtstc: [ hermanos. Estad siempre presente InSeniero Jefe de O. P., Luis F . Ra 
el Excmo. Cardonal Benlloch, alabó en nuestro espíritu y en nuestro co-. m0_s 
sobremanera la obra dt» la Adorlación ( razón para santificar todas nuestra? 
nocturna, expresando que era la obra acciones. 
Concedednos todos los bienes de 
ma y cuerlpo que necesitamos pa-
para esta Sección Adoradora Noctur- ; ra llegar a la posesaón de la heren-
na de la Habana, y manifestó que cía celestial. Consola! a los afligi-
sl a Puba volvía algún día, tendi'ía dos, aliviad a los enfermos y, sobm 
sumo placer en presidir una Vigilia' todo, ¡oh Dios mío! , convertir a los 
R E C U E R D O D E UNA F I E S T A 
i tocó como regalo de Chrlstmaa el 
del joven baido habanero Rogelio Sopo 
¡  , .f i -  
pimíos y demás informes dirijan- ^ humanamente divina que cono-1 
la Oficina de Mario A. Dumas y , , • i* • 7_ . . _•, 
I endre. Calle 9, esquina a 12. te- c ía. Dio una especialísima bendición al] 
Son versos los que nos rememoran 
aquella npehe. 
Versos de una criolla lira, que 
Desde allá me envía el poeta, las 
estrofas que engalan esta nota, y 
que están dedicados a una linda 
matancera. 
Hélos aquí? 
A una Playera 
Hemos repartido la media manjant nGn la glorIa de forniar de ^ 
comprendida entre la* calles 4, 27 y ta Guardia Real de Jesús Sacramen-
6, en parcelas muy bien proporciona- tado, Invitó a alistarse, porque ar-
das, de amplio frente y poco fondo y Jíentemente deseo, q t w a la sombra 
, i , L - _„ de nuestra bandera deseamos paitl-
las vendemos por nn primer pago pe- flpé,g dlgnamente s^ramenio 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
c o X i O O A b s e u n a MtrcHACHA j queño en efectivo y ci resto a plazos de piedad, que con nosotros ondeán-
d,e ^^il l**-^*r?wf?fflLj!r í f« cómodos y bajo interés. También dola sin miedo, prediquéis ante el 
DBSEA 
rtn casa _ 
c^r algo de limpieza o manejadora, sin 
p-etenslones. Tiene quien responda por 
ella. Gran Hotel América. Industria 160 
501 1 en-
C O C I N E R A S 
PISO A M P L I O 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
se alquila en el segunde^ piso una fres-
ca y espaciosa casa con sala, recibidor, 
comedor y cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios modernos. Precio $110.00. In-
forma el portero por Neptuno 101 1|3. 
519 9 en. 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E B M O S A 
casa de una planta, calle diez, 105 y 
107. modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cuartos de servi-
cio etc. Gaxage para dos máquinas. 
Puede verse de 12 a 4 p. m. Informan 
Tel. F-1651. 
187 14 en. 
t.SA BIT CHACHA ESPASOIiA SE CO-
Ioc í l de cocinera o de criada. Informan 
Fernandina No. 6. Tel. M-9337. 
489 7 «a-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN IS8-
pañola, para cocinar y limpieza de casa 
di moralidad y que sea matrimonio solo, 
lleva cuatro años en el nals y sabe ha-
cer de todos los quehaceres de una casa 
no menos de $30.00. Informa Monte 51. 
Teléfono A-24S3. 
515 7 en. 
C O C I N E R O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE OPRECE COCINERO DE COLOR 
para colegios o casa de huéspedes, muy 
práctico y educado. También un buen 
criado. M-9578. 
51S 7 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEX, GRAN 
pr.lctica, conociendo inglés, ofrécese co-
mo encargado oficina o llevar contabi-
lidides por horas. Inmejorables refe-
rencias. F-3549. 
491 10 en-
VIBORA, ALQUILO MíTV BARATA E s -
pléndida y ventilada casa nueva. Décima 
No. 8 entre San Francisco y Concepción, 
cerca tranvía, portal, sala, recibidor, 5 
habitaciones, baño modernista, servicios 
criados, gran comedor, cocina, alumbra-
do eléctrico, teléfono, cielos 
t.rrlates. garage, agua abundante, fría 
y caliente. Informes allí mismo. 
520 7 en. 
V A R I O S 
SE OFRECE UN HOMBRE DE ME-
diana edad españoi con buenas reco-
mendaciones come para el cuidado de 
i un señor o como enfermero por carta, 
rasos, peiUqueria ¿v] Hotel Plaza, señor Fer-
nández. Por telefono A-7898. 
479 7 E n . 
SE A L Q U I L A 
Los bajos de la casa Delicias 76 entre 
San Francisco y Milagros, a una cua-
dra de la Calzada de Jeaús del Monte. 
La llave en los altos. Informes: Suá-
rez IOS, altos. 
506 7 en. 
V A R I O S 
BE TRASPASA UNA CASA DE INQUI-
linato con contrato. Tiene veinte habi-
taciones y cuatro accesorias. Informan 
en Salud 213. Antiguo -"norman 
488 11 en. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL MUY 
laborioso y tenedor de libros, sin prác-
tica, para ayudante de carpeta, tam-
bién mecanógrafo. J . F . González. 
Salud, número 195. 
484 7 E n . 
SE OFRECE UNA JOVEX PEN1NSU-
lar para bordar a máquina o cualquier 
clase de bordados. En su domicilio San-
ta Clara 4. bajos. Teléfono A-4165. 
497 7 en. 
WANTED E.NGLISH SFEAKIX LADY 
to teach, talk and entertain two hours 
diiily a seven year oíd g.'nl frora 3 to 
5 p. m.. 21 and M, bajos, Vedado. 
499 7 en. 
vendemos la totalidad de la media mundo Ja Unidad de 1h fe. y con nos-
manzana, dando grandes fac¡Bdades ? t r ^ IaboréIs í,or ^ ^^J11 ^ 1todos 
' , 6 j o e 103 hombres con el vinculo de la ca-
para su pa^o. Informes de Ja. , o. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
Cuba, 18, bajos, derecha. TeL A . 4 8 8 5 
C245 3d-5 
tidad, ipara qne lucliando y vencien-
do en las batallas do la tierra, sea-
mos coronados por nueetro Capitán, 
Cristo Jesús en la gloria. 
A todos deseo un año feliz, -unidos 
siempre a Nuestro Rey y Señor, 
EELASCOAIN ei. t e l . M-3424. JAU- disto Sacramentado. Sin E l , aunque 
regulzar. Vedado, cale 21. parcelas de atesar6mog toda3 las riquezas de la 
i r í L ^ e n ^ a ^ c l u e V / e n T r V o 0 ^ a V - tierra eeremos desgraciados, porque 
lo. Reparto "La Esperanza", solares de una cosa es necesaria al bom-
medida ideal; en la Víbora casas calle ijre: galvar el alma. 
^ V ^ v e n ^ ^ a s a r y t l í S f timo^y 4 Quien vive alejado de Ctlisto. vive 
doy dinero en hipoteca. también lejos de su eterna salvación 
pecadores. Colmad de vuestras ben-
cl'clones a nuestro Padre Santo el 
Papa, a nuestros Prelados, a vuestros 
Sacerdotes y enantes viven en reli-
c ión. Que todos aquello^ que se pre-
paran para el sacei'd^.'io y para ser 
adoradores eucarísticos: reciban tam-
bién la plenitud de vuestros dones. 
Conservad y reanimad la fe de nues-
tra patria queilda; iluminad y diri-
gid a nuestros superiores tempora-
les; sacad las almas d.?l purgatorio. 
Os pedimos todas eetas gracias por 
ios méritos de vuestiw divino H i j j , 
qve toma hoy el nombre de Jesús, 
que signifea Salvador, y que vivo; 
y reina en unidad del Espíritu Santo 
por rodos los siglos de los siglos.] Las 
Cruz. 
Pasas calladamente, frente a la mar en calma, 
largas horas de rítmico vaivén en sillón; 
lo mismo que tu aguja tejiendo va tu alma 
madeja tras madeja de no sé que ilusión. 
A veqes sobre el, muro te acodas, y así plasma 
desde el intercolumnio, tu boca una canción 
que nadie escucha; pero que dulcemente ensalnr 
el recuerdo que esconde tal vez tu coiazón. 
Dime, japoneslta linda, risueña y clara 
con una almita buena "que se te ve en la cara" 
sueñas acaso entonces con la tierra amarilla 
.dsl Sol? 
O acaso el vuelo de tu dulce ilusión 
va al poeta que un día puso su corazón 
a la sombra redonda de tu grácil sombrilla? 
L a Habana, Diciembre 1923. 
de la 
NOCHES D E A R T E 
Compañía de Santa 
496 10 en. 
R U S T I C A S 
Procurad vivir con Cristo en el 
tiempo para que con E l reinéis eter-
namente en el cielo, que a todos muy 
de veras os deseo. 
Formada la Guardia de Jesús Sa-
no Garlos Sanjurjo, en cuyas listas 
figuran ya los nombres más distin-
guidos de esta sociedad. 
Cuéntanse en el repertorio de la 
Compañía de Santa Cruz, obras de 
tan sólido cartel como " L a Holande-
sita", " L a Canción del Olvido", " L a 
Rubia del Far West", "Es Mucho 
Madrid" y " L a Reina del Tango". 
Tres tiples tan populares como 
buena casa con un gran lote de terreno. 
487 12 En . 
¿ S Í Á B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR NO PODERLO ATENDER, V E N . 
do buen nesrocio ac café, cantina y res-
taurant, a una cuadra del Prado. Deja 
de utilidad mensual 300 pesos. Infor-
man: Galiana 67, frutería E l Cama-
&üey. 
459 14 E n . 
de Ritual, asistido . de Monseñor 
Abascal, del Minorista señor Arca-
dio Marinas y del Sacristán señor 
Arturo Gómez. Concluida la bendi-
ción la Guardia de Jesús Sacramen-
tado penetró en el templo, cantando 
el "Sacrls Solemnis". 
Llegados al altar mayor por entre 
apiñada muchedumbre, Monseñor 
Francisco Abascal, expuso el Santí 
simo Sacraimento, re^o las oraciones 
p o * N O p o d h r i o a t e n d e r s e l d presentación de la Guardia, y «e 
vende un café y íonda o se admite un i - ^ c d o u i ^ i . u o . J 
socio aunque aporte poco capital, dan mltonó en unión de los adoradores razón en Monte número 2, café YumurI, pregunten por Pérez a todas horas. 
481 12 E n . 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en 1,300 alquiler 1Y pesos. Más Infor-
mes: Antonio Ventosa. Marina y Ven-
to, fonda. Habana. 
480 8 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
do,al^Ílan hermosos departamentos de 
«no ¿Tf y cuatro habitaciones cada 
a ôn vlsta a la calle. frescos 
L r v ^ 0 4V1,>n*0S; 103 hay con su 
ff Interior y con hermosa vista 
*Narciso López, número 4. antes 
¿XoU freii10 a .la Plaza de Armas. Se 
referencias. Informa el encar-
DESEA COLOCARSE HOMBRE PRAC-
tioo en el ramo de carnicería. San Ra-
fael 147. 
510 7_en.__ 
DESEA COLOCARSE T N KTJCHACHO 
de 13 años en casa de comercio. Infor-
man sus padres, San Rafael 147. 
_ ElO i 7 en. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
palóla. Sueldo S30.00 v uniformes. 
Tiene quien responda por ella. Callo 17 
No. 228, tienda. 
so: 7 en. 
S E A L Q U I L A 
en Monta. 2, letra A. esquina a Zulue-
v v.Un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vlsta a la calle, casa 
•* moralidad, se exigen referencias 
608 8 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITO MANEJADORA DE COLOR 
exclusivamente para niño de un año, que 
sepa su oficio y traiga referencias; si 
no que no se presente. Manrique 88 
« 8 g en. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
11© Dos No. 200 esquina a 21, una bue-
na cocinera. Debe traer referencias de 
las casas donde haya trabajado. Sueldo 
(35.00, 
_ Ü ! 9_en. 
BE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar de todo; sea limpia, y no 
•aque comida para fuera. Sueldo $25 
Inforn\an Corrales 36, segundo piso 
Si quiera puede dormir en la colocación 
.J^9 8 en. 
SE SOLICITA UNA COCINERA" QDE 
ayude algo a la limpieza para corta fa-
«illla. Gloria 94. orlmero. altns. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
SE VENDE EN LA LOMA TTNIVBRSI-
dai gran edificio o palacete situado en 
27 y N, comodidad para tres familias, 
juntas con un baño correspondiente. 5 
cuartos criados, garage 4 máquinas, 
grandes salones, lujoso comedor, apro-
piada para familia lujoüa; no corredo-
res. Informes al fondo de la misma por 
Ni Tel. F-24S2. $110.000. 
_ * » » 12 ciu 
SE VENDEN DOS MAGNIPICAS CASAS 
jutitas o separadas; son nuevas y de 
lujo; sala, saleta. 4!4. comedor al fondo, 
cocina gas y cuartos, azotea; son de al-
to- N y 27 Noviembre, Vedado a una 
Ijázaro- Dan buena renta" 
en $6o.000. No corredores V**" 
12 en. 
SE VENDE l NA COMODA TC ELEOAN-
te casa, con jardín, portal, garage, sala, 
hall, 5 cuartos, baño compuesto. Balón 
de comer pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, entrada independiente 
y un gran traspatio con alcantarillado, 
luz. teléfono, agua. $16.000. Se puede 
dejar $5.000 en hipoteca. Informes en 
I.asueruela 7 esquina a Estrada Palma. 
Teléfono 1-1695. 
486 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
En 5.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, con-
trato 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6ÜS1. Manuel Llenln. 
459 14 E n . 
el Invitatorio de Mait'nes. 
Desde el pulpito dirigió el Impo-
Amón". 
Cumplió la Sección Adoradora' Se acerca esa fecha del ocho en 
Nocturna-de la Habana, haciendo el que se presentará, en Santo, el ex-
bala.nce del año anterior, pidiendo célente conjunto artístico que nos 
perdón para sí y descanso para las trae a Matanzas. Ramiro de la Presa, 
benditas almas del Purgatorio, dan- en sociedad con Carlos Sanjurjo. 
do gracias por los fa^urea recibidos Cuatro únicas funciones nos ofre-
y , idienco humild1.mente por la cerá esa Compañía. 
Iglesia y i cr la Patria Debutando con " L a Montería", 
Termlnatía la oración de petición zarzuela en dos actos, original de María Marcos, Blanquita Pozas y Ma-
de nuevas gracias al Altísimo, so Ramos Martin, música del Maestro tilde Palou, encabezan un elenco 
hicieron las reflexiones del año nue- Jacinto Guerrero. • que esti. compuesto de más de cin-
•̂0, que es el prograna de rectifica- Un gran éxito esa obra. cuenta artistas. 
ción o amplición del bueno del año Que se ha llevado a la escena del L a orquesta de la Solidaridad 
anterior. Teatro Martí, de la Habana*, noche Musical de la Habana, viene diri-
Para cumplir tales propósitos ?o tras noche, siempre con llenos des-1 jida por el maestro Jesús Pallás. 
iildió la asistencia del Espíritu bordantes. ( Temporada deliciosa la que se Ini-
Santo. Para esta temporada de la Opere-'cia el martes de la entrante sema-
Y para que fructlfnuen se Invocó ta y Zarzuela tiene abierto un abo- na. 
el patfotíinlo de la V:rgen María y 
el de San Pascual Bailón. Patrono de E X I T O D E VSA E X P O S I C I O X 
til Adoración Nocturna, la cual lo , _, . , , 
veneraba por tal. de-sae que la obri L a de Mdme- del Real- , ^ eiltre esos modelos, muchos 
fundó o sea mucho antes de ha de esa sran modista habanera, que expuestos en las vitrinas de gran-
establecimientos habaneros, 
de las obras y asociaciones eucaris- tanzas y ri116 en los salones del Ho- i marcan precios tres veces mayores 
' tel Sevilla, expone la colección, de de los que los detalla Madme. del 
Mientras el Prelado se reviste en vestidos franceses más elegantes,; Real. 
^ a T n ^ a ^ ^ ^ al nuevo pórtico 
calzada con buena casa, orboleda. millo, del templo, extendiéndose en dos 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena esperando la lleg?da del Excmo. 
? i v r o V v Q c r ^ Revdmo. Señor Obispo, que debía . 
Minchero Caserío Villa María, I bendecir el rteferido pórtico, lo cuallotr sido declarado Patrón universal 5ue es vislta actualmente de Ma-1 des 
Guanabacoa. rambién arriendo una ejecu,t6 a las once con el ceremonial 
la Sacristía para la Misa, el Pre^i- ;mas baratos y más chic, de cuantas 
dente General, reza laí oraciones do a(luí se ^ai1 hecho 
la mañana y las de preparación para L9 quedan ya pocos modelos, 
la Comunión. | Y Para realizarlos tendrá abier-
Reza la Misa el Prelado, asistido ta esa noche la Exposición, que que-
Una vez más recomiendo a las 
de Monseñor Abascal, del P . Ma» 
nuel Rodríguez y de los señores Ar-
cadlo Marinas y Artv.ro Gómez. 
L a Comunión fuó tan minuciosa, 
como ordenada y devota. 
Ayudó a distribuirla Monseñor* 
Abascal. 
Dadas gracias fué reservado el 
dará cercada 
de la tarde. 
mañana a 
damas matanceras que no pierdan 
la oportunidad de admirar esos mo« 
délos franceses. 
Cuyos precios fluctúan desde vein-
las cuatro i te pesos en adelante. 
I Y son elegantísimos todo" 
t N A R I F A E L DOMINGO 
E n el Convento de las Siervas. 
Rifa de los objetos de más valor 
que fueron donados a la Tómbola or-
ganizada por las señoras L ia Andux 
nente ejercicio de fin de año. que se Santísimo Sacramento retirándose la de rpita R0saiía Hernández de Po-
compone de meditación sobre el apre- Guardia Real Nocturna de Jesús Sa-
cio Y aprovechamiento del tiempo., cramentado, la cual acompañó al 
rezo semitonado del tí.'.lmo Miserere, 
net Del meus, pldiéndo al Señor per-
dón y mdsericondia y del Salmo, De 
Profundis, por el descanso eterno do 
las almas benditas del Purgatorio. 
Per espacio de cuatro horas per-
manecierkm meditando en las postri-
merías del tiempo. 
VENDO CASA S E HUESPEDES, TODO 
alquilado, dejando libre $000.00. Venga 
a verme y hará negocio enseguida. Her-
nández. Acosta 88. 
518 7 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
lio, Consuelo Fernández de Sánchez 
y María Marcos de Loredo. 
Están ya vendidas todas las pape-
letas. 
Y desean tanto las hermanas y la 
Superioridad de la Comunidad, co-
mo las damas patrocinadoras de la 
dente y Secretario. qu3 la han dirl- " ^ f ' q ^ a ^ t a n al Convento el 
T ' 1 | domingo próximo todos los que ten-
Pielado hasta su Palacio 
Eran las dos de la mañana. 
Fué una de las más grandiosas 
Vigilias de Adoración Nocturna que 
liemos visto en esta capital. 
Enhorabuena a su Director, Presl-
Se Tendeo dos vidrieras de tabacos y 
qnmcalla. una frente a los muelles, 
propia para depósito y venta en bahía, 
se dan mny baratas. Oficios 96, café. 
507 8 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S 
Do todos los Bancos compro y pago en 
el acto. Ldpez. Aguiar 78, bajos. Telé-
fono M-3617, de 10 a 12 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 
529 7 en. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros, vestidos de señoras y niñas; 
se hacen y venden desde tres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el día. Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
516 19 
S O M B R E R O S D E C O L E G I O ' 
Tenemos el mejor surtido, se hacen a 
medida, y en los colores que se deseen. 
Sombreros de luto acabados de recibir 
loa últimos modelos, se mandan para 
escoger. "La Casa de Enrique". Neptu-
no 74. Tel. M-6761. 
505 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E R D A D E R A GANGA 
S E V E N D E UNA N E V E -
R A "DOHN S Y P H 0 N " 
Por no necesitarla sn 
d u e ñ o se vende una ne-
vera de la marca arriba 
mencionada, o sea una 
de las mejores que exis-
ten hoy, por un p r e d a 
sumamente barato. Está 
nueva completamente y 
se da en C I E N P E S O S 
m á s barata que su va-
lor. 
Puede verse en la ca-
sa " W A L T E R C E N D 0 -
Y A & Co ." , O'Reilly, 
2 6 y 28 . 
ean en su- poder esas papeletas. 
" A K R I B A L U Q U E . . 
do. 
Sea asimismo para la concurrenel? 
de fieles por el respe;o nue observó. 
mA F E S T I V O . 
Mañana es fiesta do precepto. 
Hay obligación de oir misa. 
c l X T O CATOLICO PAKA MASAXA 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos . 
AVISO A L O S COXOKEOAMTES D E 
L A AN UX CIA TA 
Se recuerda a lo* Congregantes bién y tiene ya a la venta, ese co 
de la Anunclata que mañana celebra queto salrncito de la calle de lúde-
la, Congregación de .a Anunclata el pendencia, de Gustavo Pérez Jaco-
4 9 aniversario de s'i nmdación. I mino. 
Se encarece la asistencia.— E l . Dedicado a nuestro compatriota, el 
Secretarlo General, D" Oscar Barceló.j 
A R C H I C O F R A D I A DE L A A S I V-! 
(TON ESÍ S U F R A G I O D E LAS BEN-j 
DITAS ALMAS D E L PL' RG ATO RIO j 
Celebra el próximo lunes, sus cul-l 
Habrá música ese día. 
Y estará abierto el merendero 
donde sa servirán refrescos, helados 
y cakes y dulces. 
Del feliz resultado de esa Tóm-
bola siéntense satisfechísimas sus or-
ganizadoras E l producto obtenido 
en el presente año ha sido superior 
al del pasado. 
No podía ser de otro modo tra-
tándose de quienes como las Sier-
vas de María, tienen la admiración, 
la ssimpatías y 1 cariño de Matan-
zas entera. 
Título de un danzón. 
De un danzón que priva hoy en 
la Habana y que acab ade editar 
la casa Ue Hubert de Blanck y Me-
nocal. 
Dedicaoo por él, llega a mí ese 
nuevo danzó nque ha recibido tam-
As del Base-Ball que tanto se lucií 
en la pasada temporada en los Es-
tados Unidos, no hay hoy casa en 
la Habana donde np se toque, n) 
en su repertorio. 
organillo ni pianola que no lo tenga 
Como 'Skimo Pie", danzón que 
también editó la casa de De Blanck, 
en la Habana, "Arriba L u q u e . . . " , 
ha de alcanzar en popularidad la 
misma grande del pastel skimal. 
Agradecido al enví' 
UNA E S Q U E L A 
tns mensuales en sufragio de las ben-'r^inia. la más pequeña de las hijas 
litas alma/s del Pnr^at orio, la Ar- de' distinguido matrimonio José An-
r'nicofradía de las Animas, erigida ionio Casas y Fidelia Prendes. 
Llega a mi mesa como souvenir. I manos del doctor Genaro Suárez. re-
De! bautizo de la niña Berta Her oíbló las sagradas aguas, la encanta-
en el templo del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
Se suplica la asistencia a los co-
frades y -fieles. 
UN CATOLICO 
DIA 5 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Xlfio 
.Tesús. 
Apadrinada filó la nueva cristia-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CONPIBENCIAi. I S E L NOMBRE DEIi 
gran libro que acaba de editar la seño- SK ARRIENDA EONDA-RESTAXTRANT 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
ta-1 está de manifiesto «n la iglesia de 
Santa Teresa. 
Santos Telesforo. papa y mártir, car-
melita; Rogerlo. franciscano y Simeón, 
Estilita confesores; sanias Emiliana, ¡es 
Apollnarla y Amella, vírgenes. 
dora Berta Herminia. 
Después en familia, en aquel Pa-
lacete de la calle de Santa Teresa, 
que es en Matanzas lo que fué en la 
nlta por el señor Francisco Róbelo. | Habana de los González de Mendoza, 
y una muñeca tan lir.da y tan gra-1 festejóse el feliz acontecimiento, 
ciosa como Fidelita Casas y Pren Un beso para la gentil matanceri-
des, hermana de la recién nacida. ta y mi enhorabuena a esos amantes 
E n la Catedral de San Carlos y del padres, mis amigos muy estimados. 
UN RASGO MAS. . . 
De las Stas. de la Caridad. 
Algo grande, hermoso, sublimísimo 
que hay que anotar a esa altruista 
asociación que es paño de lágrimas 
de los pobres matanceros. 
Las señoritas Lía Quirós y Ondina 
Muñoz, Presidenta y Secretaria de 
Institución, han llevado a la Hn-
jbana a un pobre niño que a conse 
M. Penichet, notable -oculista hijo do 
esta ciudad y en busca del cual van 
esas hadas de cai'idad. 
Costea la Asociación todos 
gastos. 
Ya que se trata de familita que 
en la mayor indigencia, gracias que 
torga para llevarse a diario nn bo-
los 
7 «n. 
621 altos. S en. 
SOLICITO COCI.VEBA MUY I N T E L I -
fente en comidas hechas al horno y 
repostería, de todas clases, para todo 
servicio de caballero solo; sueldo S45.00 
VRelUy 72. altos. Sr. Role. 
623 7 en. 
SF VENDE l N A C A S A DE ESQtXINA 
13x40. próxima a Toyo, punto alto 
f 12.500; también vendo una bodega sola 
en esquina, buen barrio $4.600; dos ca-
sitas mampostería, próxima a Tovo 
per 40 $9.500. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pérez No. 50. moderno de 
2 a 6 entro Ensenada y Atarés 
603 „„ a en. 
KN $6,750 SE VENDE TTNA O A ^ D E 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, en la calle de B^njumeda en-
tre Marqués González y Oquendo, ado 
hijos por lo moral e instructivo que Park, vidriera tabacos, por Prado. Arias 
ei S. P. de G. De venta en la tienda 511 8 en. 
"Fin de Sijlo" y en las mejores libre- — 
ríaB de la Habana y en su casa partlcu-
lar, calle 14 No. 107. Reparto Almen-1 
dares. * 
7 en. I 
A U T O M O V I L E S 
530 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGAS. VICTKOIiA VICTO», DE TA-
pa, costó $75.00; la doy en $25.00; má-
quina de escribir "Underwood" $45.00; 
otra Oliver $25.00. otra Kemington $25; 
otra Smlth $20.00; Microscopio $10.00. 
Cala ipereniería $120.00. Caja cuerpos 
BE VENDE VN EOBD CON ASEAN-
que en perfecto estado; está trabajando; 
puede verse en Calzada 445 esquina á 
Diez. Vedado, de 7 a 9 y de 12 a 2 
495 7 en. 
M I S C E L A N E A 
, ^.— ,— - w j v̂ <juenuo, aaos (Jala ingeniería ^ i í v . w . «̂ <ij<i cuerpos c . 
cadras de la Calzada de Belascoain. I peemétrics $10.00. Cintas máquinas t'oinPrO alguna* puerta» nueras, $m 
rtnta $60 oo. Informa su duefto. señorlSO cts., frescas; 100.000 postales varia- u./t de tablero oersianai n viitn.M. 
Alvarez. Mej^deres 22, altos, de 11 a das, baratísimas. O-Rellly 13, librería. U80' a e / 4 0 1 " 0 » P^y*1*"*^ O Vidrieras 
.cuencia de una picada de un insecto! cado y pagar el mal techo que loa 
San Telesforo, papa y mártir. Fué ¿añino, habrá de practicársele una, ^'t'^iJa. 
San Telesforo griego ds nación, hom-joperación en un ojo. Le hará esa in- Dios premie esa nuova buena obra 
e la Caridad. ETtin llUrU ^ U O - —• - • m — . . I • | - i -v-- — — • w-rw A-'iVOp*̂ - 4-*14C ra Elodla Herrera de Ledcsma, tradu- 6 «ños contrato, hace <ie venta en la br0 de eminente santidad y de extra-1 tervención quirúrgica el Dr . Jesús, de las Stas d 
rMn ripl francés al español: y yo que actualidad 4o pesos garantizados. No se „ '!. " i " ^ - u 
ío acabo de leer recomiendo a los pa- quieren corredores. Informes su dueño, ominarla grandeza de espíritu, cuya fa- x - rvV4 WilTwvnrA 
•5-es de familia lo compren para s s después de las 6 de la tarde en Habana ma no sólo ilustró la svastas regio- . • • s ^ w ' ^ y l A J neo del diente, sino qua llegó a Ro- l * de ios espos¿>s Botet-Araña. (reíinamientos y todo confort el ind. 
ma. donde bien conocido su mérito. Queda instalado el próximo lun«: 1 vidable padre del Sr Botet' 
después de la ™ " t e ¿el ^ SiMo i. en & hermosa Quinta do la Plaza Para la casa oue d¿ja ésta'se tras-
fu> electo-sumo Pontífice, por cuyos que es de su propiedad, el joven ; [ lateo la señora'v iuda de Díaz mí 
desvelos se vló en Roma florecer la elegante matrimonio. buena amiga Concha CarabaUo'y su 
fe. el fervor de los fieles y la santidad Mansión espléndida. [hija Rosa América UIno. con sus ht-
Que frente a ese mar nuestro de jos Otico y Edna. 
los Sépanlo sus amistades. 
L A SRA. D E E E A T O . 
12 y de 5 
528 a 6. 10 en. 
iA-1455. 
527 
y ana de calle. A t ú c al TeL 1-4680.1 entra otros muchos escritores an-. 
7 en. i (22 7 «n« tlguos. | 
¿e las costumbres. 
Por fin. después de once años que Bellamar, construyó con todos 
gobernó la Iglesia, terminó su carrera 
con la gloria del martirio en tiempos 
del Emperador Antonlno Pío. Su cuer-
po fué sepultado en el Vaticano, Inme-
diato al »le San Pedro. 
A' San Telesforo lo elogian San Iri-
nt-o. Tertuliano, Epifanlo y San Agus- NÚñez. 
No reviste seriedd su mal. 
Pero la aleja así de nuestra vida 
Guarda cama. 
Víctima de una afección gripal en-
cuéntrase recluida en sus habitacio-
ntf la elegante dama María Doloie? 
social en la que figura con los altos 
trestigios de su nombre sude sus vir 
ludes. 
Por el restablecimiünto de la joven 
soñoia hago votos fervienti-aimos. 
Continúa en la pág . D I E C I O C H O 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 4 
M A T A N C E R A S 
P R O F E S I O N A L E S 
Viene de la p á g . D I E C I S I E T C 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 5 7 . Teléfono A - 8 3 1 Í 
E S T Ü D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R , G A R C I A F E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo. ij<um 30 , •squlna • Ooraportal» 
Ha S a 12 y fio 2 a 3 
Teléfono A-7957 
T I L I T A T A P L * 
I f M a b a n d o n ó . 
H a ruelto a su reeideucia. d é la ¡ 
Habana , a aquel lindo plsito del Ma-j 
l e o ó n la encantadora y gentil s e ñ o - j 
r i t a que h a pasado en Matanzas con! 
b u hermano E d u a r d o los d í a s p d - ! 
primeros de a ñ o . 
Se ha Ido Bati&féchí«ima. , 
Dejando a q u í , con e' recuer do grn-
to de s u presencia en nuestras f i c§-
faR, la nostalgia y ©1 v a c í o en el .co-
r a z ó n do un s i m p á t i c o j o r e n . 
• A u revoir . 
KN" P E R S P E C T I V A 
U n a tiesta en VeLasco. 
P u n c i ó n en honor de las t r iunfa -
doras en el Certamen de l a rev i s ta | p g j j ^ G A R C I A Y S A N T I A G O 
de ese nombre que dirigen los her- j g o t a r i o p u b l i c o 
« a n o s l a u r i n o y Eva. l f l to 1 ^ ^ ^ p £ p j ^ { ^ y \)\}f\^Q 
Tres la« reinas do eso C e r t a m e n : ; Aba í r a (308 Acuiar. TL úo. piao. Te l é fo -
•la. R o s i t a P l á y A U c í P . no A - 2 4 3 2 . De O a 12 a . m. y do 3 a 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
«OonsultoHo del. Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martlnea' José A ^aco, bajos 
nom'.ro 6 S a n l l a í o de Cuba. Te lé fo-
no 2685. . . . 
índ 9 oo 
5 p. ni. 
E l l s i t a S a r r i a 
C a s t r o . 
Se c e l e b r a r á esta ve lada en los dlaá 
de l a semana entrante, con un pro-
grama selecto, que claró a conocer 
oportunamente. 
L a s localidades e s t a r á n la. venta 
Por una c o m i s i ó n de las miemae «o-j TéiéfonoB. A.o55i. m - 6 6 7 9 . Cable y Te-
flM-Una tr iunfadoras h e r '«W-Ifrego" O'Reiny, número 114. 
^ C « l S ^ S t t ^ w é t é a l d í . i a U o e . ( E n . h s h Spoken.) 
glguiente en el Res taurant Velas^o, 
a l que a s i s t i r á n con láe tres g e n t i l í s l -
m a á reinas, famil iares suyos y los 
periodistas de l a loca l idad . 
H a b r á baile d e s p u é s . 
E l gran s a l ó n del Hote l Velasoo 
s e r á decorado esa nodie . teniendo a 
su cargo el programa 'oallable l a or̂ -
ouesta de Aure l io Hetnánd,eí-. . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
0 ^ . C M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R H L L Y 1 1 4 . T e l f . M 5 8 7 S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
C S L C I A L I S T A D B VIAS U R I N A -
IvlA.v D E L A ASOCIACION DK Dh.-
P E N D I E N T E S 
APLICACIONJSS D E N E C S A L V A R 8 A N 
Vías urinarias. Enfe ' ir taaüeB venérea». 
Cistí acopla y CateterUmo de los uréte-
res. Consultas de í a 6. ManriQuí 
10-A, altos. Teléfono A-543I>. Domici-
lio. C Monte 874. Teléfono A-964i>. 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CZBVJASiO 
D r . E R N E S T O R C M A G O S A 





Cirujano Dentista, D*» las Ünlverslda-
AsoclaclOí» de des Pensylvanta y Tlab na. Horas filas 
Afecciones ^ e t é r e a s . 
aa urinarias y enfermedades de sefto 
. Martes. Jueves y sábados de •> * j 
>rapfa 61 altos. Te .é iono A-4304-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , HABXS V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 íunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 1S. Teléfono 
M-4373, M-3014. 
D r . I V í A N U F ' B E T A N C O U R T 
v í a s T r i n a r í a s 
Especia.mente blenorragria. Consultas 
do 3 a t> p. m. Telf. F-2144 y A -12S» . 
O B I S P O . 65, A L T O S 
482S; 20 AbrlL 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d<» !a Pie! y Bellora*) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conauilas: de á a 5 . Te lé fo-
no A-92ir3. 
C2230 Ind. 21 • 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación tndlcel de las hemorroi-
des sin operación. Consultas de 1 a S 
p m. d'.arlas. Correa, esquina San 
Indalecio. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do ta Universidad, médico 
de visito, especialista de lu Covadonga 
Vías urinarias, enfermedades de «año-
ras y de la eanere. Consultas tíe S a C. 
Neptuno, 125. 
C3061 ind. 18 a 
D o t t o i e s - n M e d i c i n a y C i n i g í a 
L A U L T I M A "SOJA 
D R . F E U X P A G E S 
I»»ra ofrecer el programa de 
fiesta del domingo en* el As i lo 
Benef icencia . 
L o p u b l i c a r é m a ñ i ' . a . 
Con detalles muchos « o b r e e^ta 
ve lada que e s t á l l amada a gran lu-
comiente. 
Manolo - T A R Q U I N 
e r s t r j A S f o d b x^a Qtr i i fTA " o h 
D E P B N I í I S N T E S 
C l r n j l a Oeaer*! 
do i Consultan: lunes, miércoles y viernes, de 
i 2 a 4. en su domicilio D, entro 21 y 23. 
Teléfono E-4433. 
M u e r t e A n s i a s 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A i v a r c z 
C X B U J A K O D B R A 
A S O C I A C I O N 3iB D B F E N D I B N I B » 
Consultas de 1 a 3. lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45. a'1"8-
Teléfono A-3305, Domicilio: ban Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C54SO Ind. 15 Jl 
Son !as «jue tiene el Infeliz aemAttco 
«mando el acceso le acomete. Natía se 
aproxima tanto al úl t imo momento co-
rno un violento acceso do asma. Todo 
parece acabarse para el deeqrraciatlo as- ' Lázaro'ToaV altos, esquina a San F r a n -
D R . M A N U E L C A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco -iños de inter-
no en el Hospital "Calixto García Me-
dicina General, especlalraento «n r e m e -
dados nerviosas y mentaios, estOmaif^ 
e intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operaclén radical procedi-
miento, pronto alivio y curaclfln pu-
dlcndo el ..fermo seguir sus ocupaclo-
neo diarias y sin dolor, consultas de 2 
a & y de 7 a 9 p rn. BuAros. S3, Poli-
clínica. Tíij^fono M-6233. 
m . E . P E R D 0 M 0 
Consultas da 1 a 4. Eepeclaltsta en 
"ías urinarias, estreches de la ori/ia. 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. TeltifoiU) 
A-8792. 
. - i 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia. 24. altos, entre An!-
m « y Virtudes. Te l . A.8383. denta-
duras tlé 15 a 30 pesos. garantlzadaH. 
Consultas d e 8 a l l y d e l a 8 
4925Ü 50 E n . 
A N U E V A Y O R K 
P r e d M E s p e c i é « 




O C U L I S T A S 
P O L í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z . 3 2 . T e l f . M . 6 2 3 3 -
T>i medicina y Cirusta en tfonerai. E s -
pecialista para cada enfermeciao. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultjui de 1 a B de .a Ü ^ ^ O * ' 
a 9 de* la noche. Consultas especiales 
2 peso». Peconoclmlentos a pesos 
í e i m e d a d e s de eeftoras X,XiJíoa'l 
tanta Nariz y Oídos. vOJOb). i 
it.edades nerviosas estómago. Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel Blenorragia y Síf i l i s . 
Iryaccione» intravenosas para el Asina, 
Reumatismc y Tuberculosis Obesidad. 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
n»»ra.. Rayos X. Masages y Corrientes vTr>»r.^^ r^nnat i atnr-T 
e éctr .cas Los tratamientcB «us pagos nr> F I 1 4 K C I S C 0 M a . F E R N A N D E Z 
a plaeos Teléfono M-8233. 1 .. , . . . . ^ j t 
. . •' 1 1 •, Octiilsta del Centro Gallego y Catedrá-
tico ñor Oposición de la Universidad 
Nacional. 
1 3 0 
\ — praeteé locl»> 
v«n «omitía r ca- ^ 
1 n^Utln*a -i 
C L i r i I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nilmero 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas do 9 u 12 y da 3 a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad <tf Medicina ' Consultas, Lunes. 
Mléroolea y Viernes, de 2 a 5 Paseo, 
esquina a IB. Vedado. Telf F-4467. 
D R . L A G E 
Med'cina ireneral. Especialidad eatatna-
»o. Deblldad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1? sangre y 1enérea» De 3 a 
4 y a horas esj>ec!ales Teléfono A-
3761 Monte. 125. entrada por Angeles. 
C967C lnd-28 Dbre 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
" A . t P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, nariz y oloos. con-
fiultas - ^ 1 8 4 para pobres de t ( 2 , 
S2.00 al mea, 'San Nicolás. .5^. Te lVo-
no A-3B.17 
carota B«!«tínéé¿^ 
««l ides p** aciasMIl 
ataae» Sa!«ei todo* to Marte* • h»a 8«baíl«« 
D £ H A B A N A A N U E V A Y 0 E & 
E n 6 5 H o r a s 
fter tea «alsos 4 ta Ward Um 
IfenSlM maÜiiat todnt f#» Lmnmj d»Hmiwm, 
m T̂*ar»»o Vara Cmm f Tamptc* 
W A R D L I N E 
W . y . & C u b a M a i l S . S . O » 
« t F ARTA MENTO DB f A S A J M 
ta. data. Telefone A-él34 
Pae«» d* Metí I t i 
aa a Sa Clata. Talefeno A-oiS 
ttflét) «aq • Paata 
4ar«B«te Ganakal 
Qlaii i M r M. Taiafco© H-
WM HARHV 8MÍTH 
irwi»-Fr»« y Aaanta Oaaerai 
Admite paiajsros y (.ar^a 
¡ n ü u s o tabaco para & c l \ c 9 \ ^ * < 
Despacho de billetes: De 8 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de |a * 
Todo pasai-ro d e h e r í ' 
D O S H O R A S ar^rs ¿ l l * ^ 10 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán r e a -




su nombic y puerto de destin 
^ a J 8U5 Ietra« y con la 
S u C o n s i í n a t a n c , 
M . O T A D U » 
jSaD Ignacio. 72 d l o j , lelf. 
í l í n e a Holandesa Americam 
V A P O R E S C O R R E O S HOIANDESE? 
E ! v a p o r h o l a n d a s 
C A L L I S T A S D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
^ ^ ^ A . ^ ^ 1 ^ ^ ^ <4AIfaro' \ Q u i r o p e d i s l a E s p a ñ o l 
la Ca»! d3 Salud del Centro Gallego. Ha Bin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay maní-
trasladado su gabinete a Gervasio^ 126. curei 60 centavos. Qulropedlsta do la 
altos, entre San Rafael y San José 
Consulta* de 2 a 4. Teléfono A-4410 
A L M O R R A N A S 
venéreo. hSdrocele sU'llls. k u tratamlen-, ttlulo c l ín i co Merced 
to por Inyecciones sin dol^r Jeads Ma-j nd A - 0 8 4 1 . 
Coraddn radical por un nuevo proce-
dimiento ¡r.yectable Sin operación > sin 
ningún Hoior. y pronto «.llvlo pudiendo 
a' enfermo continuar «us trabaj<>i« dia-
rios. Rayos X corrientes eléctricas y 
maftajes, anál i s i s de orma completo 
S8.Ü0 Contultas de las 6 p m y de 7 
a 9 de la. noche. Curas w plasoa ins-
nüm. P'.', te léfo-
Asoclacifin de Dependientes y Repor-
ters Obispo. 37. Teléfono M-5367 
4G330 íi En. 
L U I S E . R E Y 
QOTZ&OFS&ZSTA 
Unico en Cuba, con titulo pnlversitarlft. 
E n el despacho S I . A donflclllo, precio 
«egdu ciíEtancia. Prado, SS. Teléfono 
A-3817 Manicure. Masajes. 
ría 38 de 1 a 4 . Teléfono A-1766 
nafttleio. Contra el asma Sanahogo, és 
lo major, se vende en todas las botl-
uac y en bu depdslto E l Crisol, Neptu-
no y Manrlquoi Habana, Asmát i co quo 
toma Sanahogo, mejora, se cura pron-
tamente. Son miles de miles, el número 
de loa curados con Sanahogo, 
Alt, 6 e 
CISCO , Teléfono A-8391, I n d . 4 E n . 
D B . ©OWZAIiES F S K Z S . PIBZ>, S I Í I -
lla y venéreo consultas de 2 a 4 p. m . 
martes!, Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 3C4. altos. Te-
léfono A-0336. r , A „ 
C184 Ind.. 4 E n . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C L r B A L F R E D O Z ^ A Y A S 
U n reciente s e s i ó n del C l u b A l -
fredo Zayas se a p r o b ó la siguiente 
m o c i ó n : 
C O N S I D E R A D O : L a proxlmi 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B I S P O 01 
L-mes, miérco les y viernes dé dos a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
nervlos&a. Teléfono A-4364, 
q 8 Febrero. 
D r . M A M J E L L O P E Z P R A D E S 
K I C X C O - C X S U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a . 
baña. Con treinta y tres años de prác-
' • o de l a L e y i t ^ o f ^ 
nos encentramos del p e r í o d o electo-
r a l en 4 u p d e b e r á n dar comienzo las 
f u n c l o n e á de los f a r t l d o s P o l í t i c o s ; 
y a sean existentes o en f o r m a c i ó n en 
cuanto a lo que respecta a sus re-
gistros do afiliados para m á s tarde 
l legar a inmediata r e o r g a n i z a c i ó n 
de sus Asambleas P r i m a r i a s . ' 
C O N S I O E R A N D O : Que los P a r -
tidos Popular y Conservador nece-
sitan mantener la c o h e s i ó n y uní 
Tratan, entu especial curativo de U s 
afecciones penitales de la mujer. Con-
Eultas diarias de 1 a 3, Gratis los mar-
tes y viernes, Lcaltr.d, 91 y 93 Te-
léfono A-Ü226. Hauana. 
2(i t E n . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X.AlQ*ASCUbA, 74 
Estómago e Interinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 e. m. y 1 a 2 p. 
m Éxttacc ión êl contenido estoma-
dad a q-.e los l l e r ó la L i g a Nacionai . ^ í e e R f ^ c ^ e n c V o n T ^ 
4&2S4 81 E n . en el pacto p o l í t i c o a que d!ó lugar 
la Jornada electoral de 3 921 y que 
c u l m i n ó con el tr iunfo comlc ia l del 
lioy P r i m e r Magistrado de l a Na-
c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : Que s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n dev Honorable S e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , y poco des-
p u é s hecho del dominio p ú b l i c o por l _ - T M _ . __ . 
el í a l l o del m á s alto T r i b u n a l de l C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U N E Z 
J u s t i c i a al dec larar subsistente l a j c a l l e J y 11. Vedado, Cirugía general. 
L i g a N«í;I^nal . y Siendo por todo lo Cirugía dp especialidades. Partos 
D r . A l b e r t o S . de B a s t a m a n t e 
Trofe^or da Obstetricia, por oposlclfln 
de lá Facultad de Mellclna. Especial i -
dad:' Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernos, de 1 tt 
8 en Sol 79; Domlclllo• 15 entra J y K , 
Vedado. Te lé fono F - I Í 6 2 . 
D R . c : : : z a l o a r o s t e g l t 
Médico de la Casa de Beneficencia p 
Maternidad. Especialista en tas anfer-
rnedades di los niftos Médicas y Qui-
1 úrglcas. < on&ultaa de 12 a 2. Ó., nft-
mdro 116. entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono K-4233. 
D R . J . D I A G 0 
Afecclr/tifts da las vt^d urinarias. E n -
fermedades do lab señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4 . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmol >gla de la Univer-
sidad da Id Habana. Aguacate. 27. altos. 
Telé fonos A-4811. F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 & 4. o por convenio pre-
- lo . 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
Z U i B C T B I C I B A D «BOXCA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eflca» do la Im-
potencia. Consultas de 1 g 4 p. m. 
Campanario. 8 8 . 
C9020 S0d-20 D 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaominmes 
(eetdmagc hígado, rlfion. e tc . ; enfer-1 
medadea de señoras , inyecciones en se-
rle del 914 para BÍfllis, De 2 « 4 p. ' 
m. Empedrado 51 Hioana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico dol Hos-
pital Calixto Oarcta, Enfermedades do 
los ojos nariz, garganta y oídos. Con-
sulta d< 
M-2S30, 
4. Monte. 38C. Teléfono 
' A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABBOSrAB 
Muchos afios di» práctica Los úl t imos 
pr- l edlir. «.-rtns científ icos. Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4. Vedado Te-
'éfono F 1 2 5 3 . 
4"C50 »* «a . 
O R T O P E D I S T A S 
\ A F O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A & A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía « n hilos) 
A V I S O 
a loa seaorM pasajeros, tanto espa-
ño les corno extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a 110 d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
pa ia E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s ' ñ o r . C ó m u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 
; S a l d r á el 1 9 de E n e r o para 
; V Í G 0 , C 0 P U R A , 
I S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
yDaarndam". 1» de Vapor 
Vapo 
Vapor 
p u  . íw ao tinvtt, 
'MaHsdam" 9 de Febrero 
•EDAM" lo, de Marzo, 
E l vapor 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades do niños, 
tmoiolna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
)S3$ Habana. 
CK024 Ind. 19 Dct 
^ D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d c o 
Medicina ereneral especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 
8, Concordia, 113. Teléfono M-1415, 
480(8 25 E n . 
P O U C U N I N C A I N T E R N A a O N A L ; D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
C o n s u l t a s grat i s 
e m i l i o p . w m i 
I O r t o p é d i c o 
V I S f c V B B F S N S U K O V A B U L T A D O 
r.o só lo es ridículo sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo au funciona-
miento; nuestra faja especial reduce, 
euspem'o li,iciendo eliminar la» grasas 
hasta llegar á dar al cuerpo ru forma 
I normal RIÑON F L O T A N T E Deseen-
¡ fio del est'Knaíío. Hernia, Desviación de 
l i a columna vertebral. Fio zaml>o y to-
da clase de miperfooclorus. Etmllo P . 
Muñoz Ortopédico Especialista de Ale-
mania y ParÍH. De regreso do Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Te lé lono A-S559. Consultas dé ! • 
a 12 y s a 6, 
C r í s t á a l C o l ó n 
Capft&B: E . F A N O 
saldrá para 
C O R U S ' t . 
G I J O N Y 
S \ N T A N D £ R 
E L 20 D E E N E R O 1924 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
Vapor " V E E R D A M " 22 de Maran 
Vapor "SPAARNDAM" 12 de Abrí' 
V E R A C R U Z Y T A M P I C C 
P r ó x i m a s S a l i d a ^ 
Vapor "MaaBdam'', 1J de Enero. 
Vapor Edam" 3 de Febrero' 
vapoi "'Leerdam", í-t 4e Febrero 
Vapo- "fípaarndam" 14 de Marjo. 
Admiten pasajeros de primera e'au 
de Segurda E c o n ó m i c i y de Tircen 
O-dmarta reuniendo iodos ellos como, 
dldaues especlaiea para los pasajtti 
de tercera c laM. 
Arnpiias cubiertas con íoldoe cam 
r o f s numerados para í 4 y 6 p r̂soni! 
Coioiedc* con asientos ^ndivtduaiei. 
Bxceleat* oozolda • ta sspatoj» 
P a r a m á s i n f o r m e s d ln í? irse a: 
R . D Ü S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M 5641! 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1617. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C a l a , S . A . 
0. SAIT PBOBIO. 9—BireceiSóa Ve2«rxf ffMl ••BmprenaT»'». Acarlaflo * Uft 
T E L E F O N O S 
A-8315—Xaformacló» OeaeraL 
A-4730—Dspto. da Trafico y neteau 
A-€-33—Coatadnrla y Pasajea. 
A-3t>66—Oepto. da Oomims y alma, 
]C-8a93—Prime» BapigAa de Paola. 
A-5634.—Segundo Bsplffta d« ?»aia, 
Lealtad, 112. De 10 a 12, De 1 a 4 
85 y 3 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales, 120 
DPv. DAVIEr C A B A R R O C A S .—Enfer -
medades do señoras vonéi cas, piel y BÍ-
fll is . Cirugía, Inyoccl »retj Intravenosas 
para la BÍfllis, (neosalvarsan), reuma-
tismo asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2,00 para la s í f i -
lis J4 .00 Rayos X . Reconocimiento es 
UBDXCXVA S N T E E N A 
i Señoras y niftos Regímenes a-Mmenil-
cioa (Jordura, Delgad ta, Diabetes Ar-
j tritsmo. Aparato 3igef<livo, Sangre y 
Orina. Neurosis. Infanta, "fi. casi es-
quina a Jesús Peregrino. ConsuliaH de 
11 . 3 . espaciales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
1 46766 7 E n , 
G I R O S D E L E T R A S 
A X.A c a b o a a » u n 
O O C T O R A A M A D O R 
pedales y derecho a modiclnas despa- ! x¡>»rn>f>\a\\*.̂ ít *n ina nnts 
I S ^ J I Í L ? nS?mobor0 dQ la 60CÍedad ^ i í s t ó ^ e l^tesUnos^V, Internacional »1 .00 . la y u ter i t i s por 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. E^ectalimente afecciones del co-
ra* Jn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62, pajt s. Teléfono A-1324 y F-3679. 
CG5 Sld- lo . 
expuesto n e c é s a r i o la robustez y r i -
gor d é amboa Part idos , P o p u l a r y 
Conservador; 
L o s Que suscriben, Miembro del 
C o m i t é H í e c u t l v o de cat-í C lub , tie-
nen el btnor de someter a l a con-
s i d e r a c i ó n de sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
l a s icuieute p r o p o s i c i ó n : ' 
Q U E , los afil iados y miembros de . i c r »)< • 3 i •• • n 
.esto Cluo ya sean de procedencia! ^ " ^ M U t r t K n A W U t L i U 
yos X , T e l . F-1184, 
R a -
9 Feb 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de los nl -
flos. Rayos X . y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 9 8 . 
Teléfono A-171S. 
4Í289 81 E n . 
Oarganta. Consultas: 
Jueves do 1 a 2. L a -
eaquma a Perseveranrla. No 
hace vis't-js. Teléfono A-4466 
Conservadora o Popular depongan un Oídos, Nariz y 
tanto los personalismos malsanos ^"jj1"'t3*aríe8 J 
. que tanto perfliicio btm becho s iem- -
;:re en aaes tras colectividades po-
l í t i c a s ; y que en la p r ó x i m a reor-
g a n i z a c i ó n que se avec ina laboren 0flelna ^ Con8Ulta: LuiS> w , m - í O M . 
COn caior y entusiasmo de partido, Habana. Consultas de 1 ? 3 . Domicilio: 
í. fin da darle fuerza a cada una d é i Santa Irone y Serrano, J e s ú s del Mon-
D r . V a l e n i i n G a r c í a H e r n á n d e z 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales da París y Ber l ín . 
Medlclnp interna, enfermedades de se-
ñora.'* y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113, Telefono A-6í3t' , 
D R C E U 0 F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í ' e hAblles de 3 
a 4 p. m Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puimones 
Partos y. í'nfcrrnedaaeB fle niftos Cam-
panario. «8 sitOD. Teléfono M-2C71. 
D R . J . V E L E Z 
MAKZANAO 
Consultas de 1 «i 8. Telf. Larga dlstan-
Ua (Consultas. $10.0(1) 
ias susudiebas agrupaciones p ó l í t l -
cas, para que cualesquiera q u é sea 
l a o r i e n t a c i ó n po1í t lca que los altos 
Intereses de l a p o l í / ' c a gubernamen-
ta l aconst^en, nos encuentre forta-
lecidos desde loa organismos p r i m a -
rlos . 
H a b a n a , diciembre 27 de 192o. 
E u g ó n i o Leopoldo Aaplazo; L u i s 
F u e n t e S o c a r r á s ; Gerardo H e r r e r a : 
Miguel L lore t : Clodomiro D í a z de l a 
B a r c e n a : R a m ó n D í a z ; doctor J o s é 
K s c a n d e í í - doctor Osea" Gui l ' ermo 
E d r e l r a ; Alfredo Alfonso R u b l o ; 
Is idro S icre; Manuel L e s m e s : J o s é 
S á n c h e z - Manuel G o n z á l e z J i m é n e z ; 
Coronel Ricardo Prado L a y ; doctor 
J o s é C i s r e r o ; Alfredo Morales; Abe-
lardo G > v í n ; Bernardo V a l d é s ; F r a n -
nisco J u s t i n i a n i ; F r a n c i s c o Camafio 
'de C á r d e n a s y F r a n c i s c o Ampudia . 
te. 1 - l M ü . Medicina interna. 
Ind. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rr.yos X , 
alta frecuescla y corrientes. M inrique. 
06. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de Flladelfla, new 
Ycr'c y Mercedes Bspucmilsta en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Gxamen 
visual d# la uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen de» rlflón por 
los Rayos X InyeccPnes de 606 y 914 
Reina, 106. Consultas de 12 a ;i 
C93 Sld- lo . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Sspeclalldad afeccio-
ne» del pecho agudas y crdnlcas Ca-
sos incipientes y avanzados ae Tubrtr-
enlosas Pu.monar. Ha trasladado su do-
micilio y ccnsultaa a Perseverancia. &3. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . M I G U E L V I E T A 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en genera!; con espe-
cialidad e» «1 artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema Cirros, ú lceras) , neuras-
tenia, hlstorismo, dispepsia, hiperetor-
trídrla (aclccz), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pArálisis y oemás enfermeda-
des nervíoBua. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves graclu a loa pobdes. Eacóbar. 1U5. 
antiguo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
H O M E O P A T A 
Débllldad sexual, e s tómago « 
nos. Carlos 111. 209. De 2 « S * latestl-
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U r i A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R / i M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Ban Ignacio 4ü altoB. enl/e Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3T01 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico de. Sanatorio Covadonta. v a*\ 
HospiUl de Dementes de C u b l ^ L j | ! 
c alista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas d lar^s 
dÍ 1 a 6: ,*:xc?J?to 108 aáb dos. Eacobar 
Teléfono M-7237. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A - 0 8 6 1 . Tratamientos p6f «s-
peclallstas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Cónsul U s di. l a l) de la Urde y dd 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S a 
Bnfermeíadeb del eufómago. ¡.itentl-
nos, Híg&do Páncreas Corazón. Rlftéw 
y Pulmones. Enfermedadés de si .iotas 
y niftos. Je la piel sangr e, v ías Uní a-
rlas y partos, obesidad v enílaqo» ci-
miento, afecciones nerviosas y men.a-
lea, Enfern,edades de los ojos, gargan-
ta, nanz v o ídos . Consultas extras 83.03 
reconDclm^nto $3.00 Completo cen 
aparatos $,i.O0. Tratamiento moderno 
de las síl'.lis blenorragia tuberculo-
bls. asma, diabetes por las nuevas .n-
yecclones reumatismo parálisis , m u -
raerenja, cáncer, úlceras j- almorranas, 
inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultrav'o-
letas mauages! corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
do orina, (completo $2 60) sangro 
(conleo y reacción de Wasserman) ee-




to propio Cor.su 1 tas dtarip.a de I a 3. 
| Pat a pobres lunas, miércoles y vier-
I nes ReinM, 9</. 
j 0^4^05 tnd 9 ln 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 j 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarte Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstoeco-1 
pía y cateterismo de los uréteres. In»1 
¡yecclones do Neoaalvarsán, Consulta1* 
de lü a 12 a, m y de ? a 5 p. tu. 
m la calH de Cuba núm. C9. 
D R . A B E U ^ ^ O L A B R A D O R 
Cocsultas gratis para pobres de s 
* 11 a m, en Monte 40 esquina a An 
ge'.es y do 3 a 4,112, Ston Lázaro 220 
entre Gervasio y Beiascoaín Espocta-
lidad en enfennedudes de sefloras. ,jar-
tos venérces, bífllis, enferniedíi.ies del 
pecho corazón y eeflóras. en todos aus 
períodos Tratamiento especia! por 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en generaL Para avisos 
Teléfono A-32C6. 
47764. H En-m» 
Z A L D O Y C C M F A í i l A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen fftroH de todas clases sobre todas 
lúa ciudades df» ICspaña y sus pertenen-
cias. Se jn;i),cn depósitos en cuenta co-
rriente, lineen pngos por cabio, giran 
letr a a ebrta y larga Vista y dan car-
tas de cn'dito sobre Londres, Paría, 
Madrid, Parcolona, New Vork, New O i -
leans, Jbiladelfia y demás capitales y 
ciudades do los Estado» Unidos, Méj 
co y Eu:oj>a así como sobro to 
pueblos 
~ j . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N é m . 3 3 
Hacen p^gbs pr'i- el cable y giran le-
tra« a rorta y larfra vista sobre New 
York, L o . í ú j c s . P ir íe y fobre todas Jas 
capitales y puoblod de Espada e Isias 
D loares y Canarias. Agentes d° la 
Comp^fiía de Seguros contra Incendios 
Koyel 
R E A C I O » X>J £ 0 8 Y A V O J t S S QT » K S T A » 
y u a a x o 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A f t A F A " «aldrá el vl«rne« 4 
TA8, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " C I B N P U E G O S " ealdrá el vi mes 4 del 
T A R A F A , G I B A R A , (Holguín 
tilia. Presíton), SAGUA Dü. TAN AMO, vCayo 
ÑAMO (Calíijahéra y S A N T I A G O D E Gi K A 
Bato buque recibir* carga a flete corrido en combinación con los V. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes. MO» 
RON, E D E N , D K M A O E O R O I N A . VlOI.&TA, V E L A 3 C O L A O L N A LARGA. 
I B A R R A C UN A G U A CAÜNA-», WOODIN DONATO. J I Q U I . JARONU RAN-
C H U F L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, S E N A D O , N U S E Z . LUGAREÑO, 
del. actual para K UBVI-
actual, pare NUEVITAR 
y Velase^) V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. i * 
Ñ O, Mambí) , B A R A C O A , GUANTi-
A G R A M O N T ^ 
C O S T A S U R 
Sa'Jdas de este puerto todos lea viernes, para los do C l g N F U E G O H . CA-
¡KILDA, T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NTQU5RC. C A M P E C U U B L A . MKDIA LÜN1 
E N S E N A D A DB MORA y S A N T I A G O D E C U E i 
K . G L L A 1 S Y C O M P A Ñ Í A 
D i . 
108, Agu.-iar, 103, erqulna a Amargura, 
Hace pag<)« por el cable, facilitan car-
i' • d^ crédito y giran p:igo:i por cable, 
giran letras i It. corta y larga vista so-
bre todas l io capUa'eH y ciodades impor-
tantes da lof' Estados Unidos. México y 
Europa. coma sobro todon los pue-
blos do Lspafta Dar. partas de crédito 
sobre Ntew York, Filadelfla, New Or-
F r a n c - s c o J a v i e r d e V e l a s c o lnani?- :sa i ^ n e i s o o . Londfé*. París. 
Afecciones del CorasÓn. Pul monee. E3t< 
irago e Intestinos. Consultas los dls 
tó-
m '.ricean v^ona nu» utas 
laborabloá. do 12 a 2, Horas especia-
lea, previo hvlso. Salud. 84. Telf. A-o47í. 
0 r . P E D R O T B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor preferencia, 
partos, oiifermedadés de nií'.oB, del pe-
cho y sangre. Consultas ae 8 a 4-
Afiliar. 11. Teléfono A-64SSJ 
Vapor " C A T O C R I S T O 
arriba mencionados. 
saldrá «1 vlarnes 4 del actual para los puerfc» 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
f tpov "ARTOKXM DEX. O O U D A B » 
f 26 de cada 
CO. 
Saldrá de usté puerto los días ft, | 5 » mes. s las S p. m» 
para los. de BAHIA HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S P U E R T O ESPU-
P / v í ^ A - M A L A S AGUrtS, SANTA L U C I A (Minas de MaUhambre). RIO DEL 
MEDIO. D1MAP, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A PH. 
- J N E A D E C / J B A R I E N 
Tapo? «OAXBAKZBV* 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Hambur;? Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lnw tftnoi'ion en nuestra bóveda con«-1 
trufrtfl tif>¡ todo,s los adelartos modor-i 
nos y las tiiquilamos para gwarO"r va-1 
lores da tocinn plásea bajo la propia cus-
todia de ¡os intcre^atios. En eata ofi-1 
.Mna diremos todos los detalles qua se | 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
D r . A ^ l o R e n t é y G . de V a l e s V A P O R E S D E F R A V E S Í A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do loa Servicios Odontológidos dol 
Jer.'ro Gallego. Profesor de la Univer-
t-tda" Consultas de 8 a 11 a. xa. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 » 6 p. ni. caas bábllea 
Habana C6. bajos, 
pi'to^ 
raquídeo. Curaciones 
lea, (a platos). pagos semana-
número Itig 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, « a . 
fermedades de sefloras y niftos 
vadosa0 d6 V"5,la d6 l * <3ut"U Co-
Horas de consulta, da una y medU * 
tros y media, todos los días 
14?7a.n H ^ n i 113 ^ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D s las Facultades de París y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z V OIDOS 
Consaltas da 3 a 3 «Coate aso 
» , « - .^ (Junto al City Bank) 
M-/353. DcmiyUlo: 4. número £05. Vs-
dado.—Teléfono F-288*. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e s M e d i n a 
M E D I C O fclRUJANO 
Consultaa de 1 a 8 p. ni. Teléfono A-
7418 . Industria 8 7 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C X S T L A K O D E I J T I S T A 
De las facultades de Washington, U . 
S . A . París y Habana Estrada I-'alnia. 
90, antea Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
P . 30d-lo. E n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
« E N T I S T A MBZZOAKO 
Técnico tispeclal para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
la, de 8 a . m. a 3 p. m. A los etiplea-
dos del ci'>raercio< .horas especiales poi 
la uoche. Trocadero. OSrB, frente- al ca-
fé E l D í a Teléfono M-639Ú. 
Saldrá todos toa sábados de este puerto dlrocto para Calbarién. roclbies-
*o car.TS a flete corrldr para P u n U Alegra y Punta San Juan, desde el mi*'-
coles hasta laa t a. m del día do »» salida 
Ü N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C f 
{Tta.ísa directos s Grna&Unanio y Semtlago As Cuba) 
Vapor "HABANA" Bcldrá da este puerto el sábado 19 do enero, a M) 
10 de la mañana, directo para GUANTAN'AMO, S A N T I A G O D E CUBA. 
P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z (R, D) , S A N JUAN, MAYA' 
GLiUZ. A ; l L A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
• u j •« g asi u aj tijp opotifs i» ^jpits 'sqno op o í s j j u i j s ea 
Vapor "GUANTAVAMO' saldrá de -ate puerto él sábado día f aa en»f<»¡ 
directo cara GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, S A N T O DOMINGO SAN 
P E D R O i ' E MACORlS. tR, D.) SAN JUAN. M A T A G U E Z . AGUAD I L L A f 
P O N C S (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12. a las 8 a, m, 
Supll íamoíí a lop embarcadores que efectúen embarques de drogas y »»• 
¡tortas inflamables, escrlnnn claramente con tlnt» roja en el conocimiento 
embaruua y en loa bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así. serW 
responsables de Jos daños y perjuicios que p u j a r a n ocasionar a la demáe esf 
ga y ai buque. 
D r . J A M I $ W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
ConsultAfe: 8 a 13 y de l a 6 . O'Rellly. 
6ü por Villegas. Teléfono A-67.;y. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
BCÜSXCO OXBUJ AHÓ-BBNTXPTA 
rratam'ento de la Piorrea alveolar y 
tientes cariados y enfermos en todos 
" C C M P A K I A D E L P A C I F I C O " 
. " M A L A R E A L I N G L E S A " 
P a r a V Í G 0 , L A C 0 R U P I A , S A N -
Í A N D F R , L \ P A L U C E y L I V E R -
P O O L . 
S a l i d a s F i j a s 
Vapor ORCOMA, el 28 de Enero. 
Vapor O R T E G A , c! 4 de Feore*o, 
Vapor OR1TA, el DO de Febrero. 
Vapor pRÓPESA, 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 2C de Marao. 
Vapor ORCOMA, el 19 do Abri l , 
P a r a C t í L ü N , puer tos de P E R U y 
de C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor O R I T A . el 8 de Enero. 
Vapor E B K O , el 9 de Enero, 
Vapor E S S E y U l B O , C de Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero, 
Vapor ORIANA, el 24 do Febrero. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo Contrato postal con el Gobierno F r a n c é t 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A . A T R A C A N A L ESPI; 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E ' 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
i* 
sus grados Curacidn rápida de absce- ' Vapor E B R O ' e l 5 de Marzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CAKXiOS O A H A T B 8KTT 
ABOGADO 
Cuba, To lé foao 2434. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
ESPBOXAIi ISTA EJJ PZS& Y SXFXX.XS 
D U I . n O t í p . T A I . 8 KTST XiOUIB 
d b F A m m 
Onra pronta y radical de la s irms, i 
por a n t í f » » «ae sea. oca 20 LayeccJo- j 
Hea iclna interna. «n general con espe- ne9 * • 8nero del Dr. Qnery 8a • ! ó a i - ' 
claildad en enfermedades de las vlaa co tratamiento cnrattTo de la Fari l l -1 
dlff*silvas; fes tómaíO intestinos, higa «t» Oaneral, da la Ataxia y fle las fle-
do v pin^teafa). y traatornos en la nu- anlerm^aaCes para-stlllitloaa. 
trloi3n. Diabetes Obesidad. Enflaque- Conanltas 95,00, fle XO a XO ai . y fle 
oimiento, etc, consultas de 2 a 4. Cam- O a 5 p. m. I 
panarlo, 81. . „ _ 
i s E n . , V I R T U D E S 7 0 
sos F í s tu las y neuralgiat de origen 
donta'lo Kxlracclonei y irabajoa arti-
ficiales por loe meiui.os más miMlernos 
EstruUa. 45 . Consultas matls de 8 a 
'1 y de i a 5 y de 7 a 10 p. tn 
47S04 13 E n . 
D O C T O R P E D R O R . C A R R I D O " 
Vapor ORCOMA, el 9 de Maraso, 
G R A N r k B a j a ».n pasajeH de cimara 
para E u r p t . . Cocineros y reposteros 
espaAoles para las iros categorías de 
pasaje Excelente COMODIDAD CON-
F O R T R vi 1DEZ y S E G U R I D A D . 
dervlclo» combinados a puenos de 
Coiombla Ecuador Costa Rica Nica-
ragua Honduras. Salvador y Cuaterna 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madnd y n a - I 
baña . Especialidad: «tu'jrmedade^ de la 
boca, jjue tensan por oaasa afecciones ' 
de las encías y dientes. Deinteta del 
Centro <le Dependientes. Cwnsultas de ( I f í r i n d ^fi T o l ¿ f n n n . . k c p j a 
9 a U y do 13 a 5 p m . Monte. US,».UTIC10*» le le tOOOS: A - 6 5 4 0 , O f í f i n , Nrt 411 
aJtOR A 791 fi A 7 1 1 A uncios , no, » 0 . 
xs E n . í A - 7 Z 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
Para imermos: 
D U S S A Q Y C I A . 
Pata C 0 R Ü « A . S A N T A N D E R y S A I K ' f N A Z A I R E * 
Vapor cotrfco francés "Flandra" «t'.drá el 29 d« Diciembre a ^ 
del d í a 
N O T A : — E l equipaje de bodega y «amaróte se recibirá en el ^H.^11^^*?* 
Machina í en donde eatsrá atracado e vapor) solamente el día -» <*« |jU. 
cientibre «e 8 a 11 de .a tnaflana y de 1 a 4 do ta tarde E l ».<iuipaje - ¿( 
no y bultos pe-jneflos d camarote loa podrán llevar Ion senori«e oriBHjarü 
momento del embarque ol día 29 de diciembre do 3 a 10 de 1» maflana. 
Pata T A M P I C O 
^Vapor correo francés 
doa 
•CUBA" saldrá el 4 da Enero de l t » 
I M P O R T A N T E 
Los i d t a t t pasa i .rot de T E R C E N A C L A S E ^ tienen comedor 
asientos individuales y sen servidos en ta mesa Camarotes para Ul1 ' v., 
u-es y cuatro personas, numerados, «alón de himar y amplias c u 
póseos . 
C A M A R E R O S V C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E ^ 
P a r a m á s infomet , dirigirse r 
R N E S T G A Y E 
A p a r c o 1090 Tctófooo A - » 4 ' 
H A B A N A 
u n 
A Ñ O X C 1 I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A F n e r o 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C U N A R D 
A N C H O R U M W 
S E R V I O O D E P A S A J E R O S I 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í i a n s c t 
M A N N , U T T L E & C O . 
o n a o s . N o . 11 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 , 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S p S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M a r í a 53 fíala, comedor, 4 
n o « . I n f o r m a n en los a l t o s . 
1S1 
* n A £ Q I ZX>AN C U A T K O P I S O S B .N I i A S E AXiQUIZiAST XMOH B A J O S Di: JESUS 3J3 AXiQUELA E J i IiUJOSO, COMODO, 
h a b i t a d o - , \ e n t I l a d o 7 '«itri altuadf « l l thno piso da 
C o n s u l a d o <A a m o d í n . ;uadra del P r a -
6 e n . I do con sal-Sa, s a l e t a c o r r da . c i n c o c u a r -
tos h a l l n>,nedor dos D a ñ o s , coc ina de 
g a s y l a v i n d e r l r . . T o d o de m a r m o l y 
c . . . cielo r a s o - a c o r a d o . K i a a o r a s a ü s f a c -
n i i S a t o . c a o a a I s i d r o , 7 3 . I n f o r m a n c ¡ ó n . L a i U v e en el p u m e r p iso a l t o , 
e n e! c a f é de e ^ q o i n a a P i c o t ~ 
S « a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c í -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i f l c s i a P a r r o q n i a l á e S a n N i c o l á s 
5 d e B a r í 
^r-rr^rst H O N O R D B l * 8. > r I » 0 
C U E T O S E N ^ d h j p r a q a 
í " ^ a ^ e d n 0 d ? l T S a f 1 S n • ^ ^ ^ 
ocho y ^ « ^ « • s t a a n u a l <¡ue te d * d l c » 
i P S Nlfio i * » ^ d ¿ P r a í a , pred icando 
é l geflor C u r a P i r r o c o . 
éI i r v i t a 1* C m a r e r a ^ ^ ^ ^ ^ 
114 6 S n - , l . 
P A R R O O Ü I A D E L A N G E L 
B l d o r o l n g o 6 a 1 " * » i 
i n ^ r l a c o m u n i ó n r e p a r a d e r a A laB 
9 a m « I s a s o l e m n e e n e r p o B l c l d » de l 
S a n t e l m o y « o r m ^ » j ^ ^ ^ ^ Sn. ^ 
O F I C I A L 
S E A D M I T E N P R O P O S I -
O O K E S 
P a r a l a c a a a e n c o n s t r u c c i ó n 
d e d o s p l a n t a s , s i t a e n C o m -
p o s t e l a . 4 3 , f r e n t e a l o s t e -
r r e n o s e n q n e $ e e s t á l e v a n -
t a n d o e l g r a n e d i f i c i o p a r a 
e l B a n c o T k e N a t i o n a l C i t y 
B a n k . M i d e e s t e l o c a l 1 1 - 6 5 
p o r 3 4 - 6 5 , p r o p i o p a r a r e s -
t a u r a n t y H o t e l . I n f o r m e s : 
O b i s p o , 3 4 . 
Erran c a - a a c a b a d a de « a b r l o a r I n d i o 14 
c a s i e s q u i n a a Monte, compues tos de 
s a l a , c a l e t a , c u a t r o h a b 1 t a c i £ n c s . b a ñ o 
i n t e r c a l a d o comedor, c o c i n a de gas , c a -
lentador c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
I n d e p e n d i e n t e » , pat io y t r a s p a t i o . P u e -
den v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a n en 
17 y tí. ' T i l l a O í e l i a " , Vedado. 
^331 •__ « « n . ^ 
S » " A M J U T L A V N A C A S A B f i 9 0 8 HA* 
Ib irac lones con Sa la , comodor y c u a r t o 8 X r̂.QriTT.XJSr i O S A X i T O S 
¡ d é b a ñ o moderno en Aprua D u l c e y F i o - nedrado 
• r-T!. I n f o r m a e l T e l . A-l(<71. J e s ú s de l ^ ¡ a 
M o n t é . i LMjeñ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S J E S U S D E L M O N T E , ( 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S V S V D 3 0 S 3 H 3 1 í n 0 l V 
M U N I C I P I O 2 2 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a do 
S 3 A l Q U I I i A Ü I Í A M O D E R Í T A V v r t t -
Ulad.* c a s a a l t a de sa la , sa le ta , tret» 
c u a r t o s y uno en la a z o i c a , gabincu1 y 
t e r r a z a en $70. Jes f la dfcl Monte 166. 
L a l l a v e a l fondo. I n f o r m a n : Monte 
0 a l t o s . T e l é f o n o M - U t i o . 
G E n . 
9 0 
t a . 
1 2 € 
47256 XI E n . p o r t a l s a i a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s y J ^ í í ' 
| P r u p i c s p a t a a l m a c é n o d e p o s i t e , m 
M B O R A , I . O ^ A B E l i l Z . B E 
un bonito y sa ludable a i * Ce 
L l a v e 
4B« 
« E L A S C O A T » H t r W E B O 18. S E A I -
o u l l a p l a n t a b a j a p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a o comerc io , r o m p u e s t a do u n artan 
BRl<3n v v a r i a s h a b i t a c i o n e s . L l a v e e 
I n f o r m e s en los a l t o s . 
411 19 E n . 
m a r v B U O A b b c o b a , b s s o b b t a b x a 
dTobras P ú b l i c a * . Neroo lado de s e r v i -
d o de f a r o s y a u x i l i o s a l a n a v e » a -
c fin E d l f I c j o de l a antiafuA M a e s t r a s 
í a de A r t i l l e r í a . C a l l e de d u b a . H a b a -
S . H a b a n a . 2 de E n g r o de 1S)2Í ; H * « -
í a l a s d i e » de l a m a ñ a n a de l d í a 4 d é 
r é b r e r o de 1924, se r e c i b i r á n en e s t a 
O f i c i n a propos ic iones en F l i e « o s e e r r a -
dos p a r a l ¿ s o b r a s de Beparaolf in del 
r a r o " P u n t a de M a y s r •« entonces d i -
c h a * propos ic iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ü b l l J k m e n t e . S e « a r á n p o ^ e n o r e s a 
ou'en l o » s o l i c i t e n . E . J . B a l b l n . I n -
geniero J e f e de l N e » o c l a d o del S e r v i a 
l i o d « F a r o s y A u x l H o » a U N a v e í a -
C l c i * 8 l 4 « ' 4 B b . Íf l -S F e b . 
S e a l q u i l a e l gnm a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 ; r e ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s p o r s u m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a r c n t í l a d i n . L a U a T e e n I n q u l > 
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ s h r e r , L a V i -
a a t e r a . 
4 1 3 12 e 
«74 11 en. 
LZ.Ú'CTXiAl? i O S A X i T O S B E E K - l M i • t • , , g a » . i^d uc 
T S r w entro i i a b . i n u y c o m ? ^ : , a l q ' u í a n los e s p a r J o s o s b a j o s d e l a , t o n i n a ¿ e | a 
n a v e bodeKa, -MQuina H a b a n a , c a s a H a b a n a 1 7 6 v 1 7 8 . I n f o r m a : • * J i r o: 2 a 3 en loa bajob . P r e c i o 100 " a o a « f l '0 f l'0' » n , o r n » « . s lQ f : a d o r . | r , f o m 
u n o d e c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o y c o c í - f * 3 # f t a a c h a p i e > F e l i p e i 
. i .• i L J ^ > «iuefio «1 l a d o . I - 5 { 3 G . 
n a d e g a s . L a l l a v e e n ta b o d e g a de V&sóo 
A O V X A » IOS. StCOXTNBO P I S O , C A S A 
moderna , se a l q u i l a s a l a , dos c u a r t o s , 
búf lo y c o c i n a con muebiod $ ¡ 5 0 . O í . D o s 
meses en fondo o f i a d o r , 
a s a • en. 
s e A i ^ o T í t A v , a n r T " b a b a i o s , b s -
pl^ndldos a l to s de e s q u i n a , m u y f r e s c o » , 
u n ? ' c u a d r a de E s q u i n a de T e j a s ; o t r a 
d< l a C a l c a d a de I n f a n t a , con s a l a , s a -
leta y t í e s c u a r t o » ; b a ñ o c o n baftaderu: 
instalaclrtn de j a s . C a l l e de C r u a del 
P a d r e e s q u i n a a V e í á z q u e a . I n f o r m a n 
en los b a j o » , bodega . T e l . A - 2 9 S 7 . 
392 - 18 e n . 
B E A X . Q T r n . A 2 r X.OS B A J O S B E Y L O -
r i d a 60, c a s i e s q u i n a a V l v * s , propios 
_ ] p e s o s . 
10 E n , 
A ' o n r o y C a . , S . e n C . I n q u i s i d o r , 
s e r v i c i o s y b a r b a c o a i n t e r i o r . I n f o r -
m e s , H a b a n a y S o l , p o r H a b a n a , a l 
l a d o de l a b o d e g a . 
I n d Z e 
S E A X Q U I Z . A E Z i P R E C I O S O A X T O de 
g a r a pequef.a i n d u s t r i a ') p a r a j a m l l i a . | E s p a d a , 5S. a l a b r i s a . Galeta, s a l a 3 
c u a r t o * h e r m o s o s otro a i l o con ¿ « r v l c l o 
uaflo moderno, t echos m o n o l í t i c o s , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e b a j o s . P r e -
cio 7ó p e s o s . T e l S f o n o F - 4 2 2 a . 
41 7- E n , 
Ba la , s a l e t a , t re s c u a r t o » . L a Heve en 
Ids a l t o s . I n f o r m e » C e r r o B I S . T e l é f o -
no A - 0 3 3 0 . 
S9S < en. 
M a X B C O N 7 O A X i Z A N O . B K ALQTTZI íA 
el p iso a l to jn el bajo , a m b o s espac iosos . 
Juntos o -separados. I n f o r m a n en l a c a -
l i * de C á r c e l N o . 1. 
1 0 y 1 2 . ! e l é f o n o $ A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , p r o p i o p a - J 8 2 8 6 4 e 
• a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n . t o j o s l o s s e A i , Q t n i . A s r j o t J N B o p i s o b e 
P r a d o 11. L a l l a v e e info- im-s cu el p i -
s ü p r i n c i p a l . 
_ 4S_7:.3 ' l E n . 
Elff O Q O E I T B O 16. A E T O , I 7 5 Q U X B a B A 
ee a l q u i l a este h e r m o s o y vent i l ado á l -
to. compuesto de s a l a comedor, dos 
c u a r t o s , cooina y dern^s comodldadea, 
con dos balcones uno pur '.'iquendo y 
otro r o r el P a s a j e G i q u e i . acabado de 
p in tar , toda por completo , p a r a m á s 
lB |6 i tneA en E s c o b a r , n ú m e r o 65 . T e -
l é f o n o A-0994 . 
4916:1 5 E n . 
8 E A & Q t a & A V I . O S . M C B E B K Ó S A L -
tos Z a n j a . 8, c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
tres h a b l t f c i o n e s , bafio In terca lado , s a -
letiu a l l o n d o . I n f u r m c s . A-187tí1 M -
2 8 : 5 . 
S E A X . Q 1 7 I B A VSA C A S A M O B E B X A 
y v/Bntllada. O m o a 14 C , de s a l a , s a l e t a , 
tri-é c u a r t o s en $50 .00 . L a l l a v e e i n -
f o r m e s Monte S50 alto3.*'Tol. M-1S65 . 
49307 4 e n . 
c a s a - N o se a l q u i l a 
f o r m e s e n N e p t u n o 2 2 0 , 
c a á ' e s q u i n a a A r a m b u r u . T e l f . A - 6 S 5 0 . 
I n d . 2 7 d . 
IS AIiQUIZaA E X . H E R I ^ r O S O CHALST 
s l t i ' a í o en el P a r q u e Je la Loms . del 
MaBo. con v i « t a e s p l é n d i d a a la H a b a -
n a frento a l Coleirlo C h a m p a s n a t , 
compues to de 6 h a b u a c l o n e a . bañf I n -
tercalado, salA, n a l l . c c - r a z a , g - a n co-
medor, ¿ c u a r t o s de cr iado , coc ina y 
b a ñ o , g a r a g e v rodeneo do j a x a i n e s . 
prec i r a z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a ñ o . 
V l l l í i V i r g i n i a . Parque de la L o m a del 
M i 3 0 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
JU1 S e n . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A , É N L A 
H A B A N A 
U e . I n f o r m a n , e n l a m i m a , d e 8 
a 1 1 . 
H E A X . Q U X B A C O N B E . K t T K E B O 6, c u -
tre Eiayvna y Compoute la p a r a tren de 
lavado I n d u s t r i a o c o m e r c i o . L l a v e en 
la bodega. I n f o r m a n ; M u r a l l a , 44. 
6» 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N O B A B L O C A L P A . 
r a comerc io o industrial , i'on 400 metros 
o u á d r u d o s , en B e r n a z a 6 0, c e r q u i t a ú s 
M u r a l l a . L l a v e en e l 62 . 
d i 13 E n . 
S e a l o u i í a e n S a n F r a n c i s c o y V a - ! s e a l q v x l a l a k e b m o s a c A S A ~ s ! , 
Migue l , 117-A. con 7 h a b l t a c l o n e t í s a l a , 
s a l e t a y comedor, c u a r t o de b a ñ o com-
pleto y s e r v i c i o de c r l a d o í s . I n f o r m a n 
en los a l t o s . T e l é f o n o A - 5 6 8 S . 
Gl 12 E n ^ - . 
48107 D E n . 
V E D A D O 
E n u n o tía los m á s p i u t o i e s c o s l u g a -
r e s d e ta L o m a d e l M a z o , e n e l l a -
g a r mis a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
p o r a d a de i n v i e r n o se e l q u i l a u n a 
m a g n i f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c u a r -
tos , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n es-
p l é n d i d o g a r a g e , todo * n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o v t o d a s l a s c o m o d i -
A l . Q L X L O M O B E B N A C A S A K l A B K B A 
i s p a c l o r a , p o r t a L 4;4, t r a s p a t i o en SCO. 
A v e n i d a HanLu A m a l l a 70. Jlcpa'-tu 
.Sa'ita A m a l i a . T e l . M-3286. 
331 S en. 
S E A 1 . Q I X L A N L O S A L T O S 8 A N ~ K A -
r i a n o 24, s a l a , c o i n ó d u r . un c u a r t o > 
d e m á s s e r v i c i o s . Hu duofiu l l e v í l l a g i -
g í d o 34. T e l . M-4974 . 
•-.S3 T e n . 
S i : A I Q l T L A J . B K L M O W T B , "OKA 
c a í a en L o m a C h a p l e b a r C a r l o p 32, 
con por ta l , s a l a , comedor, ;!:4, buen 1¡4 
tío b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a d a , coc ina de 
gra." y un buen l avadero é l fondo y jhf~ 
din. I n f o r m a n en l a m i s m a a todas l lo-
r a ' . T e l . 1-4842. 
:)65 7 « n . 
27* « E n . 
B B A B K X T E I 7 P B O P O S X O I O S B S P A . 
r a un m a g n í f i c o l oca l de a l to y bajo 
O b i s p o 88, p r l m e r é c u a d r a . Be cede con 
c o n t r a t o . I n f o r m a : C u b a E l e c t r l C a l 
E u p p l y C o m p a n y , Obrapla , 98 . 
2S1 7 E n . 
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S B B M A -
r i n a 0, con sa la , s a l e t a comedor, c u a -
tro hab i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en el g a r a g e del lado . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a , 13, b a j o a . P r e c i o 90 pe-
s o » , 
l l l o E n . 
S e n e c e s i t a e n s e g u i d a u n a c a s a c o n 
m u e b l e s , p o r t res m e s e s . V e d a d o , o 
A l m e n d a m , $ 2 0 0 a $ 2 5 0 . O t r a c o n 
muebles^ H a b a n a , c o n p o c a f a m i l i a 
e x t r a n j e r a . B e c r s C o . O ' R c i l l y 9 1 2 , 
H a b a n a . 
C 2 1 1 J d 5 
r e « . 
¿ a T e r q u e s c p u e d a n a p i t e c e r . L a c a - ! T e l é f o n o M 9 3 0 1 . 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a e s q u i -
n a , c o n s a l a , t re s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a y c a -
l i e n t e , s a l e t a , p o r t a l y g r a n p a t i o c o n 
i a r d í n e n e l f rente y a l c o s t a d o . C a l l e 
F a x e s q u i n a a Z a p o t e s , S a n t o s S n á -
L a l l a v e : F e r r e t e r í a d e l f r e n t e . 
s a e s t á s i t u a d a e n lo m á s a t r a y e n l e 
de l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e d e 
C - i r m e n w L u z C a b a l l e r o . P a r a t o d a 
c l a s e de i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a m i s -
m a o l l a m e a l t e l é f o n o I 2 8 4 1 o I -
1 3 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l t t " V i s t a H e r m o s a * ' . 
2 0 0 e n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , l i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l ) 
X S T B B E S B f r B B B O B O S Z B B B B X X X -
B L B S fa/t» A L P O E T A D O S 
S a a v i s a a l o » T e n e u o i e s d é B o n o » 
6% a l P o r t a d o r de osea C o m p a ñ í a que 
p a r a e f e c t u a r e l c o b ¿ o d é loa intereses 
o o r r e e p j u d i a n t e s a l S e m e s t r e que v e n -
ce en p r . m o r o de l a m r a n t e ir.ea de 
enero, o aeu un 2 - l ¡ 2 % , a tcanzando $0.84 
monedt. o í i c t a l a c a l a £1C d » Stock, de-
ben depomtar » u s l A m l n a s en l a O i l c l -
n a de Ac2 .0r .es , s i t u a d a en A v e n i d a de 
B é l g i c a n a m c r o 2, a l toa loe m a r t e s , 
r a i é r c o l e s y v ! e r n e » de 1 y media a 8 
y m e d i a p . n . . . pudlendo r e c o j l r l a » con 
s u s c u o t a » r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r lu* 
o Jueves , t a m b i é n de 1 y m e d i a a 
8 y m e d i a p . ra. 
T V T B X E S B S B B B O B O S Z B B B B B Z K L 
B L E S 5% B O M X U A T T V O S 
A l propio t i empo t a m b i é n se a v i s a a 
loa p r o p i e t a r i o » de B o n o s N o m i n a t i v o » 
i*í I r r e d i m i b l e » (1006> r e g i s t r a d o s en 
L o n d r e s que p a r a efectitat el cobro de 
los in tereses correspondientes a l expre -
sado s e m e s t r e y a n i e r l c r e s que no se 
l iavan t f e c t l v o » h a s t a •» fecha , deben 
c o n c u r r i r a d i c h a O f i c i n a en l o » m i s -
mos m a r t e s , m i é r c o l e s y v i ernes , da 1 
y med ia a 3 y m e d i a o . m. JL fin da 
i'.enar el correspondiente Impreso de 
so l i c i tud de l l q u i d a o l ó n que se les f a -
c i l i t a r á y c u y o Importe p o d r á n p e r c i -
b ir en c u a l q u i e r l u n e s c j u e v e s t a m » 
b l é n de 1 y m e d i a a 2 y m e d i a p . m . 
H a b a n a . 28 D i c i e m b r e 1923. 
A r o h l b a i a Jaofc. 
^ , - - . - A D M I N I S T í l A L > 0 i ? G E N E R A L 
S B A L Q U I L A Ü 2 7 A N A V E . A R M A Z O N 
de h i erro , tocho a l rn len io , turve p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a , mide 40 de f ó n d o 
de h i erro , techo a m i a n t o , a l r v a p a r a 
c u a d r a da I n f a n t a . I n f o r m e n é n el 33 . 
403 8 E n . 
R I O L A . ( « n r R A L L A ) , 83 S E A L Q t T I -
l a un piso alto, compues to de cuarto , 
gab.nete , s a l a , ü a l e t a comedor, h a l l , 
-ua tro hermoisas h a b i t a c i o n e s , cuartoo 
de c r i a d o s c o c i n a de gas y carbfln e t c . , 
„ , . , f a b r l e a c i é n r e c i e n t e . Puede v e r s e « 
f l o r . I n f o r m e s , H a b a n a y O O L al tOS, d a s b o r a e . L l a v e e I n l o i m e a en 
- ba^os. T e l é f o n o M-9093 . 
S e a l q u i l a z a g u á n a m p l i o , e n $ 2 0 . 0 0 , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 
t o d o s l o s s e r v i c i o s y b a r b a c o a in te -
e n l i n e a n u m e r o c, V E D A B O . s b i c . i , , , . |_ „ , s n s e n t a r s e 
s o l i c i t a una m a n e j a d o r a que hable i n - &e a l q u i l a , p o r t e n e r q U « a u s e m a r s c 
g l é s y s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . S u e l - j U 
do c o n v e n c i o n a l . 
S B A L Q U I L A E N L O M A S A L T O B B 
J e s ú s del Monte, cer^a de C h a p l e , u n a 
c a s a con J a r d í n , por ta l , cuatro c u a r t o s , 
s a l a , comedor, b a ñ o de lu jo i n t e r c a l a -
do p a n t r v , h a l l , c u a r t o y e e r v i i l o de 
cr iados , coc ina de gas . i n s t a l a c i ó n de 
a g u a cal lente , patio y t raspat io g r a n f l a . 
C a l l e de F l o r e s n ú m e r o 113, é n t r e E n -
c a r n a c i ó n v C o c o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e l . "1-1050. „ ¿ 
«16 ^ 
d u e ñ o e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
48G E n . e c o n ó m i c o 
to-
l e » 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a d e C a r l o s I I I , B e i a s c o a i n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
S e c o y P e n a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 1 3 13 c 
p o r H a b a n a , a l l a d o d e l a b o d e g a . 
| _ I n d . _ _ 2 t _ 
i S B A L Q U I L A N U N O S M 0 B B R N O 8 T 
1 h e r m o s o s a l to s Independientes en S a n 
M i g u e l , 118 de s a l a , a n t e s a l a , comedor y 
c inco cuar tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o y de-
i m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n los b a j o s . 
Duefto: P r a d o 77-A, a l t o s . T e l é f o n o A -
9 S » 8 . A l q u i l e r 125 péío<5. 
257 7 E n . 
i s i T Á L O í r L A N L O S A L T O S B K B O G I -
to No. 100. H a b a n a . S a l a , rec ib idor , 8 
I c u a r t o s , bafio i n t e r c a l a d o , comedor a l 
i fondo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de cj - ia-
ios . $70 .00 . L l a v » en l a bodega. I n f o r -
17 E n . 
S E A L Q U í L A N L O S A L T O S B E L A 
c a s a c a l l e 27, en tre A y P a s e o . T i e n e 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y unO 
p a r a c r i a u o á , don l t s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble l i n e a de t r a n v t a s . 
L a s l l a v e s «"n el j tao de a l l a d o . P r e c i o 
85 pesos , i n f o r i n e í . : T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
460 . 12 E n . 
A t . Q t Ü L A N L O S 
de c o n s t r u i r 
S B A L Q U I L A L A C O M O B A Y I 1 » » * -
c a c a s a C o r t i n a , 44. V í b o r a , a m e d i a 
c u a d r a del P a r a d e r o de c a r r o s de h a n -
toa Suáres t y u n a del P a r q u e M e n d o -
z a . 
48994 7 E n . 
K \ 27 V B A X O S S E 
l i e i m o s o s a l tos , acabados 
T k n o n tres h a b l l a c l o n c a , s a l a , comedor, 
gas , radio y 
to y e l P r é a l d i o a l l a d o . I n f o r m a n por 
el T e l . F - 1 S 3 9 . 
S59 ,. S e n . 
G a r a g e . P a r a u n a m á q u i n a p a r t i c u 
l a r , so a l q u i l a e l d e l a c a s a S a n L á 
j z a r o 4 8 0 , e n t r e B c s a i r a t e y M a z ó n . s e a l q i i l a ~ u n a ~ o a s a ~ e x l r c a 
T i e n e c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r E n l a 
! m u m a i n f o r m a n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O ' V A -
r r l i l . n ú m e r o 7C, en l a V í b o r a . 4 c u a r -
tos y uno o a r a c r i a d a , b a ñ o completo , 
c o c i n a de g a s a ! fondo de l a m i s m a , dos S E A L Q U I L A B N A R R O Y O N A R A N J O 
c u a r t o s a l tos , s e n l q u i l a n s e p a r a d o s con j a c a s a Q u i n t a deJ D r . B a n g o ; c o r t s t » 
e n t r a d a independiente y v a r i a s h a b i - l d 0 Baiai comedor, se i s hab i tac iones , co 
tac iones m á e . i n f o r m a n en e l n ú m e r o | c i n a t bafto y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
71. „ I A r b o l e s f r u t a l e s « n p r o d u c c i ó n . I n f o r -
410 12 E n . j m e s : o . S u A r e r . A m a r g u r a 63 . 
49330 10 a n . ^ 
t»ü Í-JUV4OIX.AH L O S E S P A C I O S O S A L -
tos da l a C a l z a d a de J e s ú s de l Mopte . 
n ú m e r o 663. en lo mejor de l a V í b o r a . 
I n f o r m a n on loa b a j o s . 
48679 5 L n . 
S E 
1 0 e. 
E N 53 P B S Q S , ÉíL A L Q U I L A A R B O L j m a n M e r c a d e r e s 37 . 
Seco, 16» altos, s a l a t r e s c u a r t o s , co-
c i n a , baflo moderno ' todos s u s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n : A r b o l Seco, 9, a l tos , 
laquiorla , de 9 a 3 . 
420 8 E n . 
155 7 * n . 
O F I C I O S 86, S B A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de e s ta c a s a f rente a la A l a m e d a 
de P a u l a propio* p a r a a l m a t é n o ce-
t a b l e c l m l s n t o . I n r o r r a a n en O f i c i o s , 88. I 
A l m a c é n . 
441 19 E n . 
E N 3 5 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
D e dos h a b i t a c l o n e » , b a l c ó n a l a c a l l e , 
p i i o m á r m o l ; t a m b i é n un d e p a r t a m e n -
to p a r ^ o f i c i n a é n } 2 5 . 0 0 en el, ba jo ; 
S B A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 
133 con u n a s a l a m u y grande, comedor, 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y urta 
g r a i u l . e n l a a z o t e a . L a s l l a v e s en el 
n ú m e r o 96, bodega. I n f o r m e s : Prado , 
118, t ercer p i s o . T e U f o u o A-3537 . 
9 5 E n . 
E n $ 1 4 0 , se a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
s ^ r v i c í o s a n i t a r i o compie- i . » ¿ j . - n lamtas e n l a C a l z a d a d e 
Un ol l a í l n . I n f o r a n nnr r _ 
l a V í b o r a , 6 4 4 1 Í 2 , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n , t e l é f o n o M -
4 3 8 1 4 e 
B B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B S A N 
Migue l , 109, entre L e a i t a d y E s c o b a r , 
compues tos 'e s a l a , su l e la , c u a t r o h a -
bitac iones , o a ñ o I n t e r c a l a d o , comedor 
corrido, coc ina de gas . c u a r t o y s e r v í 
todo m u y b a r a t o . A m a r g u r a 16, Vedado, c í o de c r í a d o a . I n f o r m e s en los al toa 
21? 7 A n . Í K i N 6 E n . 7 e n . 
lié lü tío. 211 a n t r j 21 y 23 V e d a d o , ! 
p o r t á l , s a l a , comedor, 8 c u a r t o » , buen I 
CVartO do baf ió , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a , 
cr a d a y un c u a r t o en l a azotea . I n f o r -
m a n T e l . F-5072 y 1-484:2. 
365 7 . e n . 
S E Á L C U I L Á N L O S B A J O S B B L A 
c a s a ca l lo -3 n ú m e r o 836, e n t r e E y 
M. i n f o r m a n A-C-Wi, F - 1 1 6 1 . R e n t a 140 
pesos o con g a r a g a 150 p e s o s . 
252 6 E n . 
J E S U S B E L M O N T E , S E A L Q U I L A l a 
c a s a c a l l e da B e u a v l d e s , e n t r e T r e s P a -
l a c i o s y Q u l r o g a . ' l e ñ é p o r t a l , s a l a , co -
medor, t r e s habi tac iones , g r a n d e c o c i -
bafio, patio, f a s p a t i o . a g u a a b u n -
V I L L A A B O L F I N A M A N T I L L A , 
a l q u i l a por aftos este l indo c h a l e t nue 
vo con 1600 metros , garage, f r u t a l e s ¡ 
r d e m á s e s t á a s iete k i l ó m e t r o s c a r r e t e 
r a M a n a g u a , eu duefto: C u b a , 108. T e 
l é f o n o A-9198 . T a m b i é n p e r m u t u po 
c a s a en H a b a n a . 
48987 5 E n . 
na, 
d a n t e . 
401 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 17 
7 E n v C E R R O 
V I B O R A . S B A L Q U I L A E N | 3 P B -
aos cbn luz , c a s i t a i n t e r i o r de dos h a -
b i tac iones con s u coc ina , bafio y pat io 
Independiente . S a n t a C a t a l i n a , 86, e n -
415 
S B A L Q U I L A L A C A S A O Q U B N B O 
n ú m e r o 7, entro D e s a g ü e y B e n j u m e d a , 
_ . . a u n a c u a d r a de l N u e v o F r o n t ó n , d é 
A L Q U I L O L I N E A C A S I T A B B B A J o f r 
« a l a , sa le ta , 2 h a b i t a c i o n e s y í a r v f c l o a 1 t re s ^at>ttac)ones i ™ ™ ™ » e v v i c i o s ^ 
todo moderno en Ind io , 58. I n f o r m a u 
en l a bodega da I n d i o y M i s i ó n , 
471 7 E n . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E M A -
l e o ó n , n ú m e r o fc-i>, i n f o r m a n en l a 
m i s m a do 8 a 12 m , y de 2 a 5 p . m . 
E n Q u i m a s n ú m e r * 42, s u d u e ñ o on el 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t o . 40» , de 10 a 
12 m . 
489 9 E n . 
I n f o r m a s e ñ o r A l v a r e * . M e r c a d e r e s 23, 
a l to s de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papa l 
dice d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
218 « E n . 
HB A L Q U I L A P A R A E 8 T A B L K C Z M . \ B N 
t » u n h e r m o s o loc-u con 235 metros , 
en f l m e j o r punto de la HabáttSu c a l l e 
de S a n R a f a e l No. 35 a media c u a d r a 
d? G s l l a n o . I n f o r m a . s u C u e ü a ; A r a m -
buro 13 . 
_ 1 4 4 10 e n . 
S e &lqu l a , e n l a l o m a de l a U n i v e r -
s i d a d , N e p t u n o 3 0 5 , ( los e s p l é n d i d o s t r e ^ l a v v t o ' ñ ' V A r m a s 
p i r e s a c a b a d o s de s m s t r u i r , s a l a , s a -
l e ' a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ a l u j o s o i n t e r -
e s a d o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n e n S a n R a f a e l 3 0 0 . 
2 4 8 • 6 e 
8 E n . 
' B U f Ñ A S E S O Ü I N A S 
S i u s ted p i e n s a e s t a b l e c e r s e o proteger 
a i p ü n amigo , toma un local en lá g r a n 
m a n z a n a que y a se e s t á f a b r i c a n d o en 
ü c l a s c n a l n . M á s tíelalleg A r r o j o . B e i a s -
coa in 50. L t t j T r e s B B B . 
208 B5 * n . 
A ? ; ? ™ A o ^ ? , ^ A ™a?J**0?: 1 A X . Q U X I - A B Ñ ^ m K E R ~ B l S O B N te la n ú m e r o 2y7, a l tos , c o m p u e s t a de 
c u a t r o cuar tos . B a l a comedor, c o c i n a y 
buen b a ñ o . I n f o r m a n en )<a IClegaute. 
M u r a l l a y C o m p o s t o l a . T c i ú f o n j A -
8372, 
468 7 E n . 
A V I S O S 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
R i d « neoealdad c o w o re auei eo g r a -
to 3 ú n s a r v a r Ips r e t r a t o » da n u e s t r o » 
•«r*»- m á s q u e r i d o » . 
H a y d i f e r e n t e » p r o c a d l a i é n t o s tnaca-
clooh pero n i n g u n o l lega « i verdadero 
concepto del A r t o , p o r q u e í i a t a m u c h o 
da s e r l o . 
Deseche todo lo que » e a trabajo me-
can co. como a m p l i a c l o n e » a t ó . o u » aa 
r e f . e r a a r e t r a t o . 
i ; v l a i t a n t e a l v a r :as p a r a d a » d » 
« u c a s a h a r á m e j - r a p r e c l a c l f n á » c u l -
^ r * ^ . t l ^ n v i n c e r s » Que Uchos t r a b a -
^ ü h<»cho8 Por K mano del a r -
t i s t a . L o a r e t r a t o s h e o h o » a m a n o eo-
f;;'^f0P,x.&H 6110' a l ^ e ^ n a u t é n t i c o y 
t o d o » lo» d e m á » proced imientos del a r -
ta, son e j e c u t a d o » h a c s ve inte a ú o » 
$1°^ «n e^*rto. art,8t* m*y coaocldo el seflor M i g u e l D l a a S a l l n a r o 
v-a r e s t a u r a n ó l e o a por ••oto» o date-
a e r h » ^ L q u e . e 8 . t é n - * Prec ios m ó d l ¿ í » 
m l J » ^ ? r • i r a t O I , Pai"a ga l er laa wm-
pues ta por loa prohombrea dt C u b a . 
? r 5 i i S [ a D a r a C0lé8rl08 y ^ " I d a d e s ^ a -
nloo carecen S ? 0 « - , ? r o o * d l m ' e n w 
ü n g r a n v e n ^ i » Prec10 ni6<5lco ** 
a l e f e o r l c ^ n a í n ^ f de a<Sorno c u k d r o . 
óo,t ,ateq8uePaetarí^,rCamoy t r a b a -
1 naaos Puede m a n d a r 
G B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B S E . 
nea , a n t e » N e p t u n o 230,,do aala , s a l e t a 
Ír 4 c u a r t o s , b a ñ o y dos berv i c io s y g a -ería. 
470 7 E n . 
C e r r a d a del P a s e o c n s l e s o u l n a & Z a n 
Ja, compues ta de s a l a , sa le ta , comedor 
al fondo, c inco h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P r e c i o 100 p e s e s . I n f o r m a n 
A-4151 . L a s l l a v e s en l a bodega de l a 
MKSUltUfc. 
220 10 E n . 
L O C A ! . P A P A B O D E G A 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B C O W -
cepc ldn d « . a V a l l a , n ú m e r o zS, e s q u l -
h ¿ a L a a ' t a d , a u n a c u a d i ^ de Bolua-
c o a í n , a c a t a d a de f a b r i c a r c o m p u e s t a 
da eala , comedor, rec ib idor , 3 c u a r t o s . . 
X a l l a v e en l a m i s m a , dt, W 11 y de A L Q V I L A X L O S E S P L E N B I B O S 
1 * 4 . I n f o r m e s : b u á r e z . 83 T e l é f o n o j e i tos , acabados de f a b r i c a r de V i r t u d >8 
A - 5 I 6 4 , * \y (Hervasio, c o m p u e é t n s ó e s a l a , come-
0 a l m a c é n á e m e r c a n e t c a , tengo h a b l t a -
cl.->nea con balefln e in ter ioren p a r a m a -
tr imonios , m u y b a r a t a s . Dinero a m ú -
dlí-o i n t e r é s , s i es b u e n a p a r a n t í a y en 
e s t a c i u d a d . M a l o j a , por M a n r i q u e . A l -
fredo F r a d e s V e r a n e a . 
123 12 e n . 
S A N I O N A C X O 83, P R I M E R P I S O , SE 
a l q u i l a espacioso loca l p a r a o f i c ina , 2 
balconea a la ca l le , a g u a <;orrlentíf. c a s a 
de toda m o r a l i d a d , a l q u i l e r moderado; 
t a m b i é n h a y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a hombrea co lo s . P r e g u n t a r por el 
e . -uargado. A g u s t í n . 
4 í S l 6 : s e n . 
B E A L Q U t L A Ñ L O S B A J O S B E L A 
c a s a ca l l e de So l , n ú m e r u 60, entro H a -
b a n a y Comr-ostc la . propios p a r a un 
g r a n alma36:i . f á b r i c a sombreros , 
o t r a I n d u s t r i a p a r e c i d a so d a r á b a r a t a 
procuren v e r l a . L u l l a v e (>n l a bodega 
de l a e s q u i n a donde i n f o r m a n v en S;ii> 
Migue l , 86, a l t o s . T e l é i ' o r . o A-8904, do 
doce a doa . 
49286 j o E n . 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 T 
10 un piso con todas comodidades ; t ie-
ne tri'-age puede v e r s e a todas h o r a » 
E d i f c l o P i l o t o . 
102 8 E n . 
B B P A R T A M B N T O B N A R M A S 60, é n . 
tre M i l a g r o » v Ssnta. C a t a l i n a , se a l -
ciui la uno Je dos h a b i t a c i o n e s con b u 
coc ina , bailo y p a t i o . P r e c i o 22 pesos 
con l u z . 
415 8 E n . 
H A B I T A C I O N E S , B B A L Q U I L A N B O S 
J u n t a s en í 2 pesos con luz y s e r v i c i o 
comple to . M i l a g r o s , 124, entro L a w t o n í o n o _ F - 6 S 3 8 . 
S S A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
con todo «jI s e r v i c i o sea i i i tar io c o m p l e -
to, prop ia p a r a u n a l a r g a f a m i l i a o p a -
r a una i n d u s t r i a , t-o a l q u i l a m u y en p r o -
p o r c i ó n . S a n Q u i n t í n , n ú m e r o 4, e n t r e 
M a g n o l i a y F l o r e n c i a . L a h a v o a l l a -
d o , fíu d u o ñ o : C l a v e l n ú m e r o 1 C . C e -
r r o . 
403 8 E n . 
ÜtB A L Q U I L A B N V E L A R S E 2 1 E N T R t 
C h u r r u c a y P r i m e l l e a é n $38 .00 . c a s a 
con s a l a , s a l e t a , dos. c u a r t o s , c o c i n a , 
pat io , bafio todo n u e v o y g r a n d e . T e l é -
s b A l q u i l a n e*? sr- p e s o s l o s a l -
tos de Mis iOn, n ú m e r o i . S , s a l a sa l e ta , 
doa c u a r t o s etc.. y en 7o pesos loa a l -
tos da P o r s e v a - a n o m n d m e r o í,i), s a l a , 
comedor, 3 c u a r t o a e t c . I n f o r m e n : I -
2450. 
49118 í E n . 
T O L E T B E A V T I P U L P ü R M S H A P A B T 
m t n t . 6 y 11 V e d a d o . 
_ 107 5 en. 
E N L O M E J O R B E L V E B A B O S E A L -
q u i l a el hermoso cha le t , c a l l e 10 en-
tre 17 a 19, compuesto de s a l a , come-
dor, rec ibidor , r e p o s t e r í a , por ta l , se ia 
c u a r t o s p a r a f a m i l i a , t r e s b a ñ o s c l o se t s 
eft c a d a cuar to , dos c u a r t o s cr iados , 1 
b a ñ o , coc ina y g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s . P a r a i n f o r m e s i j a m e n a l T e l . 
F - 2 2 5 4 . L a l l a v e en l a bodega de l a I 
os i iu ina de 17. 
19S 5 E . 
S E A L Q U I L A ÜN B O N I T O B E P A R T A -
mento a m u e b l a d a . 6 y U , V e d a d o . 
167 . S en. 
463 8 E n . dor. t re s c u a r t o s y dobles s e r v i c i o s , t e r -
cer piso. P r o p i e t a r i o en loa bajos . 
154 10 en. S B A L Q U I L A N M O B E R N O S A L T O S 
d» M o n t a 227 e n t r é C a r m e n y F i g u r a s , 
compues tos da s a l a , s a l e t a , comedor, 4 
c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , c u a r t o y aer- . 
v ic io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en loa j S e a l Q U l a e n B U n t O C e n t l l C O , COE l u z tamento* 
m l s m o a . 
V ? f ' a d o . S e a l q u i l a u n a c a s a c o n s a l a , 
g a b i n e t e , r e c ' f c d o r , c o c i n a , g a r a g e y 
s e r v i c i o cíe d i a d o s e n ' l o s b a j o s , s e i s 
c u a r t o s , b a ñ o y d o s t e r r a z a s e n l o s 
a U o s . C a l l e 1 7 e s q u i n a a 1 0 . I n f o r -
j o s e n $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , tres "MUÉ a l l a d o c a e l N o . 4 6 7 . 
b a b i t a c i o a e s , baf io i n t e r c a l a d o , c o c í - ; 2 0 3 ^ 5 e n . 
n a j l e j a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s , l u - c a l l e 1 7 , ' n u m e r o 44?, c a s a i n 
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ü N B U E N L O C A L 
I n d . 2 8 d 
l i a 6 on 
los men-
I d ¡se*-i " 
( A g u i l a ) . 101 . bajos 
d a r eu 
s R a . 
^ i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i c a l d e ! 
r e a m a , S . R o c a M a n d i l l o ( 1 ^ . 
« a j i s t a M a n u a l ) 
E s t o y d i s p u e s t o a d e m o s t r a r l e a U» 
e m m e n c u s m é d i c a s d o e s t a e a o U t l 
c o m a a te» d o s c i e a l . s d o c t o r e s r i d é i 
b e g a d o . d e l N o r t e d e A m é r i c a , I» v e 
r a c i d a d oo m i s c u r a s r a á i c a l e s d e l 
r e a m a , c a l m a n d o e l do lor p o r m n y 
A g t d o q U e ^ a , d e l p r i m e r m a s a j e , v 
h a c i é n d o l o d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e 
t n c a s e s g r a v e s , de d i e z a q u i n c e n a 
r a j e s . E a l a C i á t i c a y D o l o r e s Lnm-
a a i o s , g a r a n t i z a d e s a p a r e c e r l o s g é l o 
d e c u a t r o o c i n c o m a s a j e s . V i s t a fea. 
:e f e . D e z de O c t u b r e 64$.A T # ! ¿ _ 
V . M a r t í n e z D i a a , 
T a m b i é n le d e m a e s t r e i c a a l q n i e -
r* d e l a s c l í n i c a s d e e s ta c a p i t a l , s e a 
ta C o v a d o n g a , C e a t r o de D e p e n d i e n -
tes, e t c . , u n a h o r r o d e 8 0 p o r c i e n -
í o d o los e n f e r m o s r e u m á t i c o » , a l g u -
y t e l é f o n o . S i r v e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
i n d u s t r i a o a l m a c é n . I n f o r m a n e n S a n 
¡ J o s é 4 2 , a l l a d o d e l a i m p r e n t a , p o r 
¡ l a t a r d e , d e s p u é s d e l a s d o s . 
I 1 4 6 5 _ ^ n . _ 
S E A L Q U I L A A E O S C U A B R A S B E L 
P r a d o . M a l o c ó n 31 bajos , s a l a , a n t e s a -
l a . 4 hab i tac iones , comedor a l fondo, 
c u a r t o d» cr iados , s e r v i c i o s s a n i t a r i o ^ 
m o d e r n o s . L a s l l a v e s en Consulaclo 62 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 8 9 . 
197 5 E . 
A C U L A R 5 1 
6* a l q u i l a u n a b u e n a c a s a : tiene depar-
t a m e n t o s 4; ea la . comedor, coc ina y do-
mAs s e r v i c i o s ; todo en m u y b u e n a » cor?-
d ic lonea; t a m b i é n s i - v e p a r a o f i c i n a s 
o doctoras S u prec io aon $90 .00 . L a 
l i a v » é n el c a f e de a l l a d o . 
^S83 « « n . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
A l b u l l o uno de loa p i s o s a l t o s de] mo-
derno edi f ic io s i t u a d o en l a e squ ina da 
Sol a I n q u i a l d o r . c o n s t a de tres h a b l -
t a c l o n é s , a a l a , comedor , c o c i n a de gr.a i a | M n : | a n | A a • n n i r n í f í r n a n l f n o A* 
y b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e en el c a f é ^ a » < l a , , a B «OS m a g n i l I C O S a i l O S O C 
da l a e s q u i n a . P a r a m á s i n f o r m e s au 
duaflo c a l l e Q u i n t a N o . 28 e s q u i n a a 
(5. V e d a d o . T a l . F - 4 e 3 4 . 
Í 7 3 | «n 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
L E A L T A B , l ^ , E N T R E X&SOfINA V B d -
t r e l l a . Se a l q u i l a . T l e u o t res d é p a r -
r uno p a r a f á m u l a u otro des-
t ino . O t r o p r e p a r a d o p a r a t ras i ego de 
leche y otro p a r a c a b a l l e r i z a s K s t á 
a b i e r t a todo el d í a . I n f c r m e s : Merced. 
35. entre C u b a y D a m a s , de 8 a 11 a . 
m . y por e l t e l é f o n o 1-247S do l a s 2 a 
6 p . m . 
49017 ó E n . 
lerloT P a r q u e M e n o c a i se a l q u i l a en 
pesos con r a í a , comedor , t re s c i tar -
los, c o c i n a bafio y dos* p a t i o s . C o m p l e -
tamente independiente L a l l a v e en l a 
caaa de al l a d o . I n f o r m a s u dueflo: C a -
lle 2C. n ú m e r o 307, e n t r e B y C . T e -
l é f o n o F - B 0 2 0 . 
t í 5 E n . 
C A L L E 39, N U M E R O S 138 T 138, a n -
tro 2 f i, Vedauo, ««e a l q u i l a s a l a , dos 
i iabl tac iones c a d a m e s 30 pesos, dos 
meses fondo. I n f o r m a l : B o d e g a de l a 
etiquin^.. D u e ñ o : F - 4 6 Ó 6 . 
C ' 10 E n . 
y A r m a s . • 
_ 4 1 5 1 8 E n -
R E P A R T O L A W T O N , L O M A S S A L U i 
dable ee a l q u i l a 11 c a s a N o v e n a , n ú m e -
ro 21, e s q u i n a S u n F r a n c i s c o , p o r t a l , 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , pat io y 
t r a s p a t i o prec io 45 pesos . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f b r m a n : S a n L á z a r o y 
C r e s p o . T e l é f o n o A-5882 e 1-4920. 
440 9 E n . 
S E A L Q U I L A E N C A L L E M I G U E L 
n ú m e r o 3 entre C a l z a d a y G o n z a l o . 
V í b o r a , S a n t a A m a l l a , u n a c a s a m u y 
b o n i t a con t r e a hab i tac iones , s e r v i c i o 
In terca lado , comedor a l fondo, s e r v i c i o 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : H a -
b a n a .109. T e l é f o n o M-1608 . L a l l a v e 
a l l a d o . „ _ 
457 *> E n . 
C A L Z A B A Z>B L U Y A N O . 63, A L T O S , 
t iene g r a n s a l a , c inco habi tac iones , doa 
do e l la s In-lependientes, rec ib idor , co -
medor, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s 
aprop iado p a r a dos f a m i l i a s . P a s a n 
dos l í n e a s de c a r r o s por l a p u e r t a . E l 
e n c a r g a d o en e l b»Jo a l l a d o . 
462 7 E n . 
S E A L Q U I L A E L A L T O B B A V E . P r e -
s idente G ó m e z . 44. m u y fresco y c ó m o -
do . L a s l l a v e s eh t i bajo p a r a a l q u i l e r 
y condic iones s u duefio: K« M e l l a , 1 0 5 . 
O b i s p o . S a s t r e r í a . 
474 10 E n . 
7 e n , 
C a m i c e r M . S e a l q u i l a , M a l o j a y M a r - ^ " ^ Q f ^ A £ a c a s a c a l l e b , n á -
» /> ¿i » / . . J . • taero 214, entre laa Cal lea 21 y 23. V e -
q u e s G o n z á l e z , I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 




L a ' l lave e 
118. 
Inform n: C a l l e D , u ú -
6 E n . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o , 218, c o m -
pues tos de s a l a comedor 'dos h a b i t a -
c iones , bafio i n t e r c a l a d o completo co-
c i n a de gas, c u a r t o p < r í c r i a d o s y g r a n 
pat io . I n f o r m a n en Monte. 170 T e ' ^ f o -
no A 2066. a c ^ i o 
48945 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 9, e n . 
tre F y G , h a y tres e r la c u a d r a , el 
del medio . Pu<;de v e r s e de 2 a 5, e s t á 
h r . H ' 'lo. P r e c i o 1C5 p e f o s . 
0 2 6 5 C F -
C E n . 
* E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
c a s a Z u l u e t a 38. c a p a z p a r a u n a r e g u -
l a r f a m l l ' » o p a r a dedlear loa a o f i c i -
na?». I n f o r m e s en P r a d o U l e n t r a D r a -
gonea y T e n i e n t e R e y . 
« 9 6 » a n . 
A M P L I O S B A J O S 
A m a r g u r a 3 1 , a l t o s e s q u i n a a H a b a -
n a , h e r m o s o p r i m e r p i s o , m u y f r e s c o 
y a m p B e , p r o p i o p a r a o f i c i n a s . S e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i - , 
• ' ^ j . ' « « j ^ . S e o l q u t l a n e n E m p e d r a d o 4 G , « q u -
c i o s c o a n a J c u a r t o d e c m d o a . | n f É C o m p o s t e l a . I n f o i m a n e n ios 
L a l l a v e e n l a m i s m a e m t o r m a n a l ' o s . 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
i i - i 
S en. 
C : 6 9 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i s o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o ' 
a l q u i l a c o a • s i n m u e b l e s . I n f o r m a n f^d " Í J ' ^ s I Í L t ^ a ' T a . f r e f í ? » ? * ^ ? ^ ' b n P o i n ' e r c a l a d o . c o m e d o r a l f o n d o . 
e n e l s e g u n d e p i s o . T e l . M - 7 9 4 S . 
3 4 4 6 e n . 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n c o a 
« n a c a p a c i d a d d e 6 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , m u y c l a r o y b i e n 
T e n t ü a d o , c o n a l t o s a l f o n d o 
p a r a o f i c i n a s . O b r a p í a , 6 1 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a -
t e . I n f e n n a a e n l o s a l t o s . 
un cpar to g r a n d e en l a azotea 
v i c i o s . Se puede veir a todas h o r a s 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 2 Í . a l tos . T e l é 
f.mo A - 8 Í 5 3 . 
142 I <n. 
a" i b a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s de c r i a d o s , i a -
d e p e a d i e n t e á , a g u a c a l i e n t e e n t o d a l 
l a c a s a . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . I 
C 1 0 . 3 0 9 I n d . 3 0 d 
348 10 « n . 
B E A L Q U I L A O R A N L O C A L P A R A 
i n d u s t r i a o a l m a c é n . A r a n g o y F á b r i c a , 
i n f o r m e s O f l c l o a y O b r a p í a . a l m a c é n . 
- I - 1 S e n . 
C O N S U L A B O 18. B N T R B « f c A B c T v 
Pos" d06VaÓi A ^ t á loa baJo8 A p u e s -
tos d e s a l a , r e e o í d o r comedor, c u a t r o 
hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a c u a r t o y s e r -
v i c i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e u o nasos 
8 E n 
M*rcK 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u n o , 
1 2 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t r e s h a b í * 
t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n " I r í a n ó n " , p e -
l e t e r í a . N e p t u n o y S a n N i -
c o l á s 
S B A L Q U I L A N L O S X S P I . S 2 ? B Z D C n 
a l tos de H a b u n a y P a u l e a farnl l lap de 
morJ. l idad. loe d e p a r t a m e n t o s se c o m -
ponen d« sa la , paleta y t r e s h a b i u c l o -
nes a trea c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T o r -
m i n a l . 
86 17 E n , 
O B R A P I A 1 2 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
7 5 1 0 
S B A L Q U I L A B N B E S A O t í B 60, U N A 
c a s a a l ta compuea a de s a l » , cumedor I 
tres c u a r t o s c u a r t o de b a í i o con s u s 
accesor ios y coc ina de g a s Prec io 4& j 
pesos P a r a m á s I n f o r m e s : D r . A l é - ' 
Jandro C a s t r o . C a m p a n a r i o . 286. T e - • 
l é f o n o A-2601 . 
« 7 8 4 0 15 E n . 
f<E A L Q L ' X I . A N L O S A M P L I O S A L T O S 
d. S u á r e z 116 y l i ó A . con s a l a , na lc ta , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , bafio I n -
tercalado coc ina de gas , c a l e n t a d o r 
s e r v i c i o s ele cr iados , a g u a a b u n d a n t 
I n f o r m a n A-435S, a l t o s D r o g u e r í a 8 a 
r n i . A l q u i l e r : $ 7 5 . 0 0 . 
^r-^ou 5 e n . 
S E A L Q U I L A 
c o n o s i n m u e b l e s , p a r t e a ! t a 
d e l V e d a ú o , 2 1 y M , l u j o s o 
P a l a c e t e d e d o s p l a n t a s , s ó t a -
n o , m a g n í f i c o s j a r d i n e s y a r -
b o l e d a d e f r u t a l e s . P l a n t a 
p r i n c i p a l : t e n a z a s , p o r t a l , 
h a l l , s a l a , l i v i u g - r o o m , c o m e -
d o r , p a n l r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . 
F l a m a a l t a : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s e l , l u -
j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
d e c i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , 
d e s p e n s a , c u a r t o 'de e r a d a s , 
l a v a d e r o , b a ñ o d e c r i a d o s , u n 
s a l ó n , g a r a j e p ? r a d o s m á q u i -
n a s c o n d o s hi b R a d o n e s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a s , a p a r a -
t o s d e c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r -
s e d o d o s a c i n c o . 
492S8 « E n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A C H A P L E 
y H e r e d i a , L o m i de C h a p l e , V í b o r a , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a sa l e ta , 4 h a b i t a c i o n e s a l t a s , t rea 
bajas , b a ñ o mte -calado, l a v a b o s en to-
dos los c u a r t o s con a g u a c a l i e n t e y 
! f r í a , s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : H e -
i r cd la , 9. e s q u i n a u E s t r a d a P a l m a . T e -
l é f o n o 1-2575. 
289 7 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E E S T R A B A 
P a l m a , en tre D e s t r a m p e s y J u a n D e l -
1 gado, a 50 m e t r o s del t r a n v í a , d e c o r a -
i da y m o d e r n a coi . J a r d í n , por ta l , s a l a 
' c u a t r o c u a r t o s , bailo I n t e r c a l a d o de lo 
mejor , comedor, coc ina , despensa, b a ñ o 
de cr iados , ' avadero y g a r a c h e , 80 p e -
s o s . L a l l a v e a l l a d o . T e l é f o n o 1-5058. 
319 7 E n . 
I ¡ S O D K G U E E O S l l S E A L Q U I L A CfN 
h e r m o s o loca l en C h a p l e y F e l i p e Poey , 
J . del M o n t e . S u d u e ñ o a l lado 1-5405. 
-10349 6 en. 
^ " a l q u i l a U N A C A S - l c o n p c 5 ^ 
ta l , s a l a , dos cuar tos , pat io y t r a s p a t i o . 
J u a n A b r e a . n ú m e r o Su, L u y a n o . I n -
f o r m a n : J u a n A l o n s o y J u a n A b r e n . 
4g3K 6 E n 
. S B A L Q U I L A Ñ ~ B O S C A S A S B B K O - i 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en la c a l l e de P é - j 
rea, e s q u i n a a F á b r i c i L u y a n ó , c o m -
V B L A R B B N o . I I , S B A L Q U I L A E S T A 
c a n a s i t u a d a e n al b ar r io de L a a C a ñ a s , 
en el C e r r o , e n t r e laa c a l l e s da C h u r r u c a . 
y P r i m e l l e a . C o n s t a de s a l a , comedor , 
t r e a c u a r t o s , c o c i n a nén lelos, p a t i o y 
t r a f p a t l o y l a s comod.uadea d e l a l q u i -
l e r s o n : $50 .00 m e n s u a l e s , p a g a d e r o s 
Íior ade lantado y fiador, o a l q u i l e r ade-antado y dos m e s e s en f o n d o . P a r a 
v e r l a s í r v a n s e d i r i g i r s e a C u b a 10. b a -
j o s , d e r e c h a . C o m p a ñ í a de I n m u e b l e s 
da la H á b a n a . T e l é f o n o A-4885, de 3 ü 
6 de l a tarde, donde f a c i l i t a r A i l a l l a v e . 
_ 1 7 0 8 d - 3 ^ 
C K R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A P R B X 
sn 14, a m e d i a c u a d r a del p a r a d e r o da 
lo s c a r r i t o s e l é c t r i c o s ; t iene p o r t a l , s a -
l a , sa le ta , t r e a c u a r t o a , comedor, s e r v í -
c i c a necesar ios , pat io a l nac i en te . £ u 
d u e ñ o G e r v a s i o S H . T e l . A - 8 4 2 0 . 
16& 10 en. 
C A L L E S A N T O V E N I A , N U K B R O 3, 
se a l q u i l a u n a c a s a s a l a comedor , dos 
h a b i t a c i o n e s 40 pesos c a d a mea . xondo 
dos m e s e s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a an l a 
m i s m a . 
7 - 8 E n . 
C E V R O , A R M O N I A , H S Q U I N A A 
I 'arque , se a l q u i l a n a o c ^ o r l a a y c u a r t o 
a 9 y io pesos t res c u a d r a s de toa c a -
r r o s de P a l a t i n o , e l e n c a r g a d o . T o m á s . 
48941 6 D b r e . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O T C O M O B O 
cha le t C o n c e p c i ó n , 7, C e r r o , f r e n t e a i 
P a r q u é T u l i p á n . E s t á acabado de p i n -
t a r . L l a v e s e I n f o r m e s a l lado, n ú m e r o 
5 . S u d u e ñ o : 5, n ú m e r o 16. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 3 8 a . 
49103 8 E n . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A , B B A Q U X L A N B O S és-
p l é n d das c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r 
do s a l a , s a l e t a c o r r i d a y c u a t r o c u a r -
tos, toda de cielo raso , son c o c i n a , ba -
ñ o v pat io , s u precio t r e i n t a y c i n c u 
pesos, con los c a r r o s y d e m á s v í a s do 
c d m u n l c a c i o n c s a l a p u e r t a . L a l l a v e 
o i n f o r m e s en A r a n g u r e n . 58 . 
6G 6 E n . 
I pueal&s de por ta l , t á l a , dos h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s , b a ñ o y co<,T,a. P r e c i o 30 
f pesos c a d a u n a . L a U a v t en l a bodega 
; de l a ^ e s q u i n a . P a r a m á t In formes , l a 
i f e r r e t e r í a de B e l o s c o a l n cequlna a S a n 
R a f a e l . T e l j f o n o M - 9 4 1 Ó . 
! 49269 6 E n . 
EÑ—80 T 90 PESOS SE ALQUILAN dos 
1 e s p l é n d i d o s c h a l e t s a c a b a d o s de f a b r i -
c a r compues tos de J a r d í n por ta l , s a l a , 
rec ib idor , comedor, t r e s cuar tos , b a ñ o 
Intercr . lado. c u a r t o y b a ñ o de cr iado* , 
g a r a g e y pat io ; toda d - c o r a d a . C a l l o 
A r d r é s n ú m e r o 22 y A v e l l a n e d a , n ú m e -
ro 21. V í b o r a . L a s l l a v e - e i n f o r m a s on 
A n d r é s n ú m e r o 20 y t e l é f o n o F - 1 Ü 4 3 . 
13 J | E n 
C A L L E PLOUBS, NU¿TSBO 8, SE al-
q u l l a una c a s a s a l a y dos h a b i t a c i o n e s 
y c u a r t o s b a r a t o s . I n f o r m a encax-gado 
en l a m i s m a . 
f 7 6 E n 
C E i B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
U N A G A S A C O N P O R T A L . B A L A , O O -
mudor. dos c u a r l c ? , c o c i n a y a e r v l c l o a 
y traspatio,- s i t u a d a en B u e n a V i s t a , 
c erca del nuevo colegio de B e l é n r o n 
$ 1 . 3 ü ü de contado y deber por 5 af loa 
$1.500 a l ocho, pudiendo l i q u i d a r s e en 
c u a l q u i e r t i empo, g a n a $ 2 5 . 0 0 . I n f o r -
ma su dur-ño en B e i a s c o a i n SS B e n t r a 
S i t 'os y M a l o j a . 
_ £9_7 an 
E N A L I N E A R E S T R E N T E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a , e legante r e s i d e n c i a 
de dos p l a c í a s , o t res c u a d r a s d é l a l í -
nea P l a y a - E s t a c l é n Central- , l os b a j o s ; 
I J a r d í n , por ta l , sa la , comedor, doa c u a r -
tos y b a ñ o ; doa g a r a g e s p a r a c u a t r o 
m á q u i n a s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s , y loa 
a l tos ; sa le ta , comedor, coc ina , dos c u a r -
, tos, l u j o s o b a ñ o ins ta lado a l a moder -
1 n a . Podemos a l q u i l a r los a l toa indepen-
i dientes de los bajos o v i o i v e r a a , c o m o 
S B A L Q U I L A E N 100 P E S O S E S T R a I 1 tanli>1^) to^a la c a s a a u n a m i s m a per 
S E A L Q U I L ' UN LOCAL PROPIO 
p a r a un d e p ó s i t o en C r i s t o , SO. 
49276 G E n 
' « a a a s . 
4142? 
I ffl^KJÍ » l ^ 8 . di i 12 y de 
» E a . j 1 210 E l papel d l c a d ó n d i ^ e s t A l a i l a \ 
« tín. 
8 B A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E , 
' 81 -B bajos , con c u a t r o c u a r t o s , s a l a . 
( comedor, pat io , b a ñ o eic. E n la bode-
_ _ • g a de l a e s q u i n a e s t á la l l a v e . I n f o r -
J'1.8 . ¿ L r . . i m a n : T e l é f o n o F - 4 5 7 a . S r . F e r n á n d e z . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B P B K — _ j l Í f ' ? Í ~ 
f e t ó L a c o s t e . 74. (anteB A g u a c a t e ) . I B B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A a . -
dpo c u a r t o s , a a l a , comedor y d e m á s aer- i t(<» do J o v e l l a r . 35. c e r c a de la U n l v c r -
i #$A¿Jl ^ a ? 8 , " 1IaV- en 108 b a j 0 , • l5'<1ad- L a l l a v » 811 103 b » J o « - I n f o r m a n ; 
i ¿4 i ' O o . ^ » ^ l U e l n a , 120. 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O T Q U I N -
¡ ta. n ú m e r o 34. a i s l a d o con las m a y o r y s 
I comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
P a l m a , 109, con porta l , s a l a cohie- -
¡ dor, r ec ib idor g a r a g e , se i s c u a r t o s a ' -
jloí» y b a ñ o comple to . L a l l a v e en e l 
' 1 0 : . T e l é f o n o 1-1624 
¡ ' 6 E n . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E 
, C u e t o , "numero 155 L u y a n ó . a d o » c u i -
¡ drae de l a O a l j a d a . comu jes to de p^f-
| ta l , s a l a , t re s l iabl tac lones , b a ñ o i n t e r -
i ca lado, s a l e t a de comer , coc ina de g a s 
: fiervlck) de cr iados , ee moderna., p r c -
^ ,0 , . ¡ . 0 •>•*«»•, I n f o n n r r n : A m i s t a d 3 0 . 
T e l é f o n o A-1899 . 
P < M _ 7 Et* 
V.oúem c a s a C a l z a d a V í b o r a 6 9 , c i » 
c o c u a r . v b . ¿ u j o * o b a l o , g a i e i u i , . j ^ . 
r a n e , c u a r t o y s e r v i c i o d « c r i a d o s . P r e -
c i ó m é d i c o . L l a v e e n l a b o d e j a d e l a 
e í q u i n a . I n f o r m e s A - 3 4 M , C a s a B o r -
b o l l a , C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
' 1 8 5 e 
s o n a . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
Obispo. 78. C u s t í n . P r e c i o 130 p e s c a . 
277 ' 18 E n . 
E N E L R E P A R T O " L A S I E R R A " . O A -
He 8 y 3 a . , a la br i sa , ee A l q u i l a n c a -
i Ras a c a b a d a s de f a b r i c a r M».n ddcora -
i das punto c é n t r i c o , corea del t r a n v í a , 
[ a l precio do 25. 45. y e-I pesos t a m b i é n 
nay un gr¿.n local propio para. J A r m a -
c l a u otro es tablee imle iuo . de esquina, a 
l a s c i t a d a s c a l l o s . K a z ú n e n l a a m l a -
ma «3. 
14 17 E n , 
B E A L Q U I L A P S S O X m c A 7 B R M 2 -
::arse se îr lenda hen . ioso local p a r a 
care y l u n c h con wu c a s a v i v i e n d a a l 
.ado, punto Ideul por e s t a r p r ó x i m a a 
• a s d i s t i n t a s socledadefii de l a p l a y a y 
frente a la g r a n A v e n i d a . I n f o r m a : C a -
milo S u á r e a , 14 y l ó , A l t u r a s de á l m e n -
dares 
49242 9 E n . 
SE 
i E n , i 4885)7 « E n . 
[ con dos b a ñ o s comple tos garage eto 
| I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o F - 2 2 5 0 
J i t 12 E r i . 
SE ALQOJLA L A CASA C A L L E 
No 380, entre P a s e o y Dos . a c e r a do 
la b r i s a , c o m p u e s t a da j a r d í n , p o r t a l , 
snh. , s a l e ta , t res hablt.aol-mes dobles 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s * 
L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n a •.os B o t i c a 
T * l . A - 4 3 5 8 . A l r a i l e i f 9 0 . 0 0 . 
5 en. 
B í f 2 0 F L E O S S E A L Q U I L A E N C O X -
t lna, •12, u n a cai« 
par ta inentos . pa 
dependiente a n 
l f t ü e r o de c a r r o s de Ü a n t o j S u á r e z . 
• » . 7 E n 
A L Q U I L A E N $7B.00 U N A C A S A 
n u i n t a con todas í a a comodidades necc -
. s a r l a s y garage p a r a dos m á q u i n a s v 
r - ! ^ n u a::bol«da- ^veni'Ja P r o n e r i v 
B I   C R - i Ocho, R e p a r t o Buer .a V i s t a . Puedo ver 
Ita I n t e r i o r con dos d e - d a 2 a 5 L a l l a w . >.i iV;io « ^ í 
^0n y ^ 1 1 0 l 1 ^ » n i á V i n f o r m c s : 4 e l ;t̂ ^̂ ^̂ ^ l ed ia c u a d r a d e l p a r a - 137 • F-\ÍÍ^. 
S a r r á . 
1 4920& 
S E A L Q U I L A U N L O C A L B E C A R N I -
c e r í a en buena b a r r i a d a , e s porque au 
duefio t iene 2 y no puede a t e n d e r l o , Ift* 
f o r m a n : Z a p o t e s , n ú m e r o 10. J e s ú s de l 
¿Mcn t (>, 
" « E n . 
P A R A D E R O D E L A C E I B A 
Ra a l q u i l a u n a c a s a de n o r i a l , s a l a . « » -
T é ? ^ ^ - ^ K e l a a c o a l . 
200 
A-031IL , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 ¿e 1 9 2 4 A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I I i A U N A CASA F A B A CO-
ir érelo con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Colurabla y 
Miramar, frente a la Primera de Agular 
Razón en Real. 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 E n 
M A B I A N A O F R E N T E A I i A E S T A -
clón Havana Central, en el edificio 
"Noguelra" acabado de fabricar, se a l -
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Señor Nosueira. Teléfono 1-7014. 
273 18 E n . 
V A R I O S 
F A B A T I E N D A D E B O F A S E AIiQUZ. 
la la mejor esquina este pueblo, con ar-
matostes, gran negocio para ganar mu-
cho dinero. Hay solo dos tiendas con 
20 años establecidas, en vacas gordas 
habla 8. Un buen margen para una 
tienda nueva, ahora que el azúcar es tá 
valiendo. Venga a convencerse usted 
mismo. Tras meses alquiler gratis, no 
pierda esta única oportunidad, dos ho-
ras de la Habana, casa acabada de pin-
tar, en el corazón del pueblo Informa: 
Señor Bravo. Vegas. Prov. Habana. 
408 7 E n . 
S E AIiQCIDA UNA CASA D E P O B T A L , 
saxa, tres departamentos, cocina, servi-
cios y un solar cercado. Fernández da 
Castro y Betancourt, Reparto Los P i -
nos. Informan al lado y tn el Teléfono 
1-1525. 
141 ? 
E N CAX.ABAZAB, S E AIiQDTIiAN 2 
hermosas casas modernas a 30 pesos, 
constan de bala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, h u cuarto de baño completo 
y su porral. Informa; J e s ú s Rivero.. 
Teléfono 42-5. 
49223 15 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de Cristo. G r a n C a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan e sp l én -
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Hay habitaciones con b a ñ o y d e m á s 
servicios prirados. Estr ic ta moralidad. 
Excelente trato. Magnifica comida. 
Precios m ó d i c o s , 
27 12 e. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Habitaciones con 0 muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B B A F I A T C O M F C S T E I i A 
Entrada por Compostela 63 
Ind-3 E n . 
S E AIiQUIIiA U N D E P A B T A M E N T O 
con balcón a dos caras, abundante agua 
muy ventilado, a señora o matrimonio 
sin niños, se requiere absoluta morali-
dad. Progreso, número 1, segundo piso. 
94 5 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C B I A D A D E C U A B T O S O M A N E J A -
dora se desea en Linea y Li, de 8 a 3, 
señora de ü o l o . 
414 8 E n . 
S E S O L I C I T A F A B A U N NIftO recién 
nacido, una manejadora fina acostum-
brada a niños, es solamente para el cui-
dado del niño, quo sea coriftosa y limpia. 
Buen sueldo y uniformes. Se prefiere 
de color. Se pedirán rbferenclas. Calle 
Baños, 151, entre 15 y 17. 
472 8 E n . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
»E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O B A 
con buenas referencias, para un niño 
recién nacido. Línea 13 entre G y H . 
Vedado. 
385 ' S e . 
E N C A L Z A D A , E N T B E J e I , B E S o -
licita una buena manejadora del país , 
tiene que tener recomendación. Sueldo 
25 pesos, uniforme y ropa limpia. 
2Í0 6 E n . 
B A Y O N U M E B O 49. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a matrimonios y a hom-
bres solos, casa de moralidad. 
49295 6 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N C U B A . 93, A L T O S , 
dos departamentoa con vista a la ca-
lle a hombres solos o matrimonio sin 
nifáos, tienen que ser de completa mo-
ralidad, s i no que no vayan. 
424 ^ E n . 
H O T E L A L V A B A D O , L O MAS C E N -
trlco y económico: con baños calientes 
y esmerado servicio. Se hacen abonos 
desde 25 peso's mensuales, con derecho a 
cama, desayuno tres platos hechos, 
uno a la orden, v demás , sin horas fi-
j a s . Por díass el mismo servicio, des-
da un peso. E n el restaurant se hacen 
abonos desde 15 pesos mensuales y tam-
bién por iickets. Empedrado, número 
75, esquina a Monserrate. Teléfono A-
7898. 
467 9 E n . 
E E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taciones, una a la calle en casa de fa-
milia de extricta moralidad, con luz 
toda la noclie, te léfono y limpieza. 
Manrique, número 1, altos. 
458 7 E n . 
A B T I S T A S O L I C I T A S A L A A F B O F I A . 
da en altos, para utilizarla dos o tres 
horas diariamente. Llamar al A-1827, 
de 13 a 1 y melia y de 4 a B y media. 
Art i s ta . 
260 6 E n . 
S E A L Q U I L A E N U N S E G U N D O F I S O 
habitación ventilada sin muebles en 
casa moderna de familia respetable, úni-
co inquilino, precio 20 pesos, calle 
céntr ica . Teléfono A-5438. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con o sin muebles, en lo m á s 
céntrico, hay teléfono, luz y baño. V i -
llegas, 11, bajos. Teléfono A-9328. 
48985 6 E n . 
I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente Rey 38 , esquina a 
Aguiar. Departamentos j 
grand í s imas habitaciones to-
dos con b a ñ o s y lavabos con 
a g u a caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, v ivir cén tr i co 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M-7519 y t a m b i é n 
A-1000. D u e ñ o , propietario, 
S r . J . M . G ó m e z . 
Se solicita joven peninsular que sepa 
el servicio del comedor, que sea en 
tendida. Calle 17 No. 419, altos, en-
tre 2 / 4 , Vedado. 
364 7 en. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C B I A D A 
de cuartos, con muy buenas referencias 
de las casas donde s irv ió . Buen sueldo, 
casa, comida, ropa limpia y uniforme. 
Ca'le 10 y tercera. Reparto MlramatV 
De 9 a 12 solamente. 
."•ÍS 5 en. 
S r S O L I C I T A UNA C B I A D A D E MA-
no*?, se prefiere de mediana edad y que 
no sea recién llegada. Campanario 26, 
altos. 
1.43 B en. 
E N M A L E C O N 6 B A J O S . S E S O L I C I -
ta una criada de manos que sepa su 
obl igación. 
205—5 B . 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A D E MA-
nos que tenga buenas referencias. C a l -
zada entre 2 y 4, Vedado. Te! . F-4648. 
211—5 E . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N F E N I N -
sular para manejar dos n iñas . H a de 
ser práctica y cariñosa. Bernaza 34 
altos. 
190 5 E . 
48379 
C A M F A N A B I O , 143, E N T B E B E I N A 
y E s t r e l l a casa nueva con duchas, la-
vaderos y servicios, hay cuartos altos 
y bajos. Informan en la misma, casa 
de moralidad. 
48676 5 E n . 
107 7 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS D E F A B T A M E N -
LOS compuestos de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro . Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
297 11 E n . 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S 
habitaciones juntas o separadas con 
muebles o sin ellos en casa d« mora-
Qidad, se piden v dan referencias. Be -
iaacoaln, 36 y medio, altos. 
310 6 E n . 
H O T E L " R O M A " 
E s t * hermoso y antiguo ' i d l í i c o ha si-
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
S E A L Q U I L A U N H E B M O S O D E F A B -
tamento alto. Puerta Cerrada, Facto-
ría, balcón calle cocina, luz, gana 21 
pesos allí Informan dentro. 
321 7 E n . 
E N I N L U S T B Z A 130, SE A L Q U I L A N 
<Scs habitaciones altas, propias para va-
rios cqmpaüeros . Se da en precio mó-
dico. 
293 7 ep. _ 
BiS A L Q U I L A U N F B E S C O C U A B T O , 
vista a la calle, con agua corriente, en 
$20.00. Teniente Rey 76. 
340 6 en. 
M A N R I Q U E Xo. 65, S E A L Q r i L A ^ T J N A 
habitación alta a personas do morali-
dad. *S© exigen referencias. 
347 13 en. 
S E A L Q U I L A E N O A L I A N O 24, UN 
amplio y ventilado cuarto, para hom-
bres solos. Informan en la misma. 
^353 ^ 6 en. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N F E B -
nandlna 43 entre Monto y Cádiz. Infor-
tra el encargado. 
^,367 9 en.__ 
F B A D O 33, A L T O S , SE A L Q U I L A N H A -
bitaclor.es con toda asistencia. 
372 6 en. 
B E ALQÚTLAK T B E S H A B I T A C I O N E S 
en Muralla 1£1, tiltos. 
- I g l 18 en. 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Muy buenas habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
comida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 1S en. 
E D I F I C I O P A R A O F I C I N A S 
San Pedro, 12. E n este hermoso edifi-
cio de seis plantas, situado Junto a los 
muelles y con todas las l íneas de ca-
rros eléctricos por su frente, cuya si-
tuación domina los centros comercia-
les y oficinas del Estado como Adua-
na, correo. Cámara de Representantes 
y otros; ^e alquilan amplios y ventila-
dor apartamentos con un magní f i co 
elevador. Sus precios es tán al alcan-
ce de todos los negocios. Informan en 
el mismo y en Empedrado, 4, primer pi-
so, alto. 
49059 7 E n 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A F A -
ra la limpieza de una casa pequeña* po-
ca familia en Pérez y Cueto. Luyanó, 
pregunten por F a r i a s . 
29 7 E n . 
S E S O L I C I T A U N C B I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa, sueldo 80 pesos, 
ropa limpia y uniforme. Hospital L a s 
Animas. Calzada de Infanta, esquina a 
Ees . igüe . 
25 6 E n . 
¡SE N E C E S I T A UNA C B I A D A D E M A -
nos; gueldo $30.00 y una cocinera blan-
ca o de color: sueldo $40.00. Es para 
el Vedado. También se necesita una 
criada para ir a N'ueva Y o r k . Sueldo 
$30.00. Habana 126. 
49192 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera formal 
y que sepa cumplir con í u o b l i g a c i ó n , 
con referencias. Sueldo, $25 , ropa l im-
pia y cuarto. Telf. 1-2484. 
Ind. C 226 5 o 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a ^ K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e -
c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a p r e -
c i o s e s o e c í a l e s . G a s e s d í a y n o -
c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a los 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , te-
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o . ) 
S E S O L I C I T A ÜN BOCIO CON 1 . 5 0 0 
pesos para ampliar un .icgocio que esta 
en marcha. Se garantizan 400 pesos de 
utilidad mensual. Habana, 166, de 8 a 
9. _ 
49064 7 E n . 
R E V E N D E D O R E S 
Se sollc'tan Ion que tengan Interés en 
comprar juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan o escriban. E ' A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
489S1 27 E n 
48939 11 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E B E L F A B A D E B O 
de Rogelio Domínguez, su padre Ban 
Ignacio, 27. Habana. 
220 6 E n . 
6S D E S E A S A B E B E L F A B A D E B O 
de Esteban Mendlvll. L o solicita su 
hermana María Mendlvll. Señas; Ofi-
cios 74. Melitón Calzada. 
214 7 E . 
S E S O L I C I T A Ü N B U E N T A Q U I Q B A -
fo en Inglés y español que tenga expe-
riencia y conozca el intrlés perfecta-
mente. Preséntese en Zaldo, Martínez 
y C i a . Mercaderes, número 4, de 3 a 6. 
57 5 , E n . 
S E O F R E C E N 
E E D E S E A COLOCAI» U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Maloja 18., mo-
derno. 
236 
S E O F R E C E N 
6 E n , 
S E D E S E A N COLOOAB DOS M U C H A -
chas, una para manejadora y otra para 
criada de mano si puede ser las dos en 
la misma casa que sea de moralidad, si 
no puedo ser las dos lo mismo que sea 
una. Teléfono A-8343. Jardín L a F r a n -
cia . Ayesterán, 18. 
230 6 E n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
r e Marcelino Menéndez. es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
ronal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
379 10 en. 
D E S E A C O L O C A B S E E N CASA D E 
mor-ilidad una Joven española que lleva 
tiempo en el país para ruada de mano, 
sabe cumplir con su oul igac ión . i n -
forman en Prensa, número 5. Cerro. 
97 5 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
ca-sc en casa de moralidad para criada 
de cuartos. Informan; Rayo, 61. Te lé -
foro M-9386. ¿ ^ 
11J 5 E n 
D E S E A C O L O C A B S E U N A JOTr*^" 
p a ñ o l a para cuartos, entiende ñ M 
na . Informan 13-543. entre 18 v c0tí 
ra V i l l a r . 0 ^ 29. 
_ £ 4 & ^ 6 E 
S E D E S E A C O L O C A B U N A ^ Ü R ^ ^ 
cha para l impiar habitaciones v 
Informan en Villegas número ii?0s^ 
mer piso. T e l é f o n o M-4832 *• Prf 
250 " c _ ' 
8 3 D E S E A C O L O C A B Ü Ñ A s í ^ - < 
espafola Joven para cuartos y no * i 
coloca en hotel o casa Partículai?6^ H 
tratal- con personas finas, lleva ti Sal>« 
en el pa í s , sabe su obllgaciAn P̂o 
buen carácter , ea ama de llaves- t tl(¡n« 
d e s p u é s de las 9 de la mañana 
96 5 E¡n 
D E S E A C O L O C A B S E UNA B T C C B i ^ 
de criada de manos para c u a r t o * ' 




4, bajos entre J_y"jf ^Uj 
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N E S - | J O V E N F E N I N S U L A B D E S E A 
pañola de criada de manos; no lo im- carse para criada de cuartos o r> ^0. 
porta ayudar a la cocina. Aguila 116 
l íao l tac lún 113. 
3S4 6 en-
S E S O L I C I T A N C B I A O A S . M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, se les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al raes. Monte. 
431, por Castillo. Teléfono M-4669. 
53 1 Fob. 
S E D E S E A S A B E B D E J O S E CONDE 
Moure nace tiempo trabajaba en el 
V I L L A V E R D E Y C a . 
C ' R E I L L l . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos. deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la I s l a Cua-
drillas de trabajadores ^are el campo. 
ORei l ly . i 3 . Teléfono A-2348. 
43021 6 E n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-Central Jovabo, Oriente. Provincia de I gando muv buenos sueldos, cocineras y 
Camapiley. lo solicita Feltslndo García criadas; vengan y se convencerán . C a -
por negocios de famil ia. Marina 
Capricho, bodega. 
48586 • 23 E n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C A M A B E B A F A -
ra un hotel de primera y que tenga re-
ferencias. Aguila. 119. Hotel Regina. 
406 8 E n . 
Ue 21. número 264. 
léfono F-ÓS97. 
48475 
entre E y D . Te-
21 E n . 
V I A J A N T E V E N D E D O B F A B A CASA 
de comisiones en tejidos y art ículos de 
punto, conocimiento de ing lé s y alemán, 
solamente personas con experiencia, 
ofertas con referencias, bueldo etc. por 
escrito solomento American Imp. Co. 
Teniente Rey, 55. 
428 9 E n . 
S E S O L I C I T A U N A T A Q U I O B A F A E N 
ing lé s y español, se requieren referen-
cias . Lindner & l iartraan. Oficios, nú-
mero 84. 
444 7 E n 
A L O S DUEÑOS D E I N G E N I O S , C o n -
tratistas, ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase do personal por ser 
m á s antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 59. Teléfono A -
1G73, Señor Sosa o P lác ida . 
48588 23 E n . 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N J A B D I N E B O E l f 
Corral Falso, 142. Quinta Corona. Gua-
nabacoa. 
448 7 E n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESFAÜtO-
la para cocinar. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo veinte y cinco 
pesos y rop?. limpia. Calle 6, número 
200 entre 21 y 23. Vedado. 
318 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N A COCXNEBA D E 
mediana edad y sepa su obligación, di-
rigirse a Serrano, 32. Santos S u á r e z . 
322 9 E n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado, 101, esquina a Fenlento Rey . 
Teléfono A-1538. E n esta casa, prepa-
rada, como lo está, para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos, de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
milias estables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida, con baños de agua caliente y fría, 
a precios tan módicos co.no los requie-
re la actual crisis económica . Suárez 
y Soler. 
48376 S E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
C O N S U L A D O 46, T E B C E B F I S O , S B 
alquila sala amueblada y varias habi-
taciones con luz y teléfono a hombre 
solo o matrimonio sin n i ñ o s . 
270 9 E n . 
E N U J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Be alquila una habitación con todo él 
•erviclo para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
4̂9 12 en. 
S E A L Q U I L A U N H E B M O S O D E F A B -
tamento Independiente con balcón co-
irido a matrimonio o profesional en el 
primer piso. Bernaza, 48, informan 
86 6 E n . 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás servidos. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la, 10, esqulpa a Chacón frescas y ven-
tiladas habí ¿aciones, odas con vista a 
la calle, con toda asistencia y excelente 
comida, casa tranquila > tranvías a la 
puerta para toda la ciudad. Precios 
módicos . 
49171 8 Dbre. 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. L . mejor casa para familias 
No deje de verla y también los altos de 
Payret po»- Zuiueta. 
47397 12 E n i 
E n l a ca l l e B , 2 1 5 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
V e d a d o , se so l i c i ta u n a c o c i n e r a 
e s p a ñ o l a q u e s e p a c o c i n a r b i e n y 
h a c e r p l a z a . N o r e u n i e n d o e s t a s 
c o n d i c i o n e s , que n o se p r e s e n t e . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T O U N doc-
tor en farmacia para una regencia en 
un pueblo cerca de la Habana con co-
municac ión cada hora por tranvía, se 
da casa sueldo o negocio o ambas co-
sas . Informes: Angeles. 68, altos de 11 
a 12. 
M 7 E n . 
Se solicita joven penisnlar que sepa 
algo de ing lés para estar a cargo de 
negocio. S i puede invertir a l g ú n dine-
ro se le da par t i c ipac ión . Detalles por 
carta a Anuncios de este D I A R I O . 
394 6 en. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A . 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y trabajadora, tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir 
con su obl igación. Dirigirse a Carlos 
I I I , 255, pregunten por Cándida López . 
400 7 Eni. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha de 20 años, lleva 3 meses en el 
país , tiene quien responda por ella pa-
ra casa de moralidad. Informan: P r i -
melles. número 8. Teléfono 1-5458. 
407 • 8 E n . 
dora, tiene referencias y lleva ttn^a-
en el p a í s , es car iñosa con loo i^Po 
Neptuno, 230. letra B . 3 níh» 
245 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A B - j - E n 
se en casa de moralidad. Inform&n en D E S E A C O L O C A B S E U X A J O v e v — • * > 
Máximo Gómez, 40S. Te lé fono A-7613. pañola para limpieza de habita i í í ' 
235 6 E n , 
SK O F B E C E UNA B U E N A C B I A D A D E 
manos y otra para manejadora; no se 
colocan menos de $¿5 .00 . informan: 
Habana 126. T e l . A-4792. 
381 7 en. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A MUOHA-
cha española de manejadora, de n iños 
o de criada de mano, lo mismo so co-
loca aquí en la Habana como también 
va para el campo, prefiere que sea pa-
ra Morón o Camagiiey, tiene su padre. 
Informen en Estrel la, número 16, altos. 
240 6 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E UNA JOVEN' B E 
cién llegada, de criada de manos; sabe U N A S E f í O B A E S P A D O L A JOVEN a. 
i!, rf.pnmimirie. l n - sea colocarse de cuartos o comedor * 
coser; es fina y educada. Tiene 61 
mcndaclones. Informan en 23 v réCo-
esquina a B a ñ o s . Tal ler de Ar^?" 85 
122 i r ^ l c j . 
en. 
D E S E A C O L O C A B S E U X A J O V E l í T ' 
nlnsular en casa de moralidad- h 
quien la recomiende; para habitan n* 
y coser. J e s ú s del Monte 15l Teléf116' 
I-?184. 
6 en. 
J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y 
con referencias, se ofrece para'cñT41'' 
y coser. Cristo 10 altos. w*rt't 
189 5 E . 
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K e l é í o r 
• 194 
le importa cocinar para un matrimem 
solo, no duerme en la^jcasa. Calle Ll 
nea, n ú m e r o 19. entre M y N VeHaí 
coser. Tiene quien la reco iende 
forman Monte 4Jl , .Relojería. 
122 * 5 en. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de manos o mane-
jaaora. Informan Amargura 70, altos. 
153 . 5 en. 
D E S E A C O L O C A B S E U>A J O V E N E S -
p-iñola de criada de manjs o' cuartos o 
comedor; sabe servir bien la mesa a 
la rusa y lleva tiempo c-n el país . ln-* 
forman Reina 98, Tintoraría. Tiene fa-
milia que la garantiza. 
156 5 cn.__ 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A C H A 
española de criada da manos o de co-1 , 
medor; desea casa de moralidad. San ella para cuartos J COaer; el para e 
DESEA 
co edor colc Tnot-l-.' no ^Kficlo. 
•Tunrtel 
• 37B 
U N A J O V E N D E C O L O B D E S E A CO 
locarse en casa particular para eos* 
entiende de bordados en vestido seda. * 
cuentas y ropa interior. Informes- si 
t í o s n ú m e r o 5. 
8 . 5 En. 
Matr imonio de mediana edad, sin hi 
jos , ac l imatados en el p a í s , deseai 
colocarse de criados, siendo prácticos 
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U N A JOVEN" E S F A S O L A D E S E A CO-
locarse para criada de manos en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Infor-
man calle 17 y F . Sastrería, Vedado. 
166 5 en. 
D E S E A C O L O C A B S E ~ U . V A J O V E N P E -
nlnsular de criada o manejadora. T ie -
ne buenas recomendacionss; sabe cum-
plir con su obl igación. Informa calle 
25 entre F y G No. 226. 
177 5 en. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O B QUE 
disponga de a lgún dinero para que se 
haga cargo de la producción de una 
fái.irica de perfumería . Carmen y F e -
rror. Cerro. 
227 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O B A 
española para todo el servicio de ca-
sa, si le permiten un niño fuera de las 
horas de colegio. Informan: Animas, 
149, altos. 
418 7 E n . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criad-i de mano o maneja-
dora, tiene buenaá referencias. Inlfcr-
mes: Calle Monserrate, número 41. 
417 7 E n . 
203 5 d i 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E ME 
dl.\na edad para cocinar y limpieza de 
una casa de corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpia. Hay que dormir en la 
casa. Lampari l la 78, altos. 
360 8 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
cocine bien y no tenga muchas preten-
siones, se prefiere duerma en la colo-
cac ión . Informan en Monte, número 67, 
altos. 
225 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que cocine para caba-
llero y ayude a la limpieza. Sueldo 30 
pesos. Prado, 46. 
264 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A ESS-A-
ñola que ayude a lo limpieza y que 
duerma en la colocación, corta famil ia. 
Sueldo 25 pesos." Belascoaln, 26, esqui-
na a San Miguel. Entrada por San Mi-
guel, segundo piso, señor Gutiérrez. 
268 6 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A QUE 
ayude a la limpieza y sepa cumplir con 
su obl igación. Sueldo $30.00. Carmen 
y Figueroa. Reparto Mendoza, Víbora. 
360 9 E n . 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a , f ina, 
qu? entienda algo de cocina y sepa 
zurcir. Informan: L í n e a 76, Vedado. 
195 5 en. 
B E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación y ten-
ga buenas referencias. Sueldo $30.00. 
Calzada entre 3 y 4, Vedado. Te lé fo -
no F-4648. 
211—5 E . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
O E B C A D E L F A B Q U E , D O S H A B I T A -
e ioües Juntas o separadas, casa de fa-
milia, gran baño y teléfono, único in-
quilino. Bernaza, 18 ú lUmo piso. Iz-
quierda, no hay papel en la puerta 
148 _ _ ^ 8 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de familia respetable a matrimo-
nio solo. Genios 28. 
_124 5 
í e n t b e t b o c a d e b o v c o l o n s b «-on servicio sanitario, las m á s bara 
alquilan espléndidas habitaciones con : 
vista a la calle y interior-s desde $35.00 
cor. todo servicio. Espléndida comida 
Consulado 69. 
. l - ^ _5_en 
M O N S E B E A T E 93, A L T O S , S E A L Q U I -
la.i habitaciones, lavabos de agua co-
»-rlente, muebles especíalos o sin ellos 
precio de s i t u a c l é n . Más informes en 
la misma. 
_J^l 5 en. 
C A M F A N A B I O 154 S E A L Q U I L A N - A 
personas respetables hermosas habita-
•ciones a precios reducidos. Casa mo-
ral, tranquila. No se mude sin ver es-
ta casa. 
201 8 E . 
B E I N A 5, A L T O S DE L O S F B E C I O S 
Fijos , se alquilan dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con balcón a la 
calle. 
187 5 E . 
H A B I T A C I O N E S , NUEVAS, O B A N D E S , 
limpias y ventiladas, con lúa hasta las 
iO.30; se alquilan, a una cuadra de los 
t ranv ías . Calle L 117 y 119 entra 11 
y 13, Vedado. 
_ 153 L e n - _ 
EN M ' / a C A D E B E S 13, S E G U N D O PISO 
ce alquila una habitación amueblada, 
con..oA servlcio, para hombres solos 
en $20.00 mensuales. Gran baño y luz 
eléctrica. 
J 78 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 5S . T e l é f o n o A 9158. Lealtad 
102. 
E N B E B N A Z A , 18, 3o , S E ALQtfZLA 
hermosa habitación con balcón a la ca-» 
ile en casa particular a caballero o se-
ñora sola de moralidad con referen-
cias. 
49027 7 E n . 
C U A K T E L B S , N U M E B O 1, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas y Cuba 
120 y Compostela 110 > Lagunas, 85, 
Vedado y J , número 11. Baños 2 y A, 
número 3. Calle Nueve, 150, J e s ú s deí 
Monte. Bernardino y Flores . Pasage 
Llaneras. 
49019 5 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y U N 
departamento con vista a la calle fres-
co y ventilado. Progreso, 22. 
48863 ' e K n . 
E E A L Q U I L A N D E F A B T A M E H T O S de 
dos habitaciones, cocina y espacioso 
patio, con vista a la calrada. Háy te-
^PJî -r, Crist-lna, 40. esquina Concha 
4U677 10 E n , 
6 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande clara y ventilada con balcón a 
»* oafi* en casa de moralidad Precio 
^ • m ^ ^ nÚmer0 45- a l t o s . ^ 0 -
__£?__ 5 K n . * 
GA-uIANO, 109, A L T O S , L A 
cas;x de la Habana, por su serieda-l. 
M E J O B 
limpieza y buena comida, habitaciones 
78 vicl0 sanitario completo. 
13 E a . . 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A H E B -
mosa habita :i6n con dos balcones y una 
ventana a la brisa, muebles, luz eléc-
trica y te lé fono . 21 número 313, entre 
B y C . 
320 6 E n . 
S B A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, E N -
t r j 3a. y 5a. Vedado, una habitación 
alca con luz y demás servicios, todo in-
dependiente., 18 pesos.. Teléfono F -
5243 . 
«0 B E n * 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A F A B A 
una familia americana. Informan en 
Amargura No. 19 (altos). 
202 5 E . 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E B A P B -
ninsular que sepa su obl igac ión. Buen 
sueldo. Informan: T e l . 1-3119. 
'-83 6 E . 
S E S O L I C I T A C O C I N E B A P E N I N S U -
lar que duerma en la colocación y ayu-
de en la limpieza. Baños 52 entre 
21 y 23. 
193 6 E . 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A E S P A -
ñola, fina, que entienda algo de coci-
na y sepa zurcir. Informan: Línea 76, 
Vedado. 
194 6 E . 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A ESPAftO-
la para cocinar y ayudar a la limpie-
za, que tenga referencias. Calle D es-
quina a 11 bajos. 
196 5 E . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E B A 
peninsular de mediana edad, es muy 
aiet-da de buena honradez, desea casa 
de moralidad. Aviso: Antón Recio, 12. 
33 6 E n . 
Se solicita nna buena cocinera penin 
sular que sepa cumplir con su obliga 
E S C O M B R O S . S E N E C E S I T A N F A B A 
una furnia cerca del Parque Japonés , 
en el Reparto Almendares. Para pre-
cios y condiciones ver a Domingo T a -
cáronte en la obra Rie la 89. 
^71 7 en. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S D E V A B I O S 
soxos en todos los pueblos de la Repú-
blica, para hacerse cargo de un nego-
cio, que con poca atención puede pro-
ducirle un sueldo de $150.00 mensua-
les. Sólo hace falta actividad y buen 
de?eo. Diríjanse a Agular 116, depar-
tamento 62 y 53, Habana, 
366 e en. 
N E C E S I T O UN C B I A D O V UN C H A U -
ffeur. peninsulares, que tengan reco-
moncVclón de casa particular. Sueldo 
?50.00 y un ayudante chauffeur que 
sepa fregar máquina . §15 .00 . Habana 
No. 126. 
381 7 en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera para lavar en la casa. Que tenga 
buenas recomendaciones. Galiano 48 
261 6 E n . 
F A B M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A U N 
regente para Catalina de Güines I n -
form.s: Droguería Taquechel. 
265 13 E n . 
S B S O L I C I T A C B I A D A F A B A CASA 
chica, en Egido 63, Pe le ter ía . 
179 7 E . 
S E S O L I C I T A U N H O M B B E S E B I O Y 
formal que tenga buenas recomenda-
ciones, para mayordomo y servicio del 
comedor. Calle 17 No. 467 bajos .entre 
10 y 12. 
203—5 E . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano, sabe cum-
plir su obl igación. San Rafae', 149. 
Te lé fono A-7G92. 
447 7 E n . 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS E S F A Ñ O . 
las de criadas, una de 30 años y otra 
de 17,. son trabajadoras, tienen quien 
respondan por ellas. Belascoaín, nú-
mero 1 y número ít cuarto, número 14. 
439 17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A F E N I N S U -
lar con seis meses de práctica de cr ia-
da o manejadora, no ganando menos de 
25 pesos, desea casa de buena familia, 
tiene familiares que respondan por ella, 
si no reúne estas condiciones no se 
molesten en llamar al te léfono A-2198. 
J e s ú s Aneiros. 
468 7 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A -
cha de 29 años española de criada de 
mano o de manoJ'idora, es trabajadora 
y entiende de cocina. Informes: Antón 
Recio, número 75, bajos, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
466 7 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B UNA S E Ñ O B A 
de mediana edad para un matrimonio o 
una casa sin n iño . Informan: Teniente 
Rey, 85, bodega. 
467 7 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C l r A -
cha española para cr'ada de mano o 
manejadora o para habitaciones, sabe 
coser a mano y máquina, entiende de 
cocina, si no es casa de moralidad, no 
se presente, no se admiten tarjetas. 
Informes: Gloria, 90, bajos. 
93 5 E n . _ 
SE D E S E A C O L O C A B UNA M U C H A -
ch'-i . peninsular de mediana edad, de 
criada de manos o de manejadora; en-
tiende de costura: desea casa de mo-
ralidad; lleva tiempo en el país . Infor-
man calle D 207 entre 21 y 32. Vedado. 
170 5 en. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha española de criada de manos. I n -
forman en el teléfono A-6207. 
205—5 E . 
comedor; buenas referencias de casa; 
part iculares donde h a n prestado su 
servicios no les importa ir a l Ínterin 
D i l e c c i ó n : Magdalena Ovide, Obra 
p í a 1 1 3 , segundo piso. 
4 2 2 2 9 6 e 
D E S E A C O L O C A B S E U N A MUCHA, 
zhe. e s p a ñ o l a para coser en casa parti. 
cular sabe coser a mano y a máquina 
corta por f igurín , su sueldo serán SJ 
pesos. Gervasio, 138, entre Zanja y Sa-
lud T e l é f o n o M-5503. 
43 6 En. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A B U N C B I A D O D I 
mano en j a s a de familia, tiene bue-
nas referencias. Informan: F-1079. 
418 7 En. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha asturiana para criada de mano o 
comedor. Sabe trabajar bien y tiene 
quien la garantice. No sale de la H a -
bana. Informan: <podaca número 2, 
Bodega. 
192 5 E . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A B -
se da criada de mano » de cuartos, sa-
be su obl igación. Informan en la calle 
27, altos. 
6 E n . 
Apoüaca, número 
11 
F A B A C B I A D O D E S E A COLOCABSI 
un e s p a ñ o l de mediana edad, sabe st 
o b l i g a c i ó n y tiene Inmejorables reco-
mendaciones. E s p a d a 26 y medio. T* 
l é f o n o A-5775. 
443 8 En. 
D E S E A C O L O C A B S E U N B U E N CHIA-
do de mano peninsular; tiene referen-
c í a s de casas conocidas que trabajó, 
T o m b i é n se ofrece otro para portero, 
carjtarero o dependiente. Informan; 
Habana, 12C. T e l é f o n o A-4792. 
4 73 8 En. 






S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cba española, es tá acostumbrada a tra-
bajar en buenas casas y lleva tiempo 
en el p a í s . Calle 23 número 36. 
16 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A 
de mano española recién llegada de 
Euet.os Aires, para matrimonio o cor-
ta familia. Villegas, 129 
69 6 E n . 
U N A B U E N A M A N E J A D O B A P E N I N -
sular de 23 años, desea colocarse, l leva 
tiempo en el país , sabe cumplir con su 
obligación en casa de moralidad seria, 
tiene referencias y sin pretensiones. 
Informan: Zapata. 22. l e l é f o n o A-6123 
60 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E S , 
p a ñ o l serio, honrado de segundo criad! 
y sabe de jardinero, no sirve la mesa 
tiene muy buenas referencias de faisl-
l ias que s i r v i ó . Informes: A-8439, bo-
dega Genios, a todas horas . 
247 6 En. 
D E S E A C O L O C A B S E U N J O V E N ¿1 
•-riado de manos, p r á c t i c o . Tiene bu» 
ñ a s referencias. Calle 17 y M . Teli 
foro F-3582. 
386 6 en. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E 4 
ra e spaño la , sabti algo de reposterli 
¡ y duermo en la co locac ión , no se coló 
ca menos de SO o 35 pesos. Informan; 
Cal le 20. entre 7 y 9, bodega. Telélo 
no F-1438. 
452 7 En. 
S E O F B E C E U N A SEÑOBA I S L E Ñ A 
de mediana eda^ completamente sola 
para manejar niP< s y repaso de ropa; 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Habaa» 126. Teléfono A -
4792. 
473 8 E n . 
G r a n negocio. Se solicita un socio que 
pueda disponer de die¿s a doce mil 
B K C I E N L L E G A D A , T B A S A J A D O B A Y 
fermal, desea trabajar. Luz 48. Pre-
gunten por José Ar ias . . 
¡ 324 7 E n . 
i D E S E A C O L O C A B S E UNA M U C H A . 
cha recién llegada de criada do mano. 
Calle 39 y 2, bodega. Vedado. Te l é fo -
no F-5049. 
246 6 E n . • 
B E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, no le irn-
. . porta trabajar. San Indalecio, 28 P . 
pesos, que entienda de Cafe y hotel, Teléfono 1-3896, pregunten por Car-
men . 
282 6 E n . 
U N A J O V E N D E C O L O B , S E D E S E A 
para ensanchar un negocio que y a es-
tá en marcha y con un gran porve-
nir positivo. Detalles en C á r d e n a s y ^oc^fdoermmaanne^dyrt70 t ^ V T e -
Corrales, carn icer ía , de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
68 6 e 
S E S O L I C I T A UNA M U J E B F O B M A L 
para todos los quehaceres de un ma-
trimonio con un niño pequeño. Ha de 
dado. 
284 6 E n . 
E X C E L E N T E M A N E J A D O B A E S F A -
ftola do mediana edad, se ofrece para 
manejar un niño chico o de criada de 
mano con corta, familia, lleva tiempo 
en el país , tiene buenas referencias. 
saber lavar y planchar y algo de co- 1 también va al campo, ban Lázaro 360 
O JtLil « ciña. Sueldo 30 pesos y uniformes. No se quieren jovencitas. Neptuno 309 es-
quina a Mazón. 
191 5 E . 
258 
J O V E N ESPAÑOLA B E C Z E N L L E O A -
da desea colocarse de c r í a l a de mano 
en casa formal, tiene quien la reco-
miende. Informan en la ca^a R3cal t . 
Obispo, 4 y medio. Teléfono A-3791 
50 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de come-
dor o para matrimonie solo, sabe coci-
nar. Informes: Apodaca 59. 
50 5 E n . 
S B D E S E A C O L O O A B U N A C O C I N E ' 
r a e spaño la , cocina a l a criolla y a 1> 
e s p a ñ o l a , desea casa de moralidad. In-
forman: Cuba, 127, altos del Avisado! 
Comerc ia l . 
471 7 En. 
D E S E A C O L O C A B S E D E COCINEBi 
una joven peninsular. Informan en U 
calle Ocho No. 190 etre 19 y 21, Vedad» 
398 v 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N de 
criada do mano o manejadora. Infor-
mes: Dragones, número 1. L a A u r o r a . 
79 5 E n . 
E E D E S E A C O L O C A B U N A S B A . P H . 
ninsular de mediana edad para maneja-
dora, es cariñosa con Ice n i ñ o s . Infor-
man en 17 y F , sas trer ía . 
S¿ 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. Infor-
mes: Jesús Peregrino, número 40. 
89 5 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
clón de criada de mano o para los 
quehaceres de corta famil ia . Informes: 
Escobar, 159. antiguo. 
112 5 E n . 
U N A J O V E N F E N I N S Ü L A B D E S E A 
colocarse en la Habana o Vedado, para 
un matrimonio sola, sabe de todo o ^ a -
ra cuartos o comedor. Informe: Hotel 
Habana, habitación, número 29. T e l é f o -
no yv-8825. 
10) x 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N es-
pañola para sirvienta, de mano. I n -
forma: San Bernardino y San Julio, 
Santos Suárez . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A - m , ÍLE1L: 
cha peninsular para criada de mano o S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N es para criada de cuartos. Informan en 
Merced y Compostela. C í m i c e r í a . 
300 6 E n . 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E S E A P B A C . 
tico en carnicería y qve tenga a lgún 
dinero. Dispongo de algún capital, se 
prefiere abrirla de nu<>vo, también se i 
entra en el giro <ie bodega. Informan i w-ñola para criada de manos - mane_Ja-
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N E S -




5 E n . 
do^a. Tiene referencias. Llame al Te 
léfono M-5843. Pregunte por J e s ú s 
González . 
291 6 en. 




5 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E J O V E N E S F A -
ñola de 24 años para 'criada de mano, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
re fer / i c las . Compostela, 117. 
21 5 E n . 
Socio con conocimientos en el ramo 
de materiales de c o n s t r u c c i ó n , se so-
licita para hacerle negocio, bien en' t 
vpnta .o en sociedad, por no poder 
c ión . Buenaventura n ú m e r o uno, casi r , « i i . , » / , 
esquina a Pocito, V í b o r a , t e l é f o n o I - 24' harno de Atares-
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias si las necesl-
n; sabe cumplir con su obl igación. 
Dirección: Fernandina 21, Cerro. 
•¿52 6 en. 
¡a tender la su d u e ñ o por otros nego-j p a b a m a n e j a d o b a o c b i a d a d e 
. cios de mayor importancia. Informes*1 cuartos' se ofrec." ^ Joven m ŷ Prác-
1910. 
18 
J , N U M E B O 160, E N T B E 15 Y 17, A L -
tos, una cocinera que sepa cumplir con 
su obl igación. 
74 6 E n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
sepa cocinar bien, y a>ude a la l im-
pieza, que duerma en la colocación, 
buen nueldo. Estrada Falma, número 2, 
Víbora. 
98 7 E n . 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar casa chica y de 
corta fs-i-*-íUa. si no sabe cocinar que 
no fio presente. Informan en Desagüe , 
letra L l . entre Marqués González y 
Oquendo. 
UO 15 E n . 
C H A Ü F F E U R S 
10 
S E S O L I C I T A N C U A T B O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
m á s . Departamento. 415. Banco Nova 
Cuba y O'RelUy. 
12 E n . 
Scotla 
70 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
tica, sabe cump'ii con su obl igac ión . 
Informes: San Pedro, 6 . Hotel Perla 
del .Muelle. Tel-ilono A-5394. 
811 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B UrfA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
mayor de 25 años, tiene quien l a reco-
miende, lleva tres meses en el p a í s . 
Informarán: Primelles, número 39, Ce-
rro. Teléfono 1-1493. 
307 8 E n . 
U V A J O V E X E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada de munos o maneja-
dora. Informa: Claudia, Tejadillo 11 314 
?57 6 _en. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N p e " . 
ninsular, formal y trabajadora, de cria-
da de manos o manejadora y sabe de 
cocina y tiene referencias. Calzada de 
Jesús del Monte 620. 
363 6 en. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
Se solicita un Corresponsal de e s p a ñ o l cha; Pei}ii!sular para criada de mano, es 
• • . j . , seria sin pretensiones, prefiere la H a -
e ingles con conocimientos de tenedu- baña, pregunten al te léfono 1-7714 Je-
17a y práct i ca comercial, propio p a r a l SU3S^la de la ^ " ^ r ! a posn(ilo¿t¿-
auxiliar de escritorio. Buen sueldo. D i - u n a p e n i n s u l a b T d e s e a c o l o o a b -
ríiase por escrito a mano y con re- ^T.fe_,crÍa^a .de manos: no le importa 
r . . . . . o f « »¥ 1 |Para 61 Interior; sabe trabajar v «stá 
C46 lOd-lo. E n , 
B E S O L I C I T A D N BUJJK C H A U P P E U B 
español que lleve más de seis a ñ o s en 
el oficio, si no es práct ico que no se • 
E f e n t R e y 9 & d ^ u e a B ™ l d o - Te- f ^ - n c i a , al Apartado 851 , H a b a n a , l á c t i c a > n % r ^ ^ 
228 ' 6 E n . , i 4 9 2 9 8 5 e i 37 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano y entien-
de algo de cocina, sabe lavar, no duer-
me en la colocación. Cerro . Calzada de 
Buenos Aires . Florencia, número 4. M -
7157. 
2 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S B Ñ O B I -
ta peninsular para manejadora de ñ i -
flas o criada de mano. Informan: 
Oquendo, esquina Ani .naj número 9. 
40 6 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A COCINEBi 
peninsular. Tiene referencias y entien' 
de algo do r e p o s t e r í a . Informes entrt 
19 y 21 No. 43, de 9 a . m . a 3 p. ra. 
324 6 ep.__ 
D E S E A C O L O C A B S E UNA SESOBA P» 
ninsular de mediana edad, para cocinal 
en comercio o casa particular. Tienj 
buenas recomendaciones. Empedrado 1' 
h a b i t a c i ó n No. 24. 
0 6 I 6 _ e n ^ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINS»A 
repostera y una criada; las dos so» 
e s p a ñ o l a s ; desean una casa de morall1 
dad. 
398 * 6 en. 
U N A C O C I N E R A 
Esfaf iola , desea colocarse; sabe su pW* 
gac ión y duerme en la colocación. 1"' 
forman en l a carpeta del cafó E l Bou' 
levard. 
362 6 en̂  
D E S E A C O L O C A B S E UNA MUCHACBi 
s p a ñ o l a para e< "'nar, o si es para ni'" 
f.r^monio solo, para ccinar y Mmplarnii, 
casa de moralidad; es formal y cumP1 
d - r a . Salud 86, cuarto 34. 
290 6lL* 





S E D E S E A N C O L O C A B D O S 5 ^ ° ^ 
chas peninsulares, una para coclnfa(io-
otra para criada de mano o ™a-Pe3z,es' 
r a . T I e n j n referencias. Informe 
Cuarteles, n ú m e r o 20. Teléfono 
239 6 E n ^ , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE** 
del p a í s : no gana menos de $25.00- 6l, 
formes Castillo 47 A entre San í<aBJ 
en-y V i g í a . !31 _ _ J J . . . . . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A JOVEN 
limpiar Par8 la esP*; 
entiende un ,P0íU 
S E O F B E C E U N A C B I A D A O M A N E . 
jadora, sabe trabajar de lodo y no tie-
ne nretensiones, Informan: Cárdenas, 
4, altos. 
51 5 E n . 
p a ñ o l a para cocinar 
corta familia. Sabe cocinar 
ñ o l a y a la criol la, 
de repos ter ía y sabe cumplir con ^ 
o b l i g a c i ó n . Tiene 30 años de e<^w 
buenas referencias de donde ha t ^ 
jado. Informan: San Nico lás 
b a ñ a . , K n. 
139 ^ J . J - í 
S E C O L O C A N D O S M U C H A C H A S 








U N A J O V E N ESPAÑOLA F A B A A Y U 
dar a los quehaceres do una casa de 1 
moralidad y dormir en la misma. C de , 
la Rosa. Calle Medrano, número 18 
esquina San Julio. Quemados Marla-
nao. pegado al Hipódromo. 
71 5 E n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N pe-
ninsular para criada le cuartos v coser 
o para manejadora. Informa: Calle C, 
número 246. Vedado. 
437 7 E n . 
I n í o r m a o ; J e s ú s Maria'si'"bajos ' 1 F -
7 7 E n , i 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A . 
cha española para cuartos y zurcir, de-
sea casa de moralidad nene quien la . 
garantice, informes: B a ñ o s y l i ( fonda i francesa, no hace plaza 
•4321., 37. 





Tercera, frente a l garage 
Vedado. 
E s buena repostera. y 
a ^ r 
v CORB 

































C O C I N E B A P E N I N S U L A R B E S E * ^ 
locarse, es buena repostera, ^a ^¡ j -
afueras si el sueldo es bueno, i" ^g-
mo se coloca para todo siendo " ^ 9 9 
trlmonlo. Calle I , n ú m e i o 14, e" 
y 11. Vedado. 5 
T í c ó i í ^ : 
su 
U N A C O C I N E B A F A B D A A^v^u" sef 
brada a cocinar desea í resta' 0 bUe-
vicio a famil ia par:.cular t.enfon «u 
nos Informes y saoe ciin'ri" n 
o b l i g a c i ó n . In formarán: C-a..o 
ro 20, entre L í n e a y 11 k En 
45 
S E O F B E C E U N A S E S C 3 A F A B _ a l a 







A N O ^ X C I I 
SE OFRECEN 




« s a l 
6 En. 
ene -
f . - T ^ í l COtOCA» ÜNA C O C I D A 
teS5Sa£ des<ía dor^Ír no se coloca 
K-Sá« de 35 pesos, ^ " V a Teléfono 
L^orman en 23. número 259. i 
lp.4,)74 5 En. 
S í í s A COI.OCARSB ^»Ae^B^Sa:S,d¡ 
LCne íe^erincla^. San L^aro. 304. Te-
[jifono A-2027. 6 En. 
I—ÍÍ T)E COCINBBA 
l^ñora "P^^enUna por estar ocho Loclna a la argenun^^ la ga. 
KStoS? S S S f f i S . 39. altos. e 
20 
I j a b d i n e b o P R A C T I C O V K O O N O M I -
co; arregla y cuida Jardines PO» «f'**' 
va a donde los soliciten. Tel.. F-1J93, 
(Antonio Garda. s-x 
334 ' 13_en:— 
EJI PBLKTEKIA DESEA COIOCABSK 
un Joven de medio dependiente sin pre-
tensiones de sueldo: quiere casa de mo-
vimiento y sale a trabajar a cualquier 
población de la Isla. Sabe medianamen-
te inarléíi. 20 afioa d« edad. Referencias 
Rodríguez": Compañía de Cfédito, Mon-
te 66. Tel. A-9?59rt Habana. ' 
- en. 
""eco. 
— - ^ t t x ^ t c o n aracHOS 
roClKERO^.fTn el arte culinario en ños de Prt^ ca«a particular o hués-iadrld, desea ca.u p buenas re-
r-^TsEPOSTEBO c o n m u " 
X Í Í Ñ B B O Y B-t'*l" caDital- y buenos 
^^f^ercaderes. 45. U, Kamo .̂ Info 




j Ü E A S í T ^ ó c a S s e - p a r a l a 
. b a ^ ^ - ^ 0 3 . , ^ 
- J ^ - r r T T Í s p A S O i . , e d a d , ' d e -
COCINÉ0 fSPn Casa particular o có-
gelo01.0 EnUenTe «Postena. Reina 98. 




,ra coser lo seda i 
"mes: si-
5 En. 
- i ^ -r̂ TTTrÁBSB O O C I N E B O 
ESBA COI,oC7ftgfma práctica en su 12 color con ;m^ísie^aí,ola y criolla, firlo Cocinaba ia eô  Sr^les 4. Zapatero. 
ffiLili- --—r7rV«sF U H " C O C I N E B O 
p-SiBÍTcÓÍOCASSE Eul.opa y 
. ^.e trabajó en ^ ^ t l c u l a r ; es cu-
T?arlos años en ^ ^ ¿ g referencias, 
laño, repostero con du 
• nforinan: M-H'4¿.. g en# 
XJN JABDINEBO, DESEA TBABAJO 
para cuidar Jardines «por horas o co-
locado, tiene busnaB referencias. Calle 
17 número 22. Teléfono F-2131 
298 6 En. 
SB OPREOE EXPERTO OPEBABIO 
electricista, cálculos de plantas eléc-
tricas en general. Reparaciones, bobi-
nados y montajes de toda clase de má-
qulnaria eléctrica, cálculos da líneas, 
transportes de fuerza a larga distancia. 
Dirigirse a I . G., electricista. Apar-
tado de Correos 1521. Habana. 
.J56 6 en. 
DESEA COX.OCAXSE UN JOVEN Es-
pañol" de 25 años de edad. Tiene reco-
mendaciones. San Rafael 123. Telé-
fono M-3110. , 
369 6 en . 
DESEA COIiOOABSB UNA JOVEN Es-
pañola para los quehaceres de una casa 
que sabe trabajar: no lo Importa salir 
ae la Habana. Informan San Ignacio 16 
380 6 fen. 
Un señor de mediana edad, formal y 
sin pretensiones, que entiende én los 
trabajos de casas, desea encontrar una 
persona que lo ocupe, o bien de co-
brador o portero o cosa análoga. In-
formes: Obispo 81. Peletería. 
366 9 en. 
ACADEMIA "MARTI" 
ENSEÑANZAS I ENSEÑANZAS 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
PARA NISAS 
(ANEXO A DA ORAN ACADEMIA CO. 
1 MERCIAJ- "J . LOPEZ") 
Se admiten varones menores do 10 
PROFESORA, DE MATEMATICAS 
I Clases oolectUna do Aritmética, Aige-
. hra. Geometría y Trigonometría a ho-
; ras especiares para l<te alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. CampMnarlo. 178, altoe. 
! 48377 > 24 En. 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. GIRA!.. Y HEVIA. Fun-
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gnn 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las , 
aspirantes a profesoms con opción al ' años). 
título de Barcelona. Esta Academia da ! PUPIEOS, IttEDlO PUPILOS Y EX-
clases diarlas alternas nocturnasi. y a TERNOS 
domicilio por el sistema más moderno ! AJXX.A ESPECIAD PARA PARVUDOS -
y precios módicos. Se haceft ".Justes A DOS PUPILOS SB .LES .HABDA ? .precios ¿onvencionales lagos aüe 
para terminar en poco tiempo. So ven- SIEMPRE EN EL IDxOMA INGLES lantados. San Nicolás, 62, altos, 
de el Método do Corte. Pidan informes: Callstenla por» Profesora Alemana; 9̂2:" JU 
ACADEMIA DE MUSICA INCORPO. 
rada al Coaservatorlo Orbón. Clases en 
qonjunt'o dos veces por uemana a 5 pe-
sos. Cláses particularea y a domicilio 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casa» do fami-
lia y talares. Enseñanza de bordados 
gratí» comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o i» plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avíseno* personalmente, por correo o a 
teléfono A-4 522. San Rafael V L-íaltad 
Agencia de "Síngcr". Llevamos catálo-
go n flomlcllio si u í̂ed lo desea. NO se 
moleste on venir. Llame al teléfono 
A-4ñü2. San Rafael y Lealtad. 
47083 10 En. 
tu^^VARA'TRATiR ^SOBRe ' ' I Graduada- . . . ¿ ^ T - r - O N O m nao I P B O P E S O R A I N O L E S X D E DONDRE3 CLASES DE U N A A TRES L A S 8 A N N I C O L A S . 42 TEEx-PONO M-3322 tif. s )lb:,;íJ par en.e-
HABAN«. , flarí inglea v francés, ir.n.í.orables re-
DOCAD AMPDIO Y V E N T I L A D O . C E R ; ferencias. j.ernaza, 30, viincipal. Te-
C A D E TODAS L A S I j I N E A S D E léfono M -4 "' % 
254 4 Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
T R A N V I A S 
45875 11 En, 
•i:<2̂ 8 15 Eh, 
nafuras del Bachillerato y Derecho.' p b o p e s o r a d e i n s t r u c c i ó n , s e 
S¿ • i . ; ofrece nara dar clases a domicilio. Te-e preparan para ingresar en la Acá- ié£^o m-346 7 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 aj? 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita María García. Cor-
te, costura, sombreros y borlados a mA-
qulna. Cepero 8, altos al lado de la 
•Iglesia del Cerro. Teléfono 1-L'a48. 
263 2 Feb. 
49315 15 en. 
j i EMPIECE BIEN 1924!! 









r r r ^ S i MEDIANA EDAD, 
Ü N A S I A T I C O ^^añola y crlo-
b.ucn cocinero: 5ÜC'"fOCaCirtn para par-
|fe desea b"e1na,Tffinto Informan San licular o ^ ^ ^ ^ ^ K i ^ l á s . de la bo-|osé esquina a St.n NlOQi» 
BeBa. Tel. A-b^»- 5 en. 
Kuirto No. 3. . 5 en. 
Kon ^ranVaSJr «casa de comercio. 
Bi.eldo. Informan en Luz >o. », Arru 
|o Naranjo. Viaje pago. ^ 
• 49346 , ^— 
SE OPRECE UN JOVEN ESPAÑOD. 
desea colocación para el comercio, tie-
ne quien lo represente y recomenda-
ciones de donde ha trabajado. Calle C. 
número 208. Teléfono F-2387. 
224 6 En. 
SE DESEA CODOCAR UNA SEÑORA 
con una niña de nueve meses para lim-
piar o para lavar, sabe un poco de co-
cina. Infanta. Teléfono F-9293. 
223 , 6 En 
SEÑORES PROPIETARIOS. FERSO-
na seria, educada, con referencias o ga-
rantía, se hace cargo de administrar 
algunas propiedades por retribución mó-
dica, o también correr con cobros, etc. 
Informa: Señor Arcadlo Gonzáfez, al-
macén Martínez Castro, «>lur;>r.a 44. 
Habana. 
127 17 En. 
DOS PENINSULARES, UNO DE ME-
diana edad y otro de 21 años, desean co-
locarse de portero o camareros o sere-
no en casa de comercio, tienen quien 
los garantice. Infoíman. Amargura, nú-
mero 86, bajos. 




o c a b s i 
sabe st 





C R I A N D E R A S 
^ = ^ Í I a = c o l o c a r u n a s e s o h a 
ír^nñoH -ecién llegada, tiene 4 meses 
feP hatr dado a luz, tiene certificado 
:¿¡ sanidad. La dirección: Armonía y 
¿'.Parque. Cerro. _ „ 
DESEA CODOCAR8E UNA PBNINSU-
lar de comedor o de cuartos. Tiene 
buenas referencias d^ donde ha traba-
Jado. Informes en Mórro 9. altos. 
128 5 en. 
SE OPRECE UN JOVEX BSPASOI, 
para ayudante de chauffeur o caballero 
que maneja. Tiene referencias y no tle-
n-.> pretensiones. Informan: Tel. A-5795 
de 12 a 6 p. m. 
372 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CR1AN-
dera española con buena y abundante 
Meche, tiene su certificado., no tiene ln-
ĉonveniente en Ir al campo. San Ka-








_6 En.̂  









C H A U F F F . U R S 
CHAUPPEUR ESPAfíOD DESEA CO-
W locarse en .-¡asa particular, es práctico 
i en el manejo de toda clase de máquinas 
I conoce bien la riudad y sus barrios, 
Meno buenas referencias. Informan: J 
iL y Calzada. Café. Teléfono F-1906. 
£. 409_ 7 En. 
UN OHAUPEBUB ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa particular. Informes: 
Jesús María números 90 y 92. Teléfo-
no M-5469 . Manyen*, 
464 9 En. 
DESEA COLOCABSB ÜÑ JOVEN 
chauffeur con 7 años de práctica y re-
comendación do la última casa que 
trabajó, honrado y formal. Informes: 
Teléfono 1-3912. 
233 6 En. 
DESEA COLOCARSE JOVEN POR-
mal con referencias, desea casa de co-
mercio con conocimiento de camisería. 
Informan: Monte, númjro 179. Teléfo-
no A-6191. 
88 ' 5 En. 
B E NECESITA UN CARPINTERO ^ U » 
sepa su obligación. Concha, número 4. 
101 C En. 
DSSEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 15 años para los quehaceres de su 
edad muy obediente, no tine pretensio-
nes. Teléfono F-5243 
SI 5 En. 
COSTURERA PARA COSER POR DIAS 
en ropa blanca, se necesita. Hotel Trot-
era, en la cantina informarán. 
l'J2 5 En. 
C L A S E S DB P I A N O Y SODPEO, COM-
petento profesora Incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domlolllo, alaterna rápido. Te-
léfono M-3016. / 
46659 . '' • 8 En. 
PROFESORA DB INSTRUCCION DB-
sea dar clases a domicilio. Avisar en la 
Peletería "La Popular". Belascoaín 46. 
188 5 E . 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema P¿r.-llla". Profesora María B. 
de Mauriz. corte, costura, corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puedo con-ftcclonar su traje a los 8 
días. Ajuste de corto en dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan aJum-
nas para el título, «se ven Je el método 
de corte "Parrilla . Neptuno, 13», al-
tos. 
61 1 Feb. 
DIRECTORES DE ACADEMIA 
Me ofrezco a dar clases de Comercio 
durante las horas de la noche y dos o 
tres horas durante el día. Informa: Se-
ñor Lobato. Teléfono M-9571 
233 ' 7 En. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada, InntrucciOn Frl-
: ^aria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res, y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés. Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevrfs últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g.és lo. y 2o. Cursos, francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
,BACHILLERATO 
Por diftlnguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos nupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios irecios 
módicos. Pida prospectos • o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm, 18. La-
Jos y altos, entre Agular y Habana, 
Cuatro lln .̂e de tranvías. Cuba, 58. 
49238 81 En. 
SE OFRECE UNA MECANOGRAFA. 
tiene buenas referencias. Para Infor-
mes, teléfono M-53G2. 
207—5 E . 
DESEA CODOCABSE UN PENINSU. 
lar de portero o de sceno y para ma-
neja- un ascensor, tien" referencias del 
cumplimiento de su deber. Informan: 
I Sol, 44, bodega. 
' 35 . 6 En, 
JOCINS 
v a lJ 
A.visadcl 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa de comercio o parti-
cular, es formal, tres años de práctica. 
Informes: Garage está en Belascoaín y 
Zanja. Teléfono M-3379. 
226 6 En. 
7 Eru^ 
ClÑEBi 
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CHAUFFEUR ESPAÑOL JOVEN, pr4c-
; tico en cualquier clase a* máquina, de-sea colocarse. Para Informes: Teléfono I-75?8. 
46 8 En. 
SESEA COLOCARSE UN JOVEN 
chauffeur con 6 años de práctica y re-
comendaciones de la última casa que 
trabajó, honradez y formalidad. In-
forma el teléfono F-4554 
S! 6 En, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DB LIBROS, ESPAÑOL. 
mediana edad, referencias comerciales 
satisractorias, se ofrece para trabajar 
ffiSWE&ádía'llbres- Avlsos: Te-
12 En. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
¡f,* °'rece Por horas o día entero para 
eí3l0 en general, pocas preten-
333 1'>íormes: Teléfono M-9571. 
8 En. 
PARA TRABAJOS DE OFICINA EN 
general, desea colocarse en casa de co-
mercio Joven serlo y formal. Inmejora-
bles referencias. Escribir a Z. Z, Apar-
tado 874. Habana. 
36 5 En. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina, 118 y 120. Colegio para niñas y 
señoritas, fundado en 1905, Enseñanza 
completa hasta el grado de bachiller. 
Competente profesorado. Amplio e hi-
giénico local. So admiten internos, me-
dio y tercio internas y externas. Se 
facilitan prospeitos. Teléiono A-1794. 
48472 6 En. 
PROFESORA FRANCESA, EXPEBI-
mentada, da.clases de su Idioma y tam-
bién de inglés a domicilk. y en su casa. 
Mlle. Mahlou, calle 10, 1 úmero 7, entro 
17 y 19. Para más iniormes: Llamen 
al teléfono F-581G. antes de las 8 de la 
mañana, y después de lat 7 de la no-
che. El domingo todo el día. 
4&026 12 En. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
Para los que se inscriban antes dei 
día 10. 
P A R A L A S D A M A S 
Gran Academia Comercial. "J . Ló-
pez". San Nicolás, 42. Tel. M-3322. 
49325 15 En. 
COLEGIO "ORIENTE" 
JESUS DEL MON r̂E 394,396 
Teléfono 1-4224 Habana 
El ínejor situado, con 2S,000 metros 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería ¿e señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
La casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa na-
pecial en sombreros de niña. y ©n 
sombreros de luto. Se mandan-para en-
cofíer. Neptuno, 74. Teléfono M-6761. 
17 • 1 Febro. 
14 En. 
CUZIA 
Para teñir el cabellj con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se*dan muestras ni se aplica 
de terreno para todas clases de ejercí- | grratis. Cutidermis París, para blan-
dos y sport, clases diurnas y noctur- ] quear, suavizar y quitar las manchas y 
ñas por profesores tltiu^res y compe- 1 pecas del cutis, éxito garantizado; slr-
tentes. Estimos preparados para aten-, ve también para la raza de color. De 
der cualquier ramo do la enseñanza has- | venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
ta el ingreso en la Universidad. Núes- • tribuldor: Barrera. Depósito: Compos-
Ircs alumnos nan sido todos aproba- tela 16 7. Pilar García. Habana, 
dos flor el Instituto dt la Habana y | 309 , 2 Feb. 
podemos presentar sus notas a quien lo __. -T_:__ „—irr—; KSSITSSSiSS—nr̂ ZÍ 
desee. Adm tlmos Inten.oE y nueatra BS A D B M A M S C O CON 
asistencia y precio son la mejor de la ^ladillo de ojo tlnlsimos a 1 peso 
ciudad, las clases comienzan el día 7 1" centavos: Servilletas de JO.15; Sá-
del actual ibHnas cameras completad, superiores a 
49254 ' 10 En, '$1-35. Fundas medias cameras a $0.40; i 
. ——, 1—1 Fundas cameras bordadas a JO. 75; De-' 
r I O I'i.' M * I lantnles de goma a ?0.50; Pantaloncl-
LSCUela rOllteCmCa nacional |tofi de goma a $0.50; baooros de goma 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla a Calcetines de niño, clase fina, 
V Superior. Clases desde las ocho de » SO. 20 ots.; Sweter para niña, clase 
la mañana hasta las diea de la noche, * $1 "5. Páticas de niñas de seis 
Taqu<írafía Mecanografía, Teneduría a diez años a $0.50 y a $1.00; Vestidos 
do Libros, 'Cálíulos Mercantiles. Com- de casa para señoras a $1.00. Concor-
petento cuadro de profesores. Atención |dia No. 9, esquina a Aguila, 
especial a los alumnos de Bachillerato, i 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admití- G C P E L I N O S , SON C U A D R O S D E T A -
mos pupilos y medio pupilos. También picería de lujo, propios para sala o co-
enseñamos por correspondencia. Visí- medor a $3.50. Cojines estilo Gobeli-
\ • SEÑORA... 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
: Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l lo?; . . . en todas las farmacias y 
Droguerías la venden, compre nn es-
tuche y se convencerá que por ra ex-
cedente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
len da Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nocior escuche ^3.00, por correo 
S3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 En. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian T 
arreglan cocinas do gas, oalenladores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda c'aso de 
instalaciones para las mismas con Y 
sin abono. Tenemos muena práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
PILAR. PELUQUERIA DB SEÑORAS 
y niños; peinado fl.00; lavado d̂  ca-
beza $0.60; masaje $0.60, manicure 50 
centavos; arreglo de cjas, $0.50; teñi-
do del cabello con la superior tintura 
"La Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. S, esquina a Aguila. A'el. M-9392. 
IOS 1 Feb. 
MANTONES DE MANILA, MAN Ti-
llas y pelnetaé españolas en todos co-
lores, trajes típicos de todas épocas, 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
•y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías do teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
108 1 Feb. 
CASILDA ARANQO. BORDADORA, ¿1 
esquina a Baños, bajos. Teléfono F-
4321. Me hago cargo d etoda clase de 
bordados a mano, ropa interior, sweters 
y mamelucos tejidos. También doy cla-
se. •«» . 
116 7 En. 
teños o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teíéfono A-7367. 
49261 30 En. 
nos a $0.75. Tapetes de nit-.aa Yuto, ta-
picería francesa a $3.00; Tapetes de 
terciopelo de seda a $7.00; Tapetes pa-
ra plano y tocador a $0.C(i: Tapetes pa-
ira mesas de centro a $1.00. Concórdla 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" iNo 9 « ^ " ^ a Agmia. 
Cálculos Mercantiles. Tendduría do Ll- i S O B R E C A M A S , D E P I Q U E M E R C E R I -
bros. Gramática. Escritura en máqul- z-idas, cameras; parecen dn seda; tama-
ña, etc. Clases para depencientes del ño extra grande; las liquido a $6.00; 
Comercio por la noche. Oírtetor: Abe- .-'valen el triple. Sobrecamas imitación 
lardo L . y Castro. Jefús María, núme-¡a tilet a $6.50. Sobrecamas Isleñas, 
ro 70. altos. bordadas, $3.75. Toallas rie baño, ta-
î -itfn ele sábana, a $2.60; Bufandas la-
^r»*»T 4/̂ * r»r*/ii k r-rt-uirn/M * i i na .< 2.50; y muchas confecciones de se- cejas; poi algo les cejas arregladas 
GRAN ACADEMIA LÜMLKUAL «oras » precios de ¡tanga. Pcdldoa: E . 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y,Co3nSand- Concordla N,>- y-
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NW0S 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-OZIO 
Peinados, Postizos, Lavado de co-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-El arreglo y servicio es mejor y,. 
mas completo que en ninguna otra j Iones especiales para lintura. 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E - p u b b a c a n a s , o b t e n g a t j n h s k -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L De venta en boticas y sederías. Depó-
28 DE MAYO DE 1922, COLEGIO: ^ ^ t ^ Ü ^ Ü Í . : Concordla 8 
P E R l 0 ñ v P 1 ^ ™ ^ }F{L 5* 1 - ^ ^ y a ^ Luyanó? 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E - . ^ ^ n , ^ . Tel. 1-3951. 
SIÁ DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
31 En. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO^ 
AVISO A LAS FAMILIAS 
ACADEMIA MARTI 
V A R I O S 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al ¥ 2200. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qné no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f 2280. ¿Per qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por onc 00 dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tíano. 
48594 81 En. 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apll-
, Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-1 cación que usted haga con la fntno-
oenonta profesora de Instrucción e to, costura, sombreros y p-ntura Orlen- sa crema n'sterlo de Lechuga; tam-
inglés con algunas horas libres, se ^ o ^ M i « t í ^ o T n ^ ' i - S : w l g ? ^ ^ * Z « o ? ^ 
ofrece para clases a domicilio o e n | _ i l ^ L . * ^ - ' %v J ? & < * V t ^ J a n ^ k ¿ 
colegio de Segunda Enseñanza. Exce-| ACADEMIA DE CORTE, SISTE- ; I f n e z ^ ' K Í L ' ^ ^ 0 ^ ' d e Juan Mur 
lentes referencias y gran experiencia 
Llamen ai Tel- A-3085-
<907J5 8 es. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e IncrléR en grupos, 10 
peso; mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos d»» 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tange Inclusive. 
Cías :* privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado lOÍ*. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente do 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. Wi-
lliams. 
46227 . » En. 
f̂SA COI'OC.VaSE EN CUALQUIER 
forman0 ¿2 "Chacho *• " años Ir? loman: Salud. 1S5. 
7 En 
bíl £ e s p o h s a : l i n - t e b p r e t e . Hom-
InclíV ,tn' 8in, Prutensloties, que habla 
Habm/ -sPaftol. eollcua plaza en la 
aantA Araduc,tor- corresponsal o ayu-Í V é J S ^al?uier ?iro; tiene P^ctlca RodHeu *P?f refere"clas. Agustín "unguez. Dragones, 42, altos. 
" 19 En. 
IN-Ells ^E-Cí! CORRESPONSAI. ambo* wJ} 1: Perl̂ ctos conocimientos, 
Crafo fCifPJ^i rapidísimo mecanó: 
«Mrt«^f«0)J t^^or de libros; larga 
níflcaa ™ comercial; referencias mag-
774 * I)lrtJase: Eficiencia. Apartado, 
221 6 En. 
stC^? E S ^ O L RECIEN I .LE-
eabe mJSSX? H?1"* cual<iuier trabajo, 
276 ' • 
6 En 
,ntr« 
d f̂cfn, S E Ñ O » P A R A M A E S -
tamblén c?f^^aestro. de helados, es íerenclaa T\ff ro con Inmejorables re-269 " Inforraes: Salud, 12. A-1064. 
d íeFS^^? ,1110 Df» m o r a l i d a d ; 
»" casa no'hlv ,J,n .niño Para cuidar en 
Tulipán letra Vná9 .nlños- Informan: 
? >a Cklzada ^ entro Sant0 Tomás 
desea colocar un*™?1 en la ml8ma 
«riada d«^^hüSaJ.6v*a P«nllU!Ulár de 
llegada no 0 manejadora, es recién 
313 " 
p 7 En . _ 
ersona seria, con referencias de pri-
c a l ' S\0frece a 108 lefios de 
¿ T* parfJ.cobra'- alquileres median-
una módica comisión. Dirigirse por 
Haban a: anjero' Apartado 978. 
388*" 6 en 
Presta 3" en rela-clonada com-í.s^a8ede ma nm l0 y dos nlflo 
,fft ? en casa de familia 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEífORITA» U T O I í E S A CON GARAN-
tía de enseñar inglés rápidamente con 
uh método v'erduderamentc lácil, desea 
alumnos jue estón dlsp lostos a estu-
diar y aplicarse. .Informe: K-5120. 
432 14 En. 
PROFESOR MERCANTIL 
En dos meses puede usted adquirir co-
nocimientos completos de Teneduría de 
Libros sistema moderno; doy clases a 
domicilio a precio reducido. Informes: 
Teléfono M-9571.. . 
333 8 En. 
BAILES INGLESES, A-1827 
METODO EAPIDO: PROF. WILLIAM 
ENTRUNADOR 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 t mediU. 
259 2 En. 
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza -áplda con ajuste dos meses. 
¡CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
' Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como in 
sus prlmerot años. Suje'a los polvos, 
De venta en todas las drosn» 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
4S568 
la d« 
Señora» , Nlfta* 
ACADEMIA DM 
B E L L E Z A 
J U l l M GIL 
OBISPO, &6. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
l ^ n , S i ^ - e ™ í r en ^ envaaado ^ pomos de $2. De venta en I f V Í ^ . ^ sederías y uctlcas. Esmalte "Misterio"' se garan.lza. .̂ P» enda pintura en auz bnUo a las uñas, de mejor ca-lecciones Bordados a mano y a mAqu.- ^ V , duradero Precio- 50 cen-na. Clases por la mañana, tarde, y |ltla° y Tn:l uuraaero. t-rccio. üu cen-noche. A fin de ourso un valioso título ia\os^ Se admiten internas. Habana, 65, altos, entr< O'Rellly y San Juan do Dios. De \enta el método "Parrlla". 
48705 15 En. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
1LOS CARNAVAXES KSTAN PROXI-
MOS 
No gasten su dinero inútilmente apr-ín-
da con profesoras americanas. Ellas . Ĵ y 
son las únicas quo enseñan correcta y 48503 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son nalles d«» ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73, 
pilmer piso, cuiocha. 
48956 11 En. 
COTiEQIO AOUABBLIiA. AGOSTA. SO. 
(entre Cuba y San Ignacio), rápida y 
sólida Instrucción plemental y supe-
LOCION MISTERIO DE LA 
HJENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón 3e la cabeza. Ga-
rantizada -on la ê' i ! ac'ón de su di-
nero. Su p-eparación es vegetal y dlfe-
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO COMERCIO B IDIOMAS 
E mejor colegio de ia capltai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metro* 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tenn's basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d̂  Bella Vista. Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 En. 
COLEGIO " E S T R E L L A " 
ESTRADA PALMA 48 . VIBORA 
DIRECTORAS: 
JJra Estrella Orando Rossl . 
Dra. Policía Guerra 
Colegio do la- Y ^ • enseñanza 
Hermoso Undergartea 
Informes: Teléfonos 1-1408, 1-5011 e 
1-3350. 
rior; clases especiales para adultos en rente de todos los preparados de su na 
horas extraordinarias; Inmejorable pre- turaleza. En Europa lo usan los hos 
paraclón para las academias comercla-
6 En. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Cláses prácticas do Ingles, taqu.graf.a 
inglesa «í.pañola, ortog-afla, mô a-
noerafía, aritmética callérufía, dibujo 
lineal y mecánico. Directo/. F . Hcltz-
man. Gervasio, 108, altos. 
47649 16 En. 
pítales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y plernta desaparece para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racll-
mente usando este preparado, ¿Qmere 
aclararse éi pelo ' Tan Inofensiva es es-
Academia de inglés "ROBERTS" I ta agua, qu-. puede emplearse en la ca 0 becita de *¿3 i 
Aguila, 13, altos. 
niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes su pelo pomíndoselo claro? ¿Esta agua 
Clases particulares y por el día en la no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
Academia y a domicilio. $Desea usted | sos. 
aprender pronto y bien el ic"oma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal AGUA RIZADORA 
15d-3 
ACADEMIA DB CORTE Y CCSTTXRA 
sistema -'Martí". Clases diarlas por 
Profesora Uip omada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. Telóicno A-7367. 
49252 30 En-
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un expefto contador, se dan 
clases da Teneduría de Libros y cálcu-
los mer<»ntlles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Mélfcdo prác-
Americana. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno. 81. T-ilcfono A-5ü.í9. 
QUITA PECAS 
tico y rápido. Curso especial para se- 1 Paño y manchas de la cara. Misterio se 
ñorltns. Escribir a "Cuba Commerclal i llama esta loción astringente do cara. 
MARIA 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad y de-' 
bllidad general corrige defectos físicos. 
Piado 04, altos. Telf. M-1476. 
48967 r En. 
—"' ' ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Sechool". Cuba. 99, altos 
47727 14 En. 
aquí, por malas y pobres de pelo qug 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
bai atas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qus empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y profesionalej. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de;¿ 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
c&n aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
grasas di, la oara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ta3 y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foinían también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver Jos modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo »1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
du-adero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use -la Mixtura de "Misterio", i 5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la apiieamos ta los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que tuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pmtar los labios, cara y uñas. 
3 En, 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de íamjltai desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
SInger. Pío Fernandez. 
37 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de ios mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta rn venta y 
alquiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
v a r 
ícente como h í 
Altarían ?rH í ^ e d e s de paga, ne-
^«/Pondierte %; Ia atentación co-d?do- Pár^ tk̂  e Pref,ere en el Ve-^a^léfono p ó3oa40lnfor;nacWn dirigirse 
SEÑORITA PRANCESA HABLANDO 
inglés y español, desea dar clases de I 
francés. Calle Cuba, 86, cuarto. 16. Te-I 
léfono M-7236. . I 
288 S^En^ 
CORBESPONDENOIA EN INQI.E3 Y 
español; traducciones y teneduría de i 
libros por horas. Precios módicos. Sor-1 
do. Teléfono A-6Ó93. Virtudes 106 
= j g 13 Jn . -
KMTLIA A. DE GIRES, PROPE80BA 
de plano, teoríay solfeo. Incorporada al i 
Conservatorio Peyrellade. Erisefianza ! 
efectiva y rápida. Pago» adelantados. ! 
Corrales 96 lU, bajos. T«L M-3286 ' 
332 28 en. I 
6 En. 
Profesor con título -eademico; da¡ 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
io especia! de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-' 
lud, 67, bajos. 
i C 750 JtindlQ I*' 
C O L E G I O D E 
" S A N 
PLAZA D E L CRISTO 
Amargura y Bernaza 
De Primera y Segunda Er.señanza, Bachillerato, Lomer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
El idioma oficial del Colegio es eJ Inglés. 
Las clases comenzarán el 7 de enero. 
FATHER M0YNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
i es Infalible / con rdpl Kn; guita pecas. 
! manchas y prño de su cara, estas oro- r . . . t r ' 
I duddas po, iv que de muchos i -•xtracto Mfcwnio de fresas. Es un 
I años y usted las enea inr.urables. Vale i encanto vegetal. El color que da a 
tres pesos pefa el campo J3.40. Pídab i . i • ?> . * 
los labios; Uiiima preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
l umacias. Sederías y su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAM MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039 
en las b ticas y sederías o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, sv.av.za, evita la caspa, orque-
tlllas, da b-.?o y soltura al cabello, po- , 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale | 
un pvso Ai?.nctarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
p6sito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
OFERTA ESPECIAL 
VaJU'a.s Inglesas 8 colores distintos: 
6 platot llanos. 
6 plato* hondos. 
6 plr'os postre. 
¿ fi:enus llanas 9 y 10. 
' fuen'e honda 9, 
1 sopua. 9. 
1 cafetera. ( 
1 azuemera. 
0 taz,-a cafe solo. 
2 tazas café con lech». 
1 con-.-na. 
Todo por $14.65 
" E L LE0Ñ~DE ORO" 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas: eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cuolertos y efectos de plata pan 
regalos. 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta j 
Piado antes Monte. 
3d-5 En. 
C10275 
Aviso a laj familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
Regalamos a lodos sus niños iu- Peladoí W todos y en todos Ja-
güeles, y los retratamos gratís ^ f ^ "^tan melenas Com-
• i »„J„ I ~ Pare ^ úe esta casa con 'as dennás y 
igual que a todas as señoras O se- |Verá qüé perfectas y airosas, qué es-
ñorita que se pelen o se hagan i filo tan distinto p. las clras. Qué or-
algún servicio. £1 pelado y rizado j sutfo para la casa que nadie pueda 
de los niños es hecho por expertí- ¡ "n-^™0* ei1 Ia perfección de la me-
simos peluqueros. En la ggran pe- ?lga,.Ia, ía,na quc tiení5 
í - J l m _x' m 'sa y les diran vengan ustedes a 
^ luquena de Juan Martínez. Nep-; a |a gran Peluquería de Juan 
ktuno, 81- I Martínez, Neptuno, 81. 
SE VE1ÍDE UNA CAJA OOUTADOBi 
| flamante narca "Xatlonal" :;o da mu] 
I barata. Aguila, 177.Papelería. 
. -̂ 3 12 En. 
MAMPARAS BARATAS 
Divisiones y vidrios a domicilio en com 
petencla <íon todo el mundo. Belascoala 
No. 8G B. Tel. M-7883. 
S96 18 en. 
MI EBI.ES. VENDO ELívOANTIKIMC 
Juogo cuarto con escaparate tres cuer-
pos, elegante juego sala con cuatro bu-
tacas, sofá, espejo grande, mesa de cen-
tro y vitrina y un juego comedor roje 
obscuro con diez piezas y bronce, lám-
para francesa de sala, cuartos y hal' 
y varios tapices de sala, comedor y re-
cibidor. Muy baratos en Animas 100 
balos. Tel. M-3391. 
_890 ; 6 en.^ 
CASA DE RUEDA. SB VENDENLA-
jan de caudales de varios tamaños j 
cantadoras en cantidad y una bañadera 
'en Apodaca 5S. 
1 174 12 ©' 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de coarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal* 
lados, lámparas , camas, pianolas, r i c -
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb ies . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas? solitarios de se-
fiora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor ' ' L a 
Confianza", Aguila 1 4 5 ' A - 2 8 9 8 , en-
tre Barcelona v San José . 
VENDO P O B E M B A B O A R M H U K J U E -
go e cuarto tres cuerpoa; uno de sala., 
tapizado; un espejo dora*30" ^no'- cos-
tó $1.000; 4 sillones caoba, un escrito-
rio señorita con banqueta laqueada, un 
aparador, una mesa, sillas y nevera; 
un escaparate; una mesa billar fina; 
6 juegos mamparas; 3 jardineras flores. 
Verlo: Gervasio 68, de 7 -a I b y do 1 
a 6. Una Alfombra 4x6 metros. 
138 6 en • ^ 
S E V E N R E G I O B ü B O D E CAOBA 
con Bortink, nada mejor en buró, mide 
60 pbr'32- se d»' por mucho menos de 
lo que vale. Para verlo Kuárez 52. 
M C T B O L A V I C T O R NO. 10, C A S I K ü B -
va, con 30 discos. Se da en $95.00. 
¿uárez 52. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
extrafino.i a domicilio, precios econflml-
. i eos, se toni-.n medidas. Teléfono- M-7775 
realizan grandes existencias (le J O y e - | L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
ría f ina, procedente de pregamos I tac4h7|22 i6 E n . 
vencidos, por la mitad de so valor. " 
T a m b i é n se realizan grandes e x ú - 1 G r a m ó f o n o s en ganga. Por ser urgen-
tencias en muebles de todas clases, a!te Ia venta; no se repara en precios 
cualquier precio. Doy dinero con m ó 
dico Interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250 , en 
tre Corrales y Gloria, t e l é f o n o M -
2875 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se 'compran y 'cambian muebles y 
Víctro las , pagando los mejores pre 
cios. 
J I E Q O D E M I M B R E C O X C R E T O N A , 
paia recibidor; e s tá casi nuevo; se da 
barato. Suárez 52. v, ' 
SE V E N D E VTSf R E G I O J U E G O D E 
comedor, de coaba. propio para una 
gran residencia o numerosa famil ia. 
Se da por la tercera parle de lo que 
vale. Para verlo Juárez 52. 
49318 en- _ 
A D R I A N O . C A N D A L E S 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Beparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la moda, se 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. Te-
léfono M-1301.. . L-
244 l8 Hn-
E N LOS B A J O S D E L OKATiET O E F E -
ro 6, Cerro, vendo un juego de sala de 
primera; es de muelles y tapizado con 
terciopelo y una mesa de centro con 
una figura muy bonita y un juego de 
comedor marquetería y otros muebles. 
Lo vendo a particulares. 
287 8 en. 
T.IM R I O D E L A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
176 12 en. 
Í n t e r e s a n t e , s e v e n d e n m e s a s 
y mostradores de caoba,^ propios para 
ñjjietería; tienda de ropa" o sastrer ía y 
librería. Apodaca " 
S E C O M P O N E N Y B A R N I Z A N M T T E -
bles tapizamos, Jacaraos, esmaltemos, 
también trasformamos toda ciase de 
trabajo concerniente >i ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández . 
47G75 14 E n . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E "UN 
juego de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apcdaca 58 a todas horas. 
48807 V. 5 ^n. 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S 
Aproveche esta gran ocasión, jas Tiay 
de varios modelos, garantizadas al últi-x 
mo precio. Amargura, 45( por Compos-
tela>- ^ 237 13 E n . 
B O T O N 
A E S F E R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
58. 
175 12 en. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, A l m a c é n de 
mnebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viátos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoa ín y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
__4 31 e-
OOMPRO flVTtJEBLES O.UE E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
5 31 E n . 
• R E V E N D E D O R E S ! 
i l J U G U E T E S í í 
Llamamos lá atenclftn hacia nuestra 
exhlbicbvn de jugueten alemanes. Hay 
da todo .i nrecios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C46 lOd-lo. E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " ^ , 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. J100, con 'escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, S280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30: 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12;' columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'i{\ vi-
trola de salón modernista, $8.'!. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
doB modelos; lámparas, máquinas de 
cese:-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera panga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
y se dan barat í s imos . Esperanza 26 , 
altos. 
338 6 en. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
Compro y vendo todo lo de fotogra-
f ía y ópt ica , gemelos de teatro, aun-
que es tén rotos, siempre tengo gran 
surtido dñ gemelos pr ismát icos , ale-
manes y franceses de ocasión* Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo c ó m o d a 
de caoba, de m á s de cien a ñ o s , en 
perfecto estado. Tengo pie de ga ler ía 
fondos, mil c á m a r a s y lentes. 
T E N I E N T E R E Y , 106 
T e l é f o n o M-4878. (Frente al D I A R I O ) 
__4888l 6 e 
ST U S T E D H E C B S I T A C O M P R A R M U -
chos mueüles con poco dinero, no lo 
piense más, los que ven nuestros pre-
cios se arrenlenten de haber comprado 
en' otra casa. Tenemos muebles de to-
adas clases y para todas fortunas, Jue-
f os de sala, comedor Juegos de cuarto, uegos de mimbre con y sin cretona pa-
ra recibidor y mimbres tueltos, todo d« 
ocasión, escaparates desde 12 pesos en 
adelante, coquetas 15 pesos y asi por 
éíl estilo, vendemos, cambiamos y com-
pramos muebles de todas clases. A l -
macén de nnuebles L a Elegancia. Suá-
rez, 52. Tleléfono M-3987. 
49319 6 E n . 
E t , AlO D E DA PDATA. V E N D E M O S 
sillas de Vlena nuevas, en cantidad, 
burós de roble y caoba yv vidrieras de 
t.^das clases y t a m a ñ o s . Apodaca a8. 
4S808 5 en. 
S E V E N D E 
Juego Comedor cedro rojo. 2 juegos 
blancos cuarto niños . 1 juego sala 
caoba blanca con rejil la. M á q u i n a co-
ser, enseres cocina, l ámparas , varios 
otros. Todo nuevo. Cedo departamen-
to con ins ta lac ión , gas, etc. Infanta y 
Concordia. Depto. 17. 
49166 5 E . 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . E n la calle de Gal iana, en-
tre S a n Rafae l y Barcelona, se ha 
perdido un pasador de brillantes de 
forma ovalada. Por ser un recuerdo 
muy apreciado se grat i f icará a la per-
sona que lo devuelva en la calle J , 
esquina a Calzada , (altos) Vedado. 
436 7 e 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono a ' ^ l ^ Ó t 
A R T E S Y O F I C I O S 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Toyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano ', de Angel Ferrelro. Sa com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objeto^ de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1902. 
B I L L A R E S 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas do caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser, Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas. 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada 
47990 17 En. 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos y otra de piña y carambolas. 
Combinación, se dan b a r a j ó . Calle A l -
mendares y San Manuel. Marianao. 
Teléfono 1-7956. 
48359 1 6 E n . 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS WIOü". 
Hacemos ventas u p l a s j » . 
Toda oiase de accesorios para bil lar. 
P-eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t r a a ™ B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C2130 Tnd. 15 Mz. 
M U E B L E S E ? : G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salOn 
de exposic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Telélc no A-7620. 
Venderlos con un 50 por ciento de 
descuento; juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillores de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y contador, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f i-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradasi, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, «libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", * Neptuno, 159, y serán 
bien «ervldos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Lat; ventas del campg no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estac ión. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejó.i. E l único quj garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-i 
miento v gran práctica Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono I-S302 
48046 ' 
S S V E N D E HUDSON CON V E S T I E X J -
ra y g ó m a s nuevas garantizado el mo-
tor -t buen funcionamiento, en muy ba-
jo precio, por no necesitarlo su dueño. 
Para verlo: Arambilro. número 80-A. 
49138 5 E n , 
M A Q U I N A R I A 
A U T O D O D O K E N BtTE.V E S T A D O , SE 
vende propio para camión o cosa aná-
loga. Se garantiza su funcionamiento. 
Véalo, de 12 a 2. F y 21. solar. Ma-
nuel; el dueño. 
106 5 en. 
A E O S H A C E N D A D O S 
dos calentadores de guar dio pies por i r d V l a ^ I ? 0 ^ ^ í » ) 
de 1 3|4 pulgadas un .l02 k . ^ W 
C A M I O N C E R R A D O , VnOFtO P A R A 
reparto, asi nuevo; precio muy barato; 
fíjase, no compre sin antes ver este. 
Taller carroceffa Virgen da Regla. Cris-
tina 19. 
150 • 6 en. 
^es carros grúas, varia'lta<lo,• ¡IS 
camión Mercedes de 3 y ™ 
das. 10 máquinas de 8uLj?ed a loV: 
— — 5 p, 5 
17 E n . 
M A R M O L E R I A E L V A L L E D E O R O 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Rulz 
de Luzuriaga 101, antes Vives. Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
4S053 17 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T I N G O L A E N C O M I E N D A D E U N A 
"viejita" de invertirle bien en compra 
o hipoteca $7.500. (Urge) colocarlos en 
estos .xlias, pues los intereses son el 
autitén de dicha señora; s' es en com-
pra que sea en la Habana; en una o 
don casitas, aunque sean antiguas, en 
hipoteca ee dan para I o j barrios cual-
quier cantidad; se prefiere por largo 
tiempo. Traigan las escrituras a San 
Mariano 78 A, casi esquina a Armjia-. 
Víbora^ T e l . 1-3703. 
378 « en. 
¿ U N C O N S E J O * NO M U E V A SU D I N E -
ro sin tratar con Alvar^z Cuervo, (co-
rrefior), joven serio, activo y conoce-
dor de los constructores que han fabri-
cado y fabrican a concieaci^i, en la Ví-
bora. Actualmente cuenta con (50) cha-
lets "Mignon", acabados de fabricar, 
propios T<ira recién casados. No tenga arte m e c á n i c o . Se Venden 
pena, conf íeseme su capital y si no le . conn m » T L * i 
alcanza, oarticularmente le facilito el tafcrica a $JUU. INota: I amblen te 
rosto. Provis ionalménta c í teme al Telé- nem08 ¿Q Agente, Cánd ido LÓ 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesoros y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de visi-
tar esta ?u casa . Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, T e l é f o n o 
A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 4 mz. 
T C S T A Ü 0 R D E C A F E n r > 
L I B R A S *88 
— 03 - T e n K o ^ e n ^ J " E I N E R " . l X ^ ^ ^ I 
T O S T A D O R D E C A P E 





de 25 llbra8-ymotorWdeT20Oroea 
• S T E I N E R " . Lamparilla 
T O S T A D O R D E C A F E E L E C T R i r / 
Vendemps tino de 10 libras ^ 
dad con quemadores de gas ri« 
co uso. Agencia de los molin6 m u / ^ 
N E R " . LamparUla, o* H a f e A g 
A U T O M O V I L E S U S A D O S T O M A Í J O S 
cu cambio de Peerless. un Cunnlngham 
penúl . lmo modelo, dos Cadillac tipo 
Sport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Iludson cerrados, un Tampla, un eDia-
ge casi muevo, un Hudson tipo Sport, 
un Buick-cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballos un Pelge siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassia Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado, 50. A-4426. 
48927 26 E n . 
M A Q U I N A S D E A L M E N D R A 
C O C O 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta cor. tres elegantes Llmoualnes 
paru dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, í»0. 
4^7802 16 B 
L a s motocicletas " l u d í a n " del ú l t imo 
modelo es la ú l t ima palabra en el 
nuevas de 
Vendemos una catalana, trah^x 
tiempo, es tá revisada su d V ^ i ^ Hom*-' 
sos. Agencia de ^s m o C ^ 0 Í « { S H 
N E R " . L a m p a ^ i l l a ^ . 
S O B A D O R A S D E PAiNADERu 
D E U S O 
Tenemos dos de 
pequeña 175̂  pesos T X ^ I ^ m ^ 
maño 5425.00, las do„ 
tadas.- Agencia de los moiir,^ . 
N E R " . Lamparil la, 21 . ^ i S ^ 
c i 9 ; 
t^ghouse Tipo S K ^ ^ . " ^ l ! 
rrlente cont'nua de n kV011]?8'í 





I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N T E B A M E I Í T E N U E V O Y S I N E S . 
trenar, se vende un fl'tniante autopipno 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
ili'e nadie, asi como también los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 M S 
! SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
rr.enos Interés que Mn^'una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefi.0. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M - I 9 U . Rey > Suárei . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Irspañol, en 
perfecto estaco, a $30.00, modernas. 
Otras, Under-|ood, Remington, comple-
tamente nuevas, b a r a t í s i m a s . Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 l i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n o e v o s 
T A B R I C A IN T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
£ l d - l o . C3 E n , 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R -
Se vende u.i gran lote procedente de va-
rias oficia'.-.s cerradas por la morato-
ria, donde bay Underwood, modelo », 
Remington 1C, modernas, nuevas; Ro-
yal 10; Si C Smith Bros, modelo 8; 
Monarch hiorlelo 3; Ollver L . 10, nue-
va; Underwood de carro d« 12 pulga-
das, casi nuevas y m u c h í s i m a s más de 
otros sisteinas; hay maquinas desde 15 
pesos en aofeiante. Pueden verse a to-
das horas, incluso días festivos, en 
Indio 39. 
49256 6 E n . 
' L A N U E V A E S P E C I A L ' 
M U E B L E S E N O A N C A , 
191-193, entre Gervasio y 
Teléfono A-2010. Almacén 




fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuentos juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
#niflo, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaSk entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pata en 
todoc los estilos. i / 
Vendemos los afamados Jtsegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqacta, mesa de nochv chiffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo m á s finos 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
•írrI>*'e kt de comprar hagan una visita 
« L a Nueva Especial . Neptuno 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del cámpo no pagan em-
- e s tac ión . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ^ ' ) d e 
s e d a , u n g r a n s i l t ido. 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o ^ d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . , , 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en lodos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . ' ' 
Mosqu i t e fo s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones ) 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . 0 . Box, 81 . 
* C 6337 IncI Í 2 a a 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bier servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noene 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería. 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detalbin, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
H I P O T E C A . 8Z3 D E S E A T O M A R 17,500 
sobre finca urbana con torreno ancho, 
que produce una buena renta. Su dueño 
T e l . 1-1828. 
171 6 en. 
T O M O E N l a . H I P O T E C A $ 2 . 5 0 0 
Soore una casa de esquina que vale 
$0.000; lo tomo por dos años fijos y 
des máfl; pago si es pronto el 12 0|0; 
deseo tratar con el interesado, para no 
ptrder tiempo. Belascoain 54, altos. 
A-0516 Inforipan. 
^00 5 en. 
D I N E R O BN H I P O T E C A SE COLOCA 
en todas cantidades. Se dese^. tratar 
directamente con los interesados. D i -
rigirse a R . Llano. Prado 105, altos. 
T e l . A-4639. 
:82 í i > 8 en. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
c a ) Teniente Rey y Compostela, 
A-4358 . D r . Valdiv ia , S r . Roque, Se-
ñor Falber . 
185 17 en. 
I N S T R U M h ü N T O S 
C o m p o s t e l a 4 8 . h a b a n a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I E Y E S D E CUBA. R E A L A S O R D E N E S 
y demás disposiciones publicadas en la 
Gaceta durante el gobierno español . 
Ordenes militares publicadas por el Go-
bierno interventor. Colección legislati-
va de la República y la Jurisprudencia 
al D í a . De venta en Obispo 31 112. Ld-
brtr ía , M . Ricoy, 
¿49 7 en. 
J u g u e t e s y a r t í c u l o s a l e m a n e s d e 
f á c i l v e n t a . M u r a l l a , 1 1 1 . S e ñ o r 
S a n t o s de 1 a 2 so lamente . 
A E O S S A S T R E S S E V B N D B U N mos-
trador de sastee y un armatoste con v i -
drieras para nntorerla o cosa aná loga 
muy barato en Gloria, 22, sastrer ía . 
234 7 E n . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 8 
mil pesos sobre casa dos plantas en 
Monte, y 6 mil otra en Suárez, dos 
plantas, al 8 interés . Notarla Miche-
lena, teléfono A-4697 . 
209—5 E . 
pez, Je sús del Monte, 252, t e l é fono 
1-2367. 
C 9 4 3 4 15 d 18 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted defca alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gvi.rage, quo es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pageos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 . Ind . 15 ab 
S e ñ o r e s automovilistas. No boten sus 
cf maras, cuando se le rompan, ni les 
pongan parches fr íos , pues cuando se 
recaliente se le pondrá de nuevo y 
basta se expone a que se le rompa la 
goma o le quede trillada y a l poco 
tiempo se le rompa y las c á m a r a s des-
p u é s de reparadas prestan tan buen 
servicio como las nuevas. Especialidad 
en la reparac ión y v u l c a n i z a c i ó n de 
romas y c á m a r a s . Vendo y compro 
gomas de uso de todas las medidas. 
Avenida de la R e p ú b l i c a 352, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 
48693 5 e 
R . P 
en 
49214 
Por 7' jen su reostat^. pnpV. Ofijlos. 1?6. uec|e V(rM 
7 En. 
C O M P R A Y V E N T A ! 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E R M O S Y E S T A B U 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO TJ>'A CASA QUE TEX¿ 
buen frente o dos chicas; no impon' 
su estado, o un solar, centro o esquí™ 
en buenos lugares de la Habana, 
dad o Víbora; el precio moderado. i¡ 
formea a Industria 130, bajos de Da-
Julio P . ' 
rompro o alquilo casa nueva de tre 
o cuatro dormitorios. Almendares i 
alturas; a l contado y muy barato 
Arquitecto. Apartado 909. 
204 6 en, 
H I P O T E C A SXN- C O R R E T A J E , D O Y 
quiroe mil pesos a módico interés si es 
buena la garant ía . Iníorraes: Luciano. 
Teléfono M-1903. 
69 6 E n . 
G R A N C A M I O N 
T E N G O 9100,000 P A R A D A R L O S E N 
hipoteca, puedo fraccionarlo al 6 o al 
7 por ciento, soy el dueño, no corredo-
res trato directo. Informes: Teléfno 
1-2372. 
2.1 K E n . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 
pesos a 23,000 pesos dle 7 por ciento 
en adelante. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . Dfaz. 
49004 6 E n . 
D I N f . R 0 P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e ^ M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H O R R O R O S A GANGA, NO F A G U S N 
ganas, se vende una pesa reloj peso (30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
e s tá flamante; una caja contadora cao-
ba marca National con tlequets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 52i. Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, VI-, 
bora, a todas horas, también vendo un 
sr lar con 186 varas en 100 pesos de en-
trada y 15 mensuales.. 
48196 6 E n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. La 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o í ! extranjero. " E l Arte". Manriaue 
122 Teléfono M-1059. 
48185 18 E n . 
GANGA. V E N D E M O S S I X E A S D B T i -
jera, cocinas de gas, vidrieras do lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería: un buró de máquina de escribir 
Apodaca 58. 
<S8"9 5 en^ 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. do Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu.ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8C54. Losada y Hno 
17 E n . 47989 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea r. plazos, contado, cambiar 
o arreglar Uame al te léfono A-2524 en 
Obispo namero 91-A, Carlos Es tévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
4670* 
mo día 
7 Eti . , 
S K > E N D F TX P I A N O D B E S T U D I O 
se da barato; una coqueta, mármoles 
rosa; dos sillonas; un medio lueguito 
do sala; •• 
ti 
Picota 6?, altos. 
balaje y se ponen en 
C7343 Ind. 27 Sep. 
lo sala; una lámpara de comedor, pan-
l l a . Lrge la vents. por d2eocuDar casa. 
5<, 
7 i , ^ 
D O R O M T E B L K S Y C U A D R O S A P R b I 
dos baratísimos, espejos sueltos hasta 
? 1 8 q o . - L o garantizo todb; es procedi-
miento a lemán. Informan Gervasio 68 
Teléfono AI-7876. 
, 138 S en. 
V E N D O 0 C A M B I O 
Por cajas de caudales o muebles do ofi-
cinas o pianolas. Dictáfono Columbla, 
le economiza taquígrafo, y sirve para 
conc'ertos, con reportador y raspador 
de tubos aparte, costó B00 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99.99 seis teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos, cuchi-
lla o Guillotina Advance, para impren-
ta o l ibrerías do palanca, costó 160 pe-
sos, la doy en 70, compro todo lo do 
Optica y Ftografla y libros do uso. 
Tengo muchas cámaras lentes y discos 
•jcrollos de 83 notas desde 20 centavos 
a un peso. 
Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey 106. T e l . M-4S78, frente al D I A -
R I O . 
48881 6 E n . 
* B V E N D E VS B I L L A R D E C A R A M -
bufas, piña y palos, tamaño grande, po-
co uso. Informan finca Guachinanga, 
kilómetro 8, carretera de Güines . 
120 5 en-. 
S B V E N D E N L O S E N S E R E S D B U N A 
bodega, están casi nuevos y se dan ba-
ratos, se pueden ver •itt Churruca y 
Daoiz. Cerro. Reparto L a s Caftas. 
65 é E n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Parls-Venecia lo hace bien, pronto y 
va •» domicilio a recogerlos. Llame A -
6600. 
48948 U E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , - 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo'- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las f o r t i m » ^ vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas 
burós, sillería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una»casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bro alhajas y vendemos joyas hartís i -
mas. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei -
na 44. T e l . M-4507.. 
<6357 9 em> 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si Ua desea a plazos, contado, cambiar, 
alquüai o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de Slnger*. San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tliií ^ara los clientes. También toni-
nos Algunas usadas muy baratas. 
48138 18 E n . 
S E V E N D E C A S I N U E V O 40 S I L L A S 
de café, 10 mesas, 1 ca.itina. se da ba-
rato. Informan: Oficios y Santa Clara , 
café . 
49152 5" E n . 
QVEMAZON V E N D E M O S UNA H E R -
niosa caja de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 interiores culi tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ñop. Apodaca 58. 
178 12 or» 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de la entiada un 
panteón de d o s ' b ó v e d a s y uno de una 
bóveda con tu monumento. Traslado de 
restos con ?aja de mármol $23.'>0 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no time agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle ?Z. esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
49227 31 E n . 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios má^ bajos del mercado. 
Si vive en el campo pida lista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48802 25 en. 
D E A N I M A L E S 
A V I C U L T U R A , SB O F R E C E N H U E -
VOS de Wiandotte para incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave. 
Acost», y 4a. Víbora. Angel J . Aedo. 
^ 238 11 E n . 
S E V R N D E DOS P E R R I T O S L A N U D O S 
blancos, Je dos meses de. nacidos, son 
de raza muy fina. Compostela- No. 42. 
Í W 6 en. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A Z 
47143 I E n . 
H I P O T E C A S A L 7 0 | 0 
Desdo 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18, de 9 a 11 a . m. E . Mazón. 
47267 11 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CAMION D E UNA Y M E D I A T O N E L A -
da carrocería cerrada, muy buen esta-
do, se "rfa'por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verse en Oficios, 88. A l m a c é n . 
•442 19 E n . 
S B V E N D E UN CAMION A L L A M E . 
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y Ca... Aguiar, esquina a 
Muralla. 
461 12 E n . 
M O T O C I C L E T A , S B V E N D E H A E L E Y 
Davidson con coche o sola, precio 200 
pesos. Calle 21, número 22, esquina L . 
Vedado. Sr . Basilio Valcarcel . 
301 7 E n . 
De cinco tDneladas carga catorce solo 
trabajó ocho meses y e-slá mejor que 
nuevo probado. Se vende barato. Se 
informa al campo. San Nicolás , núme-
ro 216. ' 
49292 8 E n . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
va!, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A-7055 , Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E N U N HUDSON Y UN M E R -
cer por lo que usted ofrezca. Informa 
Manzana de Gómez 457. Tel. A-2422. 
153 5 en. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe- Garage E u r e k a , 
de Antonio Dovai , Concordia 149, 
frente al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8138 A-0898 , Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
COMPRO 100 C A B A L L E R I A S DE me: 
te, lo m á s cerca posible de 1̂  Habam 
como para hacer un ecto de caza y cr!i 
de venados. No importa la calidad de 
terreno siempre que tenga la mayoi 
parte de monte, con rio y buena agua 
5a. Tr iana . San Mariano, 40. Teléfom; 
1-1272. 
49167 6 En. • 
C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratOB di 
solares urbanizados; no pagará con1» 
trje el-vendedor, facilito dinero en h! 
poteca a módico Interes, rapidez y re 
serva. Figuras, 78. A-6021. Manu»' 
L . c n l n . 
48764 B 
COMPRO E N L A H A B A N A O VXDMH 
una casa de 6 a $8.000; otra de i i 
S6.000; otra do dos plantas de U i 
?]6.000; otra con buen frente parare» 
dificar; entregando 16.090 y el rPsti 
en hipoteca; és ta ha de ser de LealUi 
a Galiano y de San Rafael a Maléete 
Trato directo. Teléfono M-9338. 
49198 4 
S E D E S E A C O M P R A R U ^ A CASA qvi 
valga de veinte a veinte j tres rml P> 
sos, se pretende del Parque Central ' 
Infanta, no se admiten corredores. B 
formes al te léfono F-1722. Leandn 
Miguel. 
49126 • En. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N LA » 
lie Fábrica con cetablecimiento y " 
accesorias cada una 22 pesos, prew 
$16,000 sin Intervención de corredor» 
Monte y Tejas . Pdnaderla. señor León, 
404 9 g¡L. 
S B V E N D E U N A CUÑA E O R D , E N 
buen estado. Informan en Juan Abreu 
esquina a Juan Alonso bodega. Telé-
fono 1-4231. 
76 ' 17 E n 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . V i s ta hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al F r o n t ó n J a i A la i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898 , Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
SE VJKNDE UX F O R D D E A R R A N Q U E 
en muy buenas condiciones. Informan 
en Carmen No. 10 entre Lealtad y E s -
cobar. 
;!55 . 6 en. 
S E V E N D E P A C K A R D S E I S C I E I N -
dros cinco pasajeros acabado de pintar 
y ajustar. Informa: Paseo y 19. José 
Bas i . 
246 6 E n . 
H U E V O S D E F U R A B A Z A I ' A R A 1N-
cubar, seleccionndos y garantizados, 
aves especiales para reproductores. Ca-
sa Magriñá. P . Lac^stí.. 56, Aguaca-
'«9247 io E n . 
E N G R A N J A "CARMEN", A R R O Y O 
Naranjo, Prov. Haban?, se venden aves 
y huevos de pura raza. Garantía ab-
soluta. 
49247 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Roclbimo^ semanalmente lotes &e todas 
clases y tamufios de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lechera* de 
rastas Holstein. Jersey y Ouernsey, ca-
ba..Qn y muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troya. 12 carros, 5 
«orras. 3 carros Sampson. 8 bicicletas 
8 faetones y 2 araflas. 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-o y Cuervo. Marina nfim. 3 es-
quina a Atarés. J . del Monte. Teléfo-
no 1-1376. 
46538 6 E n , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' I A E S T R E L L A 
^gan Nicolás. 98. Teléfono A-397S A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, ruja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros! 
camiones o zorras. 
47222 u Bu., 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
i A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas inglesas y Americanas, 
<K* k u acreditadas marcas " L o m b a r d " 
y "Crown'*, propias para regalos, a 
precios razonables. T a m b i é n las tene-
mos de otras marcas. G r a n Taller de 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Rei l ly 
7 Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbre. 
M A G r i F I C O S C O C H E S D E L U J O . S E 
venden 19 mllores, 3 vis a v i* con 
alumbrado eléctrico, 19 caballos de l a . 
ds " y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos de arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero, 1 caja de 
caudales y demás enseres en 6.500 pe-
sca. Informa: Sustacta en Luz, 33. 
468577. » E n ' 
M A Q U I N A R I A 
A E O S C O N S T R U C T O R E S . F O R N E -
cesitarse el local se vende muy barata 
una gran mlquina de hacer ladrillos y 
bloks de cemento. Dará razón Pepe el 
Catalán, detrás del café L a Palma en 
Arroyo Apolo. a 
450 9 E n . 
S E V E N D E N DOS G R A N D E S S01A 
res en Santos SuArez, uno está a «• • 
cuadra de la Calzada, mide metros'a, 
por 29, muy llano a 11 pesos metro J ' R 
otro e s tá a dos cuadras del tr¿°\, ff 
dentro de dos fábricas completanje^ * 
llano, se da a 7 peisos vara y mia.e . m 
por 32. no corredores. Inforraan,,fvr,¡ • 
a 6 p. m. Enamorado 54. entre i w m 
y Serrano. l u á n Teseiro. 
431 9 En. 
E S Q U I N A E N 12,000 PESOS MODÍ» 
na con bodega, tiene una c » 8 * / , S J 
accesoria, renta con contrato lü" E 
sos. Barrio Santos Suárez. Figuras, 
A-tí021. Manuel Llen ín . 
E N 1,600 F E S O S Y RECONOCE» l.»¡ 
pesos en hipoteca casa azotea, sf-„jj0 j P 
medor 
dos cuartos decorada, pa 
rervicíos, una cuadra del tranv, t i » K " 1 . Manuel w m rro. 
nln. 
19 
Figuras. 78. A-602: 
6 En^ 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D K l 'NA E X C A -
vadora Marión .Vi. 20, v ía ancha, cu-
chr.ra yarda y media cúbica, 40 carros 
volteo; 4 yardas ^Ubicas; un cernidor 
nuevo para 4 tamaños ne piedra, largo 
5 metros, diámetro 1.20; un motor pe-
trftleo crudo 8 HP; un molino picar pie-
dra de 7 por 10 pulgadas. Informan: 
Gervasio 71. Teléfono M-5&p2. 
243 13 en. 
Prensa Kelly» Se compra una de uso, 
en buen estado a precio razonable, 
p a g á n d o l a a l cdntado. E n v í e porme-
nores y precio al señor Oliva, Apar-
cado n ú m , 50 , Ciudad. 
49215 5 e 
C A R P i r r T E R O C , V E N D O UNA S I N F I N 
de 26" sin eütren-ir Süver en 140 pe-
sos y otra de 36" an-.ericana que se 
puede ver trabajando en 180 pesos, un 
cepillo american .fewe; c'e 16 por 6" 
en 225 pesos, se ouede ver trabajando 
un cepillo moldura ae C por 4" F a y 
Egan" en C50 pesos y varios aparatos 
m á s nuovos. Informa: Jos¿ Vidal . Vis-
ta Hermosa, 17. por Lombillo, letra A. 
Teléfono A-4S25. 
« 1 1 7 6 E n . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende l a casa Merced 
n ú m e r o 108, de alto y bajo, 
con establecimiento en lo» 
bajos. Tiene una superficie 
de 246 metros, gana $200 
F I N C A S U R B A N A S 
mensuales. P a r a m á s in fa -
mes, A . Alvarez, Villegas 
n ú m e r o 31, altos, de 4 a 6 
o oor el t e l é fono M - 2 2 « 7 -
272 
V E N D O M A G N I F I C A CASA V * 
punto de '.o mejor a la ^ i - y p» 
espacioso ga0rj7 «letro»; doble linea, 
Vale 
mes 
J . de 3 
315 
total 366 
._.o directo./ ' 
Calle Once, número 168, 
tío. a " - P - - 0 - e t T 7 ¿ t o -directo^;;! r 
70 
a 5, 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E ^ 
Maestro constructor^ Se hace ^ «(l-
toda clase de obras por 9 " « ^ g . M** 
mln i s trac ión . Teléfono A - l á " 
mo Gómez. 49. jg 
278 , 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores, r j ^ , ^ 
y presupuesto gratis Para toda ¿i 
de construcciones. No c o b r a o s » 
adelantado. T e l é f o n o I - 4 4 W . ^ -
314 
a c 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 5 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S _ 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S 
1 ^ 2 ? ^ 
• ^ 
— L ^ i 
i 
^"s de I 









cisco, 10 por 40. 2 ^ * " " ° ' a d r a de Sati-
na «26 000: f / * *daundae TabHcar Í7,800 
to9 Suárez . ¿c*™™ hipoteca, o t ra 
no b a r b e r í a Glsber t . ^ En-
Í12 
^b l cc lmlen to ocbogentos ^ & ^ 
^ u e v e P e s o - / l ^ V f ^ y 
295 
V E N T A D E R E M A T E D E L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
Estrada * S ^ * J o o t o í óo aombra y es e t c é t e r a . Hace esou o moder. 
un ^ ^ ñ r e s ^ ¿ a r a h a b l a r l o dos f aml -
no: ^ « m á s tiene %nexo un terreno pro-l l i s . a d e m á s ne ^ chalecIto Cong. 
pi0 C b í*os de por ta l corrido., her-
tan los t¡, gabinete, otro cuarto 
njcsa saja. ^ ¡ g S » con su torno para 
¿e M r t ^ ^ ñ S S 7 ^ »na>M0 comedor. 
• " í ' , 1 ' o'n ^ a amPlla escalera toda de 
hal1^ ^ conduce a los a l t ó s donde 
caoba y Q"0 . salones dormitor ios ; 
hAy hal l ^ j ^ - i a ia calle; salon-
todos c o n j e n t a n v ^ ^ ^ ^ corrlda » 
cUo de c0»1"1^ yde Be dlvl8an todos loa 
do» cftlleB.Adia v í b o r a y la Habana, ara-
repartos f« latleVnen su cuarto de baño 
bas todo e" chalet e s t á rodeado d , 
completo t0aoReconOce una hipoteca por 
^i'cUll««; constituida hace pocos meses. 
í 0 ' . ^ 000 al 7 0,0 por no contar cony 
d0 ' ^ ¿ f a m i l i a para habitarlo, lo sa-
n u m e r c é í W J J i ^ ganga; en la ad-
C r ^ r e s t á t « a d % en $40.000 y yo 
qulslci^n «s i* ^ o3 aceptando 
le regalo ' , persona solvente 
r . r t r es si es antes del 10. Acep-
esta o W g * e° bübera3. Dueño, en San 
t0 corredor, no o Lawton y Armas . 
^ r l T 3 7 0 3 V r las maHanas). -
378 ; — 
" T V - B 0 NO SE ATOtENTA OOX-
tAndolo; inv ié r ta lo n En N.cptu 
c&- urbanas bien b i i esquina d« 
. y San ^ " c l « c a o i a 8 ^ 3 0 varas $20.000. 
frane ^ ^ g & o de Luyanfi, con 40 
Fronte al ^ n fa Calzada, se vende un 
varas f ^ n t í * 1 * ^aIza ' dan facl l ida-
lote a d09 PeS°0n el n t e r é s del 6 0|0 _deq ^ pago con el ^ j 
; anua l . ^ 0? e5̂ o Trato directo; no se 
i & ^ ^ V s ^ ?2ompaflia d6 
, c réd i to . Monte 68. de 9 a 12. ^ ^ 
- S4i . i — r 
-rx » n A S I T A "DE DOS PIAN-
¿ c i s i ó n . Llamen al T e l . ^ - 9 1 3 3 . ^ 
367 .. ' — — 
L O Q U E S E B U S C A Y N O S E 
E N C U E N T R A 
En la Habana; para (venta Inmediata) . 
Propio para fabricar bodesas y (4) ca 
fitas, tirge venderse terreno alto llano 
y a la brisa; mide de í'1-'1116 29x16 i j -
L t r o s ; e s t á de San Rafael a * r j ^ £ j 
l>reclo a $32,00 'metrp. SI no lo alcanza 
A d i n e r o se le aplaza el resto Su due-
f o . Sr. Alvarez al T e l . 1-3703. 
878 . - . 
h A ^ A b h F K U l ' í t l A K l O 
Piense en el m a ñ a n a y r e c o g e r á el f r u -
to Ayude a rfu c o m p a ñ e r o . E l alqui ler 
de la vivienda acaba cen usted. Vea m i 
solar que le vendo para v i v i r cómodo y 
placentero; tiene doa habitaciones her-
mosas, cocina de gas. Ja rd ín , garage pa-
ra a u t o m ó v i l o car ro . F í j e se c u á n t a 
e c o n o m í a . E s t á alquilado. 22 pesos, 
1 550 pesos. Pudlendo deber la m i t a d . 
E s t á rodeado de vecindario decente, en 
lo mejorcito del Cerro. M á s Informes: 
Indio , 34, de 1 a 5 p . m . 
A L B E R T O D Í A Z P A C H E C O 
Compra y venta de casas, solares. D i -
nero en hipoteca. Le desea un fel iz y 
p r ó s p e r o Afio Nuevo a su numerosa 
clientela. Ind io 34. Te lé fono M-3566. 
A I.OS PROPrBTAJBtOS S B O ABAS T 
terrenos aes brindo una oportunidad 
para venderle a buen precio. Tengo 
una inmensa l i s ta de compradores y le 
p r o b a r é que vendiendo hoy d u p l i c a r á 
su dinero m a ñ a n a . Dinero en hipoteca 
en todas cantidades en el acto con un 
i n t e r é s muy e c o n ó m i c o , Alber to D í a z . 
Ind io 34, de 2 a 5. 
P O R $ 5 0 0 . 0 0 
cedo solar que estoy pagando á platos 
a 5 pesos la vara y a raadn de 10 pesos 
mensuales. Mide 12 por 40. a dos cua-
dras de la calzada do L u y a n ó . D í a z . 
Indio, 34, de 2 a 6. 
T E B R E N O DE ESQUINA, M E D I D A 
Ideal, lo nunca v i s to ; mide 19 por 24 
varas, a 8 pesos la vara, pare j l to ; a l -
c a n t a r i l l a d ó . electricidad,* aceras, ca-
lles asfaltadas, te lé fono y agua en abun-
dancia. Puede quedar a deber la mU 
tad . D í a z . Indio, 34, de 2 a 6 p . m . 
NEGOCIO D B O P O R T U N I D A D , E N lo 
mejorcito del Cerro, casa moderna, to -
da de cielos rasos, dos ventanas, sala, 
saleta y dos cuartos 2,000 pesos y re-
conocer p e q u e ñ a hipoteca de 1,700 pe-
sos. D í a z . Ind io 3 i . de 2 a 5. 
E N E L L U Y A N » , R E G I A O ASA S B 
portal , sala, tres cuartos, cuarto inter-
calado de baño, saleta al fondo patio 
y traspatio; es una delicia de fresca, 
cons t rucc ión de p r i m e r a . Puede I r 
a c o m p a ñ a d o de un arquitecto para re-
conocer su c o n s t r u c c i ó n . Costó 10,000 
pesos. Se rebaja a 6,C00 pesos. Se de-
jan 3,000 pesos en hipoteca. D í a z . I n -
dio, 84, de 2 a 5. 
242 e E ñ . 
C A S A Q U E V A L E $ 5 . 0 0 0 
La vendo en $3.600; es de mamposterta 
y azotea; se compone de portal , sala, 2 
cuartos, cocina, baño, y un buen tras-
patio; se puede conseguir en la siguien-
te forrpa; $200.00 de contado y $-2.800 
a plazos por 3 a ñ o s . Informes en Be-
lascbaln 54. altos. A-0516. 
200 6 en. 
G R A N C A S A E N E L V E D A D O 
Vendo una en $22.000 en la c%lle B 
entre 29 y 27, de 10x50, con Ja rd ín , par-
tal, sala, ga le r ía , cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, romedor, pantry, cocina, 
cuarto y servicio de criados, traspatio 
y garage, estando acabada da fabricar. 
Tra to v idr iera Teatro Wi l son . Te lé fono 
A-2319. L ó p e z y Sardlflaa. 
134 5 en. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A E N S A N J O S E 
Vendo en la calle San J o s é una casa 
moderna, de dos plantas, de 6 1,2 por 
SO, de Escobar a Belascoaln. que ren-
ta con contrato $250.00 y se da en 
$26.500. Tra to v idr ia ra Teatro "Wilson. 
T e l . A-2319. 
134 5 en. 
CERCA DE B E L ASCO A I N , V E N D O 
casa calle í e Salud, vieja 300 varas 
$10 000, escribir o ver a J . G o n z á l e z . 
Damas, n ú m e r o 6, altos y c o n t e s t a r á . 
48461 L S S j 
SB VENDE UNA OASA N U E V A , D E 
esquina, con bodega, con frente a la I 
doble linea de Santos Suárez . Gana 125 i 
pesos de a.'quller. un solo recibo. Tie-
ne .600 varas. Se da rentando el 10 0|0 
l ibre para el comprador. Se reconoce 
la cantidad que quiera on hipoteca. I n -
formes Oquendo y Animas, f á b r i c a de 
mcsalcos. 
49336 . . ' « n . 
SOLAR 1558 V A R A S A CINCO PESOS 
en Estrada Palma m e a í a cuadra del 
t r a n v í a , acepto un a u t o m ó v i l como par-
te de pago. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n l n . ^ 
19 6 E n . 
V E N D O S I E T E E S Q U I N A S 
Todas tienen establecimiento y todas 
dan del 8 al 10 0i0 al capi tal inve r t ido . 
Si usted desea comprar o vender v é a m e 
y q u e d a r á bien servido. A r r o j o . Belas-
ccUn 60. Las Tres B B B . 
20S 6 en . 
Vendo en el Vedado varias catas des-
de $13,000 a $125,000. Solares y par. 
celas de $15.00 a $50.00. Llame de 
9 a 11 y de 2 a 4 ai ¿-7491. 
164 5 en. 
CB V E N D E U N A OASA M A O N I P I C A , 
de mamposterla, en la calle de Nueva 
del Pi lar 37, con sala, saleta, S cuar-
tos baño Intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, pallo y t raspat io . 
Tra to directo, sin corredores ni Inter-
mediarlos. Puede verse todos los d í a s 
de 2 a 5 p . m . Para m á s informes: 
Dl r lg . r se a l te léfono M-4762. 
40037 12 E n . 
MAKETROS DK OBRAS Tt COSCPAJCIAfi 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con u rban izac ión completa, t i t u -
lación l ibre de g r a v á m e n e s , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
tc r i í ^es de f ab r l cac l í n , gor tener la ma-
yor í a de ellos en la misma f inca; lo 
mismo vendemos un so'.ar que var ios . 
V tame . Manzana de Gómez 35S, de 3 1|2 
a ( 1|2. T e l . A-0383. 
49348 10 « n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporc ión una nave pro-
pia para una Indust-la. mide 300 me-
tros cuadrados, en Luj tenó. cerca del 
t r a n v í a , hav que dedemLolsar poco d l -
I n e r o . Informes: Telefono ^ - 1 8 2 7 . Te-
; Jadillo. n ú m e r o 7. 
4911S 13 E n . 
SB V E N D E A DOS CUADRAS D E L pa-
radero del Cerro, una casa moderna, to-
da de cielo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servicio sanitario, en 
$3,200. pudlendo dejarso parte en h i -
poteca. I n fo rma su dueflo: Agular n ü -
mero 6 y 7, a l tos . Señor Miranda . 
60 15 E n . 
E N L A V I B O R A 
Por los alrededores de Estrada Palma, 
daaa moderna, (sin estrenar) ancha y 
corta, muy cómoda. Jardines, portal , sa-
la, comedor, cuatro cuartos buen baño, 
cocina de gas, etc. espacio para gara-
ge, $8.700. F . Blanco P ó l a n c o . Concep-
ción. 15, V í b o r a . 1-1608. 
33 6 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB V E N D E E N SANTOS^SUARBZ una 
gran esquina acabada de construir pa-
ra establecimiento con una hermosa 
casa al lado, se da todo en 11,000 pesos, 
no .hay otra en las cuatro esquinas el se 
quiere, se puede tomar la esquina sola 
en fr.000 pesos, no corredores. I n f o r -
man de 1 a 6 p . m . Enfemorado, 64, en-
tre Plores ¡f Serrano. Juan Teselro. 
430 9 E n . 
8B V E N D E E N I N D U S T R I A , E N T R E 
San Miguel y Neptuno una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30. metres 3e fondo con 17 habita-
ciones en .os al tos. In forme: Cerro. 
Santa Terepa 23, entre Prlmellea y 
Churruca. Teléfono I-4S70, en $40,000. 
49235 10 E n . 
R A M O N R E V I L L A 
Casas en la Habana, en San Lázaro , 
una de 28,000 pesos, c a n t e r í a dos plan-
tas nueva, otra de 38.000. pesos esqu na 
dos plantas con comercio. En Monie, 
una casa dos plantas 400 metros en 
60,000 pesos, otra dos plantas can te r ía 
212" metros comercio 38,000 pesos. 
Amsi tad y Barcelona. C a f é . 
R A M O Ñ l E V I L U 
En Gervasio cerca de Neptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25.000 pesos, en 
Leal tad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, pesoá en Escobar 
casa dos plantas cielo ra&o. nueva en 
12.000 pesos Amis tad y Barcelona. Re-
v i l l a . C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
En Mura l la , esquina con 400 metros, 
comercio, en 100,000 pesos, en Belas-
coaln casa dos plantas con 500 metros 
y buen comercio en 65,000 pesos en 
Neptuno esquina dos plantas con ICO 
metros, entre Be la scoa ín y Gallano, en 
38,000 pesos. Amis tad j Barcelona. 
Café . 
C a s a s V i e j a s P a r a R e e d i f i c a r 
Vendo las siguientes: Concordia cerca 
de Belascoaín , 7 por . 31; Concordia, 'cer-
ca de Infanta, 215 metros; San J o s é 
cerca de Oallano, 6x24; esquina en Con-
cepción de la Valla, 6x18, gran medida; 
San Miguel 12x40. cerca de Be la scoa ín . 
Informes en Be lascoá ln 54, altos, entre 
Zanja y Salud. T e l . A-0516. 
200 5 en. 
EN LA CALLE AMISTAD 
En el mejor panto del barrio de Co-
lón se vende ana casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
A los maestros de obras, terreno a 
dos cuadras de la calzada del Monte, 
arde 5 x 18 metros, propio para fa-
bricar, tres pisos, precio $4.000. In-
f oí mes su dueño. Indio 34, de 2 a 5. 
241 6 e 
SOLAR Ití POR 22 METROS CON p í a . 
no para fabricar dos casas, aprobado 
por <>1 ayuntamiento, e s t á en Rodr íguez , 
p róx imo a la calzada a 10 pesos lo me-
nee. Poclto, 7. Habana. V¿ a 2. M-3041. 
123 _J> Efl . 
COJAN OANOA. SOLAR F R E N T E A I , 
paradero do Ar royo N á r a n j o ; 11x43 a 
|4 .00 met ro . S u á r e a . Colón 1 . Te lé -
fono A - Í 4 5 7 . 
345 7 en. 
G r a n E s q u i n a e n B e l a s c o a í n 
V*-ndo una esquina cerca del F r o n t ó n 
Kabana-Madrld, de 1 .200 metros con 45 
metros de frente a Be lascoa ín y 70 me-
troi» por la o t ra calle: si» da a razón 
de $75.00 met ro . Tra to vidr iera Tea-
t i o Wl laon : T e l . A-231Í . L í p e z y Sar-
dinas. 
134 6 en. 
La bodega de más venta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000 
pesos. En año y medio «e le saca de 
utilidad lo que cuesta. Informes M-
8743. Amistad 136. 
267 L L e . _ 
TARIHACIA BB V R N D B tTKA P A R M A -
cía en Catalina de G ü i n e s . In formes . 
D r o g u e r í a Taquechel. „ 
266 13 k n . 
G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
8p cede uno en muy buenas condicio-
nen en una casa de h u é s p e d e s do Be-
lascoaín , .-on muchos abonados y gran 
nflmero de cantinas. Informes: Amar-
gura 16. T e l . A-2581. 
49976 * *n-
e s t a b l e c i m i e : : : o s v a r i o s _ , 
b e n j a m i n g a r c i a 
CUBA, 54. TELF. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase di 
establecimientos en 24 horas y fincai 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfon» 
M-8743. y será atendido. Benjamíi 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hahana, $8,000: lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga. 
Informes : B e n j a m í n . 
E N Z,A C A i L E 17, V E D A D O , tJIT 
cuarto manzana. Ge vende haciendo es-
quina a la ííalle 14, frente la gran Co-
legio de las Hermanas Tereelanas, t ie-
ne verja de hierro y la calle por el f ren-
te recientemente pavimentad^. D i r i -
girse a l señor J o a q u í n Delgado. Te l é -
fono 1-4571. Calle San Francisco, n ú -
mero 21 . V í b o r a . 
306 8 E n . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e un 
so lar e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e pe -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o n n a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n u m e r o 7 . V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10132 ÍOd-23 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en lo mejor de la calle Lealtad 
una buena casa de dos plantas en 
$17,000 con una medida ideal d* 7.50 
de frente por 18 de fondo. Aproveche 
esta ocasión, Marrero. Aguiar 72. Te-
lélono A-9030. 
165 5 en. 
V E N D O F I N C A Y B O D E G A 
en $6,000: sólo la bodega les vale; vean 
este negocio que es de oportunidad, les 
conviene. Informes: Belaácoaln 54, a l -
tos entre Zanja y Salud. A-051G. 
200 5 en. 
R A M O N R E V I L L A 
En San Rafael, una esqu.na con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros f í e n t e por 45 
metros fondo, a 35- pesos metro, e s t á 
rentando 370 pesos al meó . Amistad y 
Barcelona. Café. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en e l Vedado con 
600 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta mi l pesos y tengo. 200.000 
pesos para hipotecas al 7 i^or ciento.-
-amlsU'd y Barcelona. Cafó . i 
R A M O N R E V I L L A 
Esquinas con comercios on An.mns, 
una en 50.000 pesos en San AMcol.'a, 
una én"2S.0OO pesos, en T-í.v.iiite Rfv 
V™ en 46.000 pesos en Pn ' .o , i r . n en 
110,000 pesos. Amistad y Barcelona. 
Revi l ia . c a f é . 
_. \ ? 2 En . 
SE V E N D E E S Q U I N A C O N O A B N I C e I 
VENDO U N A E S Q U I N A DOS P L A N -
l tas, calle Lealtad, moderna. Renta 125 
¡pesos , un solo rec ibo. /Precio : $14.500. 
1 Informa: Notar la del Dr . Mlchelena, 
altos de Marte y Belona, T e l . A-4697. 
209—5 E . 
! SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N DH 
corredores, en lo m á s alto de Santos 
j •Suárez, . contigua al Pawme^ y - a una 
cuadra del t r anv í a , la hermosa casa 
compuesta de por ta l , sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, bafio i n -
tercalado con todos los a|ferato8 con, 
agua fría y callente, comedor a l fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua f r ía 
y callente, un calentador y cocina de 
gas. g a r a g é . un patio grande y otro 
chico, ga le r ía , e s t á preparada para l e -
clblr altos, se puede dejar parte en h i -
poteca. In forman en O'Rell ly 82. F . 
Fages. 
210—12 E . 
C A S A S B A R A T A S 
SÍ usted quiere asegurar bu dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
Solar y vea al constructor N a ^ r r e t a 
en Infanta 55, altos, e^julna a Estre-
lla, que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, au.es 61 tiene depós i to de materia-
les de todas • clases y c a r p i n t e r í a en 
general con un buen ta l ler de Instala-
clones y por esa razón puede fabricar 
m á s barato que nadie. usted nece-
sita hacer a l g ú n trabajo de a lbañ i lo r l a . 
CASAS E N B U E N P U N T O . U N A E N 
Reina, pagada a Beladcoa ín con 17.60 
metros de frente y 744 total , en $92,000 
prop'a para cualquier comercio. Otras 
10 m á s en Reina de lodos precios. 
Otra en Amistad cerca de Reina con 
478 metros, dos plantas en $00,000. 
Otra en Perseverancia 5 y medio pon 
18 metros antigua $10,000. Otra de 6 
poi 20 en $12.000. Otra en Refugio. 2 
plantas en $19,000. Otra en Maloja cer-
ca d i Monte con 500 metros en $40,000. 
2 en San Josó, entre Oaliano y Belas-
coaín en 14 y $16,000. ¿ en Escobar en 
$23.000. 5 en Virtudes ct-ca de Galla-
no baratas. Una en Concordia antigua 
$13,000 con 7 por 32. Una esquina de 
2 plantas en Empedrado $2^,000. Una 
esquina en Animas, 3 plantos $32.000. 
San Miguel entre Gallano y Be lascoa ín . 
! plantas muy barata 1.000.• Una es-
quina en Industr ia 3 j i lant r t r 7 por 19 
$46,000. En Monte, 1.800 ne t ros todo 
fabricado, parte de do? plantas, buena 
$¿0.000, cerca del Mercado, esquina en 
S. J o s é cerca de Gallano oon 466 me-
tros 19 por 25 en $40,000. Tengo en to-
das las calles de la Habana. Vedado y 
J e s ú s del Monte, como las deseen. 
Igualmente terrenos y fincas de campo, 
én todas partes. Colonias e Ingenios. 
T r l r . . a . S. Mariano, 40. Te léfono 1-1272 
49057 5 E n . 
B E F A B T O M I B A M A B . V E N D O T K E S 
solares a la brisa muy bien situados 
| en la calle DOS entre las Avenidas l a . 
y 8a. cerquita de Puente Habana, en 
la esquina y al fondo hay dos m a g n í -
ficas caaas residencias de reciente 
cons t rucc ión , cada solar mide 20 me-
tros por 4,5 metros de fondo o sea una 
superficie de 1,251 varas . Su precio es 
de 7 pesos por vara pero no hay que 
papar m á s que U N PESO al contado 
pudlendo dejar el resto en hipoteca al 
7 por ciento por el tiempo que conven-
ga al comprador. Lo mismo da vender 
los tres solares Juntos que separados. 
Di r ig i r se al sertor J o a q u í n Delgado. 
1-4571. Calle San Francisco, 21, en Je-
s ú s del Monte. 
S06 8 E n . 
NO H A Y M E J O a BANCO QUE U N so-
lar. Con 125 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca 
Iglesia, alcantaril lado, agua, etc. Po-
clto, n ú m e r o 22, Víbora , de 11 a 1 y 
todos los s á b a d o s y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos I I I . a la 
brisa con 400 varas a $12.50 dejando 
$1,500 h lpo t tca . Teléfono A-4991. 
49113 8 E n . 
C A F E Y U N L O C A L 
I.o vendo en la mejor tuqulna de la 
Habana, deja m.'is de «12.000 al aflo 
de u t i l i dad ; no paga alquiler y tiene 
contrato largo. T a m b i é n cedo un buen 
local para establecimiento ideal. Ar ro jo . 
Bolascoaln 50. Las Tros B B B . Te lé fono 
A-4461. 
208 5 en; 
SE V E N D E U N A D E O K E R I A A O K E -
dltada, buen barrio, poco a lqu i le r . I n -
forman: en D e s a g ü e . M a r q u é s Gonzá-
lez C a f é . 
11) ' 15 E n . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Neptuno $7,000. Vendo, otro en San 
Rafnel, $8,000 Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero perder t iempo. Ben-
' J a m í n . 
B I E N NKQOCIO Y CON POCO D I N B -
ro se hace usted con una casa de h u é s -
pedes en el mejor punto de la Habana, 
e s t á todo alquilado. In forman bodega 
d» Consulado y Colón. 
129 6 en . 
VE N D b ~ B O D Í : O A ~ E N ~ 3 3 , 0 0 0 BOTAD 
al contado; otra en $14.000; café en 
$7.000; otro en |18.000; una casa en 
$9.000; otra en $10.000; esquina on 
$2 1.000. In forman Monte y Someruelos 
Chí<\ de 10 a 12 y de 3 a 4. Olboser y 
C o m p a ñ í a . 
132 6 en. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una sola en esquina, cant inera. 
Buen contrato. Precio $7.600. 
200 6 en. 
SK V E N D E U N SOLAR T E R M O EX E l , 
bfirrio de Pan eon T l m b i ; mide 1.300 
cuidrados de frente a I h calle Paseo. 
Informan: Campanario 133, Jovi ta Blan-
co . 
?05 6 ea. 
R U S T I C A S 
FINCA DE RECREO EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comedi-
da aes apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de Bélgica, (Egido), mira, 14. Te-
léfono A-3518. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N BD CEN-
tro de un barrio populoso de la Habana. 
r-í vende, a precio de reajuste, una 
Tienda de Ropa con Tal ler de Confec-
c'ones Instalado. Módico alquiler. D i r i -
girse al Apartado 2077, Habana. 
181 9 en. 
289 13 e 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llamo al Tel. A-2319, v idr ie ra Teatro 
w i l son y se las vendemos en seguida, 
pues temimos gran numero do compra-
dlcres dispuestos a Inve r t i r su dinero In-
mciilatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cai-tldad en hlpoleca a los tipos 
m á s bajos; nuestras operaciones son 
rAfldas j.orqud trabajamos a todos ho-
ra* y nuestra m á q u i n a lo l leva a don-
de usted désele , para que no pierda su 
t lompo. López y Sardlflas. 
• 46310 3 en. 
E N E L V E D A D O 
Chalet piecioso de esquina, proxin& 
al Colegio La Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62-500. 
G. Mauriz, Aguiar 100, frente al Ban-
co Canadá, teléfonos A 6443 e 1-7231 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
q u e , ' ^ V ^ b a tres y media y un co- c í . i p l n t e r í a , p inturas o Instalaciones, 
cnino diarlo con tres accesorias dentro | véa lo ; no ando creyendo en parientes 
abana' en í^.áOO y otra al la'do I ni recomendados, 
ü ü i ^en te A^ua Dulce de 500 met ros ! 330 12 en. 
Calle B, casa moderna, próxima al 
Cciegio La Salle, planta baja, $46.000. 
G. Mauriz, Aguiar 100, teléfonos A-
644» e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R D E 6 x 19 E N L A H A B A N A 
Si tuac ión alta, terreno llano, y a la 
brisa, rodeado de modernas casitas, una 
cu'idra de Carlos I I I , dentro de poco | 
serA lo m^jor de la Habana; me ursre 
\enderlo para con su importe fabricar 
al lado; lo doy muy barato $1.600 con-
u k í o y poco a deber. A p r e s ú r e s e que • 
este solarclto vuela. Su dueño Sr . Ar -
mando Alvarez en Reina 57. bajos, de 
3 a 5 o llame al Tel . 1-3703. Víbora . 
378 6 en. 
A L P R E C I O D E T E R R E N O T 
Y E R M O 
S e v e n d e u n s o l a r comple to , 
e n el V e d a d o , a c e r a de s o m -
b r a , y a u n a c u a d r a y m e d i a 
d e l t r a n v í a de 1 2 , c o n u n 
c h a l e t de m a d e r a a l q u i l a d o e n 
$ 5 5 . S a l e a $ 1 7 . 5 0 e l m e -
tro . I n f o r m e s , R i c o . T e l é f o -
no M - 2 0 0 0 . 
_J09 4 d 
ISZ VENDE T R E N T E A L BXEBCADO 
•Da P u r í s i m a a media cuadra de Cr i s t i -
na 3.500 varas a $10.00 vara, ú l t i m o 
|precio. No corredores. 1-5058. 
319. 7_en 
D E OCASION. SE V E N D E N £5000 V A -
i ras de terreno a veinte centavos propio 
I para hacer una finca de recreo, tiene 
I pozo de agua, con frente a carretera, y 
i a dos cuadras, se esta construyendo un 
parque, e s t á a veinte minutos de la 
1 V í b o r a . In fo rma Juan . M u r a l l a 26. 
I 2£2 18 E n . 
A R R I E N D O F i r Q U I T A A 15 M I N U -
tos de la Habana, ampl ia casa servi-
cio sanitario, In s t a l ac ión e léc t r ica , 
cuartones para gallinas de terreno a l to 
y barr io t ranqul 'o, o t ra m á s chica en 
las mismas condiciones a dos cuadras 
del apeadero Lucero. A . G a r c í a . 
Apartado, 2154. 
322 7 E n . _ 
Q l ' l Ñ T A DK RECREO, P R O X I M A A 
la Habana, se v*nd« una por la mitad 
de su *alor . Tiene gran cantidad de 
á rbo le s frutales, pozo, cercas y con una 
ex tens ión de 24.000 varas cuadradas. 
In fo rma: Sr. Gonzá lez . Empedrado 15, 
liajos. 
S70 8 en . 
B O D E G A R E G A L A D A , $ 3 . 5 0 0 
Digo regalada porque tiene de mercan-
c í a s $3.000; vende $60.00 diarlos, por 
otras íjue no r e ú n a n esta condic ión p i -
den 10 y 12 m i l pesos. In fo rma A r r o j o . 
Be la scoa ín 50. Las Tres B B B . A-4451 
_ 208 6 en. 
T I E N D A D E S E D E R I A 7 Q U I N C A -
11a, 50 a ñ o s establecida, se vende por 
$2,000, buen punto. Inmejorable local 
y contrato. I n fo rman : Bernaza 47 a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
813 17 E . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muel'-e. Buena venta y buen al-
qu i le r . Informes: B e n j a m í n . 
B O D E G A S , V E N D O ' 
Kn $8,000, dando $4,000 de varias, d« 
todos precios. Vendo una, co i tado . ^ 
la Habana. Infromes: B t n j a m í n . 
H U E S P E D E S , C A S A S 
Venc-o varias, en buenes puntos v 
posadas. B e n j a m í n . 
h o t e l T c a f e 
y Restaurant, en buenos puntos y d'»" 
posadas. B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De toaos 
precios. Informes: B e n j a m í n . 
S E V E N D E U N Ü A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 de venta. $35.00 
de alquiler, 5 a ñ o s de contrato, $3,000., 
In formes : B e n j a m í n . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una. casa en Con-
sulado, 2 plantas on 28,000 y ot ra en 
Monte y otra ch iqui ta . Informes: Ami<»-
ta-l, 136. Te lé fono M-S743. 
V E N D O U N A F I N C A 
do 11 c a b a l l e r í a s a 20 k i l ó m e t r o s dé la 
H a b í na, muy barata, t ierra l l ana . I n -
formes: Amis tad . 136, bajos. B e n j a m í n . 
8d-10 E n . 
D E N T I S T A S i SE V E N D E U N O A B I -
nete dental establecido en el mejor pun-
to de la calle de Gallano, o se a lqu i -
l a . Informes: Apartado 1502. 
184 5 E . 
F I N C A 8 V M E D I A C A B A L L E R I A S , 
cerquita Habana en t r a n v í a . Casa mam-
posterla, moderna, que vale $8,000. 
Buena y abundante agua. Terreno bue-
no f l lano todo, 40 reses, 4 bueyes, 6 
caballos,. 600 aves y aperos labranza, 
e f ímeros , cochinos y payos. Precio: 
28,000 pesos. Poclto 7, Habana 12 a 
2. M-3041. 
120 6 E n . 
Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal, de cuatro ca-
ballerías. Informes, Oficios, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 c. 
SE V E N D E U N A PINO A D E DOS CA-
ballcrlas, t i e r ra muy fé r t i l , tiene luz 
e léc t r i ca y te léfono, le pasa la carrete-
ra y tiene apeadero de los carri tos cer-
ca de Arroyo Arenas. 14.000 pesos. 
Aguacate, 35, a l tos . J o s é Fuentes. 
28 6 E n . 
SE V E N D E U N A B U E N A F I N C A DE 
7 y «.uarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
s o b r í carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
t a l l n i di.- G ü i n e s . 
481:72 19 E n . 
cni Cor tos rentando 79 peses en 
$5.500, trato dlrscto. Oueño: Luz 33. 
_ 1x1 i i Brt . 
S* taS*" CASA A N T I G U A UNA~ci t iar 
« r a Belascoaín, 6.20 frente por 34 fon-
rfifl kec¿0, de s ¡ iuac i6n . In forma: Sa-
ol-, Teléfono M-7627. 227 9 En . 
B U E N NEGOCIO: E N EX. REPARTO 
Santa Amal la pegada a la Calzada y 
p r ó x i m a a Havana Central, vendo o 
cambio por un solarclto en la Habana, 
bermosa residencia compuesta de Jar-
dín, portal , gran sala, regio ha l l con 
columnas escayola, 4 dormitorios gran-
des, lujoso baño intercalado, esp léndi -
do comedor, 2 cuartos y «ervlclo de 
criadas, garage y t raspat io. Su precio. 
13,000 pesos. Doy facilidades pa.-a el 
pago. Carlos Manuel. Agjuiar 109. 
IfiO 7 E . 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
d f ^ f 1 * 1 3 UITA CASA E N MEJOR 
reír-rí^í. arT- í r e n t e a 103 Baños , se da 
T^k,Inf0Cmes y Precio: Paseo, 
fl¿,Teléfono F-4008. 
" - - i Í i _ _ _ _ _ _ _ _ 7- E n . 
f Í a d ^ ^ P E:L BRESCO Y B I E N S I . 
entr^ ^ * et'oCalle ^iKueroa, l . ^ t r a ' B , 
Víbora i a Catallna y San Mariano, Se vende en K . haciendo esquina y en 
«a- con ?a postado del Parque Mendo- l ia acera de la sombra. Kstá farqul ta 
cuartos i 3 ^ 1 ' " ' Portal. sala, comedor, 7 de Calzada, con toda comodidadr roáea -
"os Dufiu^.i03^ .ñoíl- I,recio 17,000 pe- da dd jardines y ocupam'.o una exten-
teca al » V.n •ejar 0:)0 pesos en h|P0- s 'ón de 960 metros . Tiene una sola 
man- A-66T4 Clent0 Por un In fo r - planta y es moderna. Madurado .su pre-
. 7 E n . 
fa U . ^ VEDADO, VENDO BO CASA 
^ 8 con ^ eSqulna a 29 "»« correclo-
dln, p o r t l i í^ieotros',c.ompue',íto (,e Jar-
erande., nnM ala' saIeta * tres cuartos 
S u í t f t o í V n O i ? A í Í X a £ * U 0 y servicios 
clO103ÍnfOoSr^n!2^3016P3eÍ5? ÚltÍm0 D " ' 
Calle Baños, casa con 683 metros, a 
la brio,̂  $22.500. G. Mauriz, Agwiar 
100, teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4 
A la entrada del Vedado, en la loma, 
chalet lindo, acabado de construir, 
$35 000. G. Maurá, Aguiar 100̂  telé-
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4-
pre-
10 E n . 
^ o r 0 ^ ^ ^ J ^ ^ DE CO-
<Jer;i peCrUfa^ P f ^ e f i a s casitas de ma-
lo m«lor Vi?*»**016 coiibtruldas y en 
glrse a ^ ' n 6 ^ " 0 . ' 1 6 L a « t o n . D l r l -
letra C e n t r Í e T d e ^ a , , U Catalina 44, 
razón re Lawt<m y «Arnaz. dan 
109 
17 E n 
n W o t * * ° * 8 A S - J ^ A $9,000; O T ¿ l 
tílo por Ir f ami l i a al extranjero. Vea al 
Sr. B e n í t e z . Fernando (Juiflonea 7 y 
le p o n d r á al habla con su dueño. De 12 
a 2. T a l . M-3041. 
^ j í e , 5 en. 
VENDO CASA DOS P L A N T A S TODO 
cielo raso, sala, saleta, .los habitaclo-
i.es, b a ñ o intercalado, doblo servicio en 
las dos piantas. Marques GonsAlez, 2-C, 
esquina D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
SE V E N D E E N 3,600 PESOS DA OASA 
Luis Es t évez , 7, con su Ja rd ín y por-
tal , sala saleta cuatro cuartos, baño 
cocina, patio. Inodoro. I n fo rman en 
Buenaventura, 9, V í b o r a de 2 a 4 p . 
31 6 E n . 
calle 17, chalet de cantería, esquina 
de brisa, seis habitaciones, garage y 
demás comodidades, $35.000. G. Mau-
riz, Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Solares y parcelas en los mejores 
puntos del Vedado. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfono. A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
49040 7 e 
V E R D A D E R A OANOA. P I N Q U I T A en-
tro Ar royo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gall inas pa-
lomas, cochinos, caballos^ a r a ñ a , va -
cas, ternero^ c a ñ e r í a s por toda la f i n -
ca, á r b o l e s frutales ote. . P a r a ' m á s I n -
formes: Villegas, entre Mura l l a y Sol, 
b a r b e r í a . 
4873Í 10 E n . 
OANOA. SK V E N D E N E N REODA LOS ¡ 
solares P^rdomo 4 6 y Maceo 171 y 178 | 
a Í4 .00 vara . Informes Sel 79 de 4 a 6 ; 
! 4 7 ^ 5 en. 
ATiTURAS R I O A X M E N E A R E S SB 
venden dos solares en la Avenida de la 
Tropical casi esquina a la Avenida de 
la Paz a $12.00 vara pudlendo dejar si 
lo desean la tercera parte en hipoteca 
al 6 0!0. Informes Sol 79 de 4 a 6. 
_147 5 eft. I _ 
SB V E N D E U N T E R R E N O D E ESQUI^ ' SE V E N D E DA C A R N I C E R I A D B V i -
na de 28 por 40 varas, a 4 ^ pesos. I Véa n ú m e r o 44. porque su dueño ne-
Poco de contado. I n fo rman : R . Llano, ' cesita irse a E s p a ñ a . I n fo rman en Mor-
Pifado 106 altos. Te lé fono A-4639. ced, nftmero 60. 
186 8 B . 421 8 E n . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una 14.009, sola en es-
quina, contrato 5 años , $00.00 alqui ler , 
con dos accesorias, 12.000 a l contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoa ín y San Miguel , café , de 2 a 6. 
Con m i l pesos a l contado y m i l a pa-
gar SB.O.OO mensuales, le vendo m i bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis a ñ o s de contrato, $30.00 de a lqu i -
ler. Yo no soy del gi ro y tengo otro 
negocio. Paul ino . Be la scoa ín y San M i -
guel . Café, de 2 a 6. 
Br.dega que le garantizo |75.00 diarlos 
de ventajen el mejor barrio de la Haba-
na, contrato públ ico , se l a vendo en 
$7.000; con $4.0üü a l contado y resto 
a plazos c ó m o d o s . SI usted la busca 
no pierda esta oportunidad. St la ve 
la compra. Tamargo. Beiascoain y San 
M i g u e l . Café, de 2 a 6. 
Bodega sola en esquina, en Be la scoa ín , 
tíels años de contrato, a lqui ler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarios de ven-
ta,'$40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Be l a scoa ín y San 
Miguel , café , dt> 3 a 6. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 15 pasado la calle 12, 
Una esquina de 14 por x3 a $15.00 me-
tro y cuatro parcelas con frente a la 
calle 15 de 9 por 23 a $12.00 metro; 
se dan todas las parcelas con la mitad 
d i contado y el resto en hipoteca. Tra-
to v idr iera Teatro W i l s o n . Tel . A-2319 
134 5 en. 
K A M O N R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s la mejor de 
la Habana en 17,000 pesos. Amis tad y 
Barcelona. C a f é . 
S I USTED NO COIOPRA ESTE AÑO 
6 en. 
francesa. V s o o ^ , df ' r ' ^ r a V teja 
^ t e c a A ^ n ' ^ v 6 deja,> Parte «» 157 AKUlla y Neptuno, ba rbe r í a . 
12 en. 
v T R E S C A S I T A S C H I C A S 
í r a ^ d o ^ T o ^ ?aii ta F e l 1 ^ a dos cua-
• ' J « r C pa'tin d t Pt0rtal- U ¿ « t £ 3 
5na en $4 finn y íra3Pa'-lo en $4.500; 
»0 m e t r o í d0e0 w r l y ^ Vll lunuova • 
aiedor y tres i n Calzad:l- de sála , co-
:.omicosy; & teCh0S m 
José , 2 plantas nueva S C y 2|4 18.000 
pesos. 3 cuadras de Gallano, Vedado ca-
lle 8 S c. y 3|4 con Jard ín , 6,600 pesos, 
cas-is en Indus t r ia . Lagunas, Rayo, 2 
plnntas con contrato, renta 210 pesos, 
$27,000, muchas casitas en los barrios a 
3 y # m i l pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en L u g a r e ñ o , a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos v a i a A l n e r o a l 7 y 
al Ü para los barr ios . T e l i i o n o A-4457. 
Suá rez Colón 1 . 
42 13 E n . 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Moderna, hermosa, elegante y a dos 
C A S A S E N L A H A B A N A 
^ c a n e l o l * " ? 0 d ^ d o 9 ^ ™ 
rent t « ^ r Ir-ode''na, d¿ 8 por 23, 
K baToV ^ l e j ? - d o establecimiento eñ 
^ c í l U F,$o2l0-00; un8 e" ^ 2 . 5 0 0 en 
'ala c o r n e é ba r Jce rc í l ^ -^Ptuno. de 
K r « a l t ^ , ^ J d„os cuart"S. preparada 
f110"-.teniendo todos lo )s ar r imos; 
. patio 
da independiente y traspatio grande 
Precio $9.500. Dir ig i rse a F , Blanco 
Polarco Calle Concepcldu. l f . V í b o r a . 
Telefono 1-160$. 
32 « En 
L E C T O R 
Que el aflo 1924 sea para usted de va-
cas Bord í s imas , son los deseos de F . 
Blanco Pcflanco. vendedor de casas, bue. 
« B V E N D E U N A OASA A JOEDIA cua-
dra de Obispo, nueva, de tres pisos. 
*enta $300.00, en $30 000. Informa: G. 
del Monte. Habana. 82. T e l . A-24 74 . 
CI432 aod-S 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ('e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
SB VENDK E N $30,000 E N T.O MEJOR 
riel Vedado, calle Paseo No. 8, entre 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. In fo r -
man: T e l . A-4368. Al tos Botica S a r r á . 
T- nlente Rev y Compostela. 
49207 5 en. 
T E R R E N O E N G A N G A 
Vondo en la Calzada de Buenos Aires 
esquina Magnolia una parcela de dlea 
por 35 con 6 cuartos fabricados que 
rentan $45.00 y lo doy por $3.000 con 
$1.000 de gontado y el r t s to en hipo-
teca. Tra to v idr ie ra Teatro . . l l son . Te-
léfono A-2319. 
134 6 en. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café y cantina en ei centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. Amis tad , So. 
C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la bodega m á s cantinera de l a 
i Habana en la mi tad de lo que va le , 
i Amis tad y Barcelona. C a f é . 
Magnífico solar de esquina, frente al 
Parque Japonés, Reparto Almenr!ares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E. Cnstin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un hotel, una caj>a de h u é s p e d e s 
y una fonda, barato y buenas fac i l ida-
des para el pago. Amis t ad y Barcelo-
na. Ca fé . 
286 13 E n . 
Bodega en $"4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cOmodos. Se la vendo 
por no ser del g i r o . Urge la venta an-
tes del d í a 16. el no no se la vendo. 
Paulino, San Migue l y Be l a scoa ín , ca fé , 
de 2 a 5. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis a ñ o s cont ra to . 
Akjri l ler reducido, vende a l mes $1,0Q0. 
I n f o r ^ x Tamargo. Beiascoain y San 
Miguel , café , de 2 a 5. 
Ctra en el Vedado en $0.500 con $8,000 
contado. Tamargo. Beiascoain y San 
Miguel , café , de 2 a 6. 
Bodega, sola en esquina, cinco a ñ o s con-
trVto, $45.00 de alquiler, comodidades 
p.-éra f ami l i a ; la vendo en $6:500 con 
$3.000 a l contado y resto a plaaos có-
modos. Sa la doy a prueba; s i la ve 
la compra. Paul ino. San Migue l y Be-
iascoain, ••afé, de 2 a 5. 
Per tener negocios en el campo y fio 
portér atender m i bodega, que deja 500 
pesos mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue mfts de 
$2.000; hace seis meses rao costo $8,000 
como le puedo demostrar. In fo rma Pau-
lino, San Miguel y Belaucoatn, café , de 
2 a 5. 
Vendo vidr ieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
c t ra en $2.500; otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paul ino . San Miguel 
y Beiascoain, café, de 2 a 5. 
493.44 15 en. 
A T E N C I O N , BODEOUfROS, SB r E N -
de bodega y finca por tener que ausen-
tarse su dueño, se da t n p r o p o r c i ó n . 
Cisneros. B^tancourt y San Anton io . 
Los Pinos, t ra to directo con el mismo 
ducAo. s in in t e rvenc ión de corredores 
49287 g K n . 
Sr, VENDE TN SOLAR KSQlTNA DB 
frai le de 13 por 45 metros al lado d* 
los carri tos en Buena Vista, propio pa-
ra fabricar una bodega y 10 casitas en 
$2.600. Su dueño Luz 33. Establo. 
4907S S en. 
SE VENDE l ' N A V I D R I E R A DE T A -
bacos y quincalla, gran caja «Je cau-
dales y reventa de billetes, todo pro-
piedad del comprador. In fo rman : Mon-
te y Matadero. Café La Esperanza. 
287 7 E n . 
V E D A D O , A C E N S O 
S»» venden 3 lotes en la parte s i ta de 
la ra l le 32, m^dla cuadra de 23, l l n -
dnndo con el r io Almendares. Urbanl-
clón completa. 
Calle 25 y 30. Se vende un solar de es-
quina. 21.22 frente por 41.49 flondo. 
Miperfiele 834 varas a $10.00 rara . Ur -
ban izac ión completa. 
r a en i i e aAa '•"•uos ios arr 
•orn f,e ^ ^ f a e l d e T p o r ^ ~* "f ta ^ b a r a t a 8 - en ^ M i ^ C j de 1 




Quedo a sus ó rdenes en Concepción. 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Telé-
fono 1-1608 
32 « E n . 
EDPIDIO BDANCO, VENDO E N DA 
calle Consulado, a la btlsa, una casa, 
bu^na fabr icac ión , dos penos, frente 
metros 10 por 24. alquiler 300 mensual. 
Precio 6Ú 000 pesos. O'Kel l ly , 23. A -
CSSl. 
62 ( !0 E u . 
Calle 27 y 30. Solar esquina. 23.58 de 
f í e n t e por 41.̂ 26 a $9.00 vara. Con ca-
lle, acera, agua, etc. 
Calle 30 entre 27 y 29. S M p solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 4S6.46. U r b a n i z a c i ó n completa. 
Calle 24 y 25. media Cuadra de 23. cua-
t i o solares de 11.79 fr-mte por 41.26 
fondo a $7.00 v a r a . 
C-ille 24 y 2.'. Una esquina de 23.58 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
'rns a $8.00. ' 
O ' I e 22 y 25. Varias parcelas chicas 
a Í6»K0 vara . In fo rmaran : Luis K o -
. Manzana de «.Vmiez 355. de 3 112 
a ñ 112. T e l . A-0383 y F-3513. 
49348 10 en. 
BOR T E N E R QUE AUSENTARSE SE 
vende una t i n t o r e r í a con muy buena 
clientela situada en un punto adecuado. 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 606, en don-
de in forman. 
296 6 E n . 
SE V E N D E U N A N V I D R I E R A DK T A -
b.-cos y dgnrros , quincalla, buen con-
t r ^ t o . Informes «n la misma. Teléfo-
no 1-3795. Palatina 16. 
345 9 en. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE VENDE 
una vidr iera de tabacos y cigarros en I 
s i l lo cén t r i co dond» t-oncurre mucho 
p f l i l l c o . Informan en Estrel la 31 e s q u í - ' 
na a Angeles. M u e b l e r í a . 
350 10 en 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren nego'.-ios que n i n g ú n corredor 
Jnlorméí»- FUira y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-S874. 
V E N D O T Ó D E G A S 
desde 1,0(;0 pesos hasta m i l «r. la 
Hptanu y sus bariMo». se dan fsc l l lda-
des de pago. In forma: F . Peraza 
Reina y Bayo T e l í f o n o A-9374. 
V E N D O C A F F ¿ , ~ F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s todos precios i n f o r -
ma Perasa. Teléfono A- Í374 ' vendo 
dos cai-niferla.3 muy baratas en el cen-
Íé'fOMO ' l " ^ . 1 1 * - ln í0rm<t: P O r " a - T -
V F N D O D O T P O S A D A S 
una 3,00'. la mitad al contado, otra 
en seis •ni . tienen buen contrato y ca-
gan poco s iquier . In fo rma: P¿raza . 
Reina y Hí-yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O Ü Ñ T B O D E G A 
en Calzada, e.. 12 mi» pesos, t iene.• m i l 
pesos d ^ existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos, de cantina To-
S S f í i í l U R G E L A V E N T A D E U N A 
V B N D O UNA B U E N A BODEGA, SODA 
en esquina cinco a ñ o s de contrato, po-
co alquiler , frente g doble línea» y m u y 
cantinera, no tiene competencia en mAs 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
m á s de ochenta fami l ias . Se vende por 
no poderla a-ender, o fio cambia por ü n a 
propiedad. In fo rman en 14 y 15. A l t u -
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marianao Parque Central y lo d e j a r á n 
frente a la cat ía . 
49234 g E n . 
G R A N C A F E 
Se vende con faci l idad de pago un c a f é 
con v idr ie ra en el mejor local del Mer -
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
r a t o . I n fo rman : Aguiar 100. S r . Mos-
t ré , de 3 a 5, Teléfono A-&938. 
49300 1 16 En . , 
D O S G R A N D E S B O D E G A S 
En $12,000 bodega en Calzada; vend« 
$115.00 a prueba; otra en $7.600 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muy cantineras 
y bien surtidas. Elgqraa JS. A-6021-
Manuel L len ín . . 
B O D E G A C A F E Y F O N D A 
E n $3.600 bodega, café y fonda, rodea-
da de industr ias y talleros; vende $55, 
a prueba; alquiler b a r a t í s i m o y contra-
t o ; comodidades para f a m i l i a . F iguras 
No., 78.. A-6021. Manuel L len ln . 
B O D E G A ~ R £ G A L A D A 
En $1.200 bodega moderna. lujosa, cer-
ca de Oaliano; se da en este precio po i 
no ser el dueño del giro y tener que 
embarcarse. F iguras 7$* A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
49092 7 en. 
B O D E G U E R O S 
Por desavenencia socios so vende o ad-
mi t e socio gran casa cantinera, esquina 
y en calzada con cien pesos, venta m í -
n ima d i a r l a . In fo rma ; D u e ñ o : Café 
Chorr i to Mercado Unico por Mon te . 
49148 6 E n . 
P O R E N F E R M E D A D , S E R E A L I Z A 
U n establecimiento de v í v e r e s ,da 20 
afios de establecido, con marcas propias 
contrato largo, no paga alqui ler y sobra 
dinero. Precio $8000 o se admite un 
socio con capital y referencias. I n f o r -
mes Figuras 78, Teléfono A-6021 . Ma-
nuel Leonln . 
48975 6 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monto . Teléfc0io 
A-6021. do las once en adelante. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos d u e ñ o s . Piden precios excesi-
vos que d i f i cu l t an la venta, muchos 
intermediarios desconocen el valor do 
ellas, comprando por m i conducto no 
p a g a r á n ganas. Figuras. 7b. A-6 02JL. 
Manuel L l e n l n . 
B O D E G A E N L E A L T A D 
En 6 500 pesos bodega en l e a l t a d , so-
l a e:. esquina, cantinera, a lqui ler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
guras», 78. A-6021. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con Licencia . 
48764 6 E n . 
VLNDO BODEQ-A E N 94,000, $2,800 D B 
contado; la doy a prueba $35.00 a lqu i -
ler, buen contrato; venta d ia r la $50.00 
negocio de ocas ión . Cueuya. Monte y 
Clenfuegou, bodega. 
49083 5 en. 
PUESTO D B V I A N D A S Y PRUTA^S 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. I n fo rman ; J y i . Bodega. Ve-
dado . 
4928S 16 E n . 
B U E N NEGOCIO. POR POCO D I N E R O 
y en punto cén t r ico se vende por no 
poderla atender su dueño, una v id r i e ra 
de tabacos, cigarros, con qu inca l la . I n -
forman su d u e ñ o . Dragones, 7. 
49327 10 E n . 
POR D I F E R E N C I A E N T R E SOCIOS 
se vendo por la mitad de su valor una 
vidriera de tabacos, cigarios y dulce en 
el paradero del Pr ínc ipe , a l lado de Co-
m í n . 
49113 | E n . 
SB V E N D E TADDER S A S T R E R I A con 
Hiena clientela, con todos los utensi-
lios, se a e p t a la p r l n u r a ofer ta por 
marcharme del pa í s como se lo h a r é 
ver. In fo rman en la raisma. San L á -
zaro, n ú m e r o 374, esquina a Oquendo. 
1 7 K n . 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en Inmejo. 
ra i les condiciones, l is ta para t rabajar . 
Carlos I I I 267. entrada por L u g a r e ñ o . 
Informes: Lampar i l la 52. bajos 
169 12 en. 
SE OF.DB V N ESTABDECTMCIENTO PA- : 
ra bodega, con todos sus enseres nfcea-. 
sanos con un contrato do 0 a 8 a ñ o s . ! 
Srnta Catallna y Juan Bruno Zayas. 
Rrparto Santos S u á r e z . 
.<54 l en. 
>B VENDK U N CAPB E N K I . P I NTO 
m á s cén t r i co de esta capital con 7 a ñ o s 
.!e cont ra to ;» cantina moderna, vidr iera 
"le dulce, lunch y tabacos; se da en 
ío.SOO. Trato fjir?cto ron su duoflo. 
Compostela 96, Z a p a t e r í a . No corredo-
res. 
J563 8 en. 
Vl.NDO BODEOA E N $2.000 CONTADO 
v $1.500 a plazos, bien •rurOda: vende 
n .500 garantizados-. Alqui le r $35.000, 
l;:Ti,r.'>drado L5 bajos. A . G o n z á l e z . 
^70 $ en . 
bodega, sola en enquiña, vende T0 pe-
sos dia-los. la mitad de cantina, tiene1 ' — — — ¡ ; 
^ r x H f f f i * « ¿ r - . . a s ; & H B i w y Venia de C r é d i t o s 
?-;°!~!e ,?fiI-l!-l^™Uad 2*. contado. ! 
OPSRTA ESPECIAD, POR CUATRO 
días a los que tengan cuentas con ban-
cos alemanes, un millón de millones 
marcos cheque banco a l o m á n un peso 
Adalberto TurrO. Aguacate, . n ú m e r o 
l í 
Informa, Federico Peraza Reina y k * ' 
vo. A-937*. Vendo una bodega en $1 suii 
en buen ounto y con mu.'ho b a r r i o ' ir, 
forma: P-raza. Reina y Rayo. A - 9 3 7 4 ' 
Vendo una bodegn en 1.800 pesos en 
buen punto d con mucho barrio Infor -
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-9374 6 En . 
V E N D O C A F E E N E L C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
«en t ro de la Cludsd. con buen contra-
to y propio para bodega, como can t í - i 
na por estar muy bien sl tu >do. Precio 
•obr* 14 mi l pesos. Informa, M Fer-1 
náni^¿ Reina• 63> ca fé - Te l - A-9874. | 
19009 J2 K n . I 
Compro ' amb lén las letras o giros r 
libretas y cheques del campo. Los pa-
gó al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad Hago ol negoito en el acto 
cun t í a ef»!.-tlvo. Manzana ue Gómez 211 
M.musl Plftol] 
»7167 10 en. 
E N E R O 5 D E 1 9 2 4 O DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
P E R F I D A A L B I O N . — L A C O M E D I E E T E B X E L L E . 
E l "Cafó de la Rotonda" ea fa-
moso en París. Está en el Boule-
vard de Montparnasse, a unos cien 
metros de la estación (de ferroca-
rril) del mismo nombre y precisa-
mente sobre la estación Vavin del 
tranvía subterráneo. 
E n este café de la Rotonda (por-
que hay otro sin carácter ni fiso-
nomía) se exhiben y están a la ven-
ta cuadros »y dibujos de muchos ar-
tistas y ellos, a su vez, si no están' 
a la venta, en él se exhiben tam-
bién. Hay una incesante ebullición 
de touristas, modelos, escritores, 
profesionales dilettanti y admirado-
res de todas las artes. Unos van por 
estar allí: otros por costumbre; los 
mas por curiosidad. 
Nootos fuimos aquella noche por-
que resultaba este café más accesi-
ble que algún otro para todos los 
componentes del grupo que había 
de reunirse: una violinista parisina 
rubia y todavía no obesa, pero gor-
dita ya, como las mujeres de Ru-
bens; una banjoista dê  origen he-
breo entrada en años y francamen-
te entrada en carnes; una joven 
cantante "bohemia" y húngara a la 
vez; el doctor Didiet Cidey un abo-
gado joven y "tres parisienne", muy 
amigo mío, y yo. 
No citábamos para hablar de mú-
Bica; mas no pensábamos "metafi-
siquear", habíamos de hablar de Mú 
Ese hombre, es ahora soldado de 
la Francia en donde ha nacido y 
de la que es ciudadano. ¡Hace quln 
ce días que se lo arrebataron de en-
tre los brazos! E l l a le recomendó 
oportunamente que saliera del país: 
irían juntos hasta el fin del mun-
do para no separarse jamás. 
Pero él lo pensó mejor. Un pró-
fugo no puede regresar a Francia. 
Año y medio de servicio militar y 
hasta la muerte misma en los cam-
pos de batalla son sacrificios prefe-
ribles a la.pena de no permitírse-
le volver a París y él ama a París 
tanto o mas que a su bella amigá 
húngara. ¡Caprichos del corazón» 
esta vez! 
Y allá está, en algún sitio Igno-
rado, cavando fosas, lanzando gra-
nadas de mano, manejando apara-
tos de gases asfixiantes, ejercitán-
dose en el camouflage, tirando al 
blanco, comiendo unos frijoles na-
dando en agua que tienen el nombre 
de "sopa". Lo mismo que si hubie-
se guerra. 
L a cantante húngara acababa de 
leer los periódicos: Poincaré había 
pronunciado otro discurso—un dis-
curso mas.— 
Un noble y firme discurso pareci-
do a los smuchos que en estos días 
lleva lanzados al aire tratando de-
mostrar que Inglaterra no ama a la 
Francia y que toda la cordialidad de 
I n i o r m e d e l L e t r a d o 6 o n § u i i o r 
d e l o C á m a r a d e G o m e r e l o 
Hcbana, diclemhre 31 de 1923. ¡ccnsiilta. lo pertinente es denun-
Señor Presidente de la Cámara c ía- a los tribunales de justicia la 
de Oomercio, Industria y Navega- comisión del delito, une parece b^ 
D E L J U Z G f t D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
UX " P I E L R O J A " F A L L E C I D O 
ü ó n c-e la Isla de Cuba. 
Pieseate: 
Muy señor mío; 
sica Práctica, de Música Aplicada, la "entente" no fué mas que una 
dando trabajo a quien lo había 
menester. L a dama que toca el ban-
jo es también pianista, primer pre-
mio del Conservatorio de ^ Río de 
Janeiro, Mad. de Sais es su nom-
comedia para llevar aquella la me 
jor parte en la Imprescindible gue-
rra para destruir a Alemania. 
Desde niño yo oigo lo de "la pér-
fida Albión" Hace años que, de 
bre. Esta y la cantante húngara ha-1 cuando en cuando', se representa esa 
bían de ponerse de acuerdo para j comedia que lleva trazas do ser 
4 preparar un concierto. L a mayor > eterna.. . 
parte de las conversaciones de los L a cantante húngara no "veía 
músicos, en París como en otro si- claro" el asunto. Eso nos resulta-
tío cualquiera, se refiere a dinero I ba a todos; pero ella creyó que un 
y a contratos, especialmente cuan-(abogado y un periodista tenían for 
do po tienen trabajo. L a violinista zosamente que estar enterados. Sus 
rubia, a falta de mejor cosa que 
hacer, acompañaba a las otras dos. 
Pura compañía social en la que era 
ayudada por su magnífico perro lo-
bo que sabe mucho porque está en 
todas partes, Incesantemente con su 
dueña. Así resulta ella 1er. vlolín 
con "obligato" de p e r r o . . . ¡capri-
chos de los elegidos! E l perro agra-
dece el honor y ama a su ama con 
todo su canino ser. 
Cidey y yo, amigos de las Instru-
mentistas y a la vez de la cantan-
te húngara, establecíamos el musi-
cal contacto fungiendo de introduc-
tores. L a atmósfera llena de colo-
rines y de ruido, completaban el 
raro conjunto prqpicio para la plá-
tica de cosas elevadas: la música 
con relación a la numismática, na-
da menos. 
Pero, lo que pasa en París, los re-
sultados son siempre distintos al 
proyecto inicial. L a cantante mani-
festó que nada haría sin previa 
prueba de su compenetración musi-
cal con la planista y, tras marcar 
fecha y hora para el encuentro, la 
conversación tomó rumbos inespe-
rados. ¡Hablamos de política! 
Mas ello tiene su explicación. En 
París todavía hay cosas que tienen 
su razón de ser, la Cantante, por-
que es húngara y por que está ena-
morada, sufre por la ausencia de un 
hombre que ha jdo a hacer su ser-
vicio militar. De ser francesa no se 
preocuparía tanto, pues abundan los I 
hombree/en P a r í s . . . 
citóse un diálogo que ella comen-
zó así: 
—¿Creen Uds. que habrá guerra? 
—¿Dónde? 
—Aquí! 
— ¿ E n el Café de la Rotonda? 
—No es broma. Aquí en la Fran-
cia. 
— A h ! . . . Pues, probablemente 
no. 
—¿Probablemente nada más? 
— ¡Quién se atreve a-afirmar na-
da! 
— E l franco está bajandlo. Dan 
ya 18 con 73 céntimos por cada do-
lar. 
—Eso no Indica nada; también 
ha bajado la Libra esterlina y las 
liras y los francos suizos. Son com-
binaciones de Bolsa manejos de los 
omnipotentes banqueros judíos. Las 
finanzas francesas están mejor cada 
día. . . 
Poco a poco nos fuimos Interesan-
do en el tema. Cada cual fué arri-
mando b u silla a la mesa como hace-
mos siempre qué sobre esta se deba-
te algo que nbs apasiona. Todos di-
mos nuestro parecer apoyándonos 
en recientes lecturas y ¿por qué no l 
confesarlo? empujados r ^ r nues-
tras simpatías. 
Pero es cosa de dedicarle espa-
cio, argumentos y . hasta cifras . de 
estadísticas. Seguiremos con el te-
ma. 
Armando R. Marlbona. 
París, Nov 1923. 
I)e:s'. realiza/do, resultante de .a 
su:u:acción de las 50 cajas de acei-
te, a fin de que se compruebe d> 
Tongo el gusto do elevarle el pre- cha sustracción y so a'eV-güe. quién 
senté Informe emitido en el expe-!l .» sido el au or de la misma, 
diente Í33 do. este á ñ o ^ dol Depar- S-j creo -ue exis i fundnmealü 
lamento Legal a mi cargo y forma-! para rec'.Muar al Estado por etn 
do a virtud de consulta de los se- cepto de la sus facc ióu de lae ">) 
ñ.)rey X X y NN, asociados de esta cajas .- 'sún el Ar'.. 1903 del Có 
corporación. uligo Civil . " E l Estado es resp.^u-
Los antecedentes del caso some-i' sable enceste concepto cuando 
tidos a mi consiGeración et'tán con-:"clTr por mediación de un Agente 
louldos en la comunicación que me ' especial pero no cuando el daño 
dirige el Secretario y en la cual 'bul/ese cid.) causado for el fuu-
aparece lo siguiento: " X X , .repr-j-j cío-aarlo i quien ur'vt-'amente o 
sentantes en esta plaza de la firma; "nesponda la gestión practlca'.'a, 
Y Y de Sevilla, se hicieron cargo d-j?*o^ cuyo caso será apUcablo lo dl.--
uua partida de 50 tajas do aceite -puesto en.-el Art . anterior": y 
de oliva, plegada a este puerto por; aun que v¿ rerto q-ie por 
rapor CADIZ. ,en 1921, Manifics-! u n e de 1 >?.0 ££ designó al señor 
to 831 Partida 214 a la consigue-j Manuel 1 <, aigne Jelegaiio Espu-
elón de unos comerciantes de Cien-'cjal de la S< cretarí.; ci«- Btarieuda, 
fuugos, por no noder pagar estos con el obi?.-) de. llevar a cabo, cor-
últimos el cargamento. E n tai j toda urgencia ,el estudio de las me-| Hxto García, falleció antes de llegar 
m-tud X X abonaron todos los gas-idiuas pertinentes para la descon-ja este establecimiento benéfico, sien 
ios ocasionados por la mercancía, l iri st lón.del puerto de la Habana, no do remitido el cadáver al Necroco-
incluso los derechos de Aduana. |es menos cierto tamb'én que de los "«io para la práctica de la autopsia. 
Las 50 cajas citadas fueron desear-j ante» edentes aportados n.7 consta que que s« verificar:', hoy. 
gadas completas, secún Informó la' la perdida de las mercanclaá se de- . Jose Diero Turaiz, era Jefe de la 
casa consignataria del vapor CA.- ba exclusivamente, a ía actuación j oanda do "Pieles Rojas", individuos 
DIZ y llevadas al antiguo cemente- i p^l'gente del Dele>.ado o Agente Que se dedican a explotar a los ar 
rio de Espada. Pero resultó que al de* Estado. Por ello es también im-
Ir a extraerse la citada mercancía, procedente toda gestión ante la Co-
no apareció ésta ni en el antiguo, misión de Adeudos del Estado, y 
cementerio de Espada, adonde se además por la mzen de que #s iá 
dijo que fué llevada, ni en los al-! vencido el plazo para la preeeiua-
macenes de Ensenada y San Felipe,jicién de las reclamacicnes de los 
Luco y Ayuntamiento y Jesús Pere-j ac-et.dores, según lo dispuesto en el! 
grino e Infanta. E l hecho do la des-! Art . 3 de la ley di 30 de agosto 
carga de las 50 cajas aludidas,'de 1923. publicada en la Gaceta 
consta también en el permiso paraioel 31 del mismo mes. 
consumo dado por e! Vista (fueron 
dsecargadias en los Muelles Gene-
rales, el 12 de noviembre de 1920). 
Ayer se constituyó en " L a Moder-
na", posada eituada en Bélgica 33, 
el vigilante número 1433, R. Esté-
vez, por aviso recibido de Miguel 
Vázquez y Rodríguez, vecino de San 
Miguel 143, de que en la habitación 
número 25 de ese establecimiento, 
se hallaba eu gravísimo estado un 
individuo. 
E l vigilante encontró tendido én 
una cama a un sujeto en estado^ co-
matoso, conduciéndolo sin pérdida 
de tiempo al Primer Centro de So-
corro, donde lo reconoció el doctor 
Guerrero, que no le apreció lesión 
externa alguna, certificando que pa-
decía una fuerte conmoción cere-
bral, cuyo origen no podía precisar. 
Declaró Miguel Vázquez, que ^1 
paciente se nombraba José Diego y 
Turaiz. de 2 5 años de edad, el cual 
la noche anterior había alquilado 
Deere lo | t'.na cama en la posada referida, y 
que al tratar de despertarlo notó 
que estaba Insconciente, avisando 
entonceft a la policía. 
Conducido Turaiz al Hospital Ca-
S O G I E D f l D E S E S P A Ñ O L É 
I r m a n d a d e G a l l e g a . — I p d o m i n g o e s t á d e e lecc iones e l C l u b T ^ ^ 
q u e s . — J u v e n t u d H i s p a n n - C u b a n a . — E l d í a 6 , j u n t a general ^ I 
C e n t r o V a l e n c i a n o . — H i j o s de G o i r i z . — G r a n r o m e r í a y 
e n el P a r q u e M u n d i a l . — S a n L o r e n z o de A r b o l y su comarca M * 
t i n é e e l d o m i n g o e n e l C l u b " L u y a n ó J u v e n i l " . — E l vicepre^d 
te de l C e n t r o B a l e a r . — F u n c i ó n b e n é f i c a en e l F o m e n t Cata'á611 
tifitas de teatro, a los cuales exigen 
dinero, y si no se los dan, silvan 
desde las localidades altas. 
Turaiz era muy conocido- de la 
policía, pues había cumplido conde-
na en Presidio por lesiones graves a 
una mujer. 
Miuy atentamente, 
( í ( Santiago Gutiérrez de Colls. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P R O M I -
N E N T E A L M A C E N I S T A D E T A ^ 
B A C 0 S N E 0 Y 0 R K I N 0 
Los citados X X , así como .NN, que 
también es tán , interesados en e! 
asunto, desean saber qué dereclnti 
Jes asisten para reclamar el precio 
de las 50 cajas de aceite y los gar-
ios ocasionados por la-s mismas a 
su descanga, y si deben dirigirse p B U F F A L O , NY. Enero 4 
la Comisión de Adeudos del Est^- Ayer ha fallecido en esta ciudad 
co. o a la Secretarla de Haclendn Mr. Samuel Seídenberg, que en un 
c a los tribunales de jueticia. Para tiempo fué importante almacenista 
mojer conocimiento del asunto, lejde tabacos en New York City. Las 
atorcipaño 20 documentos traídos fábricas de Mr. Seídenberg en Tam-
pa y Key West fueron^ las primeras 
que se construyeron pana fabricar 
tabacos habanos en este país. 
Mr. Seídenberg tenía 88 años de 
edad. 
aquí por los Interesados". 
I I 
UN TIMADO MAS 
Manuel Pendás y López, vecino de 
17 número 2 denunció en la Jefa-
tura de la Policía Judicial que el 
día primero de año en la esquina de 
Paseo de Martí y Máximo Gómez, 
dos individuos por medio dal desa-
creditado timo de la limosna, le esr 
tafaron doscientos pesos, haciéndole 
creer que le entregaban en depósi-
to cinco mil, para repartir a los 
pobres. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
L A C R E A C I O N D E L JMA D E L O S 
D E B E R E S O L V E R E S T E ASUNTO, 
R I A S DAMAS P A R A Q U E S E AN 
N A V A L . — S E S I O N EXTRAORDDíA 
P R O T E S T A D E LOS C H A U F P E U R S 
T O U R I S T A S . — E L S E R V I C I O D E V 
MUNIO 
E X P E D I C I O N D B C E R T I F I C A D O S 
Por el Negociado de Certificados 
de la Secretaría de Administración 
Municipal, ee están tramitando las 
certificaciones solicitadas por el se-
ñor Manuel Enrique Gómez, acerca 
de la recaudación obtenida por el 
Municipio últimamente en el Merca-
do de Colón; y lo abonado al Esta-
do como consecuencia de la vigencia 
de la Ley del Tourísmo. 
E L S E R V I C I O D E V E T E R I N A R I O S 
E l doctor Juan B. Zayaa y Vaque-
ro, Alcalde Municipal de Jaruco, se 
ha dirigido al Mayor (Je la Habana, 
rogándole le informe ampliamente, 
con respecto al servicio de Veterina-
l ia Municipal en nuestra capital. 
E L DIA D E LOS P A R E S 
L a «etiora E v a M. Zayas viuda de 
Velarde y otras damas solicitaron del 
Alcalde Municipal instituyera en la 
Habana la castumbre del Día de los 
Padres", al Iguel que «xlste por Ini-
ciativa del que fué querido periodis-
ta y concejal del Ayuntamiento ha-
banero, señor Víctor Muñoz, el Día 
dé las Madres. Esas damas piden que 
sea el día primero de cada año el 
designado para la celebración re-
ferida. 
E l Alcalde ha contestado a las 
Iniciadoras de esa Idea, que ha, pa-
sado la solicitud al Ayuntamiento, 
por ser a este organismo deliberati-
vo municipal al que compete acor-
dar lo conducente para hacer obli-
gatorio en todo el término ese pro-
pósito en honor de los padres. 
L A S F I E S T A S D E CARNAVAL 
También el Alcalde ha contestado 
a las damas que han solicitado que 
las fiestas del carnaval se adelanten 
cuatro o cinco semanas, al objeto de 
evitar que coincidan con la festivi-
dad religiosa de la Seniana Santa, 
que es al Ayuntamiento a quien co-
rresponde resolver la solicitud que 
hacen. 
C E R T I F I C A C I O N A D. MARCELINO 
La Secretaría de la Administración 
Municipal ha tramitado la solicitud 
presentada por el señor Marcelino 
Díaz de Villegas, en que pedía se le 
diera certificación del tiempo que 
desempeñó la Alcaldía Municipal de 
la Habana. 
A NTJN CTADOR 
Ha sido autorizado el señor Do-
mingo amith para que anuncie por 
las callés de la ciudad, en un ca-
mión con dos personks disfrazadas, 
b u juguetería de Aguacate 50. 
E N SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Varios concejales se han dirigido 
al Presidente del Ayuntamiento ren-
gándole cite a sesión extraordinaria 
a la Corporación, para tratar acerca 
P A D R E S . — E L AYUNTAMIENTO 
ASI COMO L A SOLICITUD D E VA-
T I C I P E N L A S F I E S T A S D E CAR-
RARIA P A R A T R A T A R D E L A 
CONTRA L O S OMNIBUS P A R A 
E T E R I N R A I O S . — O T R O S ASUNTOS 
[ P A L E S 
de la protesta de los chauffeur* de 
máquinas de alquiler, contra los óm-
nibus-automóviles para touristas. 
S E R E N O SIN T I T U L O 
José Alvarez y otros, que ejercen 
en distintos lugares de esta ciudad 
como vigilantes nocturnos, se han 
dirigido al Alcalde rogándole haga 
cumplir en todas sus partes el re-
glamento que regulariza el servicio 
de loe cereños, a fin de garantizar 
al vecindario con respecto a las per-
sonas que se dedican a ese trabajo. 
A COMPROBACION 
E l señor Agustín Treto. Jefe del 
Departamento do Gobernación Mu-
nicipal ha designado al inspecjior a 
sus órdenea eeñor Fermín Cdwley, 
para que Informe si es cierta la de-
nuncia producida por vecinos de la 
calle de Guasabacoa, referente a 
ruidos insoportables que se produ-
cen en una fábrica de jarcia situa-
da en esa barriada. 
L A S L I C E N C I A S P A R A C I N E S 
Nos ruega el señor Arturo Gar-
cía Vega, jefe del Departamento de 
Espectáculos, hagamos público para 
que llegue a conocimiento de los 
empresarios de cinematógrafos, que 
hoy vence el plazo para el pago del 
segundo trimestre de la contribu-
ción para esos espectáculos, corres-
pondiente al ejercicio de 1923 a 
1924. 
Pasado el día de hoy no se auto-
rizará función alguna en los cines, 
cuyos propietarios no Justifiquen 
haber pagado la eípresada contri-
bución. 
L A COMISION D E L IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L 
Con la toma de posesión efectua-
da en la mañana de ayer de los 
miembros adjuntos de la Comisión 
del I/npuesto Territorial, ha queda-
do ésta integrada en su totalidad, 
pudiendo la misma, por tanto, ini-
ciar sus trabajos de manera formal. 
L a primera sesión se celebrará el 
próximo viernes día once del pre-
sente. 
Forman la Comisión los conce-
jales sefltores, Agustín del Pino. Pre-
sidente; Avellno Orta, Secundino 
López. Eligió Madan, Carlos Manuel 
Vázquez, y José Navarrete, 7 como 
miembros adjuntos figuran los se-
ñores Manuel Delgado, Juan B. Mar 
tlnez. Emilio Santiago, Juan López 
Domínguez, Juan R. Martínez. Ma-
nuel Ballina, Francisco Ponce de 
León, Celedonio Bernal, José M. Val 
dés, G. Bonachea, Benito Folgueras, 
José Pintueles y Federico Pereda. 
Al frente de la Secretaría de ia 
Comisión continuará el señor Rober-
to Asón. Vi r ÍVi 
Como se ve de los antecedentes 
suministrados aparece que la Par-
tida de 50 cajas de aceite ha sido 
6U9t.iaída del antiguo cementerio 
de í.spada, o tal vez de los Muelles v_ _ „ ~ 
Generales, en donde tué cargada en NEW Y O R K , Enero 4. 
12 do noviembre de 3 920 o de al- Salieron: el Munargo, para Antl-
gun- de los almacenes afianzados ll»i; el Commodore Rolllns, para 
establecidos en esta ciudad. i Santiago, y el Cananova, Idem. 
\ se pregunta por los consultan-! N O R F O L K . Enero 4. 
te« si deben dirigirle, para retfa-J Salió: el HItherwood, para la Ha-
mar el precio de laá 50 cajas de baña, 
aceite y los gastos ocasionados a j M O B I L E , Enero 4. 
su descarga, a la Comisión de Adeu-| Salló: el Hundvaago, para la Ha« 
do«í del Estado o a la Secretaría de baña. 
hacienda o a los tr i júnales de juc-^NEW ORLEANS, Enero 4. 
tlcl9. Llegó: el Atenas, de la Habana. 
Entiendo que, dades loe elemen-j SajUó: el Catahoula, pam la Ha-
roa de hecho que • resultan de la ' baña. 
mm tmm EN 
l l I E N D A R E S P M 
E l Domingo, 6 de E n e r o da 1 9 2 4 , a las 1 2 y inedia 
p. m., a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de Cuba 
R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
VIGO FOOT B A l l CLUB, 
VS. S T A D M SPORT CLUB 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
IBERIA SPORT CIÜB 
VS. OLIMPIA SPORTING CLUB 
Denunció a la policía el señor Se-
bastián Gelabert, vecino de Repú-
blica 124, como representante de su 
señor padre, que en unos terrenos 
de su propiedad, situados en Aves-
terán y Desagüe, unos Individuos 
desconocidos han levantado una cer-
ci sin su consentimiento. 
A su vez el señor Julio César Mo-
lina y Díaz, vecino de Arzobispo y 
Santo Tomás, en el Cerro, denunció-
que en terrenos-de su propiedad si-, 
luados tambiép en Ayesterán y Des-
agüe, y que tiene arrendados al so-
ñor Felipe Carratalá, ah tratar éste 
de cercarlos la policía, a petición 
del señor Sebastián Gelabert, demo-
lió la cerca. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en el portal de su do-
micilio. Luyanó 199. Felipe Turpldo 
y Marín, de siete años de edad, se 
causó una contusión grave en el co-
do Irquierdo. 
F ;i asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
Deportivo Hispano Amerl 
VS. FORTUNA SPORT CLUB 
C o m e n z a r á a las doce y media. 
P r e c i o s de entrada: las de costumbre. 
Se d i s c u t i r á n tres valiosos trofeos, obsequio de 
la A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . 
INTOXICACION 
Isidro Vigoa Chamizo, de 19 años 
de edad, residente en Misión 67, 
fué asistido en ei Hospital de Emer-
gencias de una grave Intoxicación, 
por haber ingerido cierta cantidad 
de Iodo con el propósito de suici-
darse. 
f RE C A T O 
Ramón Peña y Bouza, de 13 años 
de edad, domiciliadoen San Figue-
ras 55. se fracturó el radio derecho 
al caerse en Gloria y Someruelos, 
siendo , asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital Calixto García fa-
lleció ayer el menor Francisco Cas-
taño, que había ingresado el tres 
de noviembre último por haber si-
do arrollado por un automóvil. 
E L AMIGO L E ROBO 
Rogelio Gil y Nieto, vecino de 
Herrera 14, denunció a la policía 
que ayer fué a visitarle un amigo 
suyo, nombrado Cqpstantlno, y en 
un descr.tdo le sustrajo de una ma-
leta 170 pesos, marchándose des-
pués. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z OPERACION 
De un nuevo éxito quirúrgico lo-
grado recientemente por el eminen-
te ginecólogo y reputado clínico doc-
tor Sergio García Marruz acabamos 
do tener noticia, al saber el feliz 
resultado con que, en la Policlínica 
" L a Bondad", fué sometida a la 
rriesgada operacón de la baslotricia, 
la respetable dama señora Sofía To-
rras de Andrea, afortunadamente 
fuera ya de toder riesgo post-opera-
torlo, merced a Jos celosos desvelos 
profesionales del doctor García Ma-
rruz, a quien auxilió en tan difícil 
caso el doctor Francisco Villaltá, es-
tando a cargo del doctor Armando 
Fernández los cuidados de la aneste-
sia 
Al complacernos en hacer llegar a 
tan distinguido cirujano y estimado 
amigo maestro doctor García Marruz 
una sincera felicitación, expresamos 
también nuestra muy cordial enhora-
IRMANDADE G A L E G A 
L a Sección de "Cultura e Fa la" 
de esta colectividad, celebró una jun-
ta importantísima y de gran tras-
cendencia para el Arte Gallego, e) 
día primero del presente enero. En 
•iicha reunión, y además de otros 
'mportaniea asuntos, se trató de la 
formación de una Rondalla, un Co-
ro Típico análogo a los que en Ga-
bela tan ruidosos aplausos merecen 
de la crítica; un Cuadro de Decla-
mación y ur Cuarteto "enxebre", 
semejante al de "Os Trlntas" de Tr i -
bus. "Os Celiñas de Lugo" ou "Os 
Pachecos", de Mondoñedo. 
Han acordado también volver a 
reuenlrse el próx'mo martes día 8. 
' 
CLVB LUAKQUKS 
Citamos por este medio a todos 
los s o c í o ó de este Club para la Jun-
ta General y Elecciones que se cele-
brarán n la una de ta tarde del do-
mingo día del presente mes en el 
.('entro Ga.llfego, Secretaría del Cen-
tro Asturiano, 6Ícndo requ'-slto indis 
pensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de Diciembre 
próximo pasado. 
J U V E \ T U D HISPANO CUBANA 
L a Mat'née y baile se efectuarán 
el día 6 de enero de 1924, en su lo-
cal social, calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 Vj a 2. 
C E N T R O VALENCIANO 
E l día seis del actual celebrará 
* Junta General ordinaria" reglamen 
taria, ea a que se efectuarán las 
elecciones de los cargos que regla-
mentariamente cesan en la Directiva, 
después de agotada la "Orden del 
Día". 
NOTA: Artículo 2 3 . — L a asisten-
cias a estas Juntas es personalír-ma 
y para tener voto en ellas es preci-
po qve se encuentren Inscriptos co-
no socios con tres meses por lo me-
nos /le anticipación a la fecha que 
se celebren, teniendo satisfecho el 
recibo del mes corriente. 
HIJOS D E GOIRIZ 
Para o! próximo martes, ocho de 
los corrientes, ?e ha fijado para la 
celebración de la Junta general or-
dinaria. Tendrá efecto esa Junta en 
el local social. San José número 137, 
a las siete y media de la noche, en 
punto, a fin de dar cuenta de la la-
bor realizada por la Directiva tan-
to desde la última Junta celebrada, 
como la de todo el ejercicio social 
finalizado en 31 de diciembre. 
L a Junta se ha de desenvolver de 
acuerdo con la siguiente orden del 
día; 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Caja. 
Correspendencia. 
Elecciones ' Generales 
Toma de posesión. 
Asuntos generales. /-
•lUVENTUD HISPANO A M e i x i c A N A 
Con una de las mejores orquestas 
do la cap tal, gaiteros y organillos, 
so organiza para el domingo próxi-
mo, día de Reyes, una grau Rome-
ría x, Verbena en el Parque Mun-
dial, el programa bailable será de 
ii) más selecto y escogido, el cual 
publicaremos el minino día de la 
fiesta en esta Sección; se preparan 
grandes concursos de bailes con va-
liosos premies a los concurrentes a 
dicha fiesta," (que cada día quedan 
más animadas). L a fiesta comenzará 
a las 2 p. m. y terminará por la 
madrugada. 
SAN LORENZO D E ARBoL v 
COMARCA * 1 
L a Junta Directiva Ordinal 
celebrará en el local social ei i? **' 
Lunes, a las 8 p.i m. aia 7, 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior 
me mensual. Balance del 4o't,?1' 




C L I B "LUVANO J ü V E M t m 
L a Matinée Bailable que con 
tívo de la inauguración de este pf4, 
celebraremos el próximo »n™t M 
día 6 del actual, a las 2 p "Ji • 
nuestro local Social Calzada d e V 
yanó número 152 esouma a p 
cha. - * u». 
DEÓ CÉNTRO BALEAR 
E n el Vapor "León X I H " ha 
gresado do su viaje de recreo a t 
tierra natal, Mallorca, después de? 
recorrido por las pr'ncipales capiu¥ 
les de España, el señor José o\\Zl 
Bibilonl, segundo vicepresidente 1 
muy distingu.do 'miembro de d'cli!1 
Centro. S 
E l señor Oliver Bibilonl, que sien, 
pre so ha distinguido por su amotl 
y entusiasmo ai benéfico Centro J 
su región, fué objeto de un cariüoJ 
recibimiento por parte de sus coiJ 
pañeros de Junta Directiva y ajL 
chas personas de eu amistad, partiBj 
cularmente del comercio, cuya firnui 
es bie'n conocida y respetable enes! 
ta plaza. 
Tendrá, pues, nuevamente el Cer 
tro Balear uno de su:; más firme-' 
sostenedores y proprgandistas de li, 
obra rautualiRta que roaUza esa foj 
néfica ins t i tuc ión . 
Reciba nu^tra bienvenida el 
ñor José Ol-ver B¡b loni, deseándoli 
toda clase de satisfacciones en M 
seno de esta sociedad, donde porsm; 
bollas dcíes, ee generalmente esti 
mado. 
FOMENT CATALA 
He aquí el programa de la gr» 
función de Homenaje que la Socie-
dad Fomcht Caíala ofrece a benefloj' 
de la simpática y notable actriz Se-' 
ñora Angclita Martínez por la valb 
sa cooperación que ha venido pres-
tando, desinteresadamente al Cuadro 
dramático de dicha Entidad, y que la 
beneficiada tiene el honor de dedicai 
a sus amagos en particular y a Icí 
socios y sus familiarer. en general. 
Tomarán parte en obsequio a li 
tcncíneiada la señorita Gordiilo, ni 
ña Sotolcngo v las señoras Ochoa, 
Requejo y Sánchez, los señores Avjls 
y Requejo, y todos los compoer-tej 
del cuadro dramático del Foment 
con sus directores señores Riera j 
Vilardebó. 
^PROGRAMA 
Domingo, 6 de^Enero de 1921, 
las 8 y media. 
Primera Part» 
1. Sinfonía, 
2. E l árama en tres actos y rúa- . 
tro cuadros, en prosa, del notabla 
autor Joaquín Dicenta: Juan José. 
Secunda Parte 
1. Sinfonía. 
2. La zarzuela cubana de grk, 
éxito, let/a del señor Pous y música 
del maestro Rodríguez. 
•'La A7iiida Loca" 
Creación de la beneficiada y gran 
éxito de risa de los señores Costa 1 
Avila. 
Los Intermedios serán amenlzadcJ 
por un cuarteto de música. En obs?* 
quio a los familiares del Foment 1 
para no sujetarlos a una cuota fija 
so pondrá bandeja. Por la mucha du-
ración del Programa, el espectáculo i 
dará principio a las ocho y media en 
punto. 
D E P A L A C I O 
Las gratificaciones 
Una comisión de empleados de-Co-
municaciones visitó ayer al Jefe 
del Estado, para tratar del pago de 
las gratificacignes al personal de di-
cho departamento. 
^ Los Guarda-Jurados 
E l Secretario de Gobernación In-
formó'"ayer al Jefe del Estado que 
tenía el propósito de dictar una re-
solución por la cuál serán amplia-
das las atribuciones de *los Guarda-
Jurados. 
L a firma do los Bonos 
Nuestro compañero en la prensa 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones anô  
(adas ayer, día 4 de enero de 192|' 
Sor Manuela Ríes, rara blanca, | 
años, O í í c í o s 2 , Nefritis. 
Manue Pardo, raza blanca, 
años. La Benéfica, Tifoidea. 
Anton'o Pereira, raza blanca 
años. L a fur í s ima. Cáncer. 
Ricardc Milián, raza blanca, 
años. L a Purísima, Tuberculosis FU'' 
monar* o ños 
José i^ldabio, raza blanca, 52 ano 
Lampariira 89, Traumatismos. I 
Margarita Serra, raza mestiza.. 
meses. Figuras 37, Castro Enteru»-
señor Oscar Pérez Fuentes, que fu^itpr-fjg 
nombrado Subsecretario de Hacien-j 4 n t ' n - . 
da para trasladarse a Washington y 
firmar los Bonos-del empréstito de 
cincuenta millones de pesos, visitó 
ayer al Jefe del Estado para darle 
cuenta de sus trabajos en aquella 
capital. 
Decreto* 
Andrés Laboris, raza blanca, 
años, Chuiruca 7, Sífilis. 
María López, 'raza blanca, 2 m 
ses, A. Dulce y^Lugareño, Castro ^ 
* > Yañez, raía blanca, 5* 
años. Hospital de Paula, Cáncer.^ 
Carmen Rey, raza blanca, 6 me-
E l Jefe del Estado ha firmado los 
siguientes decretos: 
—Concediendo Indulto a los pe-
buena a los esnosos Tnrren-Andreu, i nados Jósé Mlrós Gandallo, Manuel ¡ 
ses, EnuiaV Bronco NeumoníameSeí 
José A. Pérez, raza nagra, ¿ 111 
Figura." 6, Eclampsia. ^ 
Francisca Hernández, ^aza biau 
87 años, Aguilera 128, Senilidad.^ 
Enrique Valdés, raza blanca, 
uños, Víctor Muñoz 60, Arterio 
clerosis. - , 
por el feliz resultado de la operación. 
F E R M I N GONZALEZ 
Hállase ya, afortunadamente algo 
mejorado de la prolongada dolencia 
que le a'quejó últimamente, el señor 
Fermín González, amigo nuestro 
muy estimado. 
Mucho nos complace la grata 
nueva; pero lamentando que no sea 
completo todavía el restablecimien-
to del señor González en su enfer-
medad. 
I M P O R T A N T E P E D I D O H E C H O 
P O R R U S I A A U N A C A S A 
F R A N C E S A 
MOSCOU, Enero 4. 
E l DepartamvM.to de Comercio del 
Estado de Retrogrado ha cerrado 
una transacción por valor de dos 
francesa de Durant para el sum 
nlstro de fibras de lino. « 
Cadalso García, Julián Pera Ruiz y 
Tomás Radillo Cereclo, condenados 
a distintas penas por robo, disparo, 
lesiones graves y disparo y lesio-
nes, respectivamente. 
—designando el personal de plan 
tilla para las Aduanas de Sagua de 
Tánamo y Tarafa. 
—Disponiendo que el señor An-
drés de Cárdenas y Reyes, continúe 
TOSE AGOSTA COM1NS, " T ^ o -
D E MCNICIPAL OE £ A ^ ^ 
NIO D E L A S V E G \ S . 
INCITA por este medio a 
basta'el mes de junio próximo des-! clnos deteste J ^ J j j J ^ 8 
empeñando una • pinza 
E L MONUMENTO A ADOLFO 
- C A S T I L L O 
ALC¿V 
ds 
Administración de Quinta 
Las ^obrñs del Malecón 
Por otro decreto se ha asignado 
la cantidad de 180.000 pesos para 
que los contratistas A. Valdés y C».. 
continúen las obras del Malecón des 
de el Torreón - de 
el crucero del Ved 




de Jefe de^ • tros Municipios p f f Tzltugó 6 
;a Clase. .0 de la mañana del ^ ^ c s 
del actual, concurran a ^ na-
del señor José Acosta, que b . ^ 
Ha en el Barrio Domingo ^ 
lindando con la calzada ae nt(l 
nana a Pct abanó, c fca . ^ J r a c i ^ 
de la Chcrrera, a la te^JJ^ é 
San Lázaro hasta i del monumento que ^ ^ l i e n » 
lado. ia Provincia ha T e I ; = l d ° c A S T l ' 
o E N E R A L ADOLFO ^ V ^ o r i a 
L L O , para perpetuar f u 
un el lugar que murió 
Alcantarillado para Pojfolotti 
También se ha dispuesto que se 
peleando m 
i a libertad de su Patria! 
j Anos** 
